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HABANA, MIERCOLES, 23 DE OCTUBRE DE 1918.-5AN PEDRO PASCUAL, OBISPO NUMERO 296. 
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Resumen de la Situación l̂ ilitar 
•ta de Ool-
L del Sor, i Diego di an y Jto .ane, Pilo-Pinar del , Centnl orte, Que-, Unidad, fuá Cau»-•o, Bartle, anrpré, fl-1 Caminoe,) rntiago íe; 
í a 
Carldiá 
lón Vel̂ ' 72 años I» jlina. .uz Trlani: 
, paida de Valeacienues en poder VíuJL del Feld Marisca! .̂fes inminente. A despecho de la Ĉ/nida resistenc-ia de los ale-Jeseí? los ingleses entraron en la ^ A ñor el oeste, mientras que por lí norte han dado un poderoso em-tl " n»r dentro del bosque do Gran '"̂mps: v se están moviendo en di-lialfi6o V Vondé, cerca del ángulo 
êtiê es6^^^^^^ en po-...de lo« franceses, sm interrup-desde el año lti77 hasta que los T̂ '.nes en la invasión realizada a Enriólos de la guerra actual pene-f̂m muchas miUas en el interior i vnmcia. Ahora se encuentra a denrft de figurar en la rápidamente Sieníe lista de ciudades cuva re-íonqulsta Uena de regocijo al pue-francés. Aanoue el progreso de las fuerzas ntias en la Flandes belga y tran-ŝe ha hecho algo más lento fren-1. i la mayor resistencia de las W-"«i de retaguardia que ayudan la lirada de los ejércitos alemanes, « han hecho apreciables ganancias, ¿junas de ellas de mucha Impor-
Holain y Bruilles, a orillas del ríalda. al sur de Tournai. están íío» en manos de los británicos y II norte de Tournai la aldea de Fro-TMine ha quedado limpia de enemi-M Esto se está retirando en direc-ción al mencionado río. Ha liabldo rudos combates en el crece de esta vía fluvial en Pont-a-(jin Los alemanes combaten dura-mente para Impedir a los aliados que flaiwueen a Tourual por el norte. IMrás del Escalda los alemanes es-t¿ reconcentrando grandes masas de ioldados: sus ametraladoras de U ribera oriental se muestran acti-TIS y están recibiendo el apoyo de los morteros de trincheras. En la parte norte del campo de batala los belgas han legado al ca-nal del Lys, a todo lo largo de KU frente y se ban apoderado de una cá-bela de puente con numerosos ene-
migos al oeste de Meerendre. Un párrafo de gran interés apare-ce en el último "comuniqué" del Mi-nisterio de la Guerra ürancés, rela-tivo a las operaciones a lo largo del Aísne. Dice así; ' Los tcheco-eslovaco? han recupe-rado, con nosotros, la aldea de Ie-rren". Siguen todavía loa franceses mo-viéndose activamente hacia el norte de Laon y han terminado ya la ocu-pación de Chalandry y Qradlup. Al sudoeste de Gante se han estableci-do firmemente en la margen oriental del río Lys, habiéndolo cruzado por varios puntos a pesar de la resis-tencia decidida del enemigo. 
Alrededor de Le Catean, donde los americanos, se halan peleando en unión del Cuarto Ejército inglés, la netlvidad ha disminuido considera-blemente. Lo mismo ocurre en el sector americano al noroeste de Ver-clün, donde la principal actividad ha consistido en bombardear las líneas americanas con granadas de mosta-za y otros gases y un raid aéreo, oue estuvo a punto de determinar la destrucción de uno de los hospitales •principales de las fuerzas de los Es-tados Unidos. 
Todavía es objeto de muchos co-mentarlos la respuesta alemana al Presidente AVilsou y tanto los pe-riódicos como el pi\blIco convienen en que Alemania en modo alguno ha satisfecho los deseos del Presidente y de las potencias aliadas. Aún no se tiene conocimiento ofi-cial de la nota por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto numerosos periól dicos alemanes piden al Emperador que se elimine de la cuestión y de-claran que la paz no debe demorarse ni por los Hohenzolerns ni por otras razones. El invierno, desusadamente tardío eHte aflo, ha hecho su aparición en el frente septentrional de Bnsia y una prolongada pausa de las ope-raciones se avecina en ese territorio. 




París, Octubre 22. 
Log franceses aT&azaron anoche en «1 frente ie\ Serré, dice el Ministe-rio de la Guerra en su parte oficial 4e hoy. Los franceses llegaron al fe-irvcorril Nordeste de Assls-Sur-Se-rroy también a la granja de Jacques, Soroeste de Chalandry. 
TEXTO DEL PARTE FRANCES 
Piáis, Octubre 22. 
El texto doj parte oficial, dice así: "Durante la noche ha habido gran «thidad por parte de la artillería alemana al Norte del Oise. *En el frente del Serré, tos fran-wiej progresaron nueramente y lle-pron al ferrocarril, a1 Nordeste de Assls-Sur-Serre y a la granja de St. faíues, al Noroeste d© Chalandry. Ü Oeste do Chateau Porcle libraron «abates de artillería, 
*En la meseta al Esto de TouzierS li batala disminuyó en intensidad ««oche. Se ha confirmado que los •toiaes lanzados ayer por los alema-fJMneron muy Violentos. Hemos ratificado algunas unidades perte-«̂nteg a diez y seis divisiones. 
"En la mañana de hoy rechazamos (l atâfne alemán lanzado contra la Pjjja «La Pardonne». 
"Patrulas francesas hicieron pri-mos en los Tosges, región de "̂nommê. 
fofiTE FRANCES T)E LA NOCHE 
[•"X Octubre 22. 
Las tipas francesas han «rpturado 
Lhafcmdry y Garandlup, «1 Norte 
ton T?' se?im el parte oficial expe-
¡i n0€he el Ministerio de 
«n'nftíW checoeslovacas que es-]c om batiendo en combinación con de P S' reconauistaron la al-
P̂oraŴ 0"' la tUaI había caíao Poralmcntc en poder del enemigo. 
PARTE ALEMAN 
ElrH vía Londres, Octubre 22. 
"Hi l ^ parte 0ficlal dice asi: íen , b,d(> encuentros en ol Ly» «lar i e(U* Ya onemigo Intenta 
f̂i(K 1 rl0S Var'aS VO("PS» 0011 P®-
i, To-. p.̂ m t̂os. A , ífordesto 
Ü̂ 'iftrai. avanzó contra nuestras 
fc Cinrfí-tan(,ues y al Sur y Este 
*• hv-ho 1J'"on Pranfl0s fuerzas, sien 
V ifí^ en todas Pactes, 
ŝlla,,J ?leses han colocado ame-
k St \I on la torrc do ̂  Iglesia 
b í'osnŜ 'V111 C1,al fl,é respetada f̂ ó ŝ , ' atean 0] enemigo rea-í5 aqnes- V<mn resultado fle 
J ^ ^ ^ O S . ^ granja "Tos W** en poder nnestro. Nna „rvC!Lfrancfises durante !a ^ enann>0̂ Vel Serré y por H 
L̂ nttnLr?*4' fTlpron rechazado?. ' "Itnrnl t 5  r(vpIos abates en «e Vouziers. Reconquis 
turbac ión ciclónica 
I olíl0810 NACIONAL 
^ t̂e He 1 a ai NOrte Pró-1 ProhpK, 8 l8la3 Turcas, cuyo 
V b" ser aVvNorte la época 
Wl bien i* rte' dacla Ia 
época. 
'V0 ^ íilPreS1011 atmosférica ha 4a' sta horar0f>aU,InCnto de ayer a C hn • ?n ,a Rf!Pública con-' P^S^ f̂111^^ en ia i8ia m̂inando vientos flojos, ûis G. CarboneiL 
tamos, por medio do contra ataques a las alturas. Este de Vandy y entre Baliay y Chestres y al Norte de Fa-luise, y los sostuvimos a pesar do ios contra ataques del enemigo. Al Este de OUzy fracasó un ataque par-cial lanzado por el enemigo*. 
**De8pué8 de violenta preparación do artUeria, los americanos atacaron a1. Norte de Sommerance y en ancho frente en ambos lados de BathenviUe. los ataques del enemigo fracasaran, bajo nuestro fuego, como resultado de nuestra contra ataque. Los ame-rkanos sufrieron nuevamente gran-des bajas, especialmente bajo el fue-go de nuestras ametralladoras y fu-silería de nuestra infantería. 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Octubre 22. 
Las tropas Inglesas han llegado a los arrabales Occidentales de Valen-clennes, dke el parte oficial del Maris cal Haig de esta noche. 
Londres, Octnbre 22. El texto del parte oficial expedido esta noche, dice así: "Hemos penetrado en los suburbios 
(Continúa en la plana OCHO) 
LOS ESTADOS UNIDOS ENVIA-
RAN A CUBA MEDICINAS Y DES-
INFECTANTE 
ASI JJO COMIKICA üX DELEGAliO DE XA DIKECCION I»E SUBSISTENCIAS, ESTE DEPARTAMENTO ACTL'ARA DE ACUERDO CON SANIDAD TARA RECU-LAR LOS PRECIOS DE LAS DROGAS. OTRAS NOTICXAS 
Copia del cablegrama recibido ayer en 3a Dirección de Subsistencias del Re-presentante de ese Departamento en Wasblngton, señor Bonet: "Sostenida entrevista con Secretarlo de Mr. Hoover, doctor Taylor, y experto Mltchell, del War Trade Board, han de-cidido autorizar la ccportacWn a Cuba de quinina, sns sale? y pildoras; sales amoniacales, arsénico blanco, mentó!, acetanilida, creosota, sublimado corrosi-vo, aspirina, fenacetina, aceita alcanfo-rado, aminoplrina, cloruro, cafeína, for-mol, naphtalina, creolina, alcanfor, ben-zoato de sosa, ácido acético, üeido salicí-Hco, pastillas bromoqninina y benzonaf-tcl A pesar de comenzar la ixportaclón de lo mencionado, las autoridades desean conocer la mínima cantidad de quinina, mercurio, alcanfor y formol, necesaria para combatir la epidemia de influenza, por haber gran escasez de estas drogas. Diariamente recibirá usted noticias so-bre la exportación de esos artfouloa. BONET". 
IU Director de Subsistencias y el Se-cretario interino de Sanidad y Benefi-cencia se entrevistaron ayer poniéndose de fc'-uerdo para proceder conjuntamente en el rroblema de las drogas PARA LAS COCINAS EC'JlIvOmC?̂  Auterízcdo convenient* nen'c por el se-Cor '.repidente de la llepfljiíca, el »e-Bor ûdrfc, ha dispuesto oue la D'.rec-ci.'m de Subsistencias n̂t'-'buya con ?1.000.00 para el eostcplmiento de las "cocinas económicas" establecidas en es-ta capital-
lil I'ô '. í"* de la Dir- '-lón de Subsis-ton'ias e-fer Medel, ha Hecho entrega. ti i'.-' da cantidad al »:<-alde di la ti. <c.\or Varona Suárcz AlCT CULOS A c í .a- 4.0 Kela •n de artículos iai*do0 a consu-no .ifrante e! mes de st-ptleuibr* próxl ni«* j*«ailo. según esta-lfstica •>! Neuo-ciado de Aduanas de la Dlrecci-óu de Subsistencias: Aves, 183 kilos; carne de vaca fresca, 373 kilos; carne de puerco, 14.027 kilos; Jamones, 193.828 kilos; manteca, S30 797 kilos: tocino, 1.159 kilos; aceite de oli-va, 281.712 kilos; leche condensad», 106.019 cajas; arroz, 10.563 060 kilos; hue-vos, 883.580 docenas; harina de trigo, 3.134.460 kilos; bacalao, 1279705 kiloe y carbón mineral, 113.357 toneladas. 
La gran portada del nuevo edificio de la firma Carrillo y Forcade, de la que, en la página nueve, damos nna detallada información. Este edlfiiio se eleva en el número 36 de la calle Obispo y ha sido construido bajo la dirección de los arquitectos señores Morales y Co. , 
Fot. Comité de Propaganda Cubana. 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
EL DOCTOR LOPEZ DEL TALLE NO CREE NECESARIA LA CLAUSURA DE LAS ES-CUELAS En la mañana de ayer, celebró una entrevista con el doctor Domínguez Roldán, Secnetarlo de Instruxaoión Pú-blica, el doctor L6pez del yaJIe, Jeíe Local de Sanidad. En el curso de esa conferencia, se trató, entre otros particulares, del problemá de las es-cuelas públicas, en relación con la actual epidemia de grippe. El doctor L5pez del Valle dio a co-nocer la opinióa de las autoridades sanitarias sobre ese asunto y con to-da especialidad, la del doctor Sán-chez Agramonte, Secretario interino del Departamento, que no considera, por ahora, necesario, el que se adop-te la medida radical de la clausura de las escuelas. 
"Al cerrarse las escuelas. Informa el doctor López del Valle, al niño no le queda más que dos caminos o per-manecer en su casa, por lo eieneral de vecindad en malas condiciones de higiene, o vagar por las calles y pla-zas. Es decir, que se expone a pe-ligros ciertos. 
En cambio, en las escuelas est4 eu lugar sano, bien ventilado, sometido a la obsiervación del maestro y del mé-dico sanitario y recibiendo educación higiénica. Se le instruye por medio dê  conferencias y de impresos, de los cuidados que debe observar para li-brarse de la grippe y estas enseñan-zas las lleva, además, a su casa. La Sanidad ha prohibido y cuida rlgn» 
rosamente que se cumpla esa orden, de que no concurran los niños enfer' mos a los colegios. Ha prohibido, también, que los maestros con grlppo o simplemente con catarro, asistan a las aulas. Un delegado saídtario dia-riamente vigila el cumplimiento de es-tas disposiciones y los propios maestros son los que las explican. Es decir, que se procura tener la oscuje-la, libre de infección. Por estas ra-zones, que los doctores Sánchez Agrá-mente y Domínguez Roldán han sido los primeros en aceptar, no se con-sidera en la actualidad necesaria la 
El asunto González del Real 
AMBOS ACUSADOS HAN SIDO PCESTOS EN LIBERTAD 
BI Tribunal del Consejo de Guerra que juzgó recientemente al comandante y se-gundo comandante del crucero Cuba, por el delito de desobediencia, y, además— en cuanto al primero—por una falta con-tra la disciplina, ha conocido de la apro-bación por el Jefe del Estado de la sen-tencia dltada por dicho tribunal. 
Esa sentencia es absolutoria en lo que se refiere al delito de desobediencia, pe-ro condenatoria para el sefior Eduardo González del Real, por la falta contra la disciplina. La condena es de treinta días de arresto, que ha cumplido ya di-cho marino, con la prisión preventiva. Por lo que, tanto él como el defior Díaz del Galego han quedado en bertad. 
clausura de las escuelas de la Ha-bana." 
Sabemos que tanto el señor Secre-tario de Sanidad como el de Instruc-ción Pública y Bella» Arte®, han dic-tado las órdenes oportunas para que en las escuelas se observen las más esmeradas prácticas de limpieza y de higiene. 
El doctor Domínguez Roldán ha dispuesto se dote a las escuelas pú-blicas de escupideras con soluciones antisépticas. 
LA COMISION DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
La Comisión de Enfermedades in-fecciosas dará comienzo boy a los trabajos de investigación acerca de la influenza. 
GRIPOSOS 
El inspector Pérez Messonier hizo retirar de un tranvía de la Havana Central, a dos pasajeros que presen-taban manifestaciones catarrales in-tensas. 
ENFERMOS 
La Jefatura Locai de Sanidad re-cibió una comunicación del doctor J. A. Trámols, dándole cuenta de estar asistiendo a dos enfermos de grippe procedentes del interior de la Repú-blica, uno de los cuales falleció ayer. 
(Continúa en la plana DIEZ) 
E n a u x i l i o d e C a m a g u e y 
DEL COMITE CENTRAL DE AU-XILIOS 
En la Biblioteca de la Academia de Ciencias se reunió ayer tarde el Comité Central de Auxilios para Ca-magüey, presidido por ei señor Al-cides Betancourt, en sustitución del doctor Xiqués que se halla enfermo. 
Sp acordó que la comisión forma-da por (los señores doctor Varona Suárez y Coronel Figueredo y las señoras Laura G. de Zayas Bazán y Rosalía Hernández viuda de Gastón, continúen en sus cargos, con el be-neplácito de todos. 
Se dió cuenta de los trabajos efec-tuados por la Comisión. Ea la morada dei doctor Emlli-Núñez se llevó a cabo la primera se-sión de la comisión de señoritas qu*» presididas por la hija del señor Vi-cepresidente de la República, seño-rita Julia Núñez, so ha formado pa-ra reunir recursos y prestar su coo-
peración para aliviar algo la angus-tiosa situación por que atraviesa la región camagüeyana, adoptándose Ira portantea acuerdos. A propuesta del Coronel Strampes, que se hallaba presente, se acordó adquirir un automóvil para rifarlo el día 20 de Noviembre, siendo adjudi-cado al que posea el nümero igual al del premio mayor del sorteo que s? celebrará dicho día. —~ 
Una comisión formada por las es-fioritas Julia Núñez, Conchita Gallar-do y N«na Agramonte visitará al Presidente de la Jiepública para soli-citar de él las atnorice para verificar dicha rifa. L$t máquina, que se adquirirá en el día de hoy, será exhibida en el Hotel "Plaza", junto con los cuadros y otros objetos que han sido donados a la Comisión do Auxilio para su venta en beneficio de los atacados ¡.or la epidemia reinante en Cama-güey-
DONATIT0S DE LOS MIEMBROS DEL QUINTO CONGRESO MEDICO Respondiendo a lai solicitud hecha por el Comité Ejecutivo del Quinto Congreso Médico, se han obtenido los siguientes auxilios: Doctor José A. Presno. . . JIOO.OO „ Angel A, Aballí. , . 100.00 „ G. Fernández Abren. 25.00 Francisco M- Héctor. 25.00 Francisco M- Fernán-dez 25.00 
„ Félix Pagés 20.00 „ Gustavo Duplessis. . 10.00 „ Gabriel Casuso. . . 10.00 „ A. Agramonte. . . . 10.00 „ Clemente Inclán. . . 10.00 „ Juan B. Landeta. . 5.00 „ Pedro Barillae. . . 5.00 „ Francisco Remfrez. . 5.00 „ José B. López Sllvero 5.00 „ Carlos López Bisbal. 5.00 „ Adolfo Aragón. . . 5.00 
(Continúa en ia página ONCE) 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L a i n c a u t a c i ó n d e l o s b u q u e s 
a l e m a n e s s e e f e c t u a r á 
r á p i d a m e n t e 
LA EPIDEMIA CONTINUA CAUSANDO ESTRAGOS EN ESPAÑA. 
EN LA PROVINCIA DE AUCANTE SE HAN REGISTRADO 28.701 
INVASIONES Y 1.202 DEFUNCIONES. NOTICIAS DE PORTUGAL 
2̂ .701 ATACADOS T 1.202 DEFUN-CIONES Alicante, 22. •. Según las estadísticas, el número d - atacados en esta provincia ascien-de a 28.701, habiéndose registrado 1,202 defunciones. 
OTRO CASO FULMINANTE EN BARCELONA Barcelona, 22. Continúan registrándose casos d1) muerto fulminante. En la calle de FontanaUa fué ata> ceda súbitamente por el mal una se-ñora que por allí pasaba en compa-ñía de su marido. 
La desgraciada señora falleció a poco de sentirse enferma. UN ALCALDE T TODOS LOS CON-CEJALES, ENFERMOS Orense, 22. Dicen de Bande, qne el Alcalde y todos los concejales de aquel Ayun-tamiento, están atacados del mal rei nonte. 
El gobernador ©rdenó la clausura del cementerio, que está situado en medio del pueblo, y dispuso que se hnbUitara un nuevo cementerio fuera de la localidad. 
EN ALMERIA Almería, 22. Comunican que Nljar, que allí está causando la (̂ Lemia grandes estra-gros. Tres mrm̂ nticos qne había en aquella localidad, fallecieron. EN CORÜÑA Coruña, 22. 
La epidemia aquí TO n̂ disminu-ción. 
Sin embargo es insuficiente el nú. 
CURIOSIDADES DE UN SUMARIO 
Í.N BEOOO ÜÍTKNIJ).') BAJO LA Al 1'-8ACION IXb HABKB EXTEAXGÜIAUO A CN MUERTO Los médicos forenses, dootorea Ale-jandro Lainés y Francisco Kalnery. le practicaron ayer la autopsia al cadáver de Manuel O'Brien, capataz de fogone-ros del vapor americano "DondricUen", quo se decía había sido muerto en riüa por sn compañero, el también capataz de fogoneros John P. Martin. Examinadas todas y especialmente ca-da una de las visceras del cadáver, asi como las distintas cavidades eyplánlcas. los forenses pudieron comprobar que O'Brien falleció a consecuencia de una congestión cerebral producida por la Ingestión de una fuerte cantidad de alcohol; y que las lesiones que presenta-ba exteriormente las recibió despuSs de muerto, tiendo el carácter de éstas me-nos graves. La precitada diligencia pericial ha venido a comprobar que Martiai, que también se encontraba en completo esta-do de embriaguez, agredió a OT.rion porque no le contestaba las preguntas quo le hacía, cosa imposible, pues ya esto era cadáver. Hoy, al ser ratificado el Informo por los facultativos será decretada la liber-tad de Martin, responsable tínicamente de un delito de lesiones del cual es com-petente el Juzgado Correccional. 
mero de médicos que hay para aten-der a tantos enfermos. 
Además se han enfermado muchos médicos, 
Numerosos particulares han puesto sus carruajes a disposición d« los médicos para que estos puedan visi-tar a los enfermos, 
MAS NOTICIAS DE LA El. JjudlA Madrid, 22. 
En la provincia de Toledo han si-do invadidos por la epidemia 21 pue-blos más. Donde más extendida so halla la epidemia es en la cuenca del Sagra. i-
—Ei total de pueblos atacados en: la provincia de Santander, ascienda a cincuenta y dos. 
—En Segorla son 128 los pueblos invadidos, 
—En ios pueblos de León la mor-tandad es alarmante, desapareciendo lamillas enteras. —Las noticias que so reciben de otros pueblos son pesimistas. 
íContinúa en 'a página NUEVE) 1 
CORRESPONDIENDO A LAS FELI-
CITACIONES DEL G. MEN0CAL 
El Eicmo. Sr. Presidente de 1*» tados Unidos del Brasil ha contestado a] cablegrama que el día 12 de los corrlen-̂  tea les dirigió el Jefe del Estado en loa| términos que, vertidos a nuestro Idioma] dicen así: 
"A Su Excelencia el sefíor Mario Me-nocal. Presidenta de la República da Cuba. Habana. Profundamente agradecii do a Vuestra Excelencia por las fellcI-J taciones enviadas el día en que se con-] memora el descubrimiento de Américaj ruégele acepte los votos que formulo pod la prosperidad y gloria de Cuba y pô  la ventura personal de Vuestra Exce-ft lencia. 
Wenceslaa Brox P. O Orne». | 
Asimismo ha recibido los slgulenteí cablegramas de los Excelentísimos selo* res Presidente Provisional de la epublli ca de Venezuela y del Ecuador. "Honorable señor ̂ Presidente de la Re-* pública. Habana. Me es gratísimo co-̂  rresponder en nombro Sel pueblo y goi blerno de Venezuela, vuestra atenrtónj con motivo de la fecha conmemorativa del descubrimiento de América inicial da sa civilización actual, y es viva complâ  cencía al expresaros nuestros votos pofj la gloria y creciente prosperidad de laj República de Cuba y por la ventura per-* sonal de Vuestra Excelencia. 
V. Márquez Bustiilo, Presidente Provisional de la Rcpnbli de Venezuela. 
M. G. Menocal, Presidente Cnba. HabanaJ Agradezco y correspondo el atento sa-̂  ludo de Vuestra Excelencia en el día' glorioso que España y América acaban de celebrar y hago votos por la prospe-ridad del pueblo y del gobierno cubanos y i-or la felicidad personal de Vuestra Excelencia. A . Baquerleo Mortwio, Presidente del Ecuador. 
[ i C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
EL RECORD DE CUBA EN EL 
CUARTO EMPRESTITO 
Suscriptores . . . 21,151 
Suscripciones . . $ 10.151,750 
Los miembros del Comité Ejecuti-vo dei Cuarto Empréstito de la Li-bertad, J. H. Durrell, Vicepresiden-te; Osgood Smith, Secretario; y ios sefiores J. Z. Horter y M. A. PoUack. acompañados por el Coronel Charlea Hernández, Director de Comunlcacio nes, visitaron ayer al Presidente Me-nocal, en el "Chico", para enseñarle ei cablegrama del Comité del Cuarto Empréstito en New York, anuncian-do que el Gobierno Americano había concedido a Cuba ei privilegio de nombrar un barco de guerra y «in tanque americanos. Los miembros antedichos pidieron al General M-*nccal que se sirviera escoger él mis-mo los nombres, o que los escogiese su señora. El Presidente accedió a esta petición, ofreciendo consultar el punto a su esposa, y notificar maña-na ai Comité los nombres que ella escogiese. 
El Comité fué muy cortésmente recibido por el general Menocal, que ÍOÜ refirió al doctor Leopoldo Canelo, allí presente, para discutir ai efecto cue tendría sobre ia finanza Inter-nacional la gran suscripción de Cu-ba. El Secretario Canelo *xpresó su 
sincero deseo de solucionar, en !a forma más práctica posible, cual-quiera cuestión internacional qu» surgiese, y ayudar, en cuanto estu-viese en su poder, la causa represen-tada por ei empréstito. Los miembros del Comité, antes de despedirse, dieron las gracias al Presidente por ei privilegio de fran-! queo de sus cartas y telegramas ex-tendido por el gobierno cubano. ^ 
Habana, Octubre 22 de 191S Los bancos nos informan, hasta el i cierre del negocio, el siguiente resu'-i tado, (faltando todavía muchos infor- 1 mes dei campo:) 
Suscrip-tores. 
394 12000 708 2404 21.S8 133 134 123 587 109 1026 18 291 485 75 178 
21151 
entidad 
B. internaaional . $ 97.000 Banco N. de Cuba 4150.000 N. City Bank . . . 169.300 R. Bank of Canadá 1522.390 .banco Español . ¿OI7 WC B of Nova Scotla 14U.90O Banco Comercial . 50.100 B. de la Libertad 32.0-5 N. Gelats & Co. 638.900 D. Córdoba . . . 22.1C'> Gómez Mena . . .: 526.350 Llerandi & Co. . 5.400 Mendoza & Co. . . 122.60í> The T Co. of Cuba 238.950 Zaldo & Co. . . • 155.250 N. Bank & Trust 23.553 
$ 10.15l.7b0 
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a . l i b r e d e gas tos p a r a 
e í s u s c r i p t o r . ' 
A G U Í A R . 6 5 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y VENTA DE VALORES 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
HOTEL FLORIDA OBISPO, 28. 
0 6421 tO di 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTÍNEZ YlORRE 





OBKAPIA. NUMERO 23. 
NEW YOUK STOCK EXCHANGE 
S. EN C. TELEFONOS A,-0392-A-94<v 
HAUANA, OCTUBRE 22 1018 
DlT. 
j 8.00 ü. 6.00 | 8.00 si 0.00 f 4.00 I 8.00 
Valorea. Cierre 
óe aytr Abre MAximp Mínimo Cierre American Beet Sugar 70% 
American Can 4$%, 
90 
172 Vi 07% 
Amerlmn Smelting & Keef. Co. Anacotula Copper California Petroleum Cañadi I'actfic Central Leather Chino Copper Corn Products 44 Crucible Steel 55IA Cuba Cañe Sugar Corp $>£f Dlstillers Securities 47% Inspiration Copper 5« Interb. Consol. Corp. Com. . . . S% Inter. Mercantile Marine Com. . 31 ̂  Kennecott Copper :ny¿ Lackwanna Steel 75'̂  Lehigb Valey 62 Mexican Petroleum 172 Miaml Copper ggU Missouri Pacific Certifícate. . . . 2(5VJ New York Central 80V> Hay. Consol. Copper 21% Keadlng Comm 9iT¿ Kepublc Iron & Steel 87 Southren Pacific x. . . 105 Southren Uailvray Comm 31̂4 $ s.OO Union Pacific 13.r) U. S. Industrial AlcolioU ior.14 U. S. Steel Com. 10% Cuban Amer. Sugar Com 13.V/í> Cuba Cañe Pref. 80 " Punta Alegre Sugar 41% Inter. Mer. Marine Pref 120̂ i Westinghouse 45% Erlo Common American Car Foundry v Wright Martin WlUys Overland 
2 010 * 3.00 
? 15.00 $ i(.00 $ 5.00 
t ;.oo 
I r.oo s -1.00 ?; o. 00 | c.oo 
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ACCIONES VENDIDAS; 
MERCADO FINANCIERO 
M'.il le de la Prensa Asociada reHl.ido por el hilo directo.) 
1.128.000 
AZTCAKES 
Yorfc Octubre 22. 
F:i mercado local de azúcar crudo continúa sin Tarlacióu, cotizándose centr ífuga a 7.28. Kn refino la demanda no ha mejo-rado perceptiblemente. Los precios contlnnan sin variación :Í base de nue-vo centavos por granulado fino. 
VALOKES 
New York, Octubre 22. 
Kl mercado de valores hoy parecía Í (IKirurse de las cuestiones de la guc-Irra y sus más inmediatas influencias, concentrándose una gran proporción de las transacciones en las acciones (!c inversión de alto grado. 
liulm una pronunciada expansión (i» I reciente movimiento de compras BD iVrrocarrlleras y de carbón, bajo la 
iSu 
o nnj»t 
dirección do las oe JtMiing, ganahü<> de uno hasta cuatro pnMos- mientras las Padfics y muchas de bajo precio de transporte ganaban de una hosta tres puntos. 
Las marítimas también reflejaron el gran interés que exJstía en algunos círculos. Las de Atlantic Gulf reali-zaron un extremo avance de seis por ciento. 
Los petróleos cesaron de ser nn fac-tor alcista y las fluctuaciones de ese É-rnpo inspiraron cautela a los opera-dores. Las Mexican Petroleum estu-vieron pesadas en toda la sesión, de-mostrando una baja de 17 puntos al final, mientras Royal Dutch perdía 12 puntos y Texas Company 3. Las UliL ted States Sfeel no suministraron su cuota acostumbrada, siendo estrecba-dflb en cuanto a actividad, por las Sou-ilicrn racific y las Marines. Atrave-sando un estrecho radio las de acero cerraron sin cambio a 110.7 8. 
Otras industriales y de equipos, in-cluso las emisiones de guerra, estu-vieron de firmes a fuertes. Las de jíethiehem, Crucible, Lackawanna y Midvale. 
Las tabacaleras estuvieron entre las pocas especialidades que exhibieron marcada fuerza. 
Las ventas ascendieron a 100,000 ac-clones. Los bonos estuvieron fuertes con la ulterior alza especulativa de las emi-siones ferrocarrileras. Las ventas to-tales ascendieron a $10-150,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-dos no sufrieron alteración, 
EL MERCADO DEL DIÍíERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 0. 
Libras esterlinas, 60 días por letras. 
4.73. Comercial, 60 días, letras sobre Bancos, 4.71.12. Comercial, 00 días, 4.72.114; por le-tra, 4.75.45; por cable, 4.76.58. Francos.—Por letra, 5.48.8 16; por cable, 5,47.8|16. Florines.—Por letra, 41,1|8; por ca. ble, 42.5 8. Liras.—Por letra, 6̂ 6; por cable, C.35. Publos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-bio. 14 nominal. Peso mejicano, 77.112. Préstamos: por 60, 90 días y 6 me* ses, 6. Bonos del Gobierno, firmes; bonos ferroviarios, firmes. Ofertas de dinero, firmes; la más alta 6; la más baja 6; promedio 6; cierre 5.8|4; oferta 6; último prés-tamo 0. 
Londres, Octubre 22. Unidos, 82.1|4. Consolidados, 59.7Í8, 
París, Octubre 22. Renta tres por ciento» 62 francos al contado. ( amblo sobre Londres, 26 francos 4 céntimos. Empréstito cinco por ciento, 88 francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-lores poco activo y dentro de las co-tizaciones del cierre del día anterior, siendo muy limitadas las operaciones efectuadas durante el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles Unidos de la Habana aunque mantie-nen con relativa firmeza sus cotiza-ciones se han detenido en su avance, cotizándose en la apertura de 95 a 96 y de 94.1|2 a 95.314 en el cierre, ain (jue durante el dia ê diera a conocer operación alguna de cMcho papel. 
G o r n a s R L I N G 
A N T h R E S B A L M L E S 
S o n las m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r la s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
los o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e lona . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y C o m p a n y 
Obrapía 32. Habana. Apartado 1152. Teléfono A-9302 | 
Matas Advertlslnff Agancy.—I-2S83. 
E L E C T 
Libre de R e c o r t e s , 
L i b r e de 
Remiendos , 
LA CORREA IMPERMEABLE DE CUERO MEJORADA. 
O E 
E l medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza 
J C n las peores situaciones de localidad y clima 
*W la Correa Mejorada 4 Í E L E C T R I C \ a 
Prueba de Agua, resiste perfectamente. 
Y cuando todo esté bien, es la que mejor cumple, no dando nada que hacer. 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y seocilia. 
•'ELECTRIC" MVIDOZ,, 
American Trading Co. Víctor G. Mendoza Co. 
OBISPO 5 CUBA 3 
Habana. 
A M U / M C I O 
A S U I A R Il6 
C o r p o r a c i ó n T é c n i c o - I n -
d u s t r i a l M i n e r a 
Entre las numerosas minas que dirige esta So-
ciedad, merecen citarse las siguientes: 
"San Francisco de Paula", cerca de la Ha-
bana, donde en un pozo localizado por la Cor-
poración, se ha encontrado petróleo a los 1.195 
pies de profundidad. 
" L a Esperanza", de Placetas, en donde se 
ha encontrado un potentísimo filón de com-
bustible mineral. 
Laboratorio para análisis de minerales, petróleos, tierras y abonos. 
Lamparilla *74. Teléf. M-1433. Habana. 
ÔR QUE LLORAS.CHIQUILLOr EL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS DE UN DECORADOR OE USAR LAS PINTURAS DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESEf MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTftA>-EL PAPÁ OE TOMÁS ES UN HOMBRE DE TALENTO PUES COMPRÓ LA PINTURA 0E"BROWN."-
i 
Se vendieron en la apertura 50 ac-ciones de la Havana Electric. Comu-i\es, a 99.3i4; 100 Comunes de Cuba Cañe a 32.1|4 y 50 a 32.5;S. Las acciones Comunes de la Empre-ta Naviera experimentaron ligero des-censo, vendi ',ndo!-e primero 50 accio-nes a 73.114 y sucesivamente otras jíO acciones a 73, cerrando de 73 a 74, sin nuevas operaciones. Las Preferidas de la Manufacturera mejoraron algo en el día, habiéndose operado en un lote a 67, cerrando de 67 a 67.1|4. 
También se vendieron en el acto de la cotización oficial 50 acciones Pre-feridas de la Compañía de Camioneai a 50 y 50 Preferidas de la Compañía internacional de Seguros a 93.1i2. Las acciones Comunes do la Compa-ñía Licorera mejoraron algo oa el día. operándose en un lote a 3l.l!2, que fué el tipo del cierre. El mercado en general cerró Inacti-vo y a la expectativa, cotizándose en el Bolsín a ¡as cuatro p. m. como si-gue: 
Banco Español, te 91.114 a 94. F. C. Unidos, de 94.1¡2 a 95.3Í4. Havana Electric, Preferidas, de 109 a 109.3|8. Idem ídem Comunes, de 99 a 100. Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
D I N E R O 
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C o n a u l a d o , n i . T e l . 3 
Idem Comunes, de 84.3|8 a 84.3'4. Naviera, Preferidas, de 90 a 99. Idem Comunes, de 73 a 74-
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 82.1|2. Idem ídem Comunes, de 29 a 34. Compañía Cubana de Pesca y Nave-gación, Preferidas, de 77 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 40-112 a 45. Unión Hispano Americana de Segu-ros, de 170 a 210. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 103 a 109. 
Unión Oil Company, de 90 a 1.50. Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-ridas, de 50 a 68. 
Idem ídem Comunes, de 18 a 26. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67 a 67.114, 
Idem idem Comunes, de 48 a 48.518. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 55 a 58. 
Idem idem Comunes, de 31.1|2 a 
?,3.1|2. 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i empre l a ver 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n poi 
ú solos. E s t u d i e e l nuestro deteni 
d a m e n t e y d é n o s u n a oportunida( 
p a r a serv ir l e . 
Edificio "Statesman", 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. Ü. A 
TXTSDADA JES 1836 
COM?A511A INGLESA DE SEGUROS 
The Nortkrn Assurance Company Limiíed 
FONDOS AGOHDUDOSi IAS DE 7.000,008 DE LIBRAS ESTERLINAS 
Se aseguran centra incendio: fincas urbanas y rústicas, bateyes 
de ingenios, maqulnartaa, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
BU tabaco en rama. 
Agente General para la ttepúblioa de Cubai -r 
M. DE AJÜRIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJÜRIA. 
CALLE AGUIAR íío. 74, ALTOS. TELEFONO A-C270. V 
Apartado 710. Habana. Cable y Telégrafo AJÜRIA. 
(Continúa en la página TRECE) Anuncios "TÜRIDU" c 7773 
o 6SM la t 1L 
" L A M U T U A 
o sm Ud-f 
Compañía Nacional de Seguros 
Ha suscrito $5 000 más en Bonos 
de la Libertad. 
En estos com© en la anterior sus-
cripción, no se incluyen los Bonos 
tomados por sus accionistas ni ase-
gurados. 
c 8710 2d-22 
C A S A T U R U L I 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - c° ,as " GOpsen. 
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Gras^1' , Se. 
cías. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Ast^uidos 
lia-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas "j- ̂  de 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
TELE! 
Muralla, 2 y 4. Habana 
TELEFONOS 1-7751. 1-6368. k-mZ, A.4281 
170 Broaóway. NewYorK 
L a G r i p p e 
•A 
Diez centavos al día empleados cu 
Pulvicida Eureka para barrer su casa 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al prasonte. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con Eureka. 
27693 22-23y24-o.ra.yt. 
t Avenida 7 y 9. Tallwet: \ y 24 y 26- Oficina,: { ̂  « ̂ ero 8. 
T9légr»fo 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S A 
CONSTRUCTORES DE CARROS PARA FERROCARRILES E INGENIOS ^ 
TALLERES DE REPARACIONES DE LOCOMOTORAS Y TODA CL 
TRABAJOS DE FUNDICION Y MECANICA. 
C A R D E N A S , 
C U B A ' 
2688« 
ANU LAAA\ DIARIO DE U MARINA Octubre 23 de 1918. 
P A G I N A T Í E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MlEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASCK IADA 
FCNKA.DO EN 183» 
tOO APART̂ .IW 1010. DniaccioN TM̂MOHArrcA, I>IARIO HABANA 
TELEFONOS: 
ffeTlnfonnadón. . . A-0301 ^ « ^ n ^ o de Anuncios, I 
^ t a A.5334 Suscripción y Queja, [ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
i lo- —— Id. .— Id. — 
6 fS* ~~ZZ 3-75 Id. 1.25 Id. Id. —,. 4rOO 
1-35 I>OS EDICIONKS DIARIAS 
Id. Id. 
9 21-00 „ ll-OO .. 6-O0 
„ 2 - 2 5 
te El. PERIODICO DK MAYOR CTRCWACION D E IA REPCBI JtA 
L A D E M O C R A C I A 
A U T E N T I C A 
Hoy son pocos los incautos que se 
tntusiasman con las huecas declama 
cionc de mitin y de contienda elec-
toral sobre la democracia. Es esta una 
je las palabras cuya verdadera sig-
nificación se ha gastado con el uso y 
el abaso. El pueblo sabe ya muy bien 
cuan estéril e infecunda es la demo-
cracia de los programas políticos, la 
democracia de las promesas en vís-
peras de los comicios, la democracia 
de los regeneradores y redentores con 
vistas a un acta de la Cámara o del 
Senado. 
El pueblo, atiborrado de verboíiea 
electoral, quiere solamente la elocuen-
cia de los hechos. Exige el pueblo aque-
la democracia que acometa empre-
sas positivas y prácticas en pro del 
proletario; que le dé protección y au-
xilios efectivos en la estrechez de sus 
recursos y en su desvalimiento; que 
le facilite los medios de enseñanza, 
de educación y de progreso y que lo 
vigonce y robustezca en su lucha fa-
tigosa por la existencia. 
Los discursos sobre la democracia 
no se han de escribir hoy con pala-
brería de lugares comunes y con va-
ciedades teóricas resobadas, sino cor. 
patronatos, con cooperativas, con es-
cuelas de artes y oficios, con asilos y 
iospitales. 
El DIARIO DE LA MARINA y el 
Semanario "El Debate," han habla-
do de un economato obrero proyec-
tado por Monseñor Alea del Colla-
do. Capelán del Colegio de la Salle. 
Este economato podrá dar a los obre-
ros dos comidas diarias por cuarenta 
centavos. Establecerá este economato 
íulas en que recibirán educación gra-
tuita los hijos de los obreros pensio-
nistas. Para realizar esta obra cuenta 
Monseñor Alea con el apoyo del Pre-
sidente de la República, general Me-
rcal; del Alcalde de la ciudad, doc-
W Varona Suárez; del Obispo dic-
âno. señor Pedro González Estra-
da; y de otros altos funcionarios ecle-
siásticos y civiles. 
No es este el único sacerdote que 
demuestra su democracia, es decir suj 
amor al obrero con la fuerza de los1 
hechos. El Arzobispo de Santiago1 
de Cuba, señor Félix Ambrosio Guerra I 
no solo dedica gran parte de su activa' 
propaganda en folletos pastorales, cir-
culares y sermones a la instrucción, v 
l socorro y al mejoramiento mate-
rial y moral del obrero, sino también; 
desenvuelve planes y realiza proyec-
tos que contribuyan fecundamente a 
su bienestar y a su cultura. Así lo! 
prueba la Escuela de Artes y Oficios, 
fundada y sostenida en Santiago de 
Cuba por el prelado de Oriente. Así 
lo prueba el Círculo Obrero, organiza-
do y abierto por el mismo prelado en 
aquella ciudad. Así lo prueba la ins-
titución ajlí establecida con el lema 
"Pan y Catecismo," a iniciativas de 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, por 
el canónigo Padre García, quien al 
mismo tiempo que instruye en las dog-
mas católicas a unos setenta niños po-
bres los reuae en una misma mesa pa-
ra darles el sustento que no encuen-
tran en sus casas. 
Esta es la verdadera, la auténtica, 
la sana democracia, la que, a faltd 
de divagaciones infecundas y de va-
cíos discursos, da al obrero y a sus 
hijos el calor del alma y del cuerpo,-
la que no compra votos con promesa3 
sonoras sino que se contenta con con-
seguir el mejoramiento del obre-
ro desinteresadamente. Es la democra-
cia de Cristo que increpaba a los fa-
riseos, hipócritas y engañadores y cu-
raba y socorría al pobre, al desva-
lido, al desamparado. Esta democracia 
no quiere sinecuras, ni prebendas, ni 
candidaturas. No es una democracia 
ocasional, de contiendas electorales, 
sino una democracia que se basa en 
los inconmovibles cimientos de la su-
blme máxima: "Amaos los unos a 
los otros." 
3 a n c o t 
p e t o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
GANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
¿no nLHeación que debemos cumplir. 
Oficinas principales; MERCADERES Y TENIENTE REY. 
ârtado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-975Z 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
SIGUE IL PLEITO IMEBXACIOXAL DE ESPASA. APROXIMACIONE! 
A LAS VÁCWSE8 ALIADAS. SlLEIíCIOS 1 PALABRAS SIOLMFICA 
TITOS. LO QUE HA DICHO DATO, —NUEVOS CONSEJOS DE MI 
MSTROS- EL REY E> MADRID.—LA EPIDEMIA REINANTE. HIPO 
TESIS SOBRE SUS CAUSAS Y NATURALEZA. INDECISION DE LOÍ 
DICTAMENES EACULTATIVIS IMPORTANCIA Y DIEUSJON DE LJ 
DOLENCIA. -DECLARACIONES DE MELQUIADES ALVAREZ SO 
BRE SU l.VJ EKVEM I0> EN EL GOBIEBNO. COINCIDENCIA CÔ  
LAS MANIFESTACIONES DEL MARQUES DE ALHUCEMAS 
; «ei 10 al 19 uc Septiembre de ms ^ si es que no ae pierde n a 
viaje, importa señalar las corrlentei y orientaciones, niodo único .le qu< lleguen a Cuba mis páginas com-juetameute arrugadas y encanecidas 1-as palabras últimas del señor Da ^ en lo que atañe a la política ln lernacionai de España. No.es esto ¡ an^azador^0tantof cuOIlfusas 5 decir que no haya habido acontecí- l̂?!fad0ras- Le Peguntaba un pe 
Enlazando estos apuntes con mi co-rrespondencia üel d'a 9 del corriente mes, diré que en este período Po ha ocurrido ningún acontecimiento os-t'.-nsible que llegue a conocimiento público respecto a la cuestión in-
lentos, sino que permanecen en la Kserva rnínisíerial. Se han reanu-dado los Consejos de Ministros. El de Jornada, señor Dato, ha vuelto otra vez de San Sebastián a Madrid. Ei Rey ha venido también. Es índuda-lie que estamos abocados a la solu-ción, y esa no puede ser otra que el fnfrtamiento de relaciones con el Imperio germánico, o la ruptura de i elaciones entren nuestro país y las naciones centrales. 
Sería temeraria cualquier afirma-ción, pero como lo que yo escribo íioy ha de aparecer en el DIARIO DE LA MARINA dentro de muchos 
C a t á l o g o 
d e F l o r e s 
En atenta comunicación nos par- qnian a sus asociados la noche del 
ticipa e1 amigo T. Barral, que los sábado 26. 
Propietarios de Medina, celebrarán Consistirá eri do8 
su fiesta mensual con ia cua! obse- «na literaria y otra bailable term̂  
Obtcnsra dinero de sus inventos. Aumente el vm-r de sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias' MARCAS 
'NTERNATIONAL PATENT OFFICE, AGUIAR, 116 
K O S D t L V E D A D O 
E¡ 0̂I>JetarV>s de Línc« y B. 
ífcle!it 19 tuvo luSar en «sta f o-
ítoeasno, SOciedad ]a primera fiesta 
Alados0011 Se obse<luIa a 1"» 
loeatla3 9 p- m-. cuando hacíamos 
coDcurVntrada en los salones, una 
i Plore Cla distinBui<ia ios invadía, 
.laban 8,y1luces con profusión ador-
• Untador ^ dándole un a8Pectí' 
Ntvnmaestro Barba, como siempre, 
En . a altura, 
«•i la "mana próxima se celebra-
^ veia|Unda flesta consistente en 
PlfSta a Santa Ednylges «n la Parro-
honor a/esult6 la fiesta Alebrada A la*V6 esta Santa-CJlnest~ mi8a solemne a toda 
fe10 L W • oingida por el maestro QJ. r̂ o López. 
los ? pUV̂ñ0T Alea' ayudado por 
Ocupa, Vl¡.Iaverde y Juncial. ? vicent̂  rr'fra sagrada Fray Jo-e L l0r' de los Carmelita?. B Ŝ ta pri6' al Ia vida •a igi Eduvieea. ÛéndnL bellainente adornada, i. uose recordatorios y nove-
Las camareras señoras Laura Ca-| brera de Alvarez y Natalia Maruri ds López Soto, con la cooperación de los devotos honraron de manera brillante a la milagrosa Santa. 
Matinée de los Jóvenes del A. B. C. M 20 tuvo lugar en los hermosos salones de Medina, una animada mâ  tinée, ofrecida por estos cultos jó-venes a sus asociados. Distinguida concurrencia honró es ta fiesta. 
El maestro Romeu hizo una labor 
admirable. 
Una vez más alcanzaron un nuevo 
triunfo los jóvenes d»! A. B. C. 
En los P. P. CanneUtas del Tedado El 20 tuvieron lugar en la iglesia dos fiestas religiosas: Por la mañana sdemne fiesta en honor de Santa Te-resa de Jesús. 
Misa solemne con orquesta 7 ser-
món a cargo del P- Ĵ 11 Joŝ -
Por la tarde, la devoción titulada la Semana Devota d© la Virgen del Germen. Ejercicios, sermón por el Prior se-ñor José Vicente y Procesión por lo» jardines del convento. Asturias Juvenil El 27 a las 2 p. m., tendrá lugar en los saloneg de Medina, una ma-ticée que ofrecen estos jóvenes a sus ai-ociados, fiesta QUe resultará ani-madísima. 
Los Propietarios de Medina 
B E A C O N 
S H O E 
Fabricados por los trabajadores de la 
liga del gremio de zapateros. Ud 
habrá probablemente notador que 
ciertos zapatos tienen mejor apari-
encia cuando están 
exhibidos en las 
vidrieras. No es 
asi con los zapatos 
BEACON, pru-
ebeselos. 
Hechos por la Union de Artesanos 
nando ambas a las dos y 30 de la noch«. 
Reinó gran entusiasmo para ssta fiesta. 




DE VENTA EN TODAS PARTES Distribuidores Generales: F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Habías. Fabricas en Manchester, N. H. E. U. A. 
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E s p a n t a l a 
I n f l u e n z a 
Por donde empieza este terrible mal? Por un catarro. Es grave la influenza, cuando el catarro inicial, puerta de entrada de la afección no se cuida de-bidamente. Por eso, todo el que quiera vivir tranquilo, alejado del inminente peligro de contraer Influenza Españo-la, debe tomar cucharadas de Antica-tarral Quebrachol, del doctor Capa-ro. Las vías respiratorias limpias, oxi-generadas, vigorizadas, hacen imposi-ble que en ellas anide, procree y vi-va, el terrible microbio de la Influen za Española. Anticatarral Quebrachol, del doctor Caparo, realiza la obra de oxigenar, limpiar y vigorizar las vías respiratorias y los pulmones, impi-diendo así el nacimiento de la Influen-za. Quien sienta los primeros síntomas de un catarro., quien advierta la lle-gada de la influenza, por el estado febril, los dolores y la pesadez del cuerpo, en Anticatarral Quebrachol del doctor Caparo, tiene su medicina. 
Todas las boticas tienen siempre Antícatarral Quebrachol, del doctor Caparo y así debe pedirse para te-ner la seguridad de que compra la me-dicina que impide la Influenza Espa-ñola. 
C8316 alt 3d.-9 
Acabamos de recibir el nuovo Catá logo de florcf que ha eclitado el jar-i din El Clavel para el corriente año de 191S-1919. Anualmente nos tiene acostumbra-dos el famoso jardín de Marianao a pi-esentarnos los progresos que en el giro de plantas y flores ha ido ad-quiriendo la industria de las f'ores en Cuba en donde se destacan losi hermanos Armand como los más ex-pertos y más progresistas desde su jardín "El Clavel," 
1.a colección de catálogos de "Kl Clavel" al mismo tiempo qi:e anun-cian las plantas de salón, rosalPs» ár-hoes. semillas y flores que vende tan acreditada casa, sirven de guía a os cultivadores por los útiles consejos que describen a mano maestra para obtener las mejores flores y las me-jores frutas en nuestro clima tropi-cal. Tanto la portada como dos hoja.-; interiores del catálogo están impre-sas en colores a cinco y seis tintas, representando doce rodales de las me-jores variedades que con la mayor preferencia se cultivan en el afamado jardín que es orgullo de Cuba. Tina de -las secciones del catálogo está dedicado a los trabados de flo-res que tanto renombr-? y fama le han dado al jardín "El Clavel," viéndose ilustrada con multitud de gratados de bouquets de novias, cestos, coro-nas, ramosi etc. Recomendamos la adquisición de este catálogo de flores que ce puede obtoner completamente gratis solici-tándolo de los hermanos Armand, jar-dín "El Clave," Marianao. Felicitamos a los hermano.-? Ar-mand por sus progresos agradecién-dole el ejemplar del catálogo que nos remite. 
I a;,lcnazaaoras. r'odista: 
¿Ha terminado usted su infor marión al .Consejo respecto a lo: «juntos diplomáticos? ¿Se resolver? ^ ste asunto satisfactoriamente? 
Y el señor Dato, que propende i >ss manifestaciones optimistas, sin duda porque fn su amable filosofía ciondo la vida tan corta ciee que nc nay para que amargarla, en esta oca-nón que refiero, usó otro estilo, j 'jijo: 
—No puede decirse que esta infor mación se haya concluido* porque el< nace ¿e sí misma y cada día surg' un nuevo incidente. Es la vida de la» naciones que pasa ante nosotros co n,r fin río; en unas horas, apacible y en otras tormentoso-
Para dar a estas palabras su ver dadera significación hay que teñe en cuenta, lo repito, la condición es inntual del Ministro de Jornada. Y otros datos hay que van saltand ante el curioso observador, por lo que la incorporación política de E< paña a los pueblos aliados ha de pn aucirse rápidamente, ya de un mod 
(Continúa en la páglna ONCE) 
D r . J . L Y O N 
BE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de las hemorroides, sin dolor ni em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. Someruelos, 14, altos. 
«9 
v 2 . 5 0 0 M e t r o s 
T̂*mos entre Reina y el Malecón. 2.500 metros a $39.50 
^ renta actual son $1.350 al mes. Calle de Lealtad. Se fa-
(v!̂ ' ^orman: Administrador "Cuban and American.'* 
^ 90. altos. A-8067. 
27771 S3y24 o. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
Producto betuminoso de la mina " L a Esperan-
za*', espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
Al quemarse deja menos de un 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos Inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
Calle Habana, Núm. 102, altos, esquina a Obrapía. 
Apartada Núm. 1946. - Habana. 
k l o s D e t a l l i s t a s 
de V í v e r e s 
Se arrienda una esquina de mucho 
porvenir en la Avenida de Serrano y 
San Leonardo (Reparto Santo Suárez) 
Se dan facilidades y buen contrato. 
Informan: Corrales y Figuras Ra-
món del Campo. 
27675 25o. 
L a 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s los 




(Mlit Ĵ-NO VKL aOSi'lXAX. OH KJAiíH J seaciaii y del Hoapiui .Númeco (JB< 
EgrirCLSXISTA KÑ VIAS CniNAHIA y eufermedadefe venér̂ aa. Ciatosc-opU 
CAUTISUIO de los urétereH y examen dt riñói) por los Kuyos Z. 
T>"1 ACCION Kd DE NEOSAI/ 
k 
CONSULTAS DE 10 A U A. 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , mmm 69. 
•20215 n 
NEOSAJLV AJISAJf. 
M. T DJ 
Dr. R. CtlOMAT, padre 
COK SU.TAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.134(>. Tratamiento especial de la Avario pfs, ílerpetismo y enfermedades de li ¡¡•aiigre. Fiel y tías penivo-urlnarias. 
no Mi 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de 1« UnlTersida* 
Marianao 
Consultas médica»! I*unc«, 
Mllércoles, Viernes,, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(cBclunvamente). 
PRADO, 38; DE 12 • S. 
FALTA DE APETITO El mejor estimulante y tónico par» restablecer el apetito es él Elíxir Es-tomacal de Sáiz de Carlos. 
C e n t r o G a l l e g o 
BÉGCION DE INMIGRACION 
AVISO IMPORTANTE 
Encomendada a esta Sección la apertura de una Oficina de Coloca-ciones, Información j Estafeta, o sea la Bolsa de Tniiajo. cuyo servi-cio se completará con la Cartilla o 'jruia de] Inmigrante, queda estable-cido este sen-icio más que el Centro Gallego dispensa a sus asociados, lle-nando asi. de una manera cumplido, los altos flneg en que están insplra-co8 gus Estatutos. 
Las empresas, los industriales, loa bícendados. colonos y particulares que se dirijan a esta Oficina, esta-»..rclda en el Palacio social, en de manda d» empleados, trabajadores, 
Vto. Bno. 
IQ presidente, 
Manuel García Vázquez 
sirvientes, etc., p̂ rán eucontrarioa con garantías de laboriosidad y hon-.a-lez, y éstos, por su parte, las ten-drán de la formalidad de la casa o ptrsona para quien trobajen. EL SERVICIO ES COMPLETA-MENTE GRA'ÍUIO. Lo mismo para ia demanda que para la oferta, «» exigirán las r̂ íerencias que la Ofici-I L S que se indican en la Circular da •3s que se indicon en la Circular de carácter general que se distribuyS entre el comercio y la industria d« toda la Repúbhca. 
Habana, Octubre de 1918. 
El Secretario, 
ALFONSO GCEEBA. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Habla "La Noche" d« la muerte del sufragio. Los últimos aouertlos la Junta Central Electoral son poco propicios a las agrupaciones políti-cas independientes. Esto tiñe de ne-gro los horizontes de la República. "La Noche" llega, en BU desesperâ  cSón̂  a preguntarse: —"¿Para que queremos la República?" La Unión Liberal "tiene" que "ir" a la "lu-cha" sin garantías... Los candidatos a representantes, a consejeros y a concejaJes si pertenecen a uno de losi "grupos" independientes, no pueden "reforzarse". Este es el fondo del problema. Los presidentê  d(i mesa, liberales y conservadores, a puertas cerradas, "faivorecerán" a sus respec-tivos correligionarios. Es esto realmente estrangulador... para los candidatos independiientes. Pero ¡queramos, de todas maneras, la República! La República debe ser querida, debe ser siempre querida. Es el ideal de largas generaciones y la más alta concepción de los vie-jos y desaparecidos soldados de la Patria. Respetémosla, amémosla y defendámosla. 
Con todos nuestros esfuerzos y con todo nuestro corazón. 
0 0* 
Y procuremos ser justos, sobre to-do... No inculpemos a los que no tienen culpa. No censuremos a los que no merecen censura. "Es doloroso pensar—dice "La No-che'—que la Junta Central consti-tuida, por personas prestigiosas de la magistratura, del profesorado y de la política, se revelen de modo tan Injusto, tomando acuerdos que anu-lan de hecho la libertad del sufra-gio so pretexto de garantizarlo. Por-que nadie ignora que al dar tan omní-modas facultades a los Presidentes d& los colegios, lo que está haciendo es remachando más las combinaciones 
L a c u r a d e l n i ñ o 
El mal frecuente en los niños, es el catarro. Su naturaleza sensible, a cada momento, sufre trastornos oue se tradu-cen en catarros y las mamas se preocu-
I>ÍIII. con razón, porque los catarros debi-litan los niños y ponen en peliErro su desarrolo y crecimiento. Tara combatir los frecuentes catarros de los niños y hacer que desaparezcan con In frecuencia peligrosa de agotar su naturaleza, lo mejor es darles Jarabe Benzoado del doctor Caparó, que en bre-ve tiempo cura el catarro rebelde d? los niños, descongestiona sus bronquios y sus vías respiratorias. Jarabe Benzoado del doctor Caparrt, contienei: Clomro de amonio, benzoato de sosa y JnWt'ftfl de hipecacuana y naran-jas. Kst' l inio le da tan agradable sabor, qui |i i iJños lo toman con gus-to, porque si .-íiibor sabroso le quita el aspecto de incdicina. Jarabe Ue.r/.oado del doctor Caparó, se vende en todas las boticas, cura posi-tivamente el catarro de los niños y les quita la propensión a sufrir catarros mo-lestos y toses frecuentes. C 8-130 alt . 3d-ll 
electorales de los dos partidos que han cargado con la "oficialidad' y se han repartido las mesas por mitad, y por consiguiente con el propósito de hacer lo mismo con los "refuer-zos." Palabras son éstas del estimado colega; veraces en parte, injustas en el fondo... Los magistrados y los profesores que integran la Junta ¿puec'en hacer 
otra cosa que a&Qicar escrupulosa-mente la ley? Pues ¡de esto se trata! La Ley ea; deficiente. Esta es una verdad, pe* ro los señores miembros de la Jun-ta Central no tienen la facultad de legislar. La Junta Central interpre-ta, aplica la Ley. Nada más. Eg el Congreso de la República, nuestro únilco posible legislador. "La No-che" y los unionistas deben dirigirse al Congreso Nacional. En las Cáma-ras figuran políticos "unionistas." Estos pueden actuar allí. 
0 0 0 
Aplicar estrictamente una ley de ficiente. no puede acarrear nunca la muerte de una nación. Subvertir, en cambio, los poderes, le irrogaría al país donde esto se hUciera, graves e irreparables trastornos sociales. La Ley Electoral es deficiente. Lo afirman los unionistas. Lo proclama así el Partido Liberal. Lo reconocen, a su vez, los conservadores. Realice-mos todos, por tanto, una bien coor-dinada campaña en demanda de la modificación de la Ley. Esto es lo prudente. Pedirlo al Poder Ejecutivo que, invadiendo los dominios del Congreso, altere la Ley, es una enormidad política. Y exigir a los funcionarios de la Junta Cen-tral, cuyo deber es cumplir esta Ley, que desatiendan sus preceptos, equi-vale a pedir una montruosidad jurí-dica. Preguntar, en fin, ¿para qué que-remos ya la República", es ¡irse por los cerros de Ubeda! lia Ley Electoral puede ser alte-rada, modificada. Esto es fácil. La República es intangible. Un distinguido reprsentante con-servador, el señor Lasa, "presentó", hace ya meses, un proyecto que "mo-dificaba", en parte, la Ley Electoral. Otros "proyectos" inspirados en ese j mismo propósito, pueden ser ?ometi-dos a la consideración de] Congreso. Los periódicos, los ateneístas, ,05 po-líticos tienen armas poderosae para "mover" la opinión pública. Los partidarios de una reforma electoral deben, entonces, aducir las razones y exponer un plan de reformas. Una nueva ley electoral será, en vista de todo esto, constitucionalmente pro-mulgada. La República tendrá "su íufraglo" debidamente garantido. "Ls. Noche" no preguntará entonces ¿para qué queremos la República? 
La República debe ser conservada a toda costa. Debe ser rerpetada 
A s í e n C a s o 
D E 
I n f l u e n z a o G r i p p ¿ 
T r a n c a z o , D e n g u e , e t c J 
N o hay remedio m á s enérg i co y eficaz, 
al par que m á s inofensivo, que las 
T A B L E T A S B A Y E R 
d e A s p i r i n a y 
F e n a c e t i n a . 
Cuanto más pronto se empleen, tanto 
más admirable y sorprendente 
será su efecto benéfico. 
BA C Q . '/Ve 
E A Y E R B 
R 
Se venden en todas las 
farmacias acreditadas 
en tubos de 20 tabletas 
con ia CRUZ BAYER. 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
M i é r c o l e s 
Noche gala. 
Es la de hoy en Payret. 
Tercero de ios miércoles elegantes 
de la gran temporada de opereta del 
rojo coliseo. 
Veladas deliciosas. 
Las más favorecidas de la Iris. 
Se pondrá en escena La Casta Sn-
sana, obra donde tanto se lucen, jun-
to con la gentil artista, las principa-
les partes de la Compañía de Pay-
ret. 
Un atractivo más. 
María Corio y su hermana Mina 
amenizarán el espectáculo con varios 
números coreográficos 
¿Bailarán The Toddle de nuevo? 
ese generalizado sentir. "Bl Mundo" nuestro muy querido colega, afirma, aontundentemente, que las próxima» elecciones de noviembre debieran su», penderse. Con la suspensión, afirma "El Mundo", no se faltaría a la cons-ticióu en cuanto a la duración que fija al mandato de los funcionarios electivos. Hasta abril del entrante I año no expira el de los actuales. ¡Tiempo hay, por consiguiente, para i hacer la reforma electoral y para ce-i lebrar las elecciones. La suspensión de las qne deben efectuarse en el ya 1 cercano mes de noviembre estaría muy justificada. En primer lugar, indica el colega "El Mundo", porque el pueblo cubano se halla muy preo. cupado con otras cuestiones para que tenga ningún interés en las eleccio-
Elegantes. 
Seguramente. 
Animada y bonita, a SeD,A, 
los dos anteriores jueves1^ 18 
aquella sala. ^ 86 ^ 
Tema para la crórica 
Mañana. La Poupée, la'fráen 
nuita que de manera tan deul^ 
cama Esperanza Iris ^ en-
para el viernes Amor En8LanMcU 
por segunda vez en la t ma8carMi 
El sábado la Tanda IriE ^ 
Y el martes 29 la precian^ 
tístlca de la Emperatriz^ *' 
reta con grandes alicientes en !, 
tel. 61 
Se cantará Boceado esa n,^ 
nes que se avecinañ~T~hjZ "3 suceder qug de aquf ái JP0̂  abril adviniese lapaz m̂ ndUl̂  ^ ella, se restablecerían entre noÍ5¡ 
(Continúa en la plana SlBiE) 
fe. lean Santos fmiakL 
Br. francisco Ma. fernántej 
OCULISTAS 
Cntsulta y operadonea de t » n • fe 1 « t. Prado itt, mtn \¡¿¿ 
Teléfoio A-Ult 
siempre. Los daños personajes, las mismas enfermedades sociales son pasajeras. Y la República es eterna. * * « 
Los "unionistas" protestan en la Habana. Los liberales hacen lo mis-mo en las Villas. En estas provin-cias no se cumplió la Ley Electoral. Se han barrenado allí preceptos. Los liberales, guiados por el claro 1 talento del doctor Clemente Vázquez 
! Bello, se aprestan a luchar, dentro del orden, por el triunfo del derecho. Esta es la senda única que deben se-guir los unionistas. 
* v * 
Las elecciones están al caer ya, y tal vez, por bien de todos, fuera bue-no suspenderlas. La "grippo" quizás realice esta útil cosa. Aplazar la» elecciones, modificar la ley y . " a todos los partidos las más adecua-
das garantías, constituye un hermo-so programa. Un programa, tal vez, irrealizable. Porque la Constitución es una Señora que debe merecernos también todo género de respetos. 
Hay partidarios de la susjensión de las próximas elecciones en el cam-po conservador, en el liberal y en el unionista. Los periódicos recogen 
A r t í c u l o s " P A N D O R A " d e H a y 
SALUD DEL CABELLO 
DE HAT: 
BL UNICO TONICO QUE 
VUELVE B L CABELLO 
CRIS O MARCHITO A SU 
COLOR NATURAL-. 
PIDA EL FOLLETO 
GRATIS. 
DE VENTA EN: 
"La Casa Grande". Dublo, "El Encanto", Hierro y CÍL, "Palais Royal", "La Filo-aofla", "La Muñeca", " L M Filipinas", Casa Maurlz, Li-brería Wilson, "La Opera", Droguería Sarrá, Johnsony demás estableclmlentoa (W giro. 
Fabricantes: Philo-Hay Co. Neward. N. J. , ü. S. A. 
Se estlrpan por la electrólisis, eco 
garantía médica de que no & repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dres. Boca Casuso j Flfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a S 
Un 
L O S E N F E R M O 
Dr. José A. Malbcrtí. CERTIFICO: Que muchas ocasiones he empleado la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" con tal éxito, qus no dudo meí testimoniarlo a su preparador. Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Malbertl, 
Dr. Enrique Fortún, 
CERTIFICO: Que en varias ocasio-nes he usado con éxito la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el tratamiento de la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo de 1915. 
Dr. Enrique Fcrtún. 
Dr. KinlUe Morón. 
CERTIFICO: Que hace tiempo uso fn mi práctica la "Pepsina y Ruibar-bo Bosque" para el tratamiento de la ! Dispepsia y siempre he obtenido los más brillantes éxito*. Y para que el preparador yueda hacerlo constar así lo expido la presente. Habana, 30 de Noviembre de 1918. 
Dr. Emilio Moran. Dr. Enrique Mfiez. CBRÍIFIOO: Que he usado 'Tepst-oa y TCaiVarbo de Bosque", con admi-rables raculUdes «a la dispepsia, gae-iralffia, s«uzast«nta gástrica, gases, «úmlt.o*, «UL. «U. Hateuta. Mam» i de 1917 Dr. Enrique Káñec. 
fcl que KURcribe, Médico Cirujano, «ir* CERTIFICO: Que he usado con bri-llantes resultado la "Repeina y Rul-Oarbo efervescente del doctor Bos-que" en todos ros casos de enfermeda-des d*' estómago e higsdo donde «usté I* t»lta de pepvtaa. Y p*re que conste expWk- !a pre-sente os la Habana, a 14 de Agosto *• 19». 
Dr. Juan B. Kúftoz Féres. *r, Onfnerrno.lVallin̂ . 
CERTIFICO: Que he venido usando en ml práctica, con muy buen éxito, U "Pepsina / Ruibarbo Bosque". Habana, lo. de Octubre de 1001. Dr. Tfalllnp. 
Dr. A. Taldespino. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la •'Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el tratamiento de la dispepsia. Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Taldespino. 
Dr. Ignacio Plasencia, CERTIFICO: Que be usado con bri-llante éxito en el tratamieoxtn de la dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-que", y co» objeto de que pueda ha-berlo constar al público, expido la presente. Habana, 4 de Diciembre de 1904, Dr. IgnjvJo Plasencia. 
Dr. Nicolás Gémez de Rosas, Doctor es Medicina y Cimgín. CERTIFICO: Que en más de una ocasión hemos obtenido buenos resul-tados en la administración de la "Pep-Lina y Ruibarbo efervearente de Bos-que" en determlnadCS enfermedades del estómago; y para que pueda su preparador hacerlo «tocstar, doy la presente. Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Rosas. 
Dr. Francisco Marilí 
CERTIFICO: Que "íiace *Tgún tiem-po vengo empleando con brillantes resultados la "Pepslíia y Ruibarbo del doctor Bosque" en las enferme-dades del estómago e hígado por falta de digestión péusica. Dr. Francisco MarilL 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
CERTIFICO: Que en muchas oca-siones he empleado la "Pepsina y Rui-barbo Bosque" con el éxito, que no dudo testimoniarlo así a su prepara-dor. Matanzas, 5 de Erero de líl? 
Filomeno RodrígnPz. 
Dr. EsRiva Morat. CERTIFICO: Que he usado con bri-líante éxito en el tratamiento de la dlspepal» la "Pepsina y Ruibarbo Bos-que", y con objeto de que pueda ha 
cerlo constar, expido la presente Camagüey, 19 de Junio de 1911. Entera Morat. 
Dr. Cirilo L. Rodríguez. CERTIFICO: Que uso <oon éxito la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el tratamiento de la disipepsla Camagüey, 20 de Junio de 1911. Dr. Cirilo .L, Rodrígncz. 
Dr. Octavio Freyre* 
CERTIFICO: Que uso con éxito la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el tratamiento de la dispepsia, Camagüey, lo. de Junio de 1911 Dr. Octavio Freyre. 
El qne snscrílxN Doctor ea Medldna T Cirugía. CERTIFICO: Que he ugado con gran éxito la "Pepsina •/ Ruibarbo Bosque" en los casos de Sfecclón del estómago e hígado, donde están IndV cados la pepsina 7 ruibarbo. Santiago de Cuba, 2? de Abril de 1911. Dr. Roslllc 
Dr. Bosque," en las enfermedades del; tulenta y estómago e hígado, por falta de di- drica. gestión pépslca. Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
Dr. L. Comas. 
Thrs, Manuel Jiménez. CERTIFICO: Que uo venido usan-do en mi práctica, con muy buen éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-que." Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 1911. 
Dr. Manuel Jiménez. 
en la acidez hiperclorhj-
Sagua la Grande, 17 de Ajosto de 1911. 
Dr. Agustín AbriL 
El que snseribe, Médico Cirujano, CERTIFICO: Que uso con frecuen-cia la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" y que me da excelentes resultados en la dispepsia flatulenta y en la aci-dez hlperclorhídrica. * 
Sfgua, 17 de Agosto de 1911. Dr. Luis F. de Jongh. 
El qne suscribe, Médico Clmjano, CERTIFICO: Que uso con secuen-cia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. ocasión he obtenido magnífico: resul- i Rosque," y me da oxcolentea resulta-tados en la administración de la ¡ do, en ia dispepsia flatulenta y en la "Pepsina y R.uibarl>o del Dr. Bos-iac{(jez hipea-clorhídrica, que," en determinadas enfermedades j saigua, 17 de Agosto ó« 1912. de» «wtómago; y para que pueda BU.j ^ Adolfo jíodrí̂ ne». piWarador hacerlo constar, doy ^ | 
presente. i r̂ p peláeg. Santiago de Cuba. 25 de Abril de ( ^ ^ J ^ Q . QUe stonpVe nue he; I)r« J ^ ^ f f1101;0 Bê ncourt. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
CERTIFICO: Que en más de una 
Dr. Juan J. de Johng. CERTIFICO: Que he usado con brillantes resultados la "Ppsina y Ruibarco efervescente del Dr. Bos-que" en todos los casos de enferme-dades del estómago e hígado, dondo existe la falta de pepsina 
Y para que conste, expido la pre-sente. 
Daiqulrí, 5 de Mayo de 1912. 
Dr. Joan J. Jongh 
Dr. Fernando González. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-llante éxito en ol tratamiento de la dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de Bosque", y con objeto de que pueda hacerla cor star al público, expida la presente. Sagua, do Agosto de 1911 .Dr. Fernando Gonzáloot (Médico de la Colonia Española). 
El qne suscribe Médico Ciru'ano. CERTIFICO: Que desde hace afloŝ  veogo usando la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" en el tratamiento do los dispépticos y hasta ahora no he tenido más que felicitarme por haber empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Salazar. 
Dr. José Castellanos. CERTIFICO: Que «n más de ana ocasión he obtenido buenos resulta-dos en la administración de la "Pep-sina y Ruibarbo del Dr. Bosque," en determinadas enfermedades del estó-mago, y para que pueda su prepara-dor hacerlo constar, doy la presente Dr. j . Q. Castellanos. 
Dr. joaanín S. Miranda. 
i Dr. Alberto FemT. . 
OSaiTIFICO: Que he venido usando en mí práctica, con muy buau éxi-j to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr.' Bosque." ¡ Santiago de Cuba, lo. de Itfayo de, 1911. 
Dr. Alberto Ferrer. !-a 
CERTIFICO: 
Indicado a mis enfermos la "pepsina ¡ CERTIFICO: Quo he venido usan y Ruibarbo de Bosque," he obtenido i do con éxito en dlspéptioos la "Pep un buen resultado. Remedios, 10 de Ago»to de 1911. Dr. P. Pelácz. 
Dr. José Mtilkay. CERTIFICO: Que uso con íxito la "Pepsina y Ruibarbo del Cr. Bos-que" en el tratamiento de la dispep-
El qxe suscribe, Médico Clrn.iano, CERTIFICO: Que en más de una ocasión receté la "pepsina y Ruibar-bo Efervescente Bosque," obtemenao siempre los meioree resultados ea 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. José Mulkay. 
sina y Rubarbo Bosque", obtenien-do los mejores resultados. Gibara. Diciembrtí 20 de 1903. Dr. Mario Agüero BoUucourt, 
El que suscriba, Médico Cirujano. CERTIFICO: Que siempre que he empleado la "Pepsina y it-j¡barho de Bosque" en los dispépticos, he ob tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avilâ  21 de Junio de 1911 Dr. Ednardo Enriques. 
que" en el tratamiento de la dlspeP1 
BÍa- s 1011 
Zulueta, 14 de Agost° de, « ¿ M . 
Dr. José ÍVIM0-
El qne snscribe.̂ édTco Cirujano M* 
nicipai de este término. 
CERTIFICA: Que la señoraMan-na Quintero de la Hoz, t̂ej el señor Ramón de la Hoz, comercian te de este pueblo se encontraba P deciendo de Hepatitis, afección ¿ le molestaba mucho y ûe na* le Indicado como tratamiento tê  péutlco tomase la " P ^ ^ J pre-larbo .granulado, ^f^^e" <*» parado por el doctor A. n seig pomos se curó ̂ /¿̂ Bo*' Y ¿ara qû  le señor ¿OCÍOT * ^ que, haga el uso que if , laria * expido la presente ^ . ^ ^ U de Noviembrê m^ ^ 
• t 
Dr. José Francisco ̂ Ĵ fotie*' CERTIFICO: «"^^^brlll^ po vengo empleando con tVI Resultados la "Pf̂ ™ 'enfermê  ¿el doctor Bosque' en las t̂  des del estómago e hígado, ta de digestión P̂ ŝ aMayo á* Bañes, Orlente, 15 MJy T pi». 
lílt 
El que suscribe. Médico Cimj.mo, 
CERTIFICO: Que shrnrpre qua ítoiDr. Mferj*! iu Amona, ; usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-detenm+nadoa afectos del estómago , he obteniclo resultados satisfac-Así me complazco en hacerlo pu-|̂ _ 
blico. Santiago de Cuba, 1911. 
tonos. A *».̂ i ¿«i Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 25 de Khril de | - ^ Colflmar> 
Dr. B. 
, El que snseribe, Médico CtrajJno, 
Dr. L. Comas. | CERTIFICO- Que uso rov. muena CERTIFICO: Que hace algftn tlem-• frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo po vengo empleando con brillantes; del Dr. Bosque" v que me 'Ja resultadoe la "Pepsina y Ruibarbo del' lentes resultados en la dispepsia ua-
¡Dr. J. Cabrera. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" en el tratamiento de la dispepsia. Caibarién, 10 de. Agosto de 1911. Dr. J. Cabrera. 
CRRTIFICKV Que he OP»«O con bri-llante éxfto en el tratamiento de la dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" y con objeto do que pue-da hacerlo constar al público, expido la prepon*.* 
Zulueta. 4 <le Agosto de 1911 Dr. Miguel A. de Armona. 
Dr. José Nieto. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina v Ruibarbo del Dr. Bos- f 




on* sn̂ evibo 
, Cirucfn. 
CERTIFICO: 
gran éxito la 




ur. rraiung. qu« , y cun uujetu uc ûo pû ua un- î ou-n̂um» •» x-cpsina y K U loar DO aoi lentes resuiiaaos en »» «w î r,.̂~*-*'s* 
LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
e s e l m e j o r r e m e d i o o a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
Dr A. C. BOSQUE, Tejadillo, 38.-Habana. 
todas 1^ 
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icabo de recibirlo, 
rn catálogo <*« plantas y floreg. 
rofilogo del jardín E l Clavel, co-
Sndlente a 1S18-1S19. que viene afiñc mejorado en cuanto a su fac-
^1 su texto y sus ilustraciones. 
'•Jj podría negar, por su artística 
•pac ión , que ha sido editado en 
í^ctituto de Artes Gráficas. 
Talleres de los que es Social, la 
M revista de Massaguer, el testi-
.jio acabado de ?us adelantos, 
jr-tá precioso el catálogo. 
1,8 flores que lo engalanan, im-
resas en colores, hacen del cuader-
^ un ramo. 
Hamo pomposo. 
jstón los últimos ejemplares, las 
^gg rosa-j que son creación de los 
m̂and, denominadas en su mayor 
Ajuero con los nombres de damos 
^jinentes del mundo social. 
¿parecen las rosa3 Marianlta, L u i -
«Terry, -María Dolores, Nena Pons, 
<jBa Truffin y más, otras murhas 
¿s, todas con matiz propio y su es-
jjjctura característica. 
'Rosa original la Marianita. 
yueva en Cuba. 
pn homenaje que el jardín E l f ia . 
„! tributa a la Primera Dama de U 
lenública. 
flor muy solicitada. 
Gusta mucho por su color, que es 
u rosado escarlata intenso, relucieU-
^ mientras permanece en capullo, 
finándose al abrirse en una suave 
tcicración rosa pálido. 
Zs grande. 
Tanto como la William Merry, como 
i Presidente Menocal, como la Per-
la de Cuba. 
Rosas las tres que son las que ma-
yor boga han logrado alcanzar en el 
aristocrático jardín de Marianao. 
Llenan un largo y brillante capitulo 
del catálogo lo« bouquets de novia. 
Especialidad de los Armand. 
En ellos estriba, en parte principa-
lísima, la notoriedad adquirida por 
E l Clavel desde su existencia en 
aquel poético rincón de la calle de 
Adolfo Castillo, antea de trasladarse 
a lo que eg ya hoy un edén. 
Los modelos más celebrados, entre 
otros, María, Orazlelln, MTaffgfe y Ofe-
lia, figuran en las satinadas páginas 
del cuaderno. 
Allí están las orquídeas. 
¿Cómo faltar la flor que buscan 
nuestras damas, durante su estación 
propicia, en el jardín de los Armand? 
Repasando el cuaderno, y entre un 
desfile de plantas, de palmas, de fru-
tas, de enredaderas, de hortalizas y 
de Eemillas, he podido observar al-
gunas omisiones. 
No hay modelos de coronas ni de 
corbeilles en ninguna página. 
;.Por qué olvidarlos? 
Seguro que se cuidará ce incluir-
los en el catálogo del año próximo 
Yo lo aconsejo. 
Y cúmpleme ya enviar a los bue-
nos amigos Armand, los dos herma-
nos Camilo y Alberto, todo género de 
parabienes. 
E l catálogo de E l Clavel que aca-
ban de editar resulta un reflejo de 
la prosperidad actual del jardín. 
E s lujoso. 
De un gusto completo. 
yr, Chapman. 
El distinguido caballero, delegado 
cecial de la America" Red Cross, 
irá "ta noche yna conferencia «n 
lo, jalones de la Asociación de De-Milenios Ilustrada con vistas fija». 
Se exhibirá además, para mayor 
unenidad de los concurrentes, una 
jellcula de la guerra. 
Ha sido puesta la conferencia de 
]ír. Frak M. Chapman bajo los aus-
picios de la Delegación en la Kaba-
u de la Cruz Roja Americana y de 
lt Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja. 
Es de invitación. 
Pueden obtenerse éstas en la Se-
cretaría de la Asociación de Depon-
ilwtes, en la ofl-clna de la Cruz Ro-
¡s Cubana, OTleilly número 6, y en el 
íspaeho de la Delegación de la Cruz 
Soja Americana de esta capital. 
El tema elegido por Mr. Chapman 
« de gran interés y palpitante ac-
laalldad. 
• * * 
Ceremonia civil. 
La del matrimonio de la señorita 
Pnüna Renn'rcz de Estonoz y el Jo-
TQ Rafael Plasencia y Maydagán se 
ifectuará hoy. 
Designados están como testigos los 
toes Gal-riel G. Menocal y Ma-
inel Martínez Cañas. 
Mañana la boda. 
Se celebrará en el Vedadlo. 
• • * 
Dias. 
Ríceme hacer un saludo 
Es para una dama bella e Intere-
se, para Leticia Arriba de Alon-
^ nue celebra hoy su fiesta ono-
novlo, y la señora Juana Quintana de 
Montes, madre de la graciosa despo-
jada, en cuya casa de Campanario 
191 tuvo celebración la nupcial ce-
remonia. 
Actuaron en ésta los señores Fe-
lipe Gutiérrez y Luis Andrade como 
testigos de los novios. 
• ¡Sean muy felices! 
Será objeto la joven señora, con tal 
«üvo, do muchas y merecidas con-
Pítulaciones. 
¡Felicidades! 
* • • 
letón r. 
El pundonoroso comandante Ovidio 
•̂ ga y su distinguida esposa, Te-
'Chomat. están ya de vuelta de su 
We al Norte. 
Jiaje de recreo en unión del lindo 
rfy que es su encanto y su Idola-
feciban mi bienvenida. 
* * « 
amor. 
Ha sido pedida para el joven F c r -
mo García la mano de la graciosa 
"•tonta María Teresa Fernández y 
«iérrez. 
îmer compromiso de la semana 
Enhorabuena! 
* * * 
^ la intimidad. 
J**1' reducida a la m?.yor y más 
^Pleta familiaridad, se efectuó una 
^ w la noche del domingo, 
aeron I03 contrayentes la señor!-
uj'sp. Montes y el señor Eugenio 
y Escanden, a los oue apadrina-
1 señor Jaime Pou, padre del 
De vuelta. 
Sigue el regreso de temporadistas. 
Del lindo chalet de Columbia donde 
fueren a pasar los rigores del vera-
no están ya de vuelta los jóvenes 
y distinguidos esposos Gonzalo Alva-
raclo y Herminia Dolz. 
Con su encantadora hija María Her-
minia, la pettte amiga del cronista, 
están de nuevo instalados en su resi-
denla del Malecón. 
Lo que traslado a sus amistades. 
No sin enviar al simpático matri-
monio, con estas líneas, mi saludo de 
bienvenida. 
Muy afectuoso. 
• * « 
L a señora de Jacobson. 
Mañana, festividad de San Rafael, 
estará de días la distinguida y muy 
estimada dama. 
En su nombro, y por especial en-
cargo, me apresuro a anunciar que 
no podrá recibir a sus amistades, co-
mo todos los años, la señora Felá 
Fernández de Castro de Jacobsen. 
Pasará el día en el campo. 
• * * 
En la Iglesia del Vedado. 
Fué hermosa y fué brillante, co-
rrespondiendo a su lucimiento tradi-
cional, la fiesta en honor de la glo-
riosa Santa Eduvigis. 
Se efectuó el domingo con asisten-
cia de gran número de devotos. 
E l sermón magnífico. 
A cargo estuvo de Fray José Vicen-
te, Carmelita Descalzo, quien hizo el 
panegírico de Santa Eduvigis en pe-
ríodos elocuentísimos. 
Lucia el templo el mismo decorado 
que la noche anterior en la boda de la 
bija del Secretarlo de Gobernación. 
Decorado espléndido, obra del jar-
dín E l Clavel, que ha sido bjeto de 
grandes alabanzas. 
Entre los concurrentes se repartie-
ron postales, novenas y botones como 
cbsequio de las señor.is Laura Ca-
brera de Alvarez y Natalia Maruri 
de López Soto. 
Camareras do la Virgen a las que 
bago llegar desde aquí mis felicita-
ciones 
• * * 
Josefina Ramos. 
Pláceme mandar mis fel icitación^ 
a la linda señorita. 
Se encuentra ya Josefina convale-
ciente, después de una reclusión de 
largos días, del mal reinante. 
Mis votos por su restablecimiento 
Enrique FontanlUs» 
s p e j o 
Sata v , ^ 9U€jar. he cumplido loe 
«. V aTla ni tez lu(p- mí 
I mL ^ es íoven- Soy en-
esarñ 1 amifrfts quo no se atreren 
ie (Hol ''esesperaclón y a cada 
^"n m,»CUEMA KEUTIM ei la 
¡STÍKI 6 uso en ml tocador. CRK-
'* KM h„Jre. 0011 el -"te Incompa-
pJo no."7r',limo' '!« ml rostro * y lint terf'"n euadro l'ur la y l,nUc^ «Jé su» tOUOí. 
" V t h T f ^ BJDRTINI ml be-
los aBn« de una V«J« J"ven. lo es °S„ 1,0 Pasan Por mi rostro 
"ru^a^JV'0"1 va ,a edad-(1P l „. 0 tenK0 manchas, no 
at|o J está sano; no 'euso 
graMis, no tenfto pecas y todo se lo debo 
a la CRKMA BERTINI. 
CREMA BERTINI, ne Tende en todas 
Ina RPdprlns y boticas. Depósito: Cuba, 
número f>5. 
C S460 nlt. 4d-12 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $16-25 
Véalas «n 
" L A C O P A " 
MIRAMDA Y P A S t l A l 
Neptnno 15. 
c 8371 15d-23 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y amiBciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S I E M P R E S A B E B I E N . S I E M P R E T I E N E R I C O A I O M A 
¡ S I E M P R E E S E L M I S M O C A F E ! 
" i g o i r j e Tibes" Reina 37. Tel. A-3820 
^ Surtido de Ropa Blanca Española 
C R O N I C A S O C I A L 
E x p o s i c i ó n d e 
S o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a 
Y n i n a s 
Modelos de París 
y New York 
para el invierno. 
9£ í£ 3$ 2 o piso. 
•t* rí- ^ 
Y a p u e d e u s t e d a d q u i r i r h o y , e n c u a l q u i e r a l m a c é n d e m ú s i c a 
d e l a R e p ú b l i c a , e l r o l l o p a r a P i a n o l a d e l a M a r c h a p a t r i ó t i c a 
" ¡ A v a n t e , C u b a n o ! " 
PRESENTADA EN E L C O N C U R S O DE MUSICA A B I E R T O POR LA "COMISION DE PROPAG^NDA 
POR LA GUERRA Y DE AUXILIO A SUS VICTIMAS", Y DEDICADA AL BRIGADIER SR. EDUARDO 
• • • PUJOL, J E F E DE ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCMTO CUBANO. • • • 
P u n t o s d e v e n t a e n l a H a b a n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o : 
Alvarez, Antonio; OUelIly, 73. 
CarrernB y Cía., viuda tle; Prado, llf». 
^ ¿-ompañÍH Cubana de Fonógrafos; 
O'RelIly, JS), 
Ciistín, E . ; Obispo, 78. 
Echemendía y líuguet; San Rafael j 
Consulado. 
Glrnlt e Hijo; O'Reilly, «1. 
Lftpez, Anselmo; Obispo, 127. 
Prats; (rabrlol; Xei-tuno. 70. 
Saín*. Manuel y Guillermo; San Ra-
fael, 14. 
Stoweri», J . L . ; San Rafael, 29. 
P e d i d o s de l a e d i c i ó n d e lujo p a r a C a n t o y P i a n o , p u e d e n h a c e r s e 
n m a l a c a s a V i u d a d e C a r r e r a s y C a . , P r a d o , 119. H a b a n a amarnt 
. j 
Tome el ascensor. 
E n c a n t o 
c 8757 lo23 -1124 
PLAGA DE MOSQUITOS 
Los vecinos de las callos de Univnrsl-
dnd, San Lrtzaro, Xcptuno y San Mi-
guel, haoia Infanta, nos ruegan lláme-
nlos la att-nción de la Secretaría de Sa-
nidad sobre la plaga de mosquitos que 
existe por aquellos nlredcdoreií. 
Al Jefe local de Sanidad, doctor López 
del Valle, nos dirigimos en la seguviúad 
RESFRIADOS CAUSAN O O L O I 
DE CABEZA. L A X A Í I V O R K O M O 
QUININA desvía la causa, ciranob 
ranibi^n L a Grippe, Infiuenza. Palo-
dismo y Fiebres. Sólo hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " La íirma de E . W. 
CP O V E viene sor. cada cajiu. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted ¿inero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
EDGAR TT. P B O E G E R 
Heredo en el hundimiento del yapor 
^Ticonderoga'', hundido el 30 de Sei>-
Uembre último. Sus padres, en la Ha-
bana, recibieron un cable del Gobier-1 
no de Washington comuniánconde la 
noticia oficialmente. E r a miembro 
del cuerpo de artillería de los Esta-
dos Unidos y se dirigía a Europa a 
cumplir con su deber de patriota. Su 
padre, el señor J . W. Proeger, es el ¡ 
gerente de aThe Goodyear Tire and 
Kubber Co.' 
DR. FEDERICO TCRRALBAS 
SSiUlAu'J, íNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ceasult**: d« 4 A (> p, m. ea Coa-
cordia, número 25. 
Domicilio: Linea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
La merienda del niño 
Cuando las mamás mandan a sus niños 
al colegio al HHMIIO día, no saben qué 
darle para merendar, pornaie temen dar-
le algo pesado o que no lea guste. Las 
mamas cariñosas, que viven al tanto de 
lo mejor para sus hijos, lo dnn un pa-
quete de bizcochos E L GALLITO, segu-
ras de que acertarán. 
Los niños, como los mayores, íustan 
deliciosamente los biscoches KL (iALLI-
TO, porque son muy ricos, mny finos, 
siempre frescos y tostaditos. Bizcochos 
E L OALLITO, solos, o con café, leche o 
chocolate, hacen la delicia de (jiiiisn los 
gusta. Kn ninguna (.asa debe faltar una 
lata de bizcochos EL «ALLITO. 
Las tiendas de víveres, los caf̂ s y las 
dulcerías, todos tienen los varios (ípos 
de bizcochos E L GALLITO. Tarisiense, 
Tres Estrellas. Cubanito, Chami)agnc, 
Frutas y los deliciosos Sponore liusk. To-
dos y cada uno, hacen vacilar al esco-
ger. A cuíil gusta más. 
E . M. Amador, Lamparilla, 68; loléfo-
no M l.TW), es el representante para las 
provincia» de Habana v IMnar del Rio. 
Quien come una vez bizcochos EL ví.VLLl-
TO, loa pide siempre en todas partea y 
a todas horas coza con s<u sabrosura. 
C 8009 alt. 6J-3 
|c¡ar r n ' e n c t o a l a s d a m a s , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
l ^ e n l o s ^ ^ d a d o s e x q u i s i t o s e n u n a v a r i e d a d 
r P r e n d e p o r e l g u s t o y e l e g a n c i a . 
C O N C E P C I O N R O D R Í G U E Z 
^ 6 5 , a l to s . D e p a r t a m e n t o N o . 2 0 
A/NOMCIO 
V A OÍA 
ÁWREÚAÑE 
tSl AL NÍÑO 
CS712 id-20 
G o c e m s gracias, Viva sus alegrias, Diviértase con sus juegos, 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s . v i g o r i z . a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C 8731 Id-Si o. de que ordenará a las brigadas de pe-
tróleo que recorran esas calles, a fin de 
extermlnai osa plaga que tantas moles-
tias causa a loa vecinos. 
Suscríbase ai DIARIO D E LA MA-




L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
í U S T E D L O S A H K YA? 
Que la casa predilecta de todas las per-
Bonas de gusto eitá acabAndose de rei'or-
mar, y que durante el tiempo que duren 
las reformai?, rebaja uu 10 por ciento en 
lo« juguetes y un 20 por cleuto en los 
artículos de regalos. 
L A S E C C I O N H . 
Belascoaln, 32, entre San llafael y San 
Miguel. 
Hn sido y s-gulrá siendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C 8685 (Hd-21 
Dr. Salcines Morlote 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
SLV CLOROFORMO M E T E R 
Solo utilizo ral pr)Dcedimiento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, 266. altos, de 3 a 4 p. m. 
27381 24 o. 
L A E S 
S E D E R I A Y P E R F I MFRIA 
Obispo, 67.—Teléfono A-662L 
Habana. 
Se acaba de recibir un gran sut-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejar y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 ln. 
LEVANTA AL E N M O 
Los enfennos postrados poV el reuma-
tismo, Tencldos por sus escrófulas, ago-
tados por su anemia, esclavizados por 
sus herpe?, úlceras o llagas, todos los que 
sufren afecciones consecuencia de Jesa-
rreglos en la sangre, iodos se curan pron-
to cuando toman Purificador San La/aro. 
La medicina del Santo de los Milagros, 
que como él hace milagros curando <• los 
que se creían Incurables. Ulceras, Ha-
gas, anemia, males del corazón, del estó-
mago, herpes, debilidades del cerebro, to-
do en cuadro de afecciones, graves las 
unas, molestas las otras, mortlllcantes 
todas, se curan con el gran Purificador 
San Lázaro. 
Se prepara a base de sustancias vege-
tales, zumo de plantas medicinales, y re-
sulta, un Jarabe de agradab>e sabor, de 
efectos seguros y rápidos y de alto po-
der c-uratiro, porque los elementos ac-
tivos de esas plantas medicinales, s.>n los 
que cxcluslvaraente entran en ln comtosi-
clón de PqrittáKdor San Lázaro. 
Para combatir la anemia, Purificador 
San Lázaro, es magnifico, magnífico para 
curar las herpes, para hacer desaparecer 
el rouma y también para los escrofulosos. 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas. 
C S267 alt Sd-5 
C a r i t a f r e s c a 
Son muchas las muchachas que lucen 
su cara fresca, lozana, con la suave trans-
parencia del pétalo de una flor; son las 
muchachas precavidas que usan en su to-
cador CHEMA NAUOB, que limpia vi cu-
tis, evita aílecciones, fortaleza los teil-
dos. los limpia y vivifica. CUEMA NA-
BOB. se venne en sederías y boticas, con-
serva el cctls terso, a despecho de los 
años. CU KM A NABOB evita espinillas. 
Depósito: Angeles, 8, Uafael Díaz. 
C alt. 34-9 
Cabe l lo v igoroso 
Las canas son una decoloración del 
cabello, consecuencia de su debilidad o 
robreea. Vigorizar el cabello con ACEI-
TE KABUL, es conservar la cabeza slem-
rre negra, con el ne^ro intenso, natural, 
brillante y sedoso del cabello Joven. To-
das las boticas, y también las sederías, 
venden ACEITE KABUL, nue no os pin-
tura, que vigoriza el cabello, que impide 
BU decoloración, que no manHia las ma-
nos, aunque con ellas'se untsu. 
C 8271 alt. r.d-6 
La Revista de Lujo 
P R E P A R A S U N U M E R O 
E 
X T R A O R D 1 N A R I O 
• • • • • • D E N A V I D A D . 
E L E S F U E R Z O MAYOR QUZ S E REALIZARA POR LA PRENSA ILUSTRADA DE CUBA. 
i ¡ 2 0 0 P A G I N A S ! ! 
T E N I E N T E R E Y Y A ' E ^ C A D E R E S . T E L E F O N O A-6517. 
L . 
. J 
S748 alt in 23 oc 
BACINA S E C . 
GSHBBBBBSffiSEJSSS D I A R I O D E U MARINA Octubre 23 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
3 E 
M a ñ a n a e n 
F o r n o s , E s t r e n a r á n 
" L O S 
S A N T O S Y A R T I C A S 
H E R M A N O S C O R Z O S 
L a popular noveia de Alejandro Dumas. 
M a ñ a n a 
F o r n o s , E s t r e n a 
e n 
E S P E C T A C U L O S 
27820 
NACIOííAL 
Con brillante éxito se celebró ano-
che la función de beneficio de la sim 
Pática tiple cómica Inés Garcia, quo 
vio confirmadas uaa vez más las me-
recidas simpatías de aue auza ea el 
público hai-^*"* 
E l programa Se cumplió en todas 
sus partes. 
Inés García fué muy aplaudida. 
Hoy se repetirá el programa de la 
función de acoche. 
En primera tanda, la zarzuela en 
un acto " E l país de las hadas." 
La segunda tanda, especial, es' la 
siguiente: 
L a revista en un acto dividido en 
cinco cuadros, prólogo y epnogo,"Los 
amoa del mundo." 
Acto de concierto en ei que ]a ele-
gante y aplaudida canzenetista Roxa-
na cantará selectos números y baila-
rá con Inés García las típicas Sevi-
llanas-Trianeras. 
En la tanda especial, la luneta con 
entrada cuesta 60 centavos. 
P A T R E T 
Esta noche se celebra en Payret la 
función extraordinaria de los miér-
coles elegantes. 
Se pondrá en escena una conocida 
opereta. 
E l pedido de localidades es gran-
de. 
La gentil divette fué aplaudidíslma 
anoche en " L i Princesa de los Bal-
kanes ', una de las obras de sus me-
jores éxitos. 
Mañana se cantará la opereta en 
tres retos "La Pouppée." 
El v¡ernes vuelve a escena "Amor 
enmascarado." 
Y volveremos a aplaudir a las her-
manaos María y Mina Corlo en sus ar-
tísticos bailes. 
La Tanda Iris del próximo sábado 
será muy interesante, 
CAMPOAMOR 
F'gura en el programa de hoy, en 
las tandas de las, cinco y cuarto y d•., 
las nueve y media la magnífica cinta 
titulada " L a novia del aviador", in-
terpretada por la genial actriz Pina 
Menicbelli. 
En las demás tandas figuran " E l 
reo número 1.432", interpretada por 
Harry Carey Cayena; " E lamo de la 
casa", "Celos que matan", "Al agua, 
patos' y "Revista universal número 
by." 
Mañana s,. proyectará por "rtima 
vez la bella cinta "La novia del avia-
dor." 
Y se estrenarán los episodios sép-
timo y octavo de la serie "La «ortija 
fatal.' 
So titulan dichos episodios "Uk 
plan audaz" y "Millonaria y repór-
ter." 
Pronto, " E l carnaval de la vida", 
por Liria Borelli. 
Y "La mujer enigma", por Preci-
Üa Dean. 
Los días 25, 26 y 27 se exhibirá una 
cinta de gran actualidad: "America-
nos combatiendo contra alemanes." 
P O M E L O D E L T E A T R O C A T A t A T 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta noche una función ex-
traordinaria, X I de la temporada qu« 
con tan^ brillante éxito viene celo-
brando "el Fomento del Teatro Cata-
lán. 
E l programa es el siguiente: 
Himnos cubano y catalán., por la 
orquesta. 
Estreno en la Habana de la magní-
fica producción ©n tres actos y en 
v iso, de Serafí Pitarra, "Batalla do 
Reinas.'* 
A ia obra se le ha dado el siguiente 
reparto: 
L a Reina Sibüa, señora Durán; la 
Reina Violant, señorita Albareda; el 
Rey Don Juan, señor Valenti; el Con-
destable Berenguer d'Abella, señor 
Boquet; Bartomeu de Limes, señor 
^ironella; Uch, señor Vilardebó; Ca-
be^tany, señor Gené; el Bisbe Here-
áia, señor Más; el Paje del Rey, se-
ñorita Pérez. 
losBíina Sanz de (ieiizalez 
Excelente manicure, que estuve en 
la casa " E l Martínez". Ofrece sus ser-
vicios a domicilio, exclusivamente a 
señoras. 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, 3 posos. 
Tonlente Rey, 59 (altos. Tel. A-37611. 
27477 27 o. 
Casa de Prestamos y Al-
macén de Muebles 
s o c í y de u mm 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
265íi*s 24 o. m. 27 o- t 
Aprenda a ba i lar 
«ne ilep, fox Trat y Vils 
I n s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c ier -
to n ú m e r o de p e r s o n a s de b u e -
n a e d u c a c i ó n . 
C U B A 66, a l tos , e s q . a O ' R e i l l y 
de 8 a 10 p . m . l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
27576 
E l gracioso saínete en un acto y 
en verso, del mismo autor, "Cura de 
^Icro." 
Reparto: 
Rosalía, señorita Burgay; Ignasi, 
p^ñor Vilardebó; Don Brauli, señor 
Gené; Pauet, señor Riera; Coixet, se-
¿cr Costa; D. Pere, señor Gironella: 
Josep, ¡señor Pina ( F - ) 
COMEDIA 
Esta noche Sp representará la co-
media en tres actos y un prólogo,"La 
dicha ajena." 
MARTI 
En primera tanda, " E l Bateo." 
En segunda, "Mujerea y Flores." 
E n tercera, "La Reina del Carna-
val." 
Próximo estreno: " E l amo de la 
calle." 
En ensayo, "Trini la clavellina", 
'•Qué descansada vida" y "Películas 
¿e amor." 
AXHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Cusita". 
'"La mulata Generosa" y una opere-
ta bufa. 
L A PROCLAMACION D E ESPERAN-
ZA I R I S 
Los preparativos para la gran fun-
ción del próximo martes 29, en la 
que se efectuará la proclamación da 
Esperanza Iris, tocan a su fin. 
E l programa combinado 63 muy 
ítrayente y sugestivo. 
Sp pondrá en escena la magnifica 
opereta "Boccacio", donde ia Iris de-
sempeñará ei principal papel. 
Se 1® hará entrega a la popular ar-
tista mejicana de un álbum y una 
banda de honor. 
Y ce estrenará la obrita original 
de Sergio Acebal, el aplaudido "ne-
grito" de Alhambra, titulada "La 
lris aviadora." 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la Conta-
duría del Teatro Payret. 
NOVIA D 
( p o r P i n a M e n i c h e l l i ) 
FAUSTO 5 
Esta noche se estrenará en el con- ; 
currido coliseo de Prado y Colón, la 
hermosa cinta dramática titulada 
" E l pacto", de 'la marca Medro, des-
empeñada por Francis Bushman y 
Beverly Bayne. 
En ia segunda tanda se proyectará 
i a cre ación de Hewy Eacthal ''Ama-
necor de una vida", de la acreditada 
marca Essanay. 




S e e s t r e p o r 
S a n t o s y A r t i g a s 
E N 
C A M P O A M O R 
H o y , M I E R C O L E S 2 3 y J U E V E S 2 4 
T a n d a s d e 5% y 9 1 4 
P I N A M E N I C H E L L I . 
L a triunfadora del **Fuego'̂  t i g r e s a ReaF, "Trilogía d® Dorlna'» y 
otros, s© nog presenta en "La novia doj aTiador** en una nueva fas© d« su 
divino arte. 
A las damas principalmente recomendamos tsta película, en cuyo 
ai {jumento «o desarrolla un problom.i s i c o l ó g i c o que ha de encontrar 
simpático eco en el elemento femenil t 
, G 6888 2d-21 
MAXIM 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En la primera parte se proyecta-
rán las cintas "Corazón despedazado" 
y "Revista número 178." 
En la segunda, el hermoso drama 
"Moneda de oro" y "Llegada de Re-
miso." 
E l jueves, la bella película "An-
sias de amor." 
E l viernes, " E l alfil amarillo." 
Y "Tigrana" ei sábado. 
E l domingo, tanda infantil a laa 
siete y media, proyectándose cintas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante en la que s® ex-
hibirá la bella cinta " E l patriota 
francés." 
Los días 1 y 2 de Noviembre se 
estrenará la emocionante cinta de 
: rtualidad "Mojeres de Francia en la 
guerra." 
Pronto, " E l , maniquí de New York", 
por Mollie King, 
MARGOT 
Esta noche, estreno de dos mignífi-
cas cintas: "Ambrosía" y " E l derecho 
de asilo."" 
Se proyectarán, respectivamente, 
en las tandas segunda y tercera. 
E n la primera se exhibirán pelí-
culas cómicas. 
E l viernes, estreno de otras dos es-
pléndidas obras: " E l hijo de la tri-
uu", por Francis Ford, y "Poder", 
obra de extraordinario argumento in-
terpretadá pOr la notable actriz Car-
men Myers. 
Pronto, "Como fuego salvaje", "La 
casa de muñecas", " E l homicida". 
"Sueños de gloria", "Lola Morgan" y 
Flor de tempestad." 
E L B E N E F I C I O D E ROXATíA 
La elfgamte y aplaudida canjron.'-
tista Roxana celebrará su función de 
bfcno'rc'c. el próximo viernes an f'l 
teatro Campoamor. 
M A X I M siempre será M A X I M . E l Cine de las caras bonitas 
H o y : " E l P a t r i o t a F r a n c é s / ' 
El Domingo, tanda infantil, a las 7,30 con BENITIN Y ENEAS y TANDA ELEGANTE a las 10 P. M. 
c 8754 Id 2Í 
A la notable artista prestan su va-
liosa cooperación la tiple cómica Inéá 
García, ei notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi -
cente Ballestcr, la pareja de bailes 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac-
tor y autor Gustavo Robreño. 
E l magnífico programa combinado 
para esta función eg ej siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano por la or-
questa. 
Pasodoble Roxana. 
Presentación de esta elegante artis 
ta, que cantará los siguientes núme-
ros: 
Maja Aristocrática (tonadilla go-
yesca) . 
Una rosa para mi rosa (canción 
chilena). 
La gachí del bastonero (tipo chu-
lesco) . 
Maniquí parisién (couplet). 
Tango fatal (canción dramática). 
Alondra (canción aldeana). 
Bailes por la notable pareja Fala-
gán-Sevillanito. 
E l notable barítono Vicente Ballcs-
ter cantará los siguientes números: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
Cuba en marcha, del inspirado 
maestro Moisés Simons. 
Estreno de L a canción del recluta, 
doi mismo autor. 
Dáo de Cantos de Primavera, coa 
Roxana. 
Segunda parte 
Monólogo por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros: 
L a alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonetta. 
La canción cubana "La Cachimba" 
'estreno). 
Debut del duetto Roxana-Ortas, que 
interpretará los siguientes números 
cómicos: 
a) PoupurrI.—b) Los Chulones.— 
c) Mariana-
LA COLECCION DE F I E R A S D E 
SANTOS Y ARTIGAS 
E n lugar céntrico se exhibirá, en 
breve, la magnífica colección de fie-
vas de ios populares empresarios 
bantos y Artigas. 
Fieras que formarán parte del cir-
co que en el próximo mes de Noviem-
bre actuará en Payret. 
MI RAMAR 
E n las dos tandas de la función de 
esta noche se proyectarán magníficas 
cintas dramáticas y cómicas. 
L a internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la beíla cinta 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
lilla" "Las aventuras de Max Lin-
der", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscuridad", "La deserto-
tora", " E l testamento de Diego R O C J -
fort" v "La canción de Wagner." 
Exenciones del Servi-
cio Militar 
SE TRAMITAN SAPIDAMENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléfono M-1602. 
V E N Z A A L A T U B E R C U L O S I S 
U S A N D O 
" H I D R O S A C A R O S A " 
E X I M E C C I O \ E S INTRA-MUSCULARES DE 2% CEXTLSIETROS CUBICOS. 
PROCEDDUEÍÍTO D E L P R O F E S O R LO MOXACO, D I R E C T O R D E L INSTITUTO BIOLOGICO D E ROMA 
PIDA EN TODAS L A S BOTICAS DE L A HABANA T D E L I N T E R I O R DE L A R E P U B L I C A L A CAJA D E | 
HIDROSACAROSA L A QUE CONTIENE 
D I E Z A M P O L L E T A S 
Y V A L E S O L A M E N T E . 
FORNOS 
Programa de las tres tandas de es-
ta noche: 
En primera, cintas cómicas y "Ac-
tualidades Pathé"; en segunda, epi-
sodios tercero y cuarto de "Raven-
gar-' y en tercera, "Amor de bárba-
ro." 
NIZA 
Esta noche, episodios séptimo y oc-
tavo dp "Ravengar" y "La nube en-
venenada." 
Jueves: episodios noveno y décimo 
de "Ravengar'' y '"La novela de la 
uuerte." 
Viernes: episodios onceno y duo-
décimo de "Ravengar" y " E l amor es 
una virtud." 
Sábado: "Sobre ¡as orillas del Nir-
/ana" y "Radiografía." 
NUETA INGLATERRA 
En la primera tanda se proyecta-
rán las siguientes cintas: "Jactan-
cias y valentías", "La habichuela la-
tal", "Londres" y "Simona la venga-
dora." 
En segunda tanda, doble, " E l mos-
quetero moderno.'' 
E l viernes, " E l director del ferro-
carril ." 
E l sábado, "Ansias de amor." 
«EL MANIQUI DE NEW Y O R K * T 
«LA NOYIA D E L AVIADOR" 
. En breve ae estrenará en esta ca-
pital la magniíica c r e a r i T ' ^ 
Kmg titulada " E i ^ 
Esta cinta hi) m " 1 
aulvos emprendo. S a n ^ ^ 
"El maniqu, de ^ ^ 
cinta cuyo argumenta aa r ««i» 
vtroslmil. ^ ^ a j U B U i j 
-1.?tra.n*agni£ica cinta e8 «, 
aei aviador", interpretad» U ^ 
Menichelli, ia ĉ Ẑ t̂  h 
cora du "El fuego-, 'La O 
, trilogía de Dorina" v 
i-'teiesantes. ^ ttj 
Cinta cuyos episodios 8eráB 
nados en el teatro CímJZ ^ 
mañana. P^or l^ . 
Las personas que deseen ei 
menta de esta cinta pueden * , > 
lo en iag oficinas de Santo, ^ 
gas, Manrique. 138, donde gí 
tregará. o enviando el Sclift 7" 
centavos correspondiente «, * 
franqueo. parí « 
P E L I C U L A S DE SANTOS T 
GAS X 
Muy internante es u sen. . 
estrenos que preparan Santo . 
ti gas. ' i -
Entre ellos figiTran la8 
" E l marido comprado", basadi,. 
una obra muy Interesante e Ht» 
l-retada por renombrados «tka 
Italianos. Esta cinte de escenai!i 
llíslmas, ha sido editada por U lai 
Fi lm. 
" E l Carnaval de ia vida", por W 
Borelli. 
"La novia del aviador", por pJ 
Menichelli. 
"La desertora" y "La otra." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete p» 
cados capitales", por Francegca 
tini. 
"Luchas del hogar" y "En ly j» 
rras del deber", por GabrleU E» 
binne. 
" E l estigma de la sociedad'' pa 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", p 
Antonio Moreuo. 
"París Lyon Mediterráneo", por 
Serena. 
"Jaque al Rey", "Madane CoUrT 
"Las gaviotas", "Angustias.'* 
"La mujer desdeñada', por EnU 
Rolaud, en quince episodios, de i 
;asa Pathé. 
Y " L a zafra o sangre y tífl 
interpretada per conocidos artlWl 
de esta capital y editada en lo> ti 
11eres de Santos y Artigas. 
C s i t r 
p i n 
l i d 1 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción de un muro de cercado 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
la construcción de un muro de cer-
cado, para deslindar terrenos en la 
Casa dé Salud "Covadonga". 
Losp lanos y pliegos de condiciones 
se hallan en esta Secretaría, a la dis-
posición de las personas que deseen 
eramlnarlos. 
La subasta se llevará a cabo en el 
salón de sesinoes del Centro, ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el 
cuatro de Noviembre próxixmo, a las 
ocho de la noche, hora en que se re-
cibirán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 22 de Octubre de 1918. 
R. G. MARQUEZ, 
Secretario. 
CS753 alt. 7d.-23 
6 
R e s i n b l 
Prinier auxiliJ para» 
fermedades de la 
¿"Ciertamente que la poii»J 
Resinol hará cesar e»to ^ 
ble picazón y curar mi eaeM ; 
Señora, si usted tan sfo* 
plera tanto sobre Resinól e*' 
los raédlco&-lo seguro cu»1 
sulU su neo y lo pro*0 ¿ 
actúa-usted no tendría 
usted la usaría "Inmedia^ 
te. Por lo regular pone 
mediatamente a la plcj*6^ 
pronto hace desparecer «a 
los signos de la ^ u f 1 ^ , „ 
La pomada Resinol ti 
color tan V̂rtxdo sl̂  ^ 
ne. que puede ^ f ? , V 
qulera. sin que * ^ 
























I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D E I A " I N T Í R C O N T I N E P 
$ 1 . 5 0 
T t l E P H O N E & T E E E G R A P H a " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
EJJ Representante de esta, poderosa Empresa hace constar q t t e ' r^ l )^a 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la ^ fect» 
no han podido recoger los otros títulof que tienen separados, en 
fijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para c 0 1 ^ , ? £e-
dlendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de ̂ T:ci¿ueñ. 
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de * o laa 
Las personas que todavía no hayan adquirido Acciones, así apr6-
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, oe 
snrarse a obtenerlas ante» del día 31 de Octubre, porque despucs , 
fecha valdrán el doble. - .¿"Ijo, 
Tíhiloe de 5 y 10 Acciones quedan pocos. Hay títulos de 20, $ 
100 Acciones, etc. 
1 l a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
c 8515 lt-14 3d-18 






D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 S I 8 . ARO L j n ^ J 
des cen d e mos de ra.za va _ roí - cas 
e n 
i 
lu.char'u c h a i - « - bre mos has - ta Al part ir núes-tro co.ra . zon s i en . ven . cer. 
)oaofe. 
P A G I N A S I E T E 
A l Eirngad5©]r Sr* E d m i r d o Pu^jol y ComaSí , J e f e 
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BN LA A U D I E N C I A 
ÍW.VLAMIKNTÜ « PARA HOY 
, SALA P U I U E R A 
«ntld oral causa contra Carlos Bal-
I>or hurto. Defensor, de oficio, 
'-«ntra Mío Diego, por falsedad. Defen-
iwtor Demeslrc. 
Ptn Sllrestre A. Torres, por disparo. 
Fjjfi doctor García, 
•¡to Julio L6pez. por lesiones. De-
doctor Arango. 
, , SALA SEGUNDA 
Fra. Ml?uol Castelle, por alenUdo. 
•¡Mr, doctor Mármol 
JWí Salvador Ardura, por estafa. De-
uortor Campos. 
zr1* I'iejjo Uivas, por corrupción. De-
m' OOelor Pérez Rey. 
SALA T E U C E R A 
, delgado, por rapto. Defen-
¿"'lor Lombard. 
Julio Martínez, por alzamiento. 
llo',tor líodríguez. 
C ^ 5 £ C O N S T I T V ^ 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Manuel Morales contra el Muni-
cipio de la Habana. Mayor cuantía. Po-
nente, Cervantes. Letrados, Golzucta. 
Iglesias. Procuradores Cárdenas, Llama. 
Norte.—Jaime Soler contra Florentino 
Mantilla. Mayor cuantía. Ponente, Trelles. 
Lotrados, Ponce, Elcid. Procurador, Parte. 
Llama. 
Sur.—José García Rodríguez contra Va-
lentín Vázquez Ley ooutra Petra Váz-
quez Otero, como heredera del mismo en 
cobro de pesos. Menor cuaníta. Ponente, 
Vandama. Letrados, P. Alvarez. Procura-
dor, Ferrer. Estrados. 
ceres. Osvaldo Cardona, Manuel Sánchez, 
Manuel Menéndez Benltez, Arturo Clemen-
te, José Nogueira, Manuel Menéndez, Juan 
Vázquez, Mateo Pérez, Ramón Sicre Duar-
lo, José F . Magriflat, Rafael Maruri Val-
divio, Domingo Nodarae, José N, Suárex. 
Enrique Hernández y Francisco Monnard 
Codina. 
Audiencia.—Alberto Ricardo Langnwth. 
hoy Julio Quiñones, contra resolución del 
' Ayuntamiento de Santiago de las Vegas. 
Contencioso administrativo. Ponente, Por-
tuoudo. Letrados, Pessino. Bernal, Procu-
rador, Barreal, Alvarez, José M. Leanés. 
L A P R E N S A 
Hini.í . •EMIA• CLOROSIS. MALA 
ATRICION, T U B E R C U L O S I S , 
TENu\AMENORREA. NEURAS-
VA1J¿CM^L DE BRIOHT Y CON-
Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Sur.—Diligencias sobre consignación de 
cantidad. Salvador Guedes Sardinas con-
signando cantidad a favor de las señoritas 
América y llamona Menéndez. Consigna-
ción. Ponente, Vandama. Letrados, Ilo-
f-áinz. M. Urqulola. Procurador, Grana-
dos. Carrasco. 
NOTIFICACIONES 
1 Relación de las personas que tienen no-
i tificaciones en el día de hoy, en la Au-
¡ diencia: 
L E T R A D O S : 
Ramón González Barrios, Arturo Ga-
lletl, Ramón de Castro, Francisco G. de los 
Reyes, Rafael S. de CalzadHla, Antonio 
F . ide la Puente, José R. Villaverde, Mi-
guel González Llórente. Raúl de Cárdenas. 
Francisco Figuróla, José L . Castellanos, 
Mario Díaz, Mariano Caracuel. Antonio 
García Hernández, Augusto Prieto, Rami-
ro V. Moris, Francisco F . Ledón, Felipe 
España Rosado Llambi. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Spínola, Isidoro Recio, Nicolás 
Sterling. Trujillo, Alfredo Sierra. Wil-
fredo Mazón. Castro, Radillo, José Ma-
ría Leanés. Pablo Piedra, Laureano Ca-
rrasco. Pedro P. Soldevilla. Lóseos, E . 
Alvarez, Teodoro González, Julián Perdo-
mo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illas, Alberto Carrillo, Alfredo 
Martí Cafdoso, José Corzar Rodríguez Cá-
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
F O R D S 
* f t ¡ H n c l e m o s ^ C h a s i s d e l 1 5 , p r o p i o s p a r a c o n -
^ 0 8 e n c a m i o n e s . T a m b i é n j u e g o s d e g u a r d a -
un r ! u e v o s e x t r a f u e r t e s a $ 4 0 e l j u e g o , p o r m á s 
l10 h a r e m o s d e s c u e n t o 
z a n a d e G ó m e z 4 0 2 - 4 0 3 . T e l é f o n o A - 6 8 4 9 . 
2761S 23-25i27y28 o. 
la normalidad jur íd ica y la tranqui . 
lidad moral . D€spués ) porque, ya lo-
dos sabemos, absolutamente todos, 
que las elecciones que se acercan se-
r á n forzosamente una farsa, unas 
eleooiones sin electores. Y lo s e r á n 
porque no puede haber e lecc ioneá 
honradas, sinceras, con un censo 
electoral falso, donde hay m á s de 
doscientos mi l electores imaginarios; 
con un r é g i m e n electoral en PI que 
no se exige l a identificacilon del elec-
tor por medio de una c é d u l a expedi-
da por autoridad competente; con un 
r é g i m e n electoral en el que las me-
sas de los colegios no tienen absolu-
tamente n i n g ú n o b s t á c u l o legal para 
P i d e n O t r o 
Cuanto niño tempranito en la maña-
na, recibe como obsequio un Bombón 
Purgante del doctor Marti. encantado 
con el obserinio, pide otro para delei-
tarse comiéndolo. Desconoce que lleva i 
una purga oculta. Se venden en todas j 
las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol." Neptuno esquina a Manrique. E l 
Bombón Purgante del doctor Martí, es 
ocllcioso. 
A. 
falsear loa escrutinios reforzando a 
• unos candidatos a costa de otros; con 
un r é g i m e n electoral en el que pue 
' den alterarse los llamados partes de 
I avance y violarse la correspondencia 
I electora; con un r é g i m e n en el qu& 
1 las Juntas Centrales operan sin la fis 
¡ calizaición de todos los partidos o 
ciudadanos interesados en l a exacti-
tud, en ]a comprobac ión de los r e -
' sultados de los escrutinios. Con se-
¡ mejante r é g i m e n , concluye " E l Mun-
do" tienen que ser y son una farsa 
las elecciones. 
* * * 
Y otro per iódico , abundando en es-
tas mismas razones, afirma que, "por 
ahora" "lo patr ió t ico y lo p o l í t i c o y 
a d e m á s lo absolutamente convenlem 
te es suspender las elecciones por u n 
lieríodo determinado de tiempo." 
" L a D i s c u s i ó n " por ú l t i m o , en una 
nota de su p á g i n a editorial, exclaima: 
;suspendamos las elecciones, puesto 
que e s t á n "suspendidos" ya los "elec-
tores!" 
« * « 
Mas —no nos forjemos muchas i lu -
eiones! 
Nuestra dolencia po l í t i ca no e s tá , 
precisamente, en la L e y Electora l . L a 
L e y puede ser amplia;, o restringida, 
muy buena o de f i c i en t í s ima . Todo 
esto es posible. Pero si se l a apl ica-
r a estrictamente, con buen deseo, con 
noble p r o p ó s i t o , y con sereno c iv is -
mo ¡ s e r í a una ley út i l , beneficiosa y 
salvadora! Son ]o& "candidatos", loa 
"electores", los presidentes de mesa, 
etc., los que vulneran la ley. ¡No e s t á 
l a ca lentura en la ropa! Una ley he-
cha para un pueblo p o l í t i c a m e n t e edu-
cado, d e m ó c r a t a , sincero, culto y jus-
to, produc ir ía una- c a t á s t r o f e en ei 
reino l ibre de Uganda. 
Corrijaraos los defectos de la pre-
sente ley. E s t o es siempre bueno. 
Pero procuremos elevar la cul tura de 
nuestro pueblo y consolidemos la no-
c ión del deber en los "candidatos" v 
en los electores. Porque esto ú l t i m o 
es imprescindible. S in esto ú l t i m o 
no habrá nunca una ley electoral lo 
suficientemente "buena" que impida 
la r e a l i z a c i ó n de los "males presen-
tes." 
Y , al fin y al cabo, " L a Noche", des 
alentada, p r e g u n t a r á otra voz en un 
día de desencanto; "¿para qué quere-
mos la R e p ú b l i c a " ? 
C O N R E B O R D f t 
A G U I J Ó 
mmm, um, rajones 
SE MATAN FACILMENTE 
P a r a S i e m p r e 
Curarse el asma para siempre, de tina 
vez y no pensar más en la posibilidad 
de ün ataque, en la repetición de un 
acceso y toda la secuela de angustias y 
pariecimientos, es fácil, cuando se dis-
pone de Sanahogo, gran preparado que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito ' " E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. 
A 
L a s r e p u l s i v a s c u c a r a c h a s o c u a l , 
q u i e r o t r a c l a s e d e i n s e c t o s , f á c i l -
m e n t e p u e d e n m a t a r s e u s a n d o S t e a r u s 
E l e c t r i c JPast 'i y g i f r a i é n d o s e c o n c u i -
d a d o l a s s i m p l e s I n s t r u c c i o n e s q u e 
L p a r e c e n e n e l p a q u e t e . C o m p r e u n a 
c a j a p e q u e ñ a de l a P a s t a y e n u n a 
n o c h e s u c a s a q u e d a r á l i b r e d e i n -
s e c t o s . 
T a m b i é n se p u e d e n m a t a r f á c i l -
m e n t e r a t a s y r a t o n e g c o n e l u s © de 
S t e a r n s E l e c t r i c P a s t e , a s í es q u e t o -
d a s l a s s e ñ o r a s d e c a s a d e b e r í a n de 
f . aber de e s t e m e d i o s e g u r o de m a t a r 
e s t a s p e s t e s d e s t r u c t i v a s , a l c o s t o s o -
l a m e n t e d e u n o s c u a n t o s c e n t a v o s . 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga hasta 200 toneladas.—Estas embarcaciones tienen sobre las de made-
r a las siguientes ventajas: Hi tnén ivas , no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, resis-
ten el choque de los atraques, ligeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s tá preaLando 
servicio. 
A . A M I G O Y Co . , S. e n C . A p a r t a d o 107 S a n t l a g o de C u b a . 
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C a r q u e s a d e P i n a r e s 1 
N O V E L A O R I G I N A L 
D i 
J U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
^ fiSRiStJ^ LA EXPOSICION 
•Sl«aÍÍÜ,CVA EI,ICIÜN 
3 b i s a d a por u autora 
Porauc mi corazón le re-
''"ei0 n?̂ otlT<>• un miserable 
.-J«rtenL i hlJa:.-- articuló 
B » * lúe no .rar a 8U T01 una 
r*,?0T ios Jcapa:'- "u aIma-
| iqulén os lo ha dl-
ík* ^ pL.V„neetra "Posa? 
V ^ o r a lancar-
[ t e ^re'lTa?1" v0tro nombre la ba-
W * * c a « ^ "Pitido muchas 
^ Dre.íLíl4eIante A* nosotros 
f f e í enda . que no tenía 
ningún Lijo. L a marquesa dijo estas pa-
labras mirando fijamente a Ueraclio. 
—Tenéis razón, murmuró aterrado. 
Honorata continuó: 
—Y a Edelmira la hemos conocido en 
el palacio de Florín!, creyendo a la 
princesa su madre. 
—¡También es verdad! repuso maqul-
nalmente l'ereival. 
—A' no negaréis, añadió el conde, que 
Flora del l'a laucar y la supuesta prin-
cesa, son una misma persona, y vos 
un miserable cómplice de sus Intrigas y 
de sus crímenes. 
E l pobre hombre no contestó una pa-
labra, estaba anonadado; juzgó perdida 
a su esposa, y procurando buscar su 
propia salvación en la piedad de la que 
sinceramente creía hija suya, la dirigió 
una mirada suplicante exclamando: 
—¡Dh! hija mía, apiádate de tu pa-
dre. 
—No volváis a pronunciar semejante 
palabra, su padre soy yo. el conde de 
Clnkar, esposo de la verdadera prince-
sa de Florinl a quien Flora ha usur-
pado el título y las riquezas, que hoy 
afortunadamente vuelven a sus legítimos 
herederos. 
La voz del Italiano era imponente, su 
figura majestnoiia y grave. 
l'ereival, no acabando de convencerse 
de lo que oía, aun se atrevió a repli-
car: 
—¡Pero si cuando yo marché a Pa-
rís, quedó Flora embarazada de esta ni-
fia!... 
—SI tal os ha dicho, ha mentido: es 
verdad que tuvo un hijo, pero fué Car-
loe, hoy un joven tan honrado como 
vos y digno hijo de su madre, y que 
ella misma acaba de conducir n presi-
dio por haber robado a la prendera, en 
cuya compañía ha vivido desde que su 
madre lo abandonó Inhumanamente. 
—¡Oh Dloe mfo! ¡lo que decís es muy 
cruel! ¡probádmelo, probádmleo! . . . 
—Leed; y el conde le presentó dos 
cartas. 
Durante el diálogo de aquellos dos pa-
dres que se juzgaban con derecho a Edel-
mira, las tres señoras se habían reti-
rado a un ángulo del aposento, donde 
procuraban,consolar a la triste niña, que 
iba desfalleciendo según las revelacio-
nes que veía arrojaban importantes da-
tos que hubiera (luerido ignorar toda 
su vida. 
Eu tanto. Pcreival leyó con asombro 
las epístolas que el conde acababa de 
presentarle y que estaban concebidas en 
estos términos: 
"Señor conde: En vano será con vos 
la negativa; habéis llegado a penetrar to-
dos mis secretos, declarándome una gue-
rra a muerte: admito el reto, pero 
demando una tregua; suspéndanse las 
hostilidades por ocho días solamente; yo 
no os perseguiré, dejándome vos libre 
también, y al cabo d« este tiempo entra-
remos en un arreglo pacífico, entregán-
doos vuestra hija Edelmira. la cual que-
da en mi poder y sucumbirá a los gol-
pea del puñal de un asesino, si no os 
dignáis complacerme. 
"Vuestra servidora, 
"Flora del Palancar. 
L a otra iba dirigida a Sebastián, y 
estaba fechada en la cárcel del Sala-
dero, decía así: 
"Mi querido Sebastián: Cuando nos 
conocimos te salvé la vida a riesgo de 
la mía en las aguas del Manzanares; 
hoy en pago de aquel servicio reclamo 
de tí un favor. 
"Estoy preso, y gravita sobre mí una 
acusación infamante, arrojada a mi fren-
te por la misma mujer a quien debo 
el ser. El la Ignora que »oy su hijo; te 
ruego se lo algas por si en su empe-
dernido corazón tiene algún poder el 
grito do la naturaleza, y al no lo tu-
viese, sálvame ttl o ven a clavarme un 
puñal en el corazón. 
"MI madre se llama Flora del Palan-
car Se 1A conoce por la baronesa de 
Perelval y me dejó en Cádiz, en los 
primeros díaB del afio 1840, en casa de 
una mujer llamada Tadea. la cual hoy 
puede vérsela en esta corte, en el hos-
pital de Incurables, y afirmará lo que 
Uevo dicho, sin embargo de que ios 
documentos justificativos obran en u l 
poder. 
"SI nada puede en tu corazón la TOZ 
de la amistad, ni el recuerdo del fa-
vor que te presté en otro tiempo, hazlo 
siquiera por compasión, por amor a lu 
humanidad, y de todos modos te quedará 
eternamente reconoaido tu desgraciado 
amigo 
"Carlos." 
Pereival, al concluir la lectura, incli-
nó la cabeza sobre el pecho con' mues-
tra de un dolor inmenso. E n su pálido 
rostro se pintó la angustia, y amorti-
guada luz de sus ojos comenzó a perder 
su escaso fulgor. 
—¡También me ha engañado; murmu-
ró con sombrío acento. 
—No lo extrañéis, porque en vuestra 
esposa todo es falsedad y artificio. 
—¡Oh! ¿quién me salvará'.'.. . BÓI© ha-
llaré en la tumba un refugio seguro. 
' E l abatimiento de aquel hombre ins-
piraba compasión; dejándose llevar de 
un noble sentimiento, le dijo ei con-
de : 
—Nada temáis, habéis salvado mi vi-
da en la Habana, vuestro hijo ha pres-
tado igual favor al mío, y como en 
nuestros corazones habla muy alto la gra-
titud, oa prometemos a ambos una cum-
plida protección en recuerdo de este 
servicio. 
—¡Oh! ¡gracias! ¡grac ias ! . . . yo lo 
que deseo es abrazar a mi hijo. 
—Le abrasaréis, pero tened entendido 
que sois mi prisionero. 
—Y su cárcel este palacio, amigo mío, 
dijo Rafael de Pinares. 
—Tiene razón mi hijo, añadió la mar-
quesa adelantándose; quedaos aquí, con-
de, y dejad vuestra casa, donde no es-
táis muy seguro mlentraa esa mujer so 
encuentro en libertad. 
—Acepto con placer, y oa ruego no 
interrumpa este acontecimiento vuestro 
viaje. 
uno* a partir ImnedlatAment», Loi 
criados que os quedan son leales, y os 
servirán con la ¿delidad que a nosotros. 
—¡Gracias! ¡gracias! marquesa; adiós, 
pronto Iremoe a vuestro castillo. 
Me alegraré, porque será una prue-
ba de que estáis libres de lazos y ase-
chanzas. . . . . 
L a despedida fué tierna y afectuosa 
por parte de las dos jóvenes amigas, 
que no se cansaban de acariciarse mu-
tuamente. . , 
Cuando el coche desapareció por la 
esquina del Prado, aun en los balcones 
del palacio se agitaba un lienzo blan-
co y cuatro corazones enternecidos ha-
cían votos por la felicidad de los via-
jeros. 
CAPITULO X V I I 
NOTAS 
Para que nuestros lectores compren-
dan la causa que llevó a Edelmira al 
palacio de Pinares en el momento en 
que la marquesa con sus hijos debía 
emprender su marcha en dirección al 
castillo, debemos retroceder al día an-
terior en que ocurriera la escena que 
acabamos de referir 
Eran las cinco de la tarde, cuando 
Flora al Ir a sentarse a la mesa, re-
cibió de sus espías las siguientes no-
ta"Maflana es el <lfa fijado por la mar-
ouesa para su marcha a l castillo; ig-
noramos la hora pero estad pronta y se 
oa avisará la wOlda del palacio." 
Otra estaba fechada en Cádls y la 
declan: , . . 
"Se han herbé en esta ciudad muebas 
y minuciosos avorlguaeiones por un ita-
Tano llamado tacarías Mariani, el cual 
darnuua el oro a manos llenas, Ha re-
coifido documentos en toda regla del ear 
nluin y del capellán de la fragata "Ban, 
a nita." También Ja partida de defunr 
olón de la princesa Florinl, babjendq n* 
sitado su sepulcro y conseguido permi-
so para trasladar el cadáver a Italia al 
panteón de su familia en los estados de 
Florinl." 
L a otra nota, de fecha posterior, era 
de Nápoles, concebida en estos térmi-
nos : 
"No podemos presentarnos a cobrar las 
rentas del principado, porque se nos 
persigue para prendernos; en toda Italia 
resuena la voz de que la princesa murió 
a bordo de la fragata "Santa Klta," es-
perando sus restos en la ciudad de un 
momento a otro. L a indignación es ge-
neral contra la usurpadora. 
"Así, pues, la rica mina que os lle-
naba de tesoros, está agotada para vos. 
Los tres millones que nos pedíais en la 
vuestra, no podemos mandarlos por las 
razones expuestas." 
Cuando Flora leyó esta últ ima nota, 
sufrió una horrible contracción; su ros-
tro se descompuso notablemente. 
—¡Maldición! murmuró; ¡esos tres 
millones eran el premio que debo dar 
a los bandidos por la cabeza de Honora-
ta ! . . . Kstoy arruinada; si esa chlcuela 
no muere pron\o. no puedo proseguir mi 
plan de venganza, ni sostenerme en el 
rango que he seguido hasta hoy. 
Medio loca por la l ia. entró en su 
Mblnelo sin acordarse d» comer. Los 
criado* la miraban mónltos, y Perelval. 
aue vía con asombro el traHtorno que 
había sufrido aquella flsonemla. per lo 
general Un Impasible, murmuró parn sus 
adentros; . . . 
Malas noUela» tenemos!.,, hoy el 
eerreo de Italia y el de Andalucía han 
aido funestos. _ . . 
Un cuarto da Lera después de haber 
entrado Klora en su gabinete salló con 
una carta en la mano, y exclamó diri-
giéndose a los criados que servían la 
meiaAQul¿n de vesetrea sabe la ees» del 
aeñer conde de Cinkarj 
Dos se adelantaron, , , 
Los e^aminC §en la yista, ¥ eligíende 
Wás ftfteiaBa, «e U ^ntrefrt recowefl-
dándole la pusiera, si le era posible, en 
su propia mano. 
Luego volvió a sentarse a la mesa, y 
acompañada de su esposo, de López y 
de Germán, comió tranquila, fingiendo 
una serenidad que estaba muy lejos de 
sentir. 
Durante la comida, reinó un triste 
silencio, mirábanse unos a otros a hurta-
dillas, manifestando en sus rostros la 
desconfianza y el temor. 
Apenas sirvieron los postres, se le-
vantó Flora y mandó a López y a Ger-
mán que la siguiesen. 
Entraron los tres en el gabinete. 
Resentido Perelval do que no se le 
hubiera hecho igual iuvitacióa. dejó la 
mesa amostazado, y en igual de dirigir-
se a sus habitaciones, entró en la al-
coba de su esposa, v escondido entre 
los colgaduras, escucho la siguiente con-
versación : 
—Os he llamado, amigos míos, dijo 
Flora, porque necesito saber con qué fon-
dos contamoa para uiaflana, 
—Con muy poco, señora, contestó Ger-
mán : loa gastos se multiplican cada tifa 
y las rentas de Italia que aguardamos 
con afán •• no llegan, 
•—De Italia nada debemos esperar por 
ahora, contemos sólo con lo de aquí, 
—.Kn eso oaso no podéis contar ni con 
trvlnta pill duros. 
Les dos amigos cambiaren una mi-
rada de tatellgenela. 
Fiera «lutló aue el coraje la ahogaba, 
y estuvo » punto de estallar en Impro-. 
perlos centra aquellos hombres que ]n 
robaban escandaloaamente; se reprimió 
sin embargo, conociendo que de nadie po* 
día fiarse., 
—Sírvanme ahora, murunird para st | 
y cuando yo sea condesa del Palancar, 
sabré quitarlos de en medio. 
Esta esperanza la hizo de\̂ oi<ap tu 
cólera exclamando con fingido tono: 
T—(Oh! ¡pues- neeesita para mañana 
tres millones!.., 
—¡Impesiblé l |«|dieítfoa a pn tiempo 
|eq do^ í a l f o a , 
P A G I N A O C H O D l A K I U D t L A IflAKlNA 
Uctubre Li de l í f i o . 
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L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(.Viene de la PRIMERA) 
Occidentales de Valenciennes y al 
Korte de diclia población; también 
Lcmos entrado en el bosque de Bals-
mes, hacia ej ángulo del río Sheddt, 
cu Conde". 
Londres, Octubre 22. 
l'rofrresamos al Kste de St. Amand 
y llegamos al Scheldt en Hollain y 
iiruielles, Sur de Touruai. Ambos lu-
gares quedaron en poder nuestro. 
Al Noroeste de Touruai desaloja-
mos a1 e"cíni?o de ja aldea de Fro-
yenne j avaii/amos más allá de di-
cha aldea hacia e-l Scheldt. Más ai 
ÜNorte se libraron recios combatos 
por e] cruce del Scheldt e» Mont-a-
Chin". 
T E X T O D E L PAUTE INGLES 
Londres, Octubre 22. 
El texto dei parte inglés expedido 
l'.cv, dice ;isí: 
«Como resultad© de ¡os combate? 
locales librados durante la noche, 
adelantamos nuestra línea a la mar-
gen izquierda del río EcasiUons, la 
jyarte Ocndental de la cual está en 
peder nueslro. 
«Nuestras tropas han progresado 
nnoTamente, entre Yalenciennes y 
líiurnal. L a resistencia del enemigo 
aumenta en este frente. 
«En el sector de Toumai desalo-
hiraos al enemlcro durante la noche, 
«la la aldea de Orcq y del bosque «» 
lat. Inmediaciones de Froyenne. Nues-
tras tropas se hallan actualmente a 
monos <!r inedia milla de dicha no-
Mación.*' 
OTRO P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 22, 
En el frente serbio, los ataques 
aliados el lunes, al Nordeste de K n > 
«hevatz en BukOTic, fravacaron, se-
pún el parte oficial expedido por el 
Cuarlei general Alemán. Los alema-
nes, realizaron con éxito varias In-
cursiones cerca de Trubarvo, en la 
parte meridional del río Morara. 
P A R T E ALEMAN DE LA NOCHE 
Berlín, vía Londres, Octubre 22. 
KI parte oficial expedido por el 
Cuartel General, esta noche, dice as í : 
«Los fuertes ataques lanzados en 
PJandejs ai Suroeste de Oeynze y E s -
t«5 de Courfral, dió por resultado lu 
ganancia de un limitado territorio 
por parte del enemigo. 
«Kn la margen Oriental del AIsne. 
en- ambos lados de Vouzlers y Este de 
A irse, fracasaron los ataques fran-
A irse, fracasaron los ataques. 
OPERACIONES AMERICANAS EN 
TERDUN 
Con e] ejército americano al Nor-
te de Ycrdiin, Octubre 22. 
Las poblaciones de Brieulles, y Cl« 
rj-le-Petif, a lo largo de la margen 
Occidental del Mosa y al Norte do la 
Lúea ameerlcana estaban ardiendo 
hoy, según noticias recibidas. 
Durante la mañana ha habido poca 
ar tividad combativa. 
Los alemanes bombardearon a la 
izquierda americana, con granadas de 
mostaza y otros gases, dando por re-
bultado algunos dolores de cabeza. 
E l enemliro, sin embargo, n© In-
tentó bombardear a las nuevas po-
pieí"ues tomadas por los americanos 
el lunes, lo cual índica que es muy 
probable que el enemigo halla reil-
rado sus cañones de grueso calibre 
de eesa área. 
Los prisioneros hechos ayer, todos 
pertenecían a las divisiones que se 
saben están frente a las líneas ame 
ricanas, 
LOS ALIADOS EN B E L G I C A 
Con ios ejércitos aliados en Bélgi-
ca, Octubre 22. 
L a situación general en Bélgic/i, 
j a recía ser esta mañana qne en la 
mayor parte del frente, los ejéreltoa 
aliados habían llegado a un período 
de paralización, que es inevitable 
cuando se han hecho rápidos ava-i 
ees. L a resistencia alemana ha au-
mentado perceptiblemente, durante la 
necíte, especialmente a lo largo del 
río Scheldt. 
En ei frente del Cuarto ejército in-
glés, contra el cual combaten los 
americanos, ia noche transcurrió tran 
quilamente y la situación no ha va-
riado en c\ área Valenciennes Le Ca-
tean, 
E n el frente de los ejércitos tere-
ré y cuarto ha habido actividad de 
íitMlería. Las ametraladoras alema-
nas en la margen Oriental del río 
Harpies, las cuales estaban causan-
do bastante estrago, han sido puestas 
fuera de combate. 
Los aeroplanos de bombardeo In-
gleses, volaron a poca altura en la 
madrugada de hoy sobre las posicio-
nes de ias ametralladoras y las hicie-
ron desaparecer junto con sus ocu-
pantes, utilizando para ello inmen. 
sas bombas. 
En la parte septentrional del fren-
te, los belgas habían llegado en la 
mañana de hoy al canal de Lys. En 
lodo el frente capturaron una cabeza 
de puente al Oeste de Meerendre, ha-
ciendo prisioneros. 
E S T A D O S U N I C O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
•-«icibido por el hilo directo.) 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 22. 
Ahora que los alemanes han sido 
expulsados de la Flandes belga y de 
parte de Francia, las autoridades en 
esta capital están observando con pro-
funda atención el frente de batalla, y 
muchos se hallan perfectamente con-
vencidos de que un nuevo ataque tem-
I^stuoso puede esperarse contra el 
Onemigo. Esta noche no había indi-
cación ninguna de que esta espccta-
clón se fundase en informes definí-
dos, y probablemente es resultado de 
acontecimientos de carácter de me. 
ñor importancia de suyo, pero que 
sean, tai vez, posibles eslabones im-
portantes de la cadena de aconteci-
mientos que en brere ha de desarro' 
liarse. 
Es indudable que la retirada a l e 
mana en Bélgica no es hoy tan rá-
pida como antes. Sin embargo, no re. 
sulta claro si esto se debe al hecho 
de que las fuerzas que se retiran es-
tán acercándose a todo el frente del 
norte, la línea que frecuentemente ha 
sido escogida por los peritos milita 
res como el primer punto de pausa 
en el camino del Mosa. 
Alienas hay duda aquí de que el 
ejército alemán se dirige a la línea 
del Mosa y que cualquiera pansa se-
rá temporal para permitir el reajus-
te de las columnas y líneas de provi-
sión, a fin de que la consecución or-
denada de los movimientos caracteri-
ce las retiradas posteriores. 
L a línea entregada por el enemiga 
desde Lille hasta el Norte, hasta la 
costa se considera mucho más fuer-
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te y que no es mucho más larga que 
la que ahora se está replegando so-
bre Bélgica, 
Además de la evacuación de la cos-
ta de Flandes, el enemigo ha sumi- j 
iristrado a los aliados los medios de 
establecer nuevas y más directas co.1 
munioaciones desde Inglaterra^ vía 
i Ostende, Zeebrugge y otros puertos I 
¡de Flandes. ¡ 
I L a primera etapa de la gran retí- I 
rada está casi completa. E l flanco ¡ 
derecho alemán ha sido arrojado ha-
cia atnís como si fuese una puerta • 
\ desde Solesmes. al sur de Yalencien- i 
nes, hasta la frontera holandesa. Al 
sur del pivote, sin embargo, ha habi-l 
do poco cambio eri el frente desde el 
Oisc hasta, el Mosa, 
Para muchos oficiales es posible 
i qu« ahora que los acontecimientos han 
; adquirido esa forma, es de esperarse 
; una gran acometida, que puede tras-
; tornar todo el plan de la retirada 
' alemana. 
En lo que concierne a las propo-
siciones de paz alemanas, lo« oficia-
| les que están en esta capital sostie-
¡ nen que ahora es el momento oportu-
no para un nuevo golpe aplastante. 
Con ta esperanza de una pronta paz 
pendiente ante los ojos de las can-
sadas tropas alemanas, su espíritu ha 
de decaer forzosamente mientras que 
en las filas aliadas y americans, la 
confesión general de la derrota ale-
mana será una inspiradión más para 
continuar la batalla. 
E L T E X T O OFICIAL DE LA CON-
TESTACION DE ALEMANIA HA 
LLEGADO A WASHINGTON 
Washington, Octubre 22. 
E l texto oficial de la contestación 
dr Alemania a la última nota del Pre 
sidentc WUson, fué recibida hoy por 
cable en la Legación Suiza. 
L a contestación no será presenta 
da por la Legación suiza hasta ma-
ñana. Esta noticia fué dada a la pu-
blicidad esta tarde a última hora por 
cj Departamento de Estado. 
BANQUETE OFItECIDO AL EMBA-
JADOK D E L BRASIL 
New York, Octubre 22. 
Domico da Gama, Embajador brn-
grefio en ios Estados Unidos, fué 
proclamado "Maestro de la diploma 
cía sud americana y de la buena TO-
luiitadw en un lunch qne le ofreció 
I i colonia pan-americana, con motivé 
(e su represo al Brasil, para hacer-
se cargo de la cartera de Relaciones 
Exteriores. Más de 200 personas pro-
liifr.t'nfes, entre ellas representantes 
del ejército, ]a armada > del cuerpo 
diplomático, asistieron al lunch. 
V K D A L L L A S POR SERTICIOfe ME-
RITORIOS 
Washington, Octnbr 22. 
E l Presidente WUson, como gene-
ralísimo del ejército de ios Estados 
Unidos, otorjró hoy la medalla de ser-
vicios meritorios a los Mariscales 
Foch, Joffre y Halg y a los Genera-
les Petain, Díaz, Glllian y Pershlng. 
L A LEGION RUMANA EN ACCION 
Washington, Octubre 22. 
Informes se recibieron hoy por me-
dio de la Legación rumana en esta 
capital de que los rumanos de la 
Transllvania capturados por los ita-
lianos cuando formaban parte on el 
ejército austríaco han sido organiza-
dos en Legión y están ahora batién-
dose «n unió" de los Italianos contra 
su antiguo enemigo. L a legión se 
compone de dlea y odio mil hombres 
y fué orsranizada bajo la dirección 
del Comité Nacional Rumano de I V 
ris. 
REGOCIJO D E LOS BELGAS 
Washington, Octubre 22. 
L a libertad de la mitad d© Bélgica, 
del yugo alemán se celebrará en el 
Havre el 26 y el 27 de Octubre, ani-
versario de la primera batalla del 
Iser bajo los auspicios del Gobierno 
belga. 
Un despacho oficial a la Legación 
belga recibido hoy decía que los qae 
se habían refugiado en el Havre des-
de Bélgica y también los qu« habían 
huido al territorio adyacente, esta 
nan presentes para manifestar su 
gran regocijo con motivo de la libe-
ración del litoral belga. 
W O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(CaTne de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L GOBIERNO AUSTRO-HUNGARO 
CONTESTARA EN B R E T E A 
WILSON 
Berna, Suiza, Octubre 22. 
E l servicio do propaganda austría-
co trasmite el siguiente despacho de 
Viena: 
aEl Gobierno anstiw-húngaro con-
testará en breve la nota del Presi-
ente WUson; especialmente en vis-
ta de que el Presidente no ha con-
testado la pregunta que ge le hizo 
acerca de las condiciones sobre las 
cuales sería posible iniciar negocia-
ciones de paz**. 
La «( 
LAS FUERZAS FRANCESAS ATAS- «inpn d( 
ZAN SOBRE GANTE ü v 22 
Londres, Octubre 22. El Cuartel I 
nerai inglés e11 Bélgica, Octubre! 
(Reuteí.) 




•• • • r n 
tente?.) 
Grandes contingentes de fuers' 
francesas atacaron en la mañans ¿t lili \u 
hoy e» 61 centro del frente aliado 
Bélgica, y dicese que avanzan 
dilección de Gante. 
Las tropas francesas ocupan .- -, 
frente de unas diez millM a lo W *U ... 
del canal do Lys. al Oeste de Ga^ r̂a sir 
E | lunes se dijo que los fra»ce?«k* dor 
bían cruzado el canal de Lys «nj 
vele, siete millas al Oeste de i*™ 
y que habían establecido nna 
dt puente. 
F A L L E C i m E N T O D E UX PRl>fIFl 
ITALIANO 
Roma, Octubre 22. 
Ha fallecido en Crespaao, ^ 
dt Monte Gwppa, donde esta™ 
mando de una batería en el « ^ 
italiano, el Príncipe H ^ V , 
de de Salemi, primo del m 
líuel. _ .„ 
E l Príncipe tenía 29 años d* 
LO QUE DICE ElT-OBSEBTATKl!' 
ROMANO" 
Roma, Octubre 22, , L, 
L a Santa Sede pldlo a* J 
Maximiliano, Canciller InjP^W 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
23 DE OCTUBRE DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
Año 1833 
Internacionaies,— Por correo. — 
E l Marqués de Londonderry ha 
declarado en la Cámara de los Lor'ís 
ds Inglaterra, que ej único documen 
t) relativo ai bloqueo de los puert is 
lusitanos por la escuadra de D. P«-
dic de Portugal, le parece tan obs-
curo y poco satisfactorio que no puc 
de excusarse de pedir datos al Mi-
nistro. 
Esto produjo un largo debate en 
oue tomaron parte, ej Duque de We 
lllngton, el Duque de Sussex, el Con-
de de Eldon y el Duque de Bucklng-
ham, no teniendo mayores conse-
cuencias. 
50 ASOS ATRAS 
Año 1868 
Las operaciones militares contra 
lo?, revolncionarlos de Yara.—De la 
Gaceta Oficial.—Según partes recibi-
dos de Manzanillo y Puerto Prín?{-
pe, resulta que ei día 15 entraron en 
operaciones las primeras tropas en-
viadas de la Habana de Santiago de 
Cuba y Puerto Príncipe. 
E l día 11. cincuenta hombres del 
regimiento de la Corona atacaron a 
la partida revolucionarla. 
E l 15 en las Tunas, otros cincuen-
ta soldados del regimiento de la R^i-
na, tuvieron un encuentro con los 
insurrectos que dejaron diez muer-
tos sobre el lugar de la acción. 
E] 16, la columna del teniente co-
ronel Campillo, los combatió en el 
Cerro-Pelado, jurisdicción de Manza-
nillo. 
— ^ n̂ao a 
Los sucesos de España ' ' 
ticos repuestos, cotr̂ .̂ [Jto ^ .•os repuestos. iur Cat*»* fe 
; repuestos en ei cargo u 
..eos de la Universidad C n ^ . 
señores D. Antonio María ^ . 
Blanco. D. EmiUo Cas ¿ ^ ¿ e r ú » I 
Sanz del Rio. D. N.co^ S a ü ^ a «a 
Alonso. D. Femando de ^ ^ ^ o c 
Manuel María del Valle y ^ 
cisco G i ^ r de los B ^ p, ^ 
Las elecciones P £ a J a , „ ; 
finitiva. Por correor-^ Tlinta pi«-fr.» l .  Ju U W I
dad a lo dispuesto por alecCÍone5^ J ^ 
vieionai empezaron ¡as « ^ jei ^ 
r . la junta definitiva P0' 
sufragio " ^ ^ « t f n local deJ 
Aceptando la divis*0 en Que 



















drid en cien t)alT't':'distrito9. ^ 
.ub-divididos los d i« d's de l o 5 ¿ 
constituido en f ecíor0al. no^ 
meros una mesa inando el orú 
por aclamación r erfectos-
ia cordialidad mas P ÁN DE 
Calcúlase Q"6 .^j que ^ ' 
renta mil los electores 
mado parte. Bn el ^ ft. 
Tienen ya mayoría- de ia 
llenen y* parques u njaiig» 
de Buenavista- el ' lugtiaOO & 
ga de Arnujo, D. » # 
' D- T r u ^ n ^ r s i d a d ^ 0 ^ nio de los ̂ 7 ̂ coXi S» 






flQtE i  e l s Ríos ' tiano Olozaga 7 
y Alonso. „ gpicio: P- ^ 
n el ^ l osp saí^ 
DUlSalvndoPr Saulate. ^ ^ ' 
Zorrilla. D. Manuel ^ C ^ o 
niJol Becerra. 80. D J < V \h 
En elDdeJnan S ^ 
CrSino tartos. elector 
slsta. nmón lib^ao]ucl60. 
han hecho la ^ 
A la ^ 
hoy por ser 
SAS A m 
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PRESTIGIOS Y PROGRESOS DE LA 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A F I R M A C A R R I L L O Y F O R C A D E , p o r M u e c í n d e M a ^ h e r i t 
m 
~==3S~=  
.o .IP crosperidad que viene 
W ? 0 ' Ula toda, y con ella la 
^ f . e relleja en el continuo sur-
îtfl Tta de edificaciones amplias 
tí las que por momentos 
• sun tran-formando, convlrtiendo 
* -Sid colonial, achatada y sonno-
n la urbe :nod.-na, de cons-
^ t a ' g a l l a r d a s y de vida rauda 
ĉclOBc- b ejío acaece no tan solo 
porque el auge creciente de los ne-
j gocios haga disponer u las urotoMa 
comerciales de medios para domici-
liarse suntuosamente, sir.o porque ese 
incremento mercantil las fuerza y 
obliga en muchos casos a insfalar^e 
en edificios construidos "ad hoc", que 
les permitan atender en forma adecua -
da el progresivo desarrollo de sus 
negocies. 
nIie Alemania se abstuviera de 
Px Z e incendiar aquellas partes 
^« idea ixr d""*5 *c están rc íi; 
I r L tropas aiemanus, seguu ci 
itere Komauo% el órgano se-
? S r S l Vaticano. E l 18 de Oc-
recibió la coutestaeion ase-
^ i «ue se habían dado ordenes 
^ -rira* P«r el Estado Mayor ale. 
ffíf;Tn ci sentido de que todos los 
mr donde pasen las tropas 
^Conservados j respetados. 
Coriormonte «1 Nu'^lo Tapal en 
JSh fué informado qne LUlc y 
« iHieres dentro de la zona de 
guiones habían sido respetados 
!L lo más posible, por los ejércitos 
iWflRME DEL 3IARISCAL HA1(4 
Londres, Octubre 21, vía Montrea . 
m informe oficial del Mariscal 
L J fechado el 21 de Julio, el c-ial 
tarca las operaciones llevados a ca-
L desde ias primeras semanas de 
Licmbre último, ha sido publicado 
Eamontfi. Sn interés principal es 
^relación que hace el Mariscal 99-
J. la ofensiva alemana del 21 uc 
*"cnfa T cuatro divisiones toma-
* parte en las operaciones del 21 
iTliaro», número considerablemente 
itror qno d totí»! de fuerzas tV' 
iM'eiércltos inglés y francés. E l to-
w de 1" fuerza ingesa en el primer 
joKo de batalla en la mañana del 
^ de Marzo era de 29 divisiones de 
tlaiilcría, 3 divisiones de cabíd'.Jria, 
|]as cuales 19 divisiones »Sc ¡«fan 
Irríj oslaban en la linea. 
los alemanes, sin embargo, no lo-
mrnn dividir los ejércitos Inglés y 
jrancés como lo esperaban, y se sov-
Iw iina línea continua defensiva, 
unqne fué necesario perder mucho 
Arrían cogido a los alemanes en 
911, cayo terreno no era estratégl-
anente rital para los aliados. Al re-
ínrsc, dice el Mariscal Ilaig, lo hi-
dhos rápidamente hacia el Sur, En* 
lerritorio había sido ocupado por los 
imanes y ei auxilio francés era 
m üdl de obtenerlo por allí qn« 
«el trente más al Norte. Además el 
fitrcmo meridional de la línea no 
n tan importante extratégicamento 
wio lo eran el centro y el Norte. 
I" vista de esto se dieron las ins-
ííceiones necesarias al quinto cuer-
f« de ejército inglés en los prime-
• días del mes de Febrero. 
La extensa neblina que cubría el tmjia de batalla en las mañanas del 
íl y 22 de Marzo sin duda ocultó el 
fweo de la artillería enemiga. E l 
fffor meridional estaba ocupado por 
ptas fuerzas y no había sido posi-
construir formidables defensas 
•al Ksto permitió a los alemanes 
KWrar on dicho sector y virar lus 
1»Dcns de ciertas importantes loca» 
^cs. El Mariscal termina dlcien-
î n mayor número de tropas hu-
"•ra «Hn necesario, por lo tanto, 
Pra defender los ríos Somme y Oí-
r,' 
PIO DE LA CARTA AL f A R D E -
II KERCIER POR E L GOBERNA-
„ DOlt DE BELGICA 
«'"na. Octabie 22. 
Ampliación ,¡ci Informe anterior-
f,,e publicrdu sobro los asuntos 
Ips. 
k Notificación del Barón de dei 
«wn. Gobernador Civil de B r u s c 
•i 'i (arde,,.^ Mercier, fué en for* 
J»̂  carta entregada personalmente 
^Uroenal Mercier por el Barón d? 
iLancken. 
J texto do la rcrta dko lo si-
ivtate: 
. 'u|stra Eminencia es la encarna-
rj1 la ocupada Bélgica. Sois sn 
ĉrado y atendido Pastor y por 
? H que el Gobierno General ale-
*a v el iocai qUe yo desempeño 
•unci--
bajo las condiciones que imponga el 
enemigo ni bajo nñigunas otras con-
diciones que dajo uu punto de Escape 
para su refugio. L u comparación con 
esta buso pt-lnclpi^ el rWto de la noti 
no tiene importancia.^ 
OPINIONES DE «LE TEMPS» 
Paris Octubre 22, 
"Lo Temps" refiriéndose a la res-
puesta alemana a la última nota del 
Tresidente Wilson, dice: 
"Ahora lnás que nunca la decisión 
debe ser con IOÜ jefes militares y na-
vales de nuestra alianza. Hacer creer 
al público francés que Alemania ce-
de e insinuar qu,» la paz se aproxima 
por ei sendero del mínimo esfuerzo, 
es un ultraje a la verdad y nn ma1. 
servicio al país . 
"Sólo hay una vía para ahorrar 
sangre francesa, y eg la de rehusar 
al enemigo hasta que capitule. Un 
respiro en la lucha le daría a Luden-
dorff tiempo para reponerse.'* 
" L , . Temps" analiza la nota ale-
mana y señala que no tiene palabras 
para los crímenes cometidos. Dice 
que la nota está compuesta de doj 
partes; una corta, que establece la 
necesidad del Estado Mavor Geenral 
de uiin tregua en la lucha; la otra, 
verbosa, responde a la necesidad del 
Gobierno alemán de sostener la espe-
'í^nza en Aleman'a. 
Con respecto a 1» solicitud alema-
nn del convenio nara un armisticio 
debe ser de rcuerdo por partes en el 
campo do batalla, "Le Temps" se 
maravilla d© que el general Hoff-
mann acerca de eso P^tes do las "e* 
gemaciones d . Brest-Lítovsk. 
"jQué se hace con decirnos que el 
régimen alemán ha «ido radValmeute 
tPBnsformftdo, cuando el Reichstng 
no ba deUl>erado «r-bre ninguna de 
Tas tros réplicas enviadas al Presi-
dente Wilson? Decir esas cosas ^ 
osenridad en pleno merfliano, lo cual 
a nadie puedo 00^^80 ." 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F J C A ? 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Tal les ha sucedido a loe ieflorse 
Carrillo y Forcade, corredored bien 
conocidos y justamente eatimadoa en 
plaza, los que, en virtud de la expnu 
¿ión grande de sus oixraciones, 
vieron precijados a levantar para BUS 
elicinas uu edificio que respondiera 
a todas sus necesidades 
Por esto íué por lo que se a b ó 
airoso—bajo la direaclón Intellsente 
arrascada de su lucilo por una bom-
ba; pero resultó ilesa al caer est 
I;roycctil. 
Cuando los empleados del hospital 
prestaron atcncTin primeramente a 
sus enfennos, conduciéndolos y lie 
vaharlos a un lugar do refugio, Lis 
cemás bombas cayeron sucesivamen-
te en un gran semicírculo. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
ÍCahle de la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OPERACIONES A E R E A S ~ D E LOS 
I N G L E S E S 
Londres, Octubre 22 
Despacho de los señores Carrillo 3 Forcade. 
de los señores Morales y Co.—el pala- 1 intervención figuran en la cartera de 
^ í f < U t d i ^ ^ L " n 0 f ^ . f " : tan poderosa entidad bellece la más elegante de nuestras, 
Icalles, la que—.pese a toda» las inno- En nuestra visita, a sus nuevas ofi-
U«a" declamación "¡ficlal sobre /^cione ! conc^jiles-es y seguirá sien- "nas-la.s que. dicho sea de paro, 
.oraciones d. las fuerzas aéreas in- ^ £1™ ^ b)1611 l a n e r o , calle r.empre se ven muy concurridas por 
hombres de negoedos—nos llamó la 
atención, en el Departamento de Bol-
sa, un aviso que rezaba así: —̂" Reci-
bimos diariamente opciones o primas 
abandonadas (guabinas) al alza y a 
la baja, por 30 y 60 días, muy bara-
tas, sobre la Bolsa de New York, que 
fluctúan rápidamente, a veces de S a 
15 puntos o más, dentro de la fecha 
fijada." 
op n 
dependientes, expodida esta noche, 
<nce: 
"Dos de nuestras escuadrillas ata-
í'nron los cuarteles y ferrocarriles de 
Metz el lunes. Otra escuadrlDa se di-
rigió a atacar las fábricas de las ciu* 
úades del Rhin; pero la formación 
fué rota por las densas nieblas. 
Hasta ahora no se sabe el paradero 
do siete máquinas. 
En la noche del lunes dejaron caer | 
potenfes bornes explosivas sobre las 
estaciones do Mezieres." 
N O T I C I A S D E R Ü S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibido ¡/Or ti hilo directo.) 
JA FRONTERA ENTRK GUATEMA 
L A Y SAN SALVADOR SE HALLA 
CERRADA 
San Salvador, Octubre 22. 
Por existir la liebre amarilla en 
Guatemala, ol gobierno de San Salva-
dor ha ordenado que se cierre la froi 
tera entre Guatemala y San Salva-
dor. A los viajeros no se les permiti-
rá ni entrar ni salir de San Salvador 
por la frontera. 
TEBREMOTO E S GCATKMALA 
Panamá, Octubre 22. 
Han ocurrido fuertes terremotos 
en Guatemala, pereciendo 150 perso-
gos, según noticias recibidas aquí de 
Gualemala. Los terremotos han can-
sad© grandes estragos en la p™l>10-
dad. 
DOUAI EX RUINAS 
Londres, Octubre 22. 
NI una sola de los varios eentena-
ies do casas en Douai inspeccionadas 
por el corresponsal del Daily Mail en 
ei Cuartel General Británico se ha-
lla en condición habitable. 
Al parecer los habitantes fueron 
vacados de esas casas, de manera que 
1; s alemanes alojados en la ciudad 
pudloseu (ener libro dominación so' 
bre las casas y su contenido. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA EN 
RUSIA 
Estoolmo, Octubre 22. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
E l último de los grupos de trabaja- ^ 
(.eres de la Cmz Roja Americana en ^ 
Rusia llegó ayer a esta ciudad, des-
pués de cuatro dirs ¿e viaje en tren, 
desdo Petrogrado-
Los bolshevlis se mostraron suma-
mente cortesas con el grupo de la 
Cruz Roja y el Presidente Serveloff, 
de la Cruz Roja rusa, y muchas au-
toridades del Gobierno bolshevlki 
del Obispo. Su situación, en el núme-
ro 35 de esta vía, entre las de Aguiar 
y Habana, no puede ser, por tanto, 
más céntrica, y hasta nos atrevería-
mos a decir, que resulta estratégica, 
pues una vez terminados los nuevos 
bancos en construcción, serán siete 
de éstos los que, en un espacio de 
muy pocas cuadras, circundarán las 
oficinas de la firma Carrillo y For-
cade. 
Firma moderna, pero integrada por 
dos veteranos en las lides mercanti-
les. 
El señor Andrés Carrillo fué, du-
rante largo tiempo, segundo adminis-
trador de la Cuba Cañe Corporation. 
En cuanto al señor Julio B. Forca-
de, hace catorce años que comenzó 
su profesión do corredor. 
Asociados ambos, vienen operando 
como corredores, notarios comercia-
les y miembros de la Bolsa de la Ha-
ana y del Now York Coffes y Sugar 
Exchange. 
Dado el historial añejo y límpido 
de sus componentes, es indubitable la 
competencia de esta firma en el ne-
gocio de acciones, bono-», azúcares, 
pignoracionef!, seguros, hipotecas, ca-
sas y solares 
Por eso es su clientela grande 
y escogida. Por eso y porque si "en 
del pasado septiembre compraron 
por 200 pesos, al alza, una guabina 
del Mexican Petroleum, que estabí». 
ese día al 106, con cinto puntos 30 
bro el mercados, pudieron venderla 
el 18 de este mes, al 192, ganando en 
unos días 7.900 pesos, dado que cada 
entero de alza supone una utilidad de 
100 pesos, y todo sin otro riesgo que 
el de los 200 pesos que les costó la 
guabina. 
Este departamento, el de Bolsa, lo 
tienen muy atendido los señores Ca-
rrillo y Forcade y en él se reciben 
cables cada diez minutos anunciando 
| E L C C M I T E D E P R O P A G A N D A 
hkiUllA U A J Ü LL LLtíiA DE mW-
ÍWftMfti A l f i l P R Ü Í ' Í Ü S Y É J V T R A -
gUSi LW¿ r íÜJSi iGíOS Y P K 0 3 f £ -
R I M K S L»Ü L A ISLA, COMü iViE-
\Uí¿ ÍLl M A ¿ E F K A Z DE EIMALTÉL-
U¡A L A NAUONALiDAD, A T R A E R 
E L TURISMO Y FOMENTAR E L 
DfcSARttULLO LCOMÜMICO D E L 
E L COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA TIENE ESTABLECIDAS 
SUS OFICINAS EN L A HABANA, 
, S O L , 2, B A J O S . — M - 1 S 9 7 . 
! yergue esbelto y flamante, y cuya 
1 apertura ha motivado esta Informa-
ción a vuela pluma, ha sido ejecuta-
| do—'como creemos haber dicho autt.-
; riormente—por Morales y Ca., cono-
; cidoá arquitectos que s'j han especia-
lizado en esta clase de edificaciones, 
pues ellos futren los constructores de 
I los baascos de Pedroso y de Mendoza. 
Une a la belleza la adaptabilidad 
[erfecta a ios fines para que ha si-
do levantado. Sufachada es de estilo 
Lula X V I . E l vestíbulo, abierto a la 
acera y con bóveda esférica en el arte-
sonado, es muy vistoso E l salón de 
Bolsa está decorado con piedra de 
Caen y el cielo raso es de igual es-' 
tilo que el exterior, teniendo la rara 
particularidad de hallarse ventilado 
por un extractor eléctrico de aire, de 
2,000 metros cúbicos por minuto, que 
suprime los nada higiénicos ventila-
dores usuales E l despacho de los se-
ñores Carrillo y Forcade se halla se-, 
parado de esta salón por una gran ha-, 
laustrada de mármol. Al fondo, tras' 
mostrador de mármol boticcino y re-
Ja de bronce, los departamentos de 
procuraron obtener ei auxilio de la ,, 
Cruz Roia Americana para impedir i ̂  diplomacia las truenas formas son 
•„ ™ „ * J N ^ inW«JA„ A . i«c nA !el todo". el todo en las operaciones 
bursátiles lo constituye la reserva, y 
esto, la más absoluta reserva que Ca-
la muerte par inanición de los no 
combatientes de Rusia en el presen-
te inriorno. 
Los americanos atendieron a los 
prisioneros de la Entente en Moscou 
y Petrogrado después de la nartlda 
de ioq represcntpnteq diplomáticos ñ* 
los Aliados v aliviaron la situación 
d, mnchos desgraciados que estaban 
recintos en l^s cárceles. 
E l V^ecónsul de los Estados Uni-
dos, Mr. Leonnrd, que s^fnvo sn 
vn^stA ep A ü n k á i i , T el Ticeconsui-
Mr. Rnrri. one estaban encorcelados 
en Moscón cuando la comisión dejó 
"«noli" cí,T>,tnl; nerA la Lepación d^ 
Nomegfi bolvr. recibido seguridades 
dfl que pronto serían puestos en liber-
ta^. 
E ' nroblervi de ins subsistencias 
en pcfroKrfdo y Moscou cada vez 
emneonx n»»s. 
rrillo y Forcade tienen en lo que res 
pseta a las operaciones de Bolsa que 
a ellos les son encomendadas—reser-
va que es proverbial en plaza—es lo 
que les ha raptado la confianza de 
los principales bancos, de ios cua-
les son corredores. 
Expertos en el seguro, como agen-
tes de la compañía "La Cubana", ion 
numerosas las pólizas, así de perso-
nas como de propiedades, que por su 
E L 
Un aspecto del salón principal. Al fondo, los departamentos de caja y contabilidad. 
— Y eso, ¿qué significa?—inquiri-
mos del señor Forcade 
—Pues eso significa que hay mu-
chos bolsistas a quienes les encanta 
arriesgar poco con la esperanza de 
poder hacerse ricos enseguida. Va-
ya un ejemplo: aquellos que el 26 
el Comité Ejecutivo del Sindicato de Eba-
nistuik 
Presidió el acto el seüor Kafnel Guz-
MOSt. Actuó de secretario el seuor Lu-
ciano Coromlnus. 
&e toiuarou los Biíjnlentes acuerdos: 
en vista del resaltado obtenido i)or la 
consulta- a los talleres, por medio <le mi 
cuestionarlo referente a la solicitud de 
nn L'O por ciento de aumento uu lo.i jor-
nales, tse acordó llevar a efecto la cita-f,-nf\ 1« retirnfio de ios t^hen^e^ de ]n<; | pasaie le permitió seguir viaje» da ¡«otición de aumento eu loi talleres 
dlstr"os >»el Tolga IWJÍ posible la ob-i. El'señor Soler y Gnardlolat que hi- ajwwinü©*» ta eotei«|«n ave tendrá a 
tención de granos de e«i reirló", to- |z0 ei viaje desde la Argentina en este 
VICTORIA E U G E M A " 
EN CADIZ 
Cádiz, 22, 
Ha fondeado en este puerto el "Vic-
toria Eugenia". 
A ciento veinte millas de esta costa 
fué detenido por un buque de guerra 
Annnne In m-onso bolshevm dice francés, el que después do examinar el 
1 JiinU ^j. 
1 coaí0£v 
junta m 
lección* S r medio 
ocal 









inios a Vuestra Eminencia que 
rn(l0 ambas representaciones aban-
*e|,• Tuostro territorio espontánea-
pondrán en libertad a los bel-
r8 ^ prisioneros política.^, qnl«ncij. 
I" quedarán libres para re-
R su país, ol lunes." 
J"*» declaiación es do una natu-
^ 'pie llenará vuestro corazón 
Wcijo. Me complazco en mani-
J'0» todo i;so, tanto más cnanto 
^ vivido cuatro años entre los 
ls ^ estimarlos y sin aprecia i" 
. oti;n>o y su verdadero va-
™. no entendido que esa comunl-
u "a sido trasmitidü ni Rev Al-
I J 1 V Bélgica y al Presidente Wil-
füim INVESTIGADORA D E 
Ki- A ^ ^ L T R A L E S 
ll t .elahre 22. 
b^uM105" (lc 1>roI)a?í»"da Alema' 
WÍS .5 f/1"6 Una comIsIón de neu-
r'enfo ltCs en Br"s*las ha ido 
S s <M.?E^BATALLA íl Investigar los 
CREDITO Di: Ol EPRA ALEMAN 
Vmsterdam, Octubre 22. 
I n nuevo crédito d© guerra de 
1^000.000,000 (quince mÜ gdnfif^ 
de marcos) s^rá prcsentiído al Par-
j lamento alemán en Noviembre, según 
j c>l corresponsal en Munich de "Rhl-
! n'sh iy©stphal!an Gazette" de Essen. 
'•avííi UA Im. llesrev^ n nomina de las 
do? c'u'lníles T,TnTl«}ón altmna de cc-
. e?!es. nre>»nh'«!mentc n causo d#. qne 
I P S orgnn'7ieIo.nes camne<5Tnf>s no 
on'eren entrep,<»« sns existencias de 
granos al Gobierno Soviet. 
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1-
Jte hacen i0s aliados de la 
? destrucción hechA sia 
^n/"!11^ ^ a n t e lu retirada ^ a te B t i ^ , ^ Con la comlf.ió„ 
*»tken íavsalido el Barón de der 
^, ^ Gobernador Civil de Brn-
ti J l C E «THE TIMES" ACER-
^ ^ CONTESTACION A L E -
Times" , . . . hablando do la con-
Stent8' Inana ?a caUíica de «un 
^ o , ? ^ ? 6 , insinceridad." No 
lo Imn«Í ta!le 12 ««ta V dlc^ que 
tienV^^6 «« saber si Alema-
i^ticL * P^Pósito de aceptar im 
?c'to n i ac"erdo con el método 
tofc. por el Presidente Wilson, y 
S o ^ ^ ^ I o sc concederá d* 
W d e ! V n ^ (lue convengan las 
V a L T ? a r e s 7 "avale", de las 
Rociadas. No se obtendrá 
i COÍÍENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Londres, Octubre 22. 
L a prensa alemana por 10 general 
t onsidera que la contestación al Pre-
! sídente Wilson es satisfactoria y 
\ constituyo una buena base para ul-
teriores negociaciones, ñor más que 
la mayoría de los periódicos no están 
muy seguros fie lo que significa la 
! -, ;imera parte de la nota, según dico 
¡ un despacho a la Exchange Tele" 
eraph procedente de Copenhague. 
LA INFLUENZA EN LA APOEN-
TINA 
Puenos Aires, Octubre 22. 
L a epidemia de la Influenza que 
tan seriamente ha estorbado los ne-
rroclos y otras actividades sigue pro-
pagándose. E l gobierno ordenó hov 
nne todas las escuelas fuesen cerra-
das hasta misvo aviso. 
H O S P I T A L E S BOMBARDEADOS 
POR L O S ALEM VNES 
(nn el ejército americano al No-
roeste de Verdón, Octubre 22. 
E n reprosr.Ma por la destrucción 
causada ñor los aeroplanos america-
nos de bombardeo dentr<» do las li-
ncas oneniigas, recientemente, lo.? 
avladorcs alemanes invadieron ano' 
che el frente americano y las áreas 
de retaguardia en fuerza mayor que 
la que jamás se ha visto desd^ que 
empezó la ofensiva americana sobre 
el Moso y el Argonne. Además do 
atacar a la infantes los alemanes 
bambardearon la región alrededor de 
Mentían con y Rareconrt. 
Cuatro bombas cayeron cerca dol 
hospital americano en las Inmedia-
ciones d„ Rarecourt. una de las cua-
les destruyó por completo un edificio 
exterior. 
Las vidrieras do cuatro antiguos 
cnartelOs franceses, que usaban por 
los americano» como salas de hospl 
tales, fueron despedazadas. 
Una enfermera de la Cmz Roja fué 
(Viene de la PRIMERA) 
La sequía reinante hace que crezca 
la alarmo. 
— E n la provlnefa de Badajoz hay 
87 TMieblos invadidos. 
I O S BUQUES A L F V A N E S S E C U E S -
TRADOS 
Madrid, 22. 
E l Director general de Comercio 
dió órdenes a los comandantes ma-
rítimos de los puertos donde hay In 
tornados l'.nmie«; ^lemanes de los que 
lian sMo señalados nara el secuestro, 
r.ara que procedan Inmedlatamento a 
ln incautación do elos #>n presencia 
trasatlántico, salió para Madrid a po-
co de desembarcar. 
D E PORTUGAL 
Madrid, 22. 
Comunican de Lisboa que el general 
Tamagrisne ha sustituido en Coimbra 
al jofe de aquella división, don Jaime 
i Castro, 
— E n Consejo de Ministros presidi-
do por Sidonio Paes se acordó que los 
tribunales militares juzguen rápida-
mente a los encarcelados con motivo 
del último movimiento revolucionario, 
a fin de poner en Ubertad inmediata, 
mente a los que resulten Inocentes. 
—También se acordó aplazar indefL 
nidameute la reapertura del Parla-
mento, que había sido fijada para el 
día 1 de Noviembre. 
LO Q U E D E C L A ' R I N LOS PRISIO-
NEROS 
Madrid, 22. 
Dicen de Lisboa que los prisioneros 
que se hallaban comprometidos en el 
las petlcloens 
fíe acordó imprimir 500 eurneis para el 
Sindicato. 
HI compañero Marcelino Rc.ioo tvA 
nombrado delegado para asistir a la Jun-
ta colelirada por la Unión Internacional 
de Dependientes. Dicho delegado Mzo 
presente que no bnbia aceptado los 
Acuerdos tomados en la mencionada jun-
ta. 
de las nntorldades locales y do los complot revolucionario declaran que 
cónsules alemanes. | confiaban en que el pina ** l P ^ í e T ^ 
Esos buques serán nacionalizados 
en España y asegurados rápldamen 
fe» con o'joto do que puedan empezar 
BUnedlatamente g nrestnr servicio. 
LLEGADA D E L SE5rOR SOLER Y 
GUARDIOLA A T E N E R I F E . — CARI-
ÑOSO R E C I R D I I E N T O . 
Tenerife, 22. 
Ha llegado después de una feliz tra-
vesía, procedente de Buenos Aires, el 
trasatlántico "Tictorla Eugenia", a 
cuyo bordo viene el Embajador de Es -
f-aña en la Argentina, señor Soler y 
Gnardiola. 
Los señores Gobernador, Alcalde y 
Cónsul de la Argentina subieron a 
lucionarios triuuíaría en el Norte. 
Poseían abundantes armas y milla-
res de bombas que habían sido íabrl-
cadas en Esplnho. . 
Se han hecho algunas destitncioues 
en el Cuerpo de policía, 
V D A 
L O S R P ^ A O A D O R E S 
11 la casa Amistad 95, celebró ayer 
Junta general el Gremio de Uezagado-
res. 
La Junta tenia carácter extraor;l:na-
bordo para saludar al señor Soler y 1 ria, para tratar do los nuevos ingresos 
duardiola. ! ̂  asociados. . , , 
x V. «vt i - En este oruanismo, como en el de loe 
Este hizo una excursión en automo- torcedores, la evolución producida en la 
vil a Puebla Laguna, visitando los mo- I industria 'tabacalera La reorganizado la 
numentos que allí existeiu A su regre- i ^o.-iación. y los r W ^ f ? * * ? ^ ^ ! 
. J * ix 1 1 . i_ I encontranan por allUuuu lausas aiej» 
so estuvo de visita en el Aynntamlen-; Oos t,0 ja s¿Ciedad, han pedido d in-
te T en el consulado argentino, donde' gresc en el gremio, 
fué servido un champare de honor | %̂T̂£ioSSStm ̂ olZ , 
Como en el edificio del consulado | Sariea ,>i in-reso correspondiente. Se tomaron los siguientes a 
compafieros • Mnrocar n elecciones el Olí 2.» 
aceptados Eueron ondeara la bandera argentina con mo 
t 
G 
| j | 
tiemiv 
Argentina, doctor Irigoyei* del que di 
: jo que conduce el país por el camino I 
del progreso y del engrandecimiento. | 
I E l Cónsul argentino, sebor Martínez 
Deuiz, agradeció la visita al señor So-
ler y Guardiola e hizo votos porque 
perdure en su misión diplomática, 
1 CSís tardo se celebró nn banquete, 
al fpie asistieron los señores Goberna-
dor, Soler y Guardiola, Alcalde, Cón-
sul argentino y otras muchas persona-
: lidades. 
LOS COCINEROS 
En Egido, 2, altos, celebró Junta Ge-
neral el Centro Internacional de Coci-
I neros. 
Presidió ol sefíor Salvador González. 
Actuó do secretario el señor nartoiotu-5 
Terradns. 
Aprobada el acta do la Beslfln anterior, 
se (lió cuenta de la renuncia del vicese-
cretario señor Josó Arjona, nombrándose 
al Wflor Manuel Gómoss. 
Se leyeron las í-.lguientes comunica-
ciones : 
Del comité de la fiesta tal lo. de ma-
yo, participando BU áiaolnclón. 
Do la comisión de reformas al regla-
mento, informando que aún no ha ter-
minado su labor. 
Del señor Penichet, explicando el ideal 
de PU folleto "del ambiento proletario". 
Se acordó adquirir cinco ejemplares, y 
reí-omendar a los asociados que se pro-
vean del mencionado folleto, para foi 
mentar Ja cohstrncción del Centro Obre-
ro, c-cn ol producto de PU venta. 
De la Unión Internacional de Depen-
dentes, para un cambio de impresiones 
sobre la implantación de Ul Semana In-
glesa. 
De Ipreboste general, relacionada con 
el articulo 70 del reglamento sobrt el 
servicio militar. Se nc-orrtó facilitar los 
datos, aunque incompletos, que obran en 
la secretaría. 
Un telegrama que dirige el Presidente 
do la Sociedad de Dependientes de Fon-
das j Kcstaurants d<! Santiago de Cuba, 
rarllcipando la solicitud presentada so-
bre aumento de sueldo. 
Se filó lectura al balance general, que 
arrojó un saldo de $2.1SLa8. 
Puó nombrada la ••omisión de glosa. 
Fué presentada una initrida represen-
I taclón rte roclueros, pertenecientes a las 
i-asas particulares, que desde ayer for-
mar, filas tn el Centro Internacional de 
Cocineros. Fueron recibidos con grandes 
aplausos. 
En la prOxlma Junta general se tra-
ta líín asuntos (!•? gran interés para to-
dos y se dará cuenta del número de 
nsoclados que compone ahora la Socle-
<laA las doce terminó la Junta. 
LOS JOYEROS 
Se reunieron anoche en el Centro 
Obrero Presidió el señor César Marro-
quí, actuando de secretario CreiceDcil 
López. . . . , 
• acuerdos: 
del co-
las fluctuaciones de los valores ame-
ricanos, como también los correspon-
sales que tienen en Londres y París 
les cablegrafían diariamente todo 
cuanto afecta a aquellos mercados. 
En cuanto al nuevo edificio que en 
Obispo 36, entre Aguiar y Habana, se 
Estíidos Unidos interesando la relación 
de precios que rigen allí, en los gremios 
de estibadores. 
Dichos precios son los mismos que pu-
blicamos ayer. 
El señen- Germán López fué portador 
del cablegrama al señor Presidente de 
la República. 
El señor Ledón se personó en la finca 
El Chico, entrevistándose con el general 
Mciux-al. Este recoinedó al señor Ledón, 
que convocara a los señores industria-
les « Junta, para que resolvieran el con-
flicto, haciéndole presente que los dele-
gados de los obreros debían ser recono- j 
cldos, como paso previo a la solución 
del conflicto. 
El general Menocal se mostró opuesto 
n toda suerte de intransigencias, que re-
tarden la polución que reclama el con-
flicto suscitado. 
En vista del resultado de la entrevista 
del señor Germán López y de las frases 
del general Menocal, los obreros conflan 
er r.ue la resolución les será favorable-
mente resuelta. 
LOS AUXILIOS REPARTIDOS 
! En la semana del 13 al 19 del mes de 
oc-tr.bre, de 1938 v dentro de los acuer-
dos tomados por la Junta general, su re-
partieron los siguientes auxilios: 
José Luchel. 7 días, $7.00. 
José Gulrola, 7 días, $7.00. 
Octallnno Ghersi, 5 días, $5.00. 
Juan Ruis, 7 días, $7.0. 
Antonio V. Ramy, 7 días, $7.00. 
Julio Valera, 5 días, $.V00. 
Juan López. 9 días. $9.00. 
Juan Pennges, 4 días, $4.00.. 
Pedro Pablo Adán, 7 días, 57.00. 
Total repartido |S8.00. 
Por la ccwnislón de accidentes: 
Clemente Relnoso, Natividad Arocha, 
Francisco Delgado, Florencio Cárdenas. 
JOSE MARTI. 
Se^rptarlo Flnanoierot 
Fteos datos nos los facilitó ayer al 
señor José Marti, secretario financiero. 
C. ALVAREZ. 
caja y de contabilidad. Todo en la 
planta baja. 
E n cuanto a los altos... ¿Pero a 
qué seguir? Remitimos al lecto a las 
fotografías adjuntas. Ellas le ilustra-
rán más de lo que pudiera hacerlo 
nuestra menguada pluma. 
dldo Hoyos, doctor Andrés Segura Ca-
brera, doctor Q. Alonso Cuadrado, seño-
rita Angela Landa, 
SECCION LEGAL 
Presidente, doctor Fernando Ortiz; Se-
cretarlo, doctor Ricardo M. Alemán, Vo-
cales: doctor Enrique Hernández Cartaya, 
doctor Juan José de la Maza y Artola, 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, doc-
tor José M. Cnbarrocas; doctora Amelia de 
Vera. 
SECCION ARTISTICA 
Presidente, doctor Federico Edelman; 
Secretario, señora Dulce María Borrero; 
Vocales: señor Antonio Rodríguez Morey; 
señor Aurelio Melero; señor Guillermo To-
más ; señor Mario Guiral, señorita Julia 
Crespo. 
SECCION DE PROPAGANDA Y RELA-
CIONES INTERNACIONALES 
Presidente, doctor Antonio M. Eligió de 
la Puente; Secretarlo, doctor Antonio Gar-
da Hernández; Vocales: doctor Juan C. 
Zamora, licenciado Héctor de Saavedra; 
doc-tor Francisco García A. Mendizáhal; 
doctor Julio Vllloldo, doctora Piedad Ze-
nea de Bobadilla. 
SECCION DE ORGANIZACION 
Presidente, doctor Alfredo G. Domín-
guez; Secretarlo, señor Raoul E. Alpízar; 
Vocales: doctor Ernesto Dihigo, señor Ju-
lián Sanz, doctor GaiHtavo Sánchez Gala-
rraga. sefior Juan Bonich, señorita Angé-
lica Bnsquet. 
SECCION DE PROPAGANDA LOCAL 
Presidente, sefior Antonio Iraizos: Se-
cretarlo, señor Ricardo A. Casado; Voca-
les: señor Jesfls J . López; señor J . Co-
nangln, doctor José llamón Villaverde, 
doctor Santiago Fernández, señora Car-
mela Nieto de Herrera. 
del raes de sep-
$18  con 90 
once de la 
111, Andrés Delgado, Daniel Arquino. M -
guel Gutiérrez. Todás León. Vicente l'a-
del Jares, Francisco Herrero . QnedO nobre la mesa la petición 
compañero señor José pr™ne-°-
Se autorizó la entrada del companero 
Ricardo Alvarez, de Tampa. 
K Finalnu-nte, se reafin.* el acuerd 
tomado ôbre la regularidad de la* ho-
ra* de entrada en el traba o. que es de 
O v media a. m. durante los mesen de 
octubre a marzo, ambos Inclusive, v 
ci. e] resto del año a laa seis de la 
mañana 
LOS SASTRES Xiov celebrarán nna lunta IOP opera/» 
ríos sastres, en el Cent 10 Obrero. 
"i r-r IÍTVPTCATO hMtwno DEL RAMO 
o 111 DE CONSTRUCCION 
El viernes celebrará una rennito el 
£lu¡!Ic-ato Obrero. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
Aver recibió el I^Or . f l « r ^ S . I 2 5 ^ % I L SINDICATO DE EBANISTAS 1 Presicíenté ,0'le^f ™L0%n^.a^hí'lis En el Centro Obrero se reunió anoche» contestación al telegrama env.ado a loa 
L I G A N A C I O N A L D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
E L NUEVO DIRECTORIO DE LA INS-
TITl XION 
En junta celebrada reclenemente por 
la Liga Nacional de Instrut-clOn P.ñ-
blica, resultaron electos para constituir 
el nuevo directorio de la Institución, las 
siguientes personas: 
Presidente, doctor Guillermo Domín-
guez Roldán. _ , 
Secretario, doctor Salvador Salazar. 
Tesorero, señor Marqués de Esteban. 
Vocales: doctor Gabriel Casuso y Ro-
que, doctor Adolfo de Aragón, doctor 
Diego Tamayo. doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, doctor Eduardo F. Plá, 
doc-tor Ezequiel García, señor Manuel Már-
quez Sterllng señor Fernando Figneredo, 
doctor Luciano R. Martínez, doctor Ra-
miro Guerra. 
SECCION UNIVERSITARIA 
Presidente, doctor Evelio Rodríguez 
Lendián; Secretario, doctor Luis de Soto; 
Vocales: doctor Carlos de la Torre, doctor 
Arlatides Agrámente, doctor Enrique La-
vedán, doctor Aurelio Sandoval, doctora 
Julia Martínez. . 
SECCION DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Presidente, cíoctor Tomás Jústiz: Se-
cretario doctor Francisco Sonto; Voca-
les: doctor Emilio del Junco, doctora 
Eloísa Sánchez de Gutiérrez, doctor I'ablo 
Mimó. Mr. H. A. Howell, doctor Felipe 
SECCION DE ENSEÑANZA NORMALISTA 
Presidente, doctor Arturo Montori: Se-
cretario, doctora Estrella Grande Rossi; 
Vocales, doctor Miguel A. de Oirrión; doc-
tora Carolina Poncet; doctor Ramiro Ma-
ñullch, doctor Nicolás Pérez Raventós, doc-
tor Justino Báez. .<.j-.i-.fc. 
SECCION DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
Presidente, doctor Alfredo M. Aguayo; 
Secretario, señora Ada Godínez de Batle; 
Vocales, doctor Santiago García Spring, se-
ñor Arturo R. Díaz, doctor Rafael Fer-
nández, señora Paula Concepción, doctor 
Edito Aparicio. , x-r, 
bECCION DE ENSEÑANZAS ESPECIALES 
Presidente, doctor Francisco Henares; 
Secretarlo, doctor Herlberto Monteagudo; 
Vocales: doctor J . A. Pernal, doctor Can-
D e la Secreta 
HURTO 
Denunció Roberto Suárez. vecino 
de Campanario 124. que de su ha-
bitación le han sustraído ropati por 
valor de cuarenta pesos. 
UNA B I C I C L E T A 
Al menor Mario del Amo Siardo, 
vecino de Tenerife 54, le sustraje-
ron de frente a la casa Ofleios TG, un-i 
bicicleta que aprecia en la cantidad 
de cuarenta pesos. 
PRENDAS 
A Juan Pozo, vecino de Pasea yta d 
A Juan Pozo, vecino de Paseo y 
Quince, en el Vedado, le han sustraí-
do de su habitación prendas que es-
tima en la suma de ochenta POROS. 
OTRO HURTO 
Miguel Fernández Llao, domicilia-
do en Prado y Cárcel, denunció u9 
le han sustraído un saco de vestir 
en el que guardaba documentos y ob-
petos por valor de ocho pesos. 
De Cienfuegos 
Octubre, 1S. 
CIERRE DEL EMPRESTITO 
Anterior. . . , , . • • 
Suscripciones el día 10. 
Id. el día 17 





E l señor Cónsul de los Estados Uni-
dos ha manifestado su agradecimlent» 
a la prensa por su eflcaa propaganda a 
favor del Empn^lto. 
javor u ^ C O R R E S P O N S A L . 
pertódi 
M A R I N A 
.'>;.mJ**. SHK . ih*:- ̂ Ufoi iUffiHtáfl l 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n h v 
E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a de M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 




de 1 y 2 toneladas. 
EXTENSIONES 
D E A R B O R N 
de 110 pulgadas 
deZX toneladas. 
E X I S T E N C I A C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S V O L T E O 
Z A N J A 137. D a m b o r e n e a y C a H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA DI A 
L a epidemia grippai... 
(Viene de la PRIMERA.) 
ESTADISTICA BE DEFUNCIONES 
En ei Departamento de Sanidad se 
nos ha facilitado la siguiente nota, 
con relación a las defuntíones por 
grippe. 
Desde el día primero al 21 del ac-
tual, ocurrieron 43 defunciones. Hu-
bo día QU© no se registró ningún fa-
Uecinaieuto por esa enfermedad, pe-
ro, en cambio, el día 18 ocurrieron 
ocho defunciones. 
E L DOCTOR GUITERAS EN B4YAM0 
Desde ayer se encuentra en Baya-
mo el Director de Samidad, doctor 
Juan Guiteras, 
E L DOCTOR TILLUENDAS A TUNAS 
Probablemente en el día do hoy 
partirá para Tunas de Zaza, el doc-
tor Villluendas. 
PREPARANDO SALAS 
Se están preparando salas especia-
les para la asistencia de atacados con 
grippe, en el hospital "Calixto Gar-
cía." 
La visita a los enfermos que allí les sus servicios, haciéndole entrega 
ingresen, estará a cargo del doctor al propio tiempo, de una instancia 
Jorge Le Roy, Jefe del Negociado de dirigida al señor Secretario del Ramo 
Estadística 
nidad. 
de la Secretaría de Sa-
PRACTICANTE S A cftttAGÜEY 
Dos practicantes de Farmacia • sa-
lieron anoche para Camagüey, con el 
fin de secundar a los de aquella lo-
calidad. 
LA LABOR DE LOS ESTUDIANTES 
Gran número de estudiantes del] 
quinto curso de Medicina, han sido 
destínadoa a servicios de observación j 
sanitaria en las escuelas públicas, I 
téatros, cinematógrafos y demás cen-! 
tros de reunión, con objeto de que 
hagan retirar de los mismos a los 
que presenten manifestaciones cata-
rrales y cuiden, al mismo tiempo, del 
exacto cumplimiento de las medida» 
sanitarias dictadas recientemente, 
Tanto el doctor López 
como el doctor Diago, se muestran 
muy complacidos de la labor de los 
estudiantea. 
en la que hacen constar sus nobley 
propósitos. 
E l doctor López recibió amablemen-
te dicha comisión y la felicitó por 
su entusiasmo y ardor por cooperar 
a los trabajos sanitarios para com-
batir la grippe. 
TELEGRAMA DEL DR. GUITERAS 
E l doctor Juan Guiteras ha infor-
mado por telégrafo a la Secretaría 
de Sanidad, que ha regresado a Ca-
niagüey procedente de Bayamo, don-
de hubo ocho defunciones desde el día 
primero a la fecha, en un total de 
NO SERAN CLAUSURADAS LAS ES 
CUELAS PUBLICAS DE LA 
HABANA 
reinante hasta el extremo de que en 
e(l Hospital Piovinclal oon muchos 
los médicos, enfermeras y otros em-
pleados atacados de influenza", ha-
biendo tenido que llamar al director 
y alumnas de la Escuela de Enferme-
ras para cuidar a los enfermos 
Pasan de 300 los enfermos que hay 
en aquel establecimiento no bastan-
do ya el número de camas para ad-
mitir más enfermos que vienen del 
interior por lo que el director, doc-
tor Ambriosio Guilló, ha dado cuenta 
al Secretario de Sanidad. 
Calcúlase que hay en esta ciudad 
2.500 casos, casos, la mayor parte, 
benignos. La Jefatura Local de Sa-
nidad continúa los trabajos de desin-
fección en los sitios que puedan ser 
focos trasmitores de esta -Mferme-
dad. 
CASAQUDí. 
Juzgado de G u a r d i a 
"TINTIN" Y "TRIPITA" AL VIVAC 
El sargento Eleuterio Vega y los 
vigilantes 18 y 20, de la sección de 
Expertos, detuvieron anoche en Es-
trella y San Nicolás, a José Antonio 
Rodríguez y Martínez, o José Verdún 
Arrieta. (a) "Tripita". vecino de San 
Cristóbal, letra 6. en el Cerro, y a 
Miguei Pérez Martínez o Quintín Va-
lladares, a "Tintín", vecino df̂  jesús, i 
del Monte 258, a los que le ocuparon 
una trincha sin cabo, una linterna de : 
bolsillo, una barrena y una aguja Ins- i 
trumentos estos dedicados ai robo. 
Vallares y Verdún, han cumplido 
varias condenas por distintos delitos 
contra la propiedad. 
El Juez de Guardia los instruyó de \ 
cargos y los remitió al vivac 
UN AHOGADO 
En aguas dei litoral, frente a la ca-' 
He O, en el Vedado, apareció fio-! 
tando ayer tarde el cadáver de un in-
dividuo que no ha sido Identificado, i 
El médico de guardia en el centro i 
do socorros de] primer distrito, reco-! 
noció el cadáver certificando que se1 
encontraba en estado de putrefac-
ción. 
Ocopación de produo 
tos heroicos 
E l teniente Infante, con varios ex-
pertos a sus órdenes, ocupó ayer en 
la casa Manrique, 20, domicilio de 
Joaquín Monzón, 30 gramos de pro-
1 duelos heroicos. 
Monzón fué detenido y quedó des-
! pués en libertad bajo fianza. 
' E l d e t e c ü v e A & 0 
vo anoche a A D O £ 1 1 0 Ramo, 
de C o m p o s t e i H D,nia Vald^ 
reclamad por el T„ I:0r encó, 
nal de la s e c c L . Cor 
por hurto. n pr,I11era £ 
Fué remitida al vivac. 
1 
'VM* 111 vivac 
! Margará G t í f ^ S 
¡ fuegos y Arsenal, a^.^111 
Antonio Gutlérre, H 6.a su P,rí-
i nazado de muerte. hab^a 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S I q u e r é i s t e n e r u n a b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l 
4 4 N O - K A Y " 
|>OCOS df>« • tod» « f t ^ j . 
pelo y «rita su calda. 
del 
cabelludo, le da brillo j fortaleza a l 
NO-KA Y no es tinte. 
renta en Bederta» 7 Farmacias. 
Depd«Uo: Farmacia "Santa Angélica,^ Escobar, número 
Agente; E . Amador, Lamparilla, 68.—HABANA. 
C 7822 Bit 15 j j 
Ayer celebró una detenida coufe-
rencla el doctor López del Valle, Jefo 
Local de Sanidad, con e1 señor Se-
cretarlo de instrucción Pública. 
De los extremos tratados, el doc-
tor Domínguez Roldán comunicó a 
los repórters, como asunto prefe-
rente, el relativo a las Escuelas pü-
bljcas de la Habana, que no serán 
cinusuradas. 
Convinieron el Jefe de Sanidad y 
ei Jefe del Departamento escolar, que 
p?ra los alumnos hay, sin duda, ma-
veinte casos conocidos,' yor riesgo en sus domicilios y en 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reaerra j utUldado» no repartidas. . • ift-0ft^ 
Actíro en Cuba * * l ! ^ 2 3 ^ 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEI münx) 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de \ t*-i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mo? «teréi 
PAGUE COIf CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá 
«oler diferencia ocurrida en el pago. recrrricar cual-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Una comisión de estudiantes del 
cuarto curso de medicina, visitó al 
Jefe Local de Sanidad para ofrecer-
Y agrega que al principio hubo mu-
cha alarma, que parece ha disminui-
do en estos últimos días. 
Manifestó el doctor Guiteras que 
el pedido de desinfectantes que hizo 
deí ^Valle 161 ^ cinco no lo ha recibido y so-
1 licita se le mande con urgencia el 
triple de la cantidad pedida, así co-
mo un barril de creolina y seis de 
petróleo, lo que se hará con cargo al 
fondo de epidemias. 
La Secretaría ha dispuesto que in-
raediatamente sea embarcado *>! ma-> 
terlal por triplicado. 
S I D E S E A C O N S E R V A R L A S A L U D 
T i e n e q u e c o n s u m i r b u e n o s a l i m e n t o s . ( H o y 
l a b u e n a a l i m e n t a c i ó n c u e s t a c a r a y d e c o n s i g u i e n -
t e h a y q u e c o n s e r v a r b i e n l o q u e s e o b t i e n e . 
N a d a h a y s u p e r i o r a l a s 
N e v e r a s B O H N S Y P H O N 
m 
LOS CASOS DE GRIPPE 
E l doctor López del Valle, en su 
deseo de conocer el verdadero estado i 
actual de la grippe en la Habana, ade-
más de la circular enviada a loa se-
ñores médicos para que le dén cuen-
ta de los casos que asistan de esa en-
fermedad, teniendo en cuenta que 
muchos enfermos, por la forma benig-
na en que evoluciona su infección 
no acuden a facultativo, sino que cu-
ra con remedios caseros, ha dispues-
to que por los señores inspectores 
médicos de Distrito, de Desinfección 
y de Desratización. que vÍBitan a dia-
rio caso todas las casas de la Ha. 
baña, se le informe de todos los ca-
la vía pública, que en las aulas 
Máxime que ej doctor Domínguez 
Kcldán está utilizando el generoso 
ofrecimiento de los alumnos del 60. 
curso de Medicina para que inspec-
cionen la entrada de los escolares 
en los centros a que concurren y re-
tiren en el acto a los que presentan 
síntomas catarrales. 
Bs problema este al que consagra, 
nos dijo, preferente atención el Jefe 
de Sanidad y el señor Domínguez Rol 
tíán ha completado el servicio con 
instrucciones especiales a sus subor-
dinados. 
No habrá pues, por ahora, clausa-
ra de las escuelas públicas. 
LA. GRIPPE E \ ET, fVTERIOR DE 
REPUBLICA 
Bañes. Octubre 22.— 
DIARIO.—Habana. 
Procedente de Paso Estancia llegó 
anoche atacado de "influenza" Do-




Manzanillo, Octubre 22. 
DIARIO.—Habana. 
Reunida la Junta de Fomento, acor-
s ^ ^ p e S i Ó s r de" e ^ a T n f e ^ I r̂ \fT™L^ 
con objeto de hacerles visitar por un ^ ^T*^ l̂̂ f̂* ̂  
e n e l l a s s e c o n s e r v a n d e a d m i r a b l e m a n e r a l o s 
a l i m e n t o s c o n u n c o n s u m o i n s i g n i f i c a n t e d e h i e l o . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarios en General 
médico y poder así formar el verda-
dero diagnóstico. Y de esa manera, 
con el concurso siempre generoso de 
los señores médicos y con esa otra 
fuente de información, se logrará 
formar una estadística lo más apro» 
ximadamente posible de los casos de 
grippe que existen en la Habana. 
Además, y de acuerdo con las dis>-
posiciones del señor Secretario, la 
Jefatura Local de la Habana facili-
tará diariamente a la prensa una no-
ta detallada de las invasiones y de-
funciones por grippe. 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A-2881 . 
G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
PARA E P I L E P S I A 
U n Remedio M o d e r n o Recetado ahora 
p o r M é d i c o s Eminentes y. Especialistas 
de l o s N e r v i o s para c u r a r la Ep i l ep s i a , 
c o n v u l s i o n e s y en fe rmedades Graves de 
los N e r v i o s . U n F r a s c o c o n v e n c e r á de 
sus M é r i t o s T c s t i n o n i o s , f o l l e t o y 
P a s t i l l a s c o n cada F u s c o . E n todas las 
Farmacias, Sarrá, Johnson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
OR HALE LABORATORIES 
blo de que se le preste apoyo para 
contener la epidemia. E l estado sani-
tario se haMa en gran descuido. 
EL COERíSPOJiSAL. 
Holguín, Octubre 22. 
DIARIO—Habana. 
En este momento, por orden de la 
Sanidad y de la Alcaldía, se ha dis»-
puesto la suspensión de las clases en 
todos los centros escolares docentes. 
La opinión está alarmada por esta 
medida, que, aunque preventiva, in-
dica que la influenza ha hecho su 
aparición en esta ciudad. No creo sea 
grave la situación. 
EL CORRESPONSAL. 
2500 CASOS EN SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 22. 
DIARIO.—Habana. 
Continúa propagándose la epidemia 
T e j a r d e l a C u b a n a 
L A D R I L L O S 
A l f a r e r a 
E ! m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . n . , 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , Vives, 99. Habana. Teléfono A 
amiiimiiuiuiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiuiutiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
¡ H A C E N D A D O S ! 
P a r a g a n a r l a zafra: 
S a c o s p a r a azúcar 4 t S t a n d a r d , , 
F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 %. T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
ANUNCIO "YAMATIVO" BELASCOAIN 32 
8 8732 30d-22 oc. 
U n N u e v o D í a 
una jomada radiante de dicha 
amanece en su vida de dolores 
y sufrimientos; un sol brillante 
esparce alegría y felicidad entor-
no suyo y todo en el mundo es 
más hermoso y más bueno cuan-
do siente que su cuerpo se reju-
venece y sangre caliente y roja 
corre por sus venas, y que sus 
nervios le dejan en dulce paz, de-
bido al efecto vigorizante de las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que enriquecen su sangre débil 
y normalizan sus nervios altera-
dos por sus angustias y excesos 
de varias clases. 
Una nueva vida alborea para 
los millares de anémicos, dispép-
ticos, doróticas, neurasténicos, 
reumáticos, etc. que obtienen 
nueva fuerza para vivir gracias a 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, que V. puede comprar 
en las farmacias y droguerías. 
ÚOMCRCIAL 
m 
A B A N A 
5 1 U b T t D M O L O H A T O B A D O ; P C U t B f c L O ; 
O I G A L O V E G D A D : _ 
C a g i g a y H n o s . , 
G 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e t i t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s ^ 




M o n t e , 3 6 3 . T e l . A 
^ del Montw 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b e s e M 
« t X R l O de 1» M A R I N A 
01 A p e a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A arénela e n e l Vedadot 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t i . 1 0 3 . 
Correspoideocia de... 
( s a a i *J_W saoTA) d̂lmientos p-
imoruaente con seguridad de-
Seríaeqte concepto, pero si tampoco 
'8lla-r de ser permitido consignarla 
P fla nera no escribir. Quiero que a 
í á ™ C el ilustre Director del DIA-
loin n ? L A MARINA, don Nicolás 
Rl0 los innumerables lectores WeT0' _yran periódigo sepan que yo 
¡ilUró Por discreción, pero no por 
inorancia. 
L epidemia que nuevamente ha 
•̂2 a España es motivo de preo-
iDvad ln uara todos. Aun siendo es-
cBpaC1Óun tauto ocultadora la infor-
^ / n aue sobre esto dá el Gobier-
p S i c a la Prensa, basta lo 
80 7. ,Hn nara qne se sepa que ba 
C o l » t e r m e d ^ mlStC,"0• íparecu^ sticaaa aun por 
^ " 1 y qne ^ s t a el presente 
ffl1n alonas localidades adquire 





t l e^na penumonía contagiosa 
trata de_ " . .r^ftn v los pulmones. W a ei corazó y  iUSce rápidamente la sangre ? 
«niPob.rec?.! Ahiles. Según otros • ' , 0 débil es X̂lTüe nueva condición más 
¡!Lo a ^uena Clue t0da ^ f á ^ nló n̂ el pasado invierno la 
2 iré española", y que los madrile-
1 nuc nos burlamos constantemen-
' A C U uro-Jio, calificamos "el sol 
ie Nápoles" porque coincidió 
Í apunté oportunamente, con e 
S de una zarzuela popular del 
Serrare. Hay quien cree qu* 
'ío" irnos una sola dolencia( sino 
í .,<, Sea como fuere, el caso es 
'Se , porque si bien la mortalidad 
í; tu crecido temerosamente, son 
«llares Y millares los atacados. E . ; 
Jl ciárteles de Madrid bay tres mil 
«oldaóos enfermos. 
Observase que en las poblaciones 
! fronterizas con Francia y Portugal es 
irás numeroso y de mayor importan-
rk ei contagio, y así en Irún. en Port 
Bou que reciben las principales m-
nigradones de Fran.cia, y en Medma 
¿el Campo y Salamanca, donde pasan 
millares de soldados t^rtuguests qu«* 
nielven de la campaña, la invasión 
e8 considerable. 
; Esos soldados de Portugal que han 
pilcado valerosamente contra lo3 
flemanes, son aciso los principales 
importadores de la dolencia. 
El Gobierno ha adoptado toda2 
paellas precauciones que la ciencia 
tjige estableciendo oficinas de ins-
pección en los puntos de tránsito v 
poniendo coto al abuso que hasta 
ahora se consentía. 
Tai e9 la síntesis de los hechos, 
rin que haya ,en lo que digo sino un 
IM refleja de la verdad, oficialmente" 
conocida. 
U política interior sigue- agitada-
El Ministro do Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas, ha insistido 
Perionas ¿ ¿ M e s , n i ñ o s 
J^quíticos o e n f e r m o s 
catarros, a s m a , tisis, 
« c . se c u r a r á n y s e for-
ta l ecerán r e c u p e r a n d o 
•« estado n o r m a l d e 
«alud con e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
P M ^ D R . U L R I C I 
^ E W Y O R K ) . 
L a Buena Calidad Rige E n Todo Kl 
A y u d e A G a n a r L a G u e r r a 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIOXAL 
Octubre 22 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
755.9; Pinar, 757.0; Orozco, 756.8; Ha-
bana. 756.65; Isabela. 757.0; Cienfue-
gos. 755.9; Santa Cruz del Sur, 755.9; 
Santiago, 756.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 21. 
Pinar, már.ima 29. mínima 23. 
Orozco, máxima 29. mínima 22. 
Habana, máxima 30, mínima 22.2. 
Isabela, máxima 31, mínima 25. 
Cienfuegos. máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 31. mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, N. 1.8; Pinar, 
NE. flojo; Orozco, calma; Habana, S 
1.8; Santa Cruz del Sur, NE. 0.9; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar. 
Orozco, Santa Cruz del Sur y Santia-
go, despejado; Habana e Isabela, 
parte cubierto; Cienfuegos. despeja-
do. \ . 
Ayer llovió en Cañas, Artemisa, San 
Cristóbal, Arroyo de Mantua, Dlmasi 
Regla, Guanabacoa, Surgidero de B w 
tábano, Bejucal, Rincón, en toda 14 
provincia de Camagüey, Niquercn 
Bueycito. Cauto. Río Cauto, Guamoj 
Guisa, Mantua, Bartle, Eabiney, Ca^ 
cocún. Tunas, Dos Caminos, San Luís^ 
Cristo, Tiguabos, Sampré, Caimanera^ 
Palma Soriano Guantánamo, Fellcii 
dad, Imias, Baracoa y Cobre. 
Establos de Lüz, Vapor y E l Comercial 
é Todos los que poseen un D O R T pueden vanagloriarse de es-
tar haciendo bueno el lema actual: "Economice y ayudará a ga-
nar la Guerra." 
Evidentemente el problema del ahorro es uno que toda perso-
na debe resolver por s í misma, y a l comprar un automóvi l selec-
cionar la marca correcta de su coche. 
Este ha sido el criterio de los fabricantes de D O R T durante 
años . Han interpretado las necesidades del púb l i co en los coches 
que han manufacturado, no creando exclusivamente lujo, que sa-
tisface a la vista, sino un coche esencialmente e c o n ó m i c o ; de du-
rac ión muy superior a lo que puede esperarse. 
A s í hoy, que las necesidades de la Guerra imponen ciertas 
restricciones, usted debe poseer un D O R T . Usted economiza tiem-
po, que es dinero, con un bajo costo inicial y un gasto mín imo de 
mantenimiento. 
D e c í d a s e hoy mismo. 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 55. H a b a n a , C u b a . 
en las declaraciones que reproduje 
en carta anterior. Sigue él pensando 
que así que este Gabinete concluya 
su presupuesto, última parte de su 
programa, deoe desaparecer, y será 
precis.o un gobierno liberal, demó-
crata, avanzado, en el que interven-
gan elemento j republicanos que se 
unan a los monárquicos, manera de 
ensancbar las bases nacionales ac-
tuantes. Repito la fórmula que usé 
al informar dei caso. 
Poco después de esa manifestación, 
ha dicho Melquides Alvarez que los 
fue le siguen, esto es, el reformismo 
ambidextro, pide ei poder, porque se 
Malla en condiciones de gobernar. 
¿Sorá esto un desarrollo de lo ex-
puesto por el Marqus de Alhucemas? 
Cabe imaginarlo. Es que sin duda 
se intenta un cambio esencial en el 
régimen. 
Bueno es qua s6 sepa que en la In-
mensa mudanza de tipos políticos en 
que ahora vivimos, s0 aspira a que 
todo lo viejo se hunda. Pero so da el 
caso de que ios nuevos, los que pre-
tenden ser emblema de la metamórfo-
sis, no han hallado todavía la fórmu-
la conteniente. Son ellos como busca-
dores infaustos del vellocino de oro-
XJu Gabineta en el que entraran li-
berales, demócratas, reformistas F 
aun algún revolucionario contentadi-
zo, no serviría de nada. Sería otro go-
bierno de concentración, sin concen-
tración, con todos los inconvenientes 
de la gobernación partidarista y siu 
las ventajas de una autoridad suma, 
la.que resplandece en el señor Maura 
Ni creo que el señor Conde de Ro-
ma,nones, que ha ganado con su pru-
dencia en ioá últimos meses lo qu? 
había perdido antes, se avenga a ta-
les combinaciunes. E l es el continua-
dor del buen sentido de Sagasta. E l 
tiene u^a sabia experiencia de los 
hechos. Y conoce lo que dan de sí 
estos hombres que no acaban de estai 
¿e acuerdo con la Monarquía, ni sa-
ben, cuando entran en la Cámara 
Real, lo que van a hacer-
Suponen algunos que ,desde t-1 mo-
mento en que España entre en la 
.-.mistad exclusiva de las naciones 
aliadts, debe reglr ios destinos nues-
tros un Gobierno en el que predomi-
nen los amigos y propagandistas de la 
intervención. 
H R e s u r g i m i e n t o d e P i n a r d e l R i o 
se d e b e r á a l a I n d u s t r i a M i n e r a 
^A KÜEVA SOCIEDAD SE HA CONSTITUIDO PARA L A E X P L O T A -
IOIí DE UJÍA DE L A S RICAS MENAS D E V U E L T A ABAJO. 
^«'lacia ^ T.riqueza nñnera de la 
F^e um. Pinar d91 Río. no cona-
^ si LX1<íVedad Para nuestros lec-
11 ^ U a ? ^ Íe serl0 sin alguna, 
{«rte a* una nueva mina en la 
Vrlo de f e8a Provlncía, en el 
^vada i.-** Pozas, donde está eu-
^ « p j ^ s a m e n t e la ya famosa 
S ^ o C . ? ^ 0 1 1 ' ' We*<iieta), que 
^ ' « d a Pa' ^ Nlña" y que fué K^Pañía r ^ Su exPÍotación, por la 
l̂ & Vl̂ 0 L ^ r a s " . E s -
f3et0. com«; ^ constituida con ese 
h ^ ^ a ñor emos dich0. y está in-
^ de ÍZr. per80nais honorabilísi-
Tf11' «n est» J1^8tigi0 comercial y 
VSJ1 8uficL*1Udad' y gue han aPor-
f i3 de ^Pital Para los tra-
Nndn „exP oración a 
que se vienen 
^es bpf6?0 desde hace cerca 
* ¿ 1 Corri,0 Erección del señor 
f N a v^ l 'Jagen lero 
I 
fií coJoci0dnaorab"'-dad es sobrada-
re11 ê os traba i 
^ada sen 
;obre d e T j ^ e ^ a s de mineral 
de exploración 
8 mana on encontradas la 
6  pr.11i1Uestras ni
af ^Bmos «J51?1116 t i ldad que a 
-.^Ploradores llamaron 
1,01 lo que entusiasma-
dos, las trajeron a esta capital, don-
de tuvimos ocasión de verlas, en las 
oficinas de la Compañía situadas en 
la Manzana de Gómez número 509, 
7 oir de labios del propio señor Co-
rral, su autorizada opinión sobre estas 
valiosas muestras, que ponen de re-
lieve el indiscutible valor de la mi-
na " L a Niña" y que tanto han re-
gocijado a los miembros de la Com-
pañía "Coto Minero Llaneras", que co-
mo decimos antes-es la propietaria de 
la mina referida. 
Los trabajos de exploración se con-
tinúan activamente y por los informes 
que tenemos la mina "La Niña" ha de 
ser una de las que han de hacer el 
milagro tan ansiado de levantar el 
espíritu de la minería en Cuba, donde 
por pocos se ha sabido aprovechar la 
nunca desmentida bondad de su sub-
cuelo, incomTwrablemente rico. 
Más que felicitar a los propietarios 
de la citada mina, debemos felicitar 
loŝ  interesados todos en la minería 
en general y al país, pues con el éxi-
to de esta mina se confirmará que 
Cuba, en no lejano día ba de ostentar 
un timbre más de riqueza ante el 
mundo entero. 
Sobre eso ee fundara acaso la 
teoríía de que han sido expositores el 
Ministro de la Gobernación, señor 
García Prieto, neutralista condicio-
nal, y Melquíades Alvarez, interven-
cionista sin las armas. 
Conste el hecho en esta crónica 
breve, que encierra la esencia de lo 
ocurrido en los postreros días. 
J . Ortega MUNELLA. 
E n Auxilio de... 
(Viene de la PRIMERA.) 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t re s c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l 
c a l z a d o m a r c a 
" F L O R S H E I M " 
S e vende e n los p r í n c i p a l e f 
establecimientos. 
Ernesto R. de Aragón 
Jesús A. Figueras. . 
Francisco del Río. . 
Julio E . Brower. , , 
Francisco Etchegoyen 
Julio San Martín. H 
Bernardo Gfeispo. . . 
Clodoaldo Arlas. . . 
Angel Iduate 
Rafael de Castro. . 
Mario Díaz Silveira. 
Clodomiro Díaz Sil-
veira 
Armando Pascual. . 
Augusto Mederos. . 
Ernesto Arango. . . 

















Ajmertr» AdrertíniAr Corp.—A-MSS. 
Total $436.00 
A lo anterior hay que agregar cua-
rentidós cajas de vacuna anticatarral 
del doctor Leonel Plasencia, cuyo la-
boratorio se ha ofrecido para una 
nueva remisión. 
E l laboratorio "Recio", respondien-
do a la excitación del Comité Ejecuti-
vo, ha enviado dos profesores a Ca-
magüey, con candidades ilimitadas de 
vacunas para inyectarla gratuitamen-
te a los necesitados. 
E l laboratorio del "doctor Martínea 
Domínguez" ha ofrecido las vacunas 
que el Comité Ejecutivo solicite, o 
una contribución en efectivo. 
Todo lo recaudado ha sido remiti-
do al doctor Mariano Casas, miembro 
del Comité Ejecutivo por el Camagüey 
para su distribución entre los pobres. 
Los miembros del Congreso que aún 
no hayan remitido su auxilio, y de«-
seeu hacerlo, lo enviarán al doctor 
Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel 103, esquina a Lealtad. 
LA FUNCION DE " P A T R E T . * — E X -
PRESION DE GRATITUD 
Camagüey, Octubre 22—10-40 a. m. 
Santos y Artigas.—Teatro Payret. 
Habana. 
Recibí su telegrama dando cuenta 
de la función beneficio Camagüey por 
Compañía Esperanza Iris con coope-
ración valiosísima ustedes y otroí 
elementos de esa Empresa. Por 1̂  
prensa hago público texto su telegra-
ma o interpretando sentimientos ha-
bitantes esta abatida ciudad expreso 
a ustedes testimonio profundo agra-
decimiento que hago extensivo a 1* 
genial Esperanza Iris y artistas d^ 
su Compañía, a la orquesta, emplea-
dos y administración Teatro Payret 
y demás elementos bayan contribui-
do al feliz xito alcanzado en la fun-
ción de ayer. Agradecemos también 
sus votos por el deseo expresado ds 
que termine pronto la epidemia azo-
te de este término. 
TV L . Rincón, Alcalde Municipal u. »• 
S I E S A H I D O N D E D U E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
(Antiguos de Inclán. Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. M a g n í f i c o servicio para entierros, boilas y 
bautizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - Í 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
^istaeta. \ 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo toas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de BUS ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la cansa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones j extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
¿esaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS D E F O S T E B PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda j cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
POSTER-McCLELLAN CO. 
( 3 ) BUFPALO, N, Y , E . U, de A. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . G . E . 
M i h i j o W a l d i t o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para es ta tarde, a las cuatro, su-
plico a ntfs amistades se sirvan acora pañar el cadáver, desde la 
casa mortuoria, Felipe Poey número 1, hasta «1 Cementerio de 
Colón; por cuyo favor leg a n d a r é eternamente agradecido. 
W A L D O p . D Í A Z . 
P 562 Id—2Í 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1.a C E A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z , 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l » 63. 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
^ M 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBIT0R10: C0NC0I01A, 39. Teléfono A-4463 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A B A £ N T E E B E O S £ 9 L A H A B A N A . 
Coches para entierros, G! ' i _ 0 0 Vi»-«--rÍ8. corrientes « 6-0(1 
bodas y bautizos «Jp.J-vrvf» Id. blaaco. con alumbrado. 910-00 
Z u | a , 142. Teléfonos 1-8528, 1-362S. U m o c é o i 1-4686. B I B I N I 
V 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
PAGINA D O C h U I A K I U Pt: L A MARINA Octubre Z3 de 1918. 
A L A G A T E L A U S O N 
F a b r i c a d o p a r a e l t r a b a j o r u d o e n los 
^ T r a s b o r d a d o r e s de C a ñ a . ====== 
M O T O R L A U S O N de p e t r ó l e o re f inado . 
E n g r a n e s f r e s a d o s a ^ m á q u i n a . 
M o n t a d o s o b r e b a s e d e h i e r r o . 
D o s t a m a ñ o s , 6 y 8 c a b a l l o s de f u e r z a . 
E N E X I S T E N C I A : 
C A S A C A R T E R , S . A . 
I 
TODO RARA LA AGRICULTURA 
OBRARIA 61. HABANA. 
f o r m i d a d c o n i 0 i n t e r e s a d o p o r é l se-
ñ o r G u i l l e r m o L 6 p e Z S a n t a m a r i n o , ee 
d e j a t a m b i é n s i n e f e c t o , c a n c o l á n d o -
s o e l t í t u o d e M a n d a t a r i o J u d i c i a l q u e 
l o f u é e x p e d i d o e n 13 de a g o s t o d e 
1915, p a r a e j e r c e r e n l a H a b a n a , 
O T R O T I T U L O F I R M A D O 
T a m b i é n ha s i d o firmado p o r A ae-
fior P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l 
t í t u l o de N o t a r i o c o n r e s i d e n c i a e n 
e l p e r i c o , e x p e d i d o a f a v o r d e l s e ñ o r 
A n t o n i o A v a l l e y p r u m e l . 
P E R M U T A 
S<! l ia r e sue l to aeexuar l a p e r m u t a q u e 
<lo sus i -a igos han conce r t a i l u los í .erto-
r t ü F r a i u l s c o ( í u t i é r r e z y F o r n á i i ' V x , 
. luoz tía I ' r l u i o r a I n s t a n c i a de l B s t o «la 
l a H a b a n a y F r a n c i s c o LíUua y A r p . n l l n , 
M a j í i s t r a d o de l u A u d i e n c i a de S i u t a 
C l a r a . 
Teleyronias 
del Ejército 
— E l C a p i t á n P í r e z , d e s d e N u e v I -
t a s , i n f o r m a q u e u n i n d i v d u o d e n a -
c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a se a h o g ó a l pa -
s a r p o r e l r í o S a r a m a g u a c á n , e l c u a l 
a ú n n o se h a e n c o n t r a d o . 
— E l S a r g e n t o M a r t í n e z , d e s d e 
G u á i m a r o , c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n d e 
M a n u e l M a r t í , a u t o r d e l a s h e r i d a s 
g r a v e s I n f e r i d a s c o n u n m a c h e t e a 
M a n u e l C a b a l l e r o . 
— E l S a r g e n t o R o d r í g u e z , d e s d e D e -
l i c i a s , i n f o r m a q u e a J . J i q u e l se l o 
e s c a p ó u n t i r o , h i r i e n d o a D u l c e M o s -
t r é e n l a p i e r n a y e n u n m u s l o . 
— E l S a r g e n t o A c o s t a , d e s d e P a l -
m a r i t o , c o m u n i c a q u e e 1 h a i t i a n o E t i l 
S o t i l i t m u r i ó p o r e n f e r m e d a d e n l a 
E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l d e a q u e l l u -
g a r . 
— E l T e n i e n t e O ' F a r r i l l , d e s d e M a -
y a r ! , c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n d e l j a -
m a i q u i n o J o s e c h A n t o n e g U l o t p o r 
f a l s i f i c a r b i l l e t e d e l a L o t e r í a N a c i o -
n a l . 
R O B O 
i A l a i i o l i i i a n a c i o n a l p a r t i c i p ó a y e r 
i M a n u e l LCIHIUÍ;!. vecino ue A t f u i l a m i -
i m e r o Ü'IO, que aye r , como e l «lia v e i n t e 
| «iel ( r e s e u t e incb, los l a d r o n e s pene t ra -
r o n en su r e s M e n d a , po r la azotea, sus-
t r a y é n d o l e g o m a s do a u t o m ó v i l oue ap re -
cia bü. l a s u m a de c i n c u e n t a pesos. 
T e l e g r a i i a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
S a n t i a g o do C u b a , O c t u b r e 2 2 . 
L o s e m p l e a d o s d e l L a b o r a t o r i o do 
S a n i d a d se h a a s u s c r i t o c o n u n b o n o 
a i E m p r é s i t t o d e l a L i b e r t a d . 
— H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e 
e s t a A u d i e n c i a e l c e ñ o r P e d r o C S a l -
C ó m o N o r u e g a p a r t i c i p a e n l a 
G u e r r a . 
fcerá c o i n c i d e n c i a o l o que se q u i e r a , 
pero e l hecho parece ser c o m p r o b a d o 
que e l A c e i t e de H í g a d o de ü a c a l a o es-
t á t en iendo m u c h o que ver con l a s £or -
t u i ü í s do la g u e r r a . D u r a n t e loa dos 
l ' i - i ine ros « ñ o s de l c o n f l i c t o europeo, 
A l e m a n i a le t o m ó a N o r u e g a g r a n d e s 
« a n t i d n d e s do a q u e l p rec ioso acei te y 
g a n ó t e r reno . D e s p u é s que I n g l a t e r r a 
a c a p a r ó t o d o a<iuel p roduc to , ha ido 
decayendo e l p o t l e r í o a l e m á n , deb ido a 
n l i m e n t a c l ó n de f i c i en t e de sus t r o p a s . 
Eso p rueba a s u vez c u á n necesar ia es 
l a g rasa p a r a e l cuerpo h u m a n o . E s t a 
s e r á a ln « luda , n o t i c i a de i n t e r é s p a r a 
los que t o m a m o s l a f a m o s a K M U L S I O N 
D E S C O T T . 
c e d o . M a g i s t r a d o q u « h a s i d o h a s t a ! t é q u e t o m a r á 
a b o r a . j D í a A m e r ™ ,, ^ 
— E s t a m a ñ a n o . , e n e l G o b i e r n o , n e r a l R a f a e l v j , , ' • 
P r o v i n c i a l , a s i d o n o m b r a d o e l C o m í - 1 
02 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
J U S T I C I A 
T I T U L O S F I R M A D O S 
P o r e i s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l ' c a h a n s i d o firmados l o s t í t u l o s 
de N o t a r i o , e x p e d i d o s a f a v o r d e l o s 
s e ñ o r e s E d u a r d o R a m ó n V i n e n t y J u -
l i a c o n r e s i d e n c i a e l l - I o l g u i a : A n t o -
n i o M i l l á s y H e r n á n d e z , c o n r e s i d e n -
c i a en C a b a i g u á n ; A d a l b e r t o M e n e s e s 
y P a n t i n , c o n r e s i d e n c i a e n J a t i b o n i -
c o ; M a n u e l F e r n á n d e z V a l e n z u e l a , c o n 
r e s i d e n c i a e n V i c t o r i a d e l a s T u n a s ; 
F a u s t o G u t i é r r e z C a s a n o v a , c o n r e s i -
d e n c i a e n S a n D i e g o d e l V a l l e ; E r i c o 
O d i o y C a l a ñ a s , c o n r e s i d e n c i a e n 
M a n z a n i l l o ; M á x i m o G u t i é r e z y G ó -
m e z , c o n r e s i d e n c i a e n C o l ó n y B a l -
d o r a e r g G r a n y T r i a n a , c o n r e s i d e n ' 
c i a e n e s t a c i u d a d . 
C A M B I O D E A P E L L I D O S 
S e c o n c e d e a i s e ñ o r M a n u e l F r a n -
c i s c o J a v i e r A n d r é s . A v e l i n o M a r í a ] 
d e l a A s u n c i ó n R o d r í g u e z y P o s a d a , 
l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a p a r a d i c i o -
n a r a s u a p e l l i d o R o d r í g u e z e l d e P a z . 
A l s e ñ o r J u a n C a n c i o R o q u e se l e 
a u t o r i z a p a r a a d i c i o n a r s e c i a p e l l i d o 
M a d i e d o . a n t e p u e s t o a l d e R o q u e , 
n o m b r á n d o s e e n l o s u c e s i v o C a n OÍD 
M a d i e d o y R o q u e , y a l s e ñ o r G r e g o r i o 
A n t o n i o V a l d c s se l e a u t o r i z a p a r a 
s u p r i m i r s e e l n o m b r e de A n t o n i o y 
a d i c i o n a r s e e l a p e l l i d o C a b r e r a a i d e 
V a l d é s . E s t a s a u t o r i z a c i o n e s « o s u r -
t i r á n e f e c t o m i e n t r a s n o se a n o t e n e n 
e l R e g i s t r o C i v i l d e l p u e b l o de l a 
n a t u r a l e z a d e l o s I n t e r e s a d o s . 
P R O C U R A D O R E S 
Se h a n e x p e d i d o t í t u l o s d e P r o c u -
r a d o r p a r a e j e r c e r e n l o s p a r t i d o s j u -
d i c i a l e s de S a n t i a g o de C u b a y H a -
b a n a , r e s p e c t i v a m e n t e , a f a v o r d e l o s 
s e o r e s E n n i l i o G o n z á l e z y R o d r í g u e z , 
J o s é L a u r e a n o C a r r a s c o y J o s é S o m e -
r o M i s s a . 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
' u a e j e r c e r e n H o l g u í n y l a H a -
b a n a , h a n s i d o e x p e d i d o s t í t u l o s d e 
M a n d a t a r i o s J u d i c i a l , a f a v o r d e l o a 
s e ñ o r e s D e m i g i o A l m a g u e r , y C a r l e e 
R a f a e l L a z c a n o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T I T U L O S S I N E F E C T O 
S e h a r e s u e l t o d e j a r s i n e f e c t o c a n -
c e l á n d o s e , e l t í t u l o de M a n d a t a r i o 
J u d i c i a l , q u e l e f u é e x p e d i d o a l s e ñ o r 
L u i s M a r í a B a t l l e , y D e s c o n d i e r , e n 
8 d e m a y o de 1016 . p a r a e j e r c e r e n e l 
p a r t i d o j u d i c i a l d e M a r i a n a o , d e c o n -
T 
T I Ñ A S U R O P A C O N 
I N T E X 
NO M A N C H A L A S MANOS 
S e V e n d e e n l a s T i e n d a s d e R o p a 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
A p a r t a d o 338. H a b a n a . 
c 7714 a l t 4 d - l 9 M&taa Advf.rtlslnir AffMicr.—I-3U5 
E N F E R M O S D E L A S A N G R E 
N o p e r d á i s t i e m p o e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s q u e l a e x -
p e r i e n c i a h a c o n f i r m a d o s u i n e f i c a c i a e n e l t r a t a m i e n t o d e 
l a s E N F E R M E D A D E S d e l a S A N G R E . E l J A R A B E D E P U R A -
T I V O D E L D R . J . G A R D A N O e x t i r p a e l b a d l u s i n f e c c i o s o , 
d e j a n d o l i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o q u e e l e n -
f e r m o r e c o b r e p a r a s i e m p r e l a s a l u d , s i n f a l l a r u n s o l o c a s o . 
$ 1 . 3 5 b o t e l l a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . S a r r á , 
J o h n s o n , A m e r i c a n a y S a n J o s é . 
P L V ^ ^ N T E 
I D E A L 
de Wl 
A/NÍ_)'VICIO o c 
A s o i A Q 116 
P l u m a de Seguridad 
P a r a a r r i b a , p a r a a b a j o o úe c o s í a d o 
N U N C A S E D E R R A M A 
Una pluma asi, satisfará. 
E n e s t e t i p o d e s e g u n d a d , c o m o e n t o 
d o s l o s q u e f a b r i c a m o s , s e e n c o n t r a r á 
s i e m p r e l a p l u m a c o n e l p u n t o q u e s e 
d e s é e , b l a n d o o d u r o , f i n o o g r u e s o , a s í 
c o m o d e l m a n g o q u e m á s g u s t e , c o r t o o 
l a r g o , l i s o o a d o r n a d o . 
H a g a p o r ver t a m b i é n n u e s t r o t i p o de CARGA AUTOMATICA que se lena en u n s e g u n d a 
N o p i d a n u n c a " u n a p l u m a f u e n t e " , s i n o " u n a 
p l u m a I d e a l d e W a t e r m a n " ; a s í l e s e r v i r á n 
m á s p r o n t o y a s u g u s t o . 
E N D E N E N L A S M E J O R E S T l E f 
L . E . W a t e r m a n C o . 
I O A D W A Y . N E W 
te 
L a c o n t i n u a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o 
R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A 
(VI 
S i t u a d o en el c e n t r o d e los r e p a r t o s " L o m a de l M a z o " , ' V i v a n c o " y " E l Rubio" . C o n t o d o s los a d e l a n t o s de la 
u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . A c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , luz, a g u a y t r a n v í a s e l é c t r i c o s y a a p r o b a d o s . A i r e s p u r o s y 
s a n o s , c a l l e s m a g n í f i c a m e n t e p a v i m e n t a d a s . 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s los t r a b a j o s e n l a A v e n i d a d e A c o s t a . 
R e c o m e n d a m o s v i s i ten el r e p a r t o " N u e v a F l o r e s t a ' y e x a m i n e n l a s o b r a s l l e v a d a s a c a b o y e n v í a s d e e j e c u c i ó n . 
E s o p o r t u n o h a c e r a h o r a i n v e r s i o n e s a l l í , p o r q u e c o n las g r a n d e s m e j o r a s r e a l i z a d a s , hay p e r s p e c t i v a de 
g r a n d e s u t i l idades e n p o c o t i e m p o . 
N o o lv ide q u e la s o p e r a c i o n e s h e c h a s c o n t e r r e n o s bien s i t u a d o s , h a n p r o d u c i d o s i e m p r e g r a n d e s g a n a n c i a s . 
P a r a t o d a c l a s e d e I n f o r m e s , d i r í j a s e a la s o f i c i n a s d e 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
C u b a n ü m s . 7 2 y 7 4 f a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k . T e l . A . 8 8 7 5 . 
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P A G I N A T R E C E . 
L o s P e q u e ñ o s 
D E T A L L E S D E C O N F O R T S O N 
L O S Q U E F O R M A N L A F E L I C I D A D . 
= E L E N C A N T O D E L A U I D A 
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C A L Z A D O 
" T V í A X I N E 
q J v , „ _ 
P a r a L a s S e ñ o r a s d e B u e n G u s t o 
H a y especialidad en cada estilo. L a variedad Maxine 
encierra novedades, m u y apropiadas para llevarse ccn 
traje de calle o ropa de lujo. Son moderados; sin 
embargo, atraén la atención. . ;; lr„ 
E n este calzado se hallará calidad y estilo. Son ejem-
plares de buen gusto y la mejor mano de obra que tan 
solo se encuentra en el calzado m á s fino. S u ajuste es 
c ó m o d o y exacto en toda época. 
Los caballeros hallarán igual elefrancia y comodidad en nues-
tros zapatos "White House," que incluyen una gran variedad 
de mcdelos. Para niños no hay como el famoso calzado 
"Buster Brown" que se adapta a la forma del pie.Ofrecemos 
también un gran surtido en calzado para trabajo y campo. 
J 3 R O W N S H O E C O M P A N Y 
Lo» Mayores Exportadores de Calzado en el M u n d o ^ 
St. Louis , Missouri, E . U . A . 
Agentes Generales: SCHLUTEU & CO.. Otoap ía, 48. Habana. 
¡Idem ídem Comunes. . 29 
Ca. de Jarcia de Ma-
I tanzas (Pref.) . . . . 76 
¡ Idem idem Preferidas 
I Sindicadas . . . . . . 76 
Idem idem Comunes- . 4-'%, 
Sin 
90 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 4.?% 49 
Ca Acueducto de Cien- . 
fuegos N. 
Ca. Cubana do Acci-
denten . 118% 140 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Octubre 22. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
B0N0S Comp. Vcnd. 
{6P- Cuba (Speyer) 
FP- Cuba (D. I.) 
PP- Cuba (4i,o %) 
| Habana, la.'hip 
f Habana, 2». hip. 
^ra-Holguiu, la. 
C. laidos . . 
g0- Territorial Se 
F0 Territorial Se. 
Pmento Agrario . 
7 Klectricidad. 
f ^ a EieCtric Ry. 
r . f H Co Hip. üral 
L'en circulación) 
s de Cuba". 
J ^ r o , la. hip. . 
ran Telephone. . 
> fie Avila. 
rre^ra Int. la 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . . 110 122 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
.Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Denef. 
Trust Company. . . 
Banco Hispano Ameri 
cano (circulación) 








F. C. Unidos 95 96 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R • N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . . 109 110 
H. Electric (Coms.). . 99 100 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . 201 Sin 
Cervecera Int. (Pref.) 75 100 
Cervecera Int. (Coms.) 45 Sin 
H 


























^ Í O ^ Í A 1 ^ ^ ^ n t o MON pro-
l̂ado , añ03 de experiencia. Pre-
"̂as d« no^Lesi611 de Honor y me-
TXL>08 c lL en parÍ3 y en todaff las 
««fio ne8- Sin explotación ni en-
S las n ^ ^ P 1 6 1 0 surtido, para to-
L ' edad«r del cuerpo huma-
wbl̂ Qii; J 8!X08- Fabrico en mi es-
Í^'OS T?A Tlde !,Iatauzaa. PIERNAS, 
^ - l a , ; ^JAS' BRAGUEROS, y to-
í L ^ s ffl? apaiatf3 Para corregir 
H9N Teléfono A-5933 
Habana.^ 
UN CONSTIPADO E S S I E M P R E G R A V E 
NO L O DESCUSOE POR M A S T I E M P O 
Porqué La Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados 
Personas hay que dicen. "Ea sola- Es lo suflclentemente seria para n«-
meqte un constipado. Eso es lo único cesitar nuestra pronta atención, 
que siento. De lo demás, me siento Peruna es el remedio que usted 
perfectamente bien." necesita. Peruna no es un nervin» ni 
Un poco de discusión vale la pena, tampoco un calmante. L a Peruna 
Hablemos acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas, 
rato. Si usted tiene un constipado. L a Peruna cura el constipado eliml-
tenga la segruridad de que algún otro nando la causa de los síntomas mortl-
mal le aqueja. ficantes. 
Porqúe se padece de resfriados? Les E l momento en que la Peruna debe 
diré porqué. E l cuerpo se resfria principiarse á tomar es al comenzar 
debido á. la baja temperatura, alguna ei coastipado, antes de que las mem-
corriente de aire 6 la húmedad. E l branas mucosas se congestionen. A l -
resultado es que la sangre en parte gunas dosis son suficientes para dé-
se aleja de la porción resfriada, tenerlo. Pero aun cuando el consti-
A donde vá la sangre? T a í las pado se haya arraigado en el sistema, 
partes Interiores del cuerpo. I^runa resultará muy éficaz, si se 
Si usted tiene un constipado, alguna toma de acuerdo con las instrucciones 
membrana mucosa del cuerpo ha de en el frasco E s Inmejorable, 
estar congestionada. Ptiede que sea Los que prefieren la medicina en 
la nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
6 cualquier otro órgano Interno pueden ahora conseguir Pastillas Po-
Un constipado es cosa algo serla, runa. 
T R / U A M I E N T O M E D I C O 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y toda c l a s e de U l c e r a s y T u m o r e s , 
B A i m 49, esq. a TEJAWLIO. CONSULTAS DE 12 a 4 
S s p a c i a i p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m a d i a * 4 . 
Lonja Comercio (Prei.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 90 95 
Teléfono (Coms.). . . 84% 85 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 90 93% 
Naviera (Coms.) . . . 73^ 74 
Cuba Cañe (Pref.) . . 80% 82 
Cuba Cañe (Coma.). . 83^ 32% 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C de Pesca (Pref.) 77 82 
Ca. C. de Pesca (Com.) 41 44 
U. H Americana de 
Seguros • 170 210 
Idem idem Beneficia-
rlas 103% 110 
Unión Gil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . 50 
Idem idem Comunes. . 18 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . NT. 
Idem idem Comunes. . 60 
La.v Manufacturera Na-
cional (Prof.) . . . 67 
Idem idem Comunes. . 48^ 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 50 
Idem idem Comunes. . N. 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . 
Idem idem Comunes. . Sin 49 
Ca. Nacional de Pianos 




















fabriendo hasta el din. 
Mi:elc tan fino como hacina de 
Existencia de U T ^ caballo 
de fncr/.a para corriente alterna de 
110 v 220. 
Muy pronto habrá para toda?, lai 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Mal». 
TOSTADORES rte café. 
Maoninarla para PanarteriaB. 
Batidores para Dulcería». 
MOTORES de Oaaolina, y Pe-
tróleo. 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T 1 N E 
¿ P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o e n g o r d a n á n ^ s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o v i v i e n t e . 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A LOS E L E M E N T O S Las células def cuerpo y nervios debilitados se 
D E V I D A alimentan ccn la Ovomaltine muy rápidamente. 
Sabiendo esto, fácil es de comprender, porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
c^pao—-nada más — sea única para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las células del cuerpo. E s rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. Cada partícula de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza^están concen-
trados en la Ovomaltine y su parte de malt¿i la hace 
fdcií de digerir. En la Ovomaltine, ningún elemento 
ieja de nutrir. 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
.iruérdese de que la Ovomaltine no deja peligrosa 
reacción. Es por esencia, un reconstituyente. E l más 
delicado convaleciente notará el beneficio que le 
produce al alimentar sus células. Los niños crecerán 
y se fortalecerán al tomarla-y nada desarrollará 
nuevo vigor corporal y fuerza nerviosa al hombre 
cansado por «1 trabajo, como la fuerza vital de las 
vitaminas de la Ovomaltin*»-
D i 
En el almuerzo, en el lunch, antes de 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo on los Hospitales de los 
Aliados "over t>.~". 
A . W A N D E R , S . A . 
f ^ BERNA-SUIZA 
Téngase presente que el cambio da 
estación trae aparejados serios tras-
tornos en el organismo. Procú-
rese que éste esté bien nu-
trido para soportar los pri-
meros frios. Nada para nu-
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 1 
De vtrla en todas las 
farm--;--
• I 
J . M . F e r n á n d p 
Lamparilla. 21. . 
Anuncia "TURIDU." 
OVOMALTINE 
i / t ^ i i p ^ L M liA.-At\ir<A O c t u b r e 2 3 d e i ^ i o . 
J A I - A L A I 
Martes. 
Balen a d isputar el pr imero, de 25 tan-
tos: B l a n c o s : Hlg in io y Carrera» . 
A z u l e s : E a c o r l a z a y E g c f jue. 
Peloteo movido, valiente, duradero, des-
de el U n t o In ic ia l a l tanto f i n a l ; loa de-
lanteros bravos como t igres y los zague-
ros grandes como dos leones; el tanteo 
que f u é blanco en la p r i m e r a decena, en 
l a segunda c a m b i ó de postura, p o n i é n d o s e 
los dos colores Iguales en 18. D e b i ó s e el 
e m p a i e j a m l c n t o a una racha b r i o s a de l a 
pare ja azul , racha que cont inuaron con 
m á s br ío a ú n para g a n a r e l part ido y 
de jar a los blancos en 21 y hablando so-
los de los dos descuidos que padecieron 
a l f inal izar la pelea. 
Jugaron bien l a p r i m e r a quincena los 
blancos y m a l loa a z u l e s ; la decena f inal 
la Jugaron magiatralmente los azules y 
m a l los blancos. F u é un bonito partido. 
Boletos b l a n c o s : 437. 
P a g a b a n a $3.91. 
Boletos azules : 493. 
Pagaron a. $ 3 5 0 
Y «e Juega la p r i m e r a qu in i e la , de tí 
tantor.; 
E l b a r . . . 
B a r r l n a g a . 
G á r a t e . . , 
C a r r e r a s . . 
Egozcue . 
T a n t o s . Boletos. Pagos. 
' 3 1.096 4.11 
2 1.120 4.02 
6 526 8.56 
4 428 10.52 
4 7.95 5.66 
G a n a d o r : G á r a t e , a . 1 8 5 6 
Y comienza l a segunda pelea, de 30 
tantos, r e formada; r e f o r m a d a por Ind i s -
p o s i c i ó n de Qoenaga. L a disputan los 
blancos Sa l samendl y A l t a m l r a , contra 
los azules Ort lz y L l z á r r a g a . 
Se pelotea l a p r i m e r a decena con aga-
l las en todos los cuadros , d á n d o s e tantos 
que fcon prodigio de t e s ó n y d á n d o s e 
igualadas formidables . I g u a l a r o n , oyendo 
p a l m a s , en una, en dos, en tres, en cuatro, 
en se is y en siete. No se ve claro. 
Se pelotea l a segunda decena con dos 
a l t ernat ivas tan estupendas como doloro-
sas para los que Juegan el d inero a los 
m á g i c o s colores; L l z á r r a g a f lojea, no pe-
ga, pif ia, no se coloca; en el rebote cero 
mata cero, nada. Y Ortiz o no entra o 
cuando entra lo hace s in e f icac ia; ade-
m á s t a m b i é n neces i ta u n caldo. E n c a m -
bio S a l s a m e n d l usa y a b u s a de la pelo-
ta y del peloteo m á s que el inventor del 
deporte, y el pollo A l t a m l r a n o , m á s fresco 
que una lechuga, cast iga con a l m a y re-
botea que mete miedo. Y a era hora , pollo. 
A s í que m a l los azu les y superiores los 
blancos se produjo e l desbordamiento 
"tanteante" en la ventana blanca. H a y 20 
blancos por 12 azules y hay l i o ; l í o que 
nos deja patidifusos, asombrados, e s t á -
ticos, locos. F u é el resuc i tar de l a pareja 
asul . A h o r a baila y pifia la S a l s a a la v i -
n a g r e t a ; a h o r a es A l t a m l r a el que no 
puede con los pantalones. Y se da el se-
gundo desbordamiento "tanteante" en la 
ventana a z u l "u" s é a s e e l c i c l ó n de los 
tantos. L o s azules los a m o s ; los blancos 
ni "pa lante" ni "pa tras ." L o s azules 
suben la empinada , la escabrosa, la a g u -
da cuesta y coronan el calvarlo igualando 
a 22. Y M a z o r r a es una t o n t e r í a m a l 
comparada con el f r o n t ó n . E s t a m o s frente 
a l a torre de Babe l , completamente ba-
b i l ó n i c o s . Y en tumulto b a b i l ó n i c o con-
t inuamos porque las pare jas enfurecidas , ; 
e n a r d e c i d a s exaltadas , m á s muertos q u e i 
vivos siguen Igualando con tenacidad que I 
a s u s t a . 
Iguales en 22, 23, 24, 26 y 27. L o s . 
corazones crujen . Y en 27 se quedaron los I 
a z u l e s . P a l m a s del publiqulto. L a c á t e d r a 
sale sudando p e t r ó l e o . 
L a s a l t ernat ivas fueron feroces. 
Boletos b lancos : C99. 
Pagaron a . , . 1 3 7 1 
Boletos azules: 70i , 
P a g a b a n a $3,68, 
Segunda quiniela , de 0 t a n t o s : 
Tantos , Boletos. Pagos . 
O r t l z . . . . 
L l z á r r a g a . 
E c h e v e r r í a . 
A l t a m l r a . . 
P e t i t . . . 
Sa l samendl 













$ 4 6 0 
D O N F E R N A N D O 
Juzgados de Ins-
t r u c c i ó n 
L E S I O N A D A G R A V E 
E n el centro de socorros del p r i m e r 
dis tr i to f u é as i s t ida ayer tarde F r a n -
c i sca Betancourt , v e c i n a de D e s a m p a r a -
dos n ú m e r o 50, por presentar d i s t in tas 
l es iones graves d i seminadas por el cuer-
po, las que le produjo s u amante , que 
no f u é detenido. 
C O N S T I T U C I O N 
E l doctor P ó r t e l a , Juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, as i s t ido del 
secretarlo j u d i c i a l s e ñ o r A n j e l Mar ía 
N o t a b l e s 
p o r s u f á c i l a p l i c a c i ó n 
y l a r a p i d e z d e s u e f e c t o . 
E l 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L Í S 
V I R G I N I C A 
( 6 A v e l l a n o M á g i c o ) 
D e l D o c t o r C . C B R I S T 0 L 
l e d e n r e c o m e n d a r s e c o n t o d a c o n f i a n z a , 
y d e b e n t e n e r s e c o n s t a n t e m e n t e á. m a n o . 
E L E X T R A C T O a l i v i a l a s I n f l a m a c i o n e s , 
e l R e u m a t i s m o , T o r c e d o r a s , G o l p e s , 
H e r i d a s , e t c . 
E L U N G Ü E N T O ee u n e s p e c i f i c o p a r a 
l a s A l m o r r a n a s , D i v i e s o s , T u m o r e s » 
U l c e r a s , e t c . 
PREPARADOS POR 
L A N M A N & K E M P 
N E W Y O R K 
D e v e n t a e n todas l a s | 
D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
N o i m p o r t e m á s E s p e j o s . I m p o r t e e l c r i s t a l e n b l a n c o . N o s o t r o s ! • 
l a a n d a r e m o a n u e s t r a P A T E N T E p a r a a z o g a r l o . E s c r í b a n o s , p i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o g r á t l s . ¡ 
! N o t a de lo que u s t e d n e c e s i t a p a r a a z o g a r e l c r i s t a l y r e c o s t r u l r t o -
do a q u e l e s p e j o q u e se h a l l e m a n c h a d o o r a y a d o . U n d e p a r t a m e n t o c o n 
l u z y a g u a , u n a m e s a de m a d e r a do doa m e t r o s de a n c h o p o r c u a t r o 
d e l a r g o , c i n c o p o s o s p a r a u t e n s i l i o s y m a t e r i a s p r i m a s . U s t e d n o n e c e -
c i t a M a q u i n a r í a s , c a l e f a c c i ó n n i tatpci'tar n a d a n i e x p e r i e n c i a a l g u n a , 
p a r a a z o g a r e l c r i s t a l . 
¿ Q u i é n t i ene l a s m a t e r i a s p r i m a » ? T o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
l a I s l a . C o s t o d e l a z o g a d o d e l c r Í J í a l e m p l e a n d o n u e s t r a P A T E N T E , p o r 
p í e c u a d r a d o de c r i s t a l , 1% c e n t a v o s e n c a n t i d a d d© 1000 p i e s u n c e n t a v o 
.por p í o . E l c o s t o d « i a z o g a d o de 100 l u n a s de 64 p u l g a d a s de a l t o p o r 24 
'^e a n c h o es de $10. E l de u n a s o l a , 12 c e n t a v o s . U n h o m b r e d e j a t e r m i -
n a d a s 100 l u n a s de 64x24 p u l g a d a s a l d í a . G a r a n t í a s q ü e d a m o s : n o c o -
b r a m o s u n c e n t a v o p o r a d e l a n t a d o ; d a m o s g a r a n t í a p o r 20 a ñ o s . M a n d a -
« n o s a l a p e r s o n a q u e a d q u i e r o n u e s t r a P A T E N T E u n d i p l o m a p a r a qu»» 
p j e d a e x h i b i r l o a l p ú b l i c o e n g a r a n t í a de l t r a b a j o . M a n d a m o s p l l c g o a 
c o n d i b u j o s p a r a m á s f a c i l i d a d d^l o p e r a r l o . E n dos h o r a s q u e d a r á u s -
fod a p t o p a r a a z o g a r e l c r i s t a l - M a n d a m o s u n a p i n t u r a i m p e r m e a b l e q u s 
r e g u a r d a a l e s p e j o p o r h ú m e d o que s e a «1 l u g a r que s e c o l o q u e d e s p u é a 
d e a z o g a d o . 
¿ Q u é e s lo q u e u s t e d d e b e m a n ú r . r n o s p a r a I n m e d i a t a m e n t e r e c i b i r 
n n e a t r a P A T E N T E ? L a d i r e c c i ó n d e j B a n c o m á s p r ó x i m o de s u r e s i d e n -
c i a , s u n o m b r e y a p e l l i d o y d i r e c c i ó n . N o s o t r o s c o n esos d a t o s m a n d a -
r e m o s l a pa ten te a l B a n c o p a r a que p o r é l l e s ea e n t r e g a d a . 
T e n g a p r e j e n t e q u e n o i m p o r t a qxx0 c i B a n c o n o lo c o n o z c a n i q u é 
B a n c o 8 « a . N o h a g a d e p ó s i t o a l g u n o , n i p a g u e u n c e n t a v o p o r a d e l a n t a d o . 
R e c u e r d e q u e e s t a f ó r m u l a P A T E N T E n o e3 u n l í q u i d o . L o q n c n o s o -
t r o s le v e n d e m o s es l a F ó r m u l a P ^ r a que u s t e d l a p r e p a r e y p u e d a u s a r -
l a t o d a s u v i d a . L a F ó r m u l a P A T E N T E c o n gu p i n t u r a y d o c u m e n t a c i ó n 
V a l e $10. 
C o r r e s p o n d e n c i a S P A N I S H - A M H Í U C A N F O R M U L A R . 
154 W e s t . T h . S t r e e t . K s w Y o r k C i t y . 
"EL IRIS" 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
E S T A B L E C I D A O L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1866. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O N o . S 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a 
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n 
t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a 1 
t e s de l o s a ñ o s 1912 a 1916. . . 
C a n t l a a d q u e s e d e v o l v e r á e n 1919, 
1917 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l d e R e n o r 
p i e d a d e s - b o n o s de i a R e p ú b l l c 
m i e n t a de l a H a b a n a , A c c i o n e s 
R a l l w a y L I g h t & P o w e r C o . . B o 
p r é s t i t o de la L i b e r t a d y s í e c t l v o 
• H a b a n a 30 S e p t i e m b r e de 1918 
c 8170 nit, , . lfi<i-3 J 
c u o t a , a s e g u r a n n c a s u r b a n a s j e s -
tío a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e q u e i .-esul-
« m l e s t r c s . 
a s e g u r a d a s . . . . $67.169,009-50 
b & s t a l a l e c h a . . . 1.786,593-39 
os s o c i o s c o m o s o b r a n -
139,020-68 
33,740-6') 
t o m o s o b r a n t e d a l a ñ o 
A g ' e n d a ^ n ^ N e w Y o r k 
L o s A l m a c e n e s y O f i c i n a s d e e s t a s u c u r s a l h a n s i d o a b i e r t o s a l s e r v i c i o d e n u e s t r o s 
f a v o r e c e d o r e s e n 
5 2 , B R O A D W A Y , 5 2 
N E W Y O R K C I T Y . 
C U R S E S U S O R D E M E S P O R N U E S T R O C O N D U C T O 
L o s e m b a r q u e s , d e p ó s i t o s , p a g o d e f l e t e s y d e m á s t r á m i t e s p a r a e l e n v í o a C u b a d e 
p a q u e t e s y m e r c a n c í a s , s e r e a l i z a n b a j o l a c u s t o d i a y g a r a n t í a d e e s t a E m p r e s a h a s t a 
s u e n t r e g a a l o s d e s t i n a t a r i o s . 
A R S E N A L , 2 Y 4 
C e n t r o P r i v a d o : 
T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . 
H a b a n a . 
T e l é g r a f o : ' ' E x p r e s o " ' 
. \ p a r t ? . d o 
N ú m e r o 5 6 9 . 
I>::NU.\C'IA DIO R S T A T A I Adom-io " " ^ S r 
L u i s Cuevas Gatcta , vecino de Obispo . " " ^ m ^ s p r o n u n c J > M 
ntaiiero 70, d e m i n c i ó a y e r ante l a poli- i ü n f G r e n c l a el 'h i*» hp» 
••ia niicloiiiil que v e n d i ó m.-r.-aneias u i U'gio \ A Mii ' l r o R«iCtni. I^W*» 
Manuel Alvare/ . propietario .le l a bode C a - t ü l M S r o s a COTÍ „I ^1 
g a s i tuada en Omua y Casti l lo , v -n.o L a ^ l ! l ' l Y de L e ó n el te;na C ^ 
(nautas gestiones hizo p a r a cobrar e l E n H s e r r a t , * ~ 
tllllllil-tn ll» lila r>lfnrlna Inaxxn n/.f n o ín.»- . . . OC,-1"ia.ria Hnl 
b a j a i n t e n s a m e n t e a L C l u b ^ tr. 
f i e s t a r e s u l t e r n m ^ ni1 da o, tr*' 
^ n g ú n c o m p a t r i o t a v f a I t a r á 
t e l o s l e o n e s e s ^ r t , W r m > 
lii>porto «le las c i tadas "merca cías fue 
ion tnfrnetuosaSi lialii<5ndo»e enterado que 
Alvarez vendift el e s t a b l e e l m i e a t ó . 
r K O C K S A M l E N T ü 
E l s e ñ o r Juez de lnst iu<cu'n «le l a 
Píiccióu Segunda d i c t ó ayer tarde auto 
procesando con e x c l u s i ó n de f i a n z a a - • • • ua- -
Pablo G o n z á l e z U o d r í g u e z o Gustavo F i - f i e s t a de l i o^,- 1X1 r u f,meiu 
g ü e r a s l l o d r í - u e z . acusado de h a b e r l e ' } , „ „ ' a " f S e n e a c o r d a d a J ^ Í Q U 
lu rtado dos m i l quinientos pesos en l a r i 0 ^"e f i n a l i z ó E l '>c el v 
i rondas a la a r t i s t a s e ñ o r a E s p e r a n z a s a l o n e s r e p l e t o s de 80 ^ r á n i 
IrÍS- U N A D E N U N C I A h e r m o s a s l e o n e S . ^ 1 ^ í e t n ^ 
Manuel Nef fre irá , donunclrt en el J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Terce -
r a que J o s é M a r í a Mnldlqui, vecino de ¿y 
Neptnno 240, se p r e s e n t ó a an socio p i -
d i é n d o l e que le garant i zara dos cheques 
por va lor de d e n pesos cada uno, f i r -
mados por J o s é L ó p e z , de Camajuanf , v 
nno a l ser presentados en el Banco no 
fueren pagados porque el L ó p e z no te-
nfa fondos. 
Cana le jo y R u b i o y e l o f ic ia l s e ñ o r 
OonziUez, se c o n s t i t u i r á en l a m a ñ a n a 
de hoy en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o cuatro 
del Hotel E l Louvre , con el f in de a b r i r 
l a ca.la de caudales y muebles de l se-1 
ñ o r C r i s t ó b a l Negra y M a n d o , que hace 
dos noches se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e u n 
t iro en la sien derecha. 
C«Jcrtlase que los objetos depositados 
en dicha c a j a y otros muebles a s í como 
el « t e c t i r o , ascienda a la s u m a de « l e n -
to d n c u e n t a m i l pesos moneda oftclaL 
A R K R S T O D E U N P K O C E . S A D O 
L a P o l i c í a J u d i c i a l detuvo ayer a l mo-
torista Inocencio D í a z Gorizáláez, quo so 
encontraba procesado en causa por ho-
mic id io por Imprudencia-
H a c e noches el carro que manejaba 
D í a z a r r o l l ó y d e s c u a r t i z ó en l a C a l z a d a 
do Vives a l menor J o s é M e n é n d e z de 
C á r d e n a s . 
E l detenido I n g r e s ó en la Cárce l por 
no haber prestado f ianza de 500 pesos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
• 
E L C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E -
S A 
L A T E L A D A 
D e l a s e r i e de a c t o s q u e e s t a s o c i e -
d a d v i e n e o r g a n i z a n d o t a l v e z e l m á s 
im/ i )or tante s e r á l a v e l a d a q u e s e 
e f e c t u a r á e l s á b a d o 26 d e l a c t u a l e n 
e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
P o r l o s d a t o s q u e t e n e m o s r e c o g i -
dos r e s u l t a q u e e l p r o g r a m a e s e s -
p l é n d i d o y s u j e s t i v o j p u e s se h a n b r i n -
d a d o a t o m a r p a r t e e n e l l a los p r i n -
c i p a l e s a r t i s t a s d e todos los t e a t r o s , 
p u e s es p r o b a b l e q u e e se d í a d e s -
f i l a r á n p o r l a e s c e n a de C a s t i l l a l a s 
p r i n c i p a l e s f i g u r a s d e l a r t e . 
^3 
" " d a s y s u S e s ' ^ S ^ U ^ ^ 
A U R O R A " D H , ' 
S i g u e s i e n d o e l tAm ^ 
t o d a s i a s c o n v e r s a c i ó n 
v e n t u d b a i l a d o r a , el " ' e n t r 6 ^ ^ 
b a i l a b l e que c e l e b r a ^ ^ ^ 
s a s o c i e d a d de i n s t r u c S n 
do n o v i e m b r e p r ó x i m ^ n' 01 ^ia s 
"es de P a l a t i n o m0 eQ lo* 
E l n ú m e r o de sef lor i tas . 
t a n g r a n d e , que Se tem0 n t a d H * 
d a m e n t e q u e l a c o m S n ^ f u ^ 
v e a e n e l s e r i o conf l ic to d ! 'esta I 
s u f i c i e n t e s b a i l a d o r e s n a r a 00 ten<* 
m e n t a r a l e j é r c i t o f e m e n i l C U m ^ 
v i t ó , no p u d l e n d o a J ^ in-
c u l t o a T e r s í p c o r e d l r €l ^ 
P a b l i t o V a l e n z - u e l a v notaM 
n o c i d o a c o r d e o n i s t a e s r a ñ n i y co-
e n c a r g a d o s de l p r o S n a ' K 0 ? 1 0 » 
q u e d i c h o s e a de paso ^ \ 
y m á s m o d e r n o , que Be h ™ , • eJoí 
do e n f i e s t a a l g u n a . ^ e ] - c ^ 
L a c o m i s i ó n de f i e s ta J 
p r e s a s m u y a g r a d a b l e s , a todos 
c o n c u r r e n t e s , l a s q u e d e j a r á ^ 
g r a t a o p r e s i ó n e n i a ment6 ^ 
q u e e n ese d í a , t engamos l a dicha 7 
a s i s t i r a e se g r a n d i o s o fes t ival" ' 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
DE PRIMERA C L A S E 
A l f R H O F E R N A N D E Z 
É S C R I romo A I M A C E N C O C H E R A 
S A H M I G U E L 6 3 \ i Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E £ 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
Antiguos de loclán, Canal y Pérez 
Carruajes de iajo, Hapffico servicio para Entierros, Bodas y Baotizes 
L U Z , 33. Teléfooc A-I338 A-4024 y A-4154. LAZARO SUSTAETA. 
t f ü N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
g E C B E T A R I A D E E S T A D O 
E . P . D . 
E l S r . D r . J o a q u í n R . T o r r a l b a s y d e l a C r u z 
H A F A L L E C I D O v 
S E C R E T A R I O D E P R I M E R A C L A S E D E L A L E G A C I O N D E L A R E I ' U E L I C A E I Í L O S E S T A D O S 
U N I D O S D E A M E R I C A 
F A L L E C I O E N W A S H I N G T O N , i ) . CM E L 12 D E O C T U B R E D E 1918. 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . n i . d e l d í a de h o y , 28 , p o r l a p r e s e n t e t engo e l h o n o r 
de I n y i t a r a l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s de; G o b i e r n o , C u e r p o s C o l e g i s l a d o r c s , IV» ¿ e r J u d i c i a l , A u t o r i d a d e s 
r r o y i n c i a i e s y M u n i o i p a l e s , CÍTOO» y M i l i t a r e s , p u r a a c o m p a ñ a r e l c a d a y e r d e s d e e ] m u e l l e d e l 
A r s e n a l , h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 2 d e 1918. 
P A B L O D E 8 T E R N I N E . 
S e c r e t a r l o d e E s t a d o . 
C . 8745. 2d-22. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A ' 
C a r m a i c s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
E X I J A L A L E G U 
P O T A S A 
S e l l o R o j o 
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Vicente G ó m e z y Co. L a Numancla . A r a -
luce y Co. L a E s c u a d r a . Pedro U i v a a 
L a Caste l lana. Ange l Menchaca. L a r r a r -
te Herraano. L o z a n a Hermano, Fel ipe C a r -
Brona. F r a n c i s c o Maseda. S á n c h e z y H e r -
i L a n o . F e r r e t e l a Monserrate. L a F r a n c e -
ca. Are l ino S u á r e z . E n r i q u e M e a é n d e a . 
L a f t r o Cubano. J o s é Nrtfiez. .T. F e r n á u -
« e z y Hermano. J o s é FernAndez y Co. 
Drogruería de San J o s é . Drogruería de 
Sair&. Arrechaedena y Co., R e g l a . 
S o b i i n o i de Bea, S. en C . : Ma-
tanzas. J o s é M a r í a Gonzá lez y 
Co., S . en C . ; Sagua la G r a n -
tío J . Alvarez y Hermano, 
P en C ; S a n t a C l a r a . 
Val la , R i b e r a y Ca . . 
Sant iago de C u b a , 
L o Ideal p a n l a n r featta 
garajes . Imprentas, etc. 
Use la cantidad qne fnkl 
y guarde el resto. SI «KM 
se lo censerra. 
P i d a el folleto rratti 
" C O N S E J O S A L A S A X I S DI 
CASA." 
P. C. Temsoo & Co 
F A B R I C A N T E S * 
D I S T R I B t T T D O B l S 
John W. Thorne Co. 
EBmcxo 
A M A R G U R A NUMERO U 
M a t a » A i l T c r t M n g tzS}i££jB̂ L-53S& 
Siempre 
Vigoroso. 
C o c h e s p a r a e n S i e r r o s 
b o d a s y b a u t i z o s : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . » $ 1 0 . 0 0 
v a g a r a n t i z a d o c o n p r o -
a , l á m i n a s d e l A y u n t a -
de l a H a v a n a E l e c t r i c 
n o s d e l s e g u n d o e r a -
« n c a j a y los B a n c o s 641,156 23 j 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
^ ~ A f l D C E S D O I ' í C O l G A l ' I O , i 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
w - j r j r j r j r j r w M * ' M * - * * r * ' * M W 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p s s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A 4 4 6 0 
1 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
^ ^ . . ™ ^ A < 5 T I S I C A S . 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S ^ f 1 ^ 5 ' 
L A S R E N U E V A N » U A S A C T I V A N * ^ 
E f i Y S c d B c e n l a J u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o ( fe ^ 
I > a n e n e r g í a s , f u e r z a s , 6 n i m o s 1 ^ ^ d . 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r i » 
O E V E N T A E N T O D A S L A S 8 0 1 1 ^ . ^ ¡ Q Ü E 





















L u s B r i l l a n t e » L t » C u b n o a ^ 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o ! m o d e » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
0 0 p r o d u c e n h t ^ n o , y d a n « n a I o n 
h e r m o s e . C i t o s i g n i f i c a c o n f o r t p** 
r a e l h o t f a r . S o n m e i o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e i g a t o l a l u s e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a 7 m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s 11 t i 11 t i t i t t I I I I 
IHE W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I N O C O . 
S A N P E D R O , NÜM. 6 
T A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
m e s a " tiran i - a o n c a 
y M a n t e q u i l l a 
u e s o s 
P r o d u c t o » nacionatea absolutameixto puros de leche 7 d« crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ocrcclendo pagar mil pesos, moneda of ldal , a l que pruebe que l a mantequlUa no e s tá elaborada con cre-
ma pura de leche. L A G R A N F A B R I C A que loa elabora e s tá situada en la h i s tór i ca C I U D A D D E B A -
YAMO, en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a y los campos mívs f ér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla y el s istema de preparac ión es como el utilizado en E U R O P A . 
Representante en esta capital t 
A n g e l F r a n c i s c o A n g e l - A m a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - H a b f l n ü ; C u b a . 
D E V E N T A E N L O S S I G U I E I f r E L U G A R E S 




( jónica C a t ó l i c a 
1.1. Archicofradía del S a n t í s i -
D Sacramento de la Ig les ia 
Parroquial de Nuestra 
Señora de la Car idad 
E S . 
B U 
Í1C í i 
E R O 
Darante una senjana consecutiva ba 
ftUUuJo culto «1 Santísimo Sacramen-
n la M. I. ArchicoiVadla «leí SaatlBlmo 
fccramento de la IgU-sla Parroquial de 
Jttitra Señora de la Caridad. 
i esta iglesia parroquial ha correa-
jesdido el Jubileo Circular en la referi-
(i semana el cual corre siempre a car-
p de la M» I. ArchicofraUIa. 
Loa cultos cucarístlcos se han celebra» 
fe de luneB a sobado ambos ÍHCIUSÍTQ 
«¡forme al siguiente programa: 
A la* ocho y modin exposición del 
baüíimo Sacramento y Misa solemne. 
I Uf cluco, estación. Rosarlo, cánticos 
(WMOS, bendición y reserva. 
u parte musical fué desempefiada 
p nn nutrido coro de voces bajo la dl-
«(dón del maestro organista del tem-
Mi, aeñor Luis González Alvarez. 
H (iomlngo, a las siete y cuarto de 
k sañena, recibieron los piadosos cofra-
ía la Sagrada Comunión. E l banquete 
warlstleos se vló muy concurrido. 
Los trabajos perslstonte» del Reotor, 
»l»r Jesiis Oliva han logrado Implan 
|r la Comunión mensual, la cual cada 
íes sufre un aumento, porque el e.1em-
|b de lo coírades, atrae a otros fieles 
ilejaiios de la mesa eucarlstica. 
Sisan siempre por tan buena senda. 
Kjor din} por la única al quieren poseer 
Ma eterna. 
lilen claro lo dijo Jesucristo: "Quien 
ume mi Cuerpo y bebe mi Sangre, teu-
W ea si la vida eterna." 
i las nueve, a. m., tuvo lugar la 
deinne. Fué celebrada uor el Pá-
ü. P. Pablo Folcha, ayudado de 
Ires Méndez y Martí, 
nte el Santo Sacrificio de la Mi-
Hermanos, turnándose dieron 
1 de honor al Santísimo Sacra-
SrI<!jrcn Rl altar un grupo de nlCos 
¿•wmos de Cardenales. 
™unc!6 el sermón el R. P. Telesfo-
Corta, S. P., profesor del Colegio d« 
^ parte musical fn* dirigida por el 
wro Pastor. Kl laureado maestro po-
iIm6I?pJe *n t0*1*8 las tiestas que él 
¡R toda su ciencia y arte musical al 
w esplendor del culto divino, pero ( . 
na de la Archlcofradla de Guadalu- Fray José Vicente 
• pe, i.odemos decir qi:e se excede asimis-
' mo, porque allí él, es un miembro de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento a la 
que sabemos nina entrafiablemente. 
E l celebrado Académico contribuye 
grandemente a darles realce, a hacer las 
más grandiosas. 
Por esto la Directiva y Cofrades tie-
nen en el eminente músico el mis pode-
roso colaborador en la bella y cristia-
na labor que realiza, propagando y en-
señando el amor al Santísimo Sacra-
iqentoi 
Entre los elementos que ayudan al 
maestro figurnn los renombrados cantan-
t«i» Ricardo Pastor, Mathou, Marco, Bel-
trtin, y los celebrado» profesores Cos-i 
culluela, Hermlda, Toll, Perecito, etc. 
Con profesores tan competentes, bajo 
la insuperable dirección del laureado 
compositor, ¿cómo no ba de triunfar en 
su* fiestas la AL L Archicof radía del 
bantfaliuo de la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Seilora de la Caridad? 
Bl Santísimo Sacramento estuvo da 
m.-miflesto basta las seis de la tarde. 
A las cluco rozo de la estación, Rosario 
Trlsaglo cantado, Leíanlas de los San-
tos, a las que siguió grandiosa proce-
«tón por las naves del templo. Después 
de la solemne manifestación de amor a 
Jesds Sacramentado se verificó la re-
serva , 
Dirigió el canto el maestro Pastor. 
Entre los cantos que sobresalieron figu-
raron los sublimes Himnos, Eucaristíco 
y el del Corazón Snnto. 
Asistió gran concurrencia de fieles, loa! 
que fueron obsequiados por la M. I . 1 
Archicoí'radla con preciosos recordato-
r ios 
Vaya nuestra felicitación a la Muy 
Ilustre corporación y al Párroco por los 
bermosos cultos tributados en honor al 
Santísimo Sacramento. 
M . B é r r h e hijo L A Y 1 S A 
«». M. Bérr lg X l q u é s S u n i r s a l de L A V I Ñ A 
J o s é M. Angel E L A N G E L 
Basti l lo S. Mígruel C a . P R O G R E S O D E L P A I S 
Angel y Gntlérrea E L B R A Z O F U E R T E 
J o s é Rodrigues E L B 0 9 1 B E R O 
H . S á n c h e a y C a , A L M A C E N P E T I T E R E S F I N O S . . 
L a Cubana L A CUBANA 
Ca»a Mendy C A S A M E N D Y 
C a s a P o t í n C A S A P O T I N 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C H i g ü I T A Drogone*. W. 
Salyador Sabi S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 63. 
S. do J . Casanovas SAN J O S E 
Apolinar Sotelo S A N T O DOMINGO 
Antonio Cuanda L A L U N A 
Re ina , 21. 
J e s ú s del Monte, 53S»> 
Acosta, 49, : , i y 
Avenida de Ital ia, 78. 
Arenlda de I ta l ia , 132. 
A r e ñ i d a de I ta l ia , i sa . 
Belascoaln, 10. 
Aronlda de Ital ia , ». 
O'RellIy, 1 y 8, 
OTlel l ly , 87 y 89. 
I G L K S I A PARROQUIAI, I»KL VEDADO 
Y CAKMKLO 
LA F I E S T A Di: SANTA EDüVIGES 
HermoBísima y piadosa resultó la 
fiesta anual, tributada a Santa Eduvl-
ges, por el ilustrado y celoso Párroco 
del Vedado, R. I*. Fray Ramón Baila-
rín, y las distinguidas damas señoras 
Laura Cabrera de Airares y Natalia Ma-
rurl de Lópex Soto, quienes con diligen-
cia y fervor sin igual vienen clerciendo 
n complacencia de los fieles, el puesto 
de Camareras. 
Ellas mismas ayudadas por nn grupo 
de bellas señoritas de la aristrx ráttca 
barriada del V^dndo, adornaron primoro-
samente el templo. 
Nada niíls bello y encantador. 
Han sabido combinar la estética con 
la piedad. 
A las ocho y media de la mafinna se 
celebró la Misa solemne conforme al R i -
to especial que asan los Padres Domini-
cos. 
Coneluldo el Ofertorio pronunció el 
ranegírlco de la Santa Duquesa de Po-
lonia, el Vicario de la Comunidad de 
PaiUes Carmelitas del Vedado, R . P. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
. Calle 7 n ú m e r o 4. 
Bernardo Manrlqne ^ E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C . 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú CASA R E C A L T . Obispo 2, 
Manzabaltla y C a . L A T 1 Z C A I N A . . . . Pmdo , 110. 
Marcelino P ó r t e l a L A A B E J A C U B J N A Re ina , 15. 
g J J / W . . , . . . . . . C U B A - C A T A L U Ñ A Arenlda do I ta l ia , 97. 
Sur lo l Pascna l y C * . Café « E U R O P A " Obispo, 59. 
Jaime Ventosa P U E S T O B E F R U T A S Cnba y Obrapía, 
í ' . /um(>r « * ^ F L O R CUBANA Arenlda do I ta l ia , 54 
>flches 7 « n o P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . . . . Atenida do l l a l l í 96. 
Ro«taiu-ant «La U a M n » . . . L A UJíION Cnba y Amargara . 
Juap Iteffo L A C A S A F U E R T E , . . Monte» 43*. 
Angel F e r n á n d e z B O D E G A O'Rellly y Aguacate. 
Enrique de L i \ e g a , L A C A M A G O E Y A N A Gallaiio, 69. 
Cas te lh i t y Malct L A F L O R D E C U B A O'Rellly, m 
Arturo Targus L I B E R T H I G E O C E R Y 17 númor© 20. 
^ ^ f * ^ í ,obrj , ,0 T I T E R E S F I N O S R e i n a y Leal tad. 
A n d r é s 0 « i ; ( o . Café E L N A C I O N A L San Rafael y Belascoafa, 
J f 1 ^ 1 í . b a d a L A ÍWMJRIA Leal tad y Tlrtudes. 
R a m ó n García L A R O S A L I A Campanario, 2 C 
Molla y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A O'Reil ly. i ¿ 
Reguera y P é r e z v . . «LA P U R I S I M A " Virtudes y Amistad. 
F r a n d í i c o D íaz « L A E M I N E N C I A " A r . de I ta l ia , 124. 
Camafio y G o n e á l e z «LA V I C T O R I A " , panader ía Re ina , 128. 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y Amistad. 
Gut iérrez y Mler L A C O N S T A N C I A . Egldo, 17. 
Manuel L6p<a . . . E L A M P A R O , P u e s t « de F r u t a s . . . A r e . de I ta l ia , 57. 
L u d o Fuentes B O D E G A Moate y P i l a . 
Venanolo Cuerro ^ E L I N V A S O R P e ñ a l r e r . 46. 
G . Prats y l i n o , . . . L A M I L A G R O S A Neptuno y Campanario. 
F e m a n d o Miguel B O D E G A Monte, 237. 
J o s é López Soto N F E V A I N G L A T E R R A San Rafael y Consulado. 
Segismundo F e r n á n d e z B O D E G A San Miguel, 187, y Cerrasro . 
Manuel Garc ía B O D E G A Campanario y Animas, 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S San Rafael , 113. 
Miínuel Santana E L C A P 1 R 0 O'Reilly, 43. 
G . L i s t a y Co V I V E R E S F I N O S San Rafae l y Consulado. 
T o m á s P é r e z B O D E G A > Lagunas y Persereranc la . 
Juan Garc ía C A F E Zania y Leal tad. 
Motel Inprlaterra H O T E L I N G L A T E R R A P . de Martí r S. Rafae l . 
R a m ó n G o n z á l e e B O D E G A San Mlgmel y Manrique^ 
Bernardo Garc ía BODEÍÍA 
Ricardo Noroa B O D E G A 
Prieto y A l r a r e z B O D E G A 
Calé Central C A F E C E N T R A L 
T i l l o Hermanos B O D E G A 
J u a n B i r « I r a . . C A F E • • . . . . . . 
Gestons y C». . . . C A F E 
Pefia y Muncnga . . 
A l r a r e z y Reitrcsa • 
Benigno A i r a r e s . . 
P é r e z y C a s t a ñ o s . . 
Fernandina y Zeqnelra. 
GaRnno y Barcelona, 
fíaltnno y. San L á z a r o , 
Neptuno y Zulucta. 
Carlos I I I y Oquond© 
EgMo y Córralos . 
Belaf icoaín y Neptuno, 
C A F E O^Reflly y B e r n « z a . 
B O D E G A Neptun© y Gerras io . 
T í r o r e s finos Aronlda de I ta l ia n ú m e r o 11 
C A F E Aronlda de I ta l ia y Animas, 
L C5S1S alt. l n -13ji. 
E S P Í Ñ O L DE U I S U DE CDDA 
SEDADO E L A Ñ O 1 8 0 0 O A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D R L O S B A N C O S P R L > P A I S . 
• g ^ j T A R l O P l L O » F O W D O S D C L P A W O O T K K W l T O m A L n 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , y 8 3 . 
tí 
Cursáis GaHan© ISO.—Monte 902. Oñclos 48. B e l a s c o a í n SO. Egldo 2. Paseo de Mar-
124. 
S U C U R S A L E S KH K L I N T B R I O l t i 
Í^Otas. 
Clara. 
S la Grande. 
^0 Ari la . 











E n c m d j n d a , 
Mar iana» , 
ArtcralsA, 
Colón, 
Pa lma Sorlan o. 
Mayaxí. 
Ya^fuajay. 
Bata bañó . 
Placetas. 
San Antonio Je 
los B a ñ o s . 




D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O 1 N A D E L A N T E 
85 y Cambios, Compra-Tenít de Valores, Besmntos , Plgnerscloaes 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
1 E C 1 0 , S E G U N T A M A f O 
3 G E L A T S & C o . 
^ ^ C H E Q U E S de V I A J E R O S 
^ T A S D E C R E D I T O CIRCÜLARKS 
H í t » m e j o r e n c o n d i c i o n e s . 
5EC0I0II D E CAJA D E A H O R R O S 9 
L a parte musical nos ba a};radarl.> KO-
uremanera. 
E l U. P. Antonio Roldíln. O. P.. or-
ganista del templo ha sido felicitado con 
toda justicia por la selecta concurren-
cía.. 
Bien lo merece el gran artista domi-
nico 
tie repartieron hermosos recordatorios. 
Felicltamoa al Párroco v Camareras 
por la suntuosa función, que han tribu-
tado a Santa Eduvlges. 
FunclOn que llevó al templo un enor-
me concurso de fieles. 
r i N C I O X A SANTA T E K K S A 1>E J K -
8l'S, E X LA IGI4B8IA 1)E LOS F A D H E S 
C A R M E L I T A S UliL VEPADO 
Del templo parroquial pasamos al do 
los Carmelitas, sito en la calle Linea. 
En el templo carmelitano se ha ce-
lebrado con gran esplendor la fiesta1 
ai nal a Santa Teresa. 
Rindieron homenaje a la insigne doc-
tora del Carmen, conjuntamente con loa 
Padrea Ciirmelltas, el Colegio Tereidano, 
vno de los mi\s Importantes del Vedado, 
dirigido por Madres Tereslanas. 
A las diez a. m., llegamos al bello 
timplo carmelitano. Acaba de dar 
mlenzo 
orquesta y voces bajo al dlrecclótr del 
organista del templo de Monserrate, se-
fior Jaime Ponsoda, interpretaba el 
Gloria de la Misa. 
Nada más artístico 7 encantador, y 
dentro de la clase de milsica que per-
miten lan leyes eclesiásticas. 
Pronunció el panegírico el R. p. Fray 
Juan Joaé de la Virgen del Caxmen. 
Concurrieron a la función la Superio-
ra, profesoras v alumnas del Colegio Te-
resiano; la Semana Devota; numeroso 
concurso de fieles de las Rristocráticns 
borladas del Vedado y Carmelo, y coml-
liones de la Congregación de Hijan de 
María y Teresa de Jesús, y de la V. O. 
Torcera del Carmen del templo de San 
Ftllpe du loa Padres Carmelitas de la 
Habana. 
A las clneo do la tarde, se verificaron 
loa siguiente» cultos: exposición del 
Sontísimo Sacramento, estación, Rosario, 
sermón que pronunció el Vicario de la 
Comunidad Fray Jo»} Vicente. 
Concluyeron los cultos con grandiosa 
proccelón de la Virgen del Carmen y 
Santa Teresa de Jeaúa, 
Fué un final de grandeza Incompara-
ble. 
Concurrió un enorme concurso de fie-
les. 
E l P. José Vicente ea un operario In-
cansable en la VIDa del Señor. 
Sea para él mi entusiasta felicitación; 
asi como para los religiosos y fieles que 
le secundan en tan fructífero cultivo. 
Segán noi Informó una piadosa ami-
ga, la Misa de Comunión se vió concu-
rridísima. 
y Rcspouao. Ofrecerán ia Comunión en 
el orden eiguieute; 
24 de üclubre, Jiieves, primer día. Co-
ros 1, a, 4 y 5. 
25 de Octubre, Viernes, seguudo día. 
Coros tt, 7, 8, tt y 10. 
-0 de Octubre, Sábado, tercer día. Co-
ro» 11, 12. la, 14 y lo. 
-T dt Octubre, Domingo, cuarto día. 
Libre 
ÍS de Octubre, Lunes, quinto cíla, Cros 
10, 17. 18, 1» y 20. 
20 de Octubre, Martes, sexto día. Co-
rea 21, 22, 23. 24 y 25. 
30 de Octubre, Miércoles, séptimo día. 
Coros 2C, 27. 28, 21* y 30. 
SI de Octubre, Jueves, octavo día. Co-
ros 31, 32. 33, 34 y 35. 
Fiesta Solemne de las Almas, lo. de 
Noviembre, Viernes, 'Jo. día. Coros Wk 
37 38, 30 y 40.—Este día, puesto el sol, 
empieza el Jubileo de las Almas, como 
el Ue lu Pordúncula. 
•¿ de Noviembre, Sábado. 
"ConmeinoxudLón de tudas ios fíele» di-
funtos." 
A las 7 a. m.—Al empezar la primera 
misa, Comunión general de la Arclilco-
íradia con cánticos alusivos al día. 
A las S o. m.—Solemne Misa de Re-
la Misa solemne. Una" gran' (iUÍPIU- Terminado el Santo Sacrificio 
- conforme a liturgia scgulcü el Sermón 
I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
Cumpliendo con el cargo provisional 
de cronista católico, por haber sido des-
tinado ese día a prestar servicios el pro-
pietario, en el RlncOn, estuvimos en el 
templo do Jesrts del Monte. En éste se 
celebró una solemne fiesta en acción di 
gnuias a Nuestra Señora del Sagrado 
Coraeón, costeada por la Beílora Julia 
Faes de PIA. 
Celebró la Misa el Párroco, Monse-
! fior Manuel Mf-ndez, asistido de los Pa-
I dres Bonet y Pulg, Presbítero». 
Pronunció el Sermón el M. I . Canó-
nigo Peultenclarlo, R. P. Santiago G. 
Amigo. 
La parte musical fué dirigida por el 
organista del temnlo. el celebrado pro-
fesor, seíior Germán Araco. 
Los cultos estuvieron mny concurri-
dos 
S.tNTIAGO BLANCO. 
AKCHICOFRADIA D X L TRAXISITO D E 
N L E S T R A HK5JORA EN S L E R A G I O D E 
1 L A S «ENDITA» ALMAS D E L PURGA-
TOKIO. 
' Novena Solemne.—El día 24 de Octu-
bre se dará principio a la Novena do las 
1 alma* del Purgatorio. A las 7ai a. 111. 
harán las preces con Misa <\s .>quiem 
por el Kvdo. P. Leonardo de Diego S 
J - , acabando con el Responso solemne de 
Aima£. Todos los lunes de Noviembre 
4, 11 y 18 del mes como consagrado a 
la.-j UH. Almas habrá los mismos cultos 
y a la mbina hora que en los Primeros 
Lunes de cada mes. E n la Capilla del 
Crucificado se dirán los Responsos quo 
pidan la.s Sodas por los difuntos de su 
familia—Se Impondrán las medallas que 
huyan recibido de su Celadora o en la 
Sacristía. 
Advertencias.—Para costear estos cul-
tos y los de todos los Primeros Limos 
cic ruda mes, por amor de Dios y de las 
B L . Almas se pide a todos los Socios 
y Sodas una limosna, que han de entre-
gar a las Celadoras respectivas, o tam-
bién en la Sacristía de Belén, bajo so-
bre, con su nombre o el número de 
Coro. 
Se suplica sobre todo, la más fervoro-
sa asistencia y devotas comuniones. 
La medalla con la cinta hay que pa-
ga rl aaparte a la Celadora o en la Sa-
cristía. 
Procuren las Sodas ejercitar nn Celo 
de Almas atrayendo nuevas Sacias a la 
Aichlcofrudía y recomendando a loa de 
&u casa la Novena Solemne. 
E l Director: Bev. P. Rufino Beristain, 
5. J . 
L a Presidenta: señora Rosalía M. de 
Snlleraln. 
La Secretaria: señorita Matilde Wood-
bury. 
E l lunes 23 se cantará la Vigilia y la 
Misa solemne con re.spon?o por los di-
funloa de la. Archlcofradla duranto el 
año. 
San Juan de Capistrano. confesor, de 
la orden de menores, esclarecido por la 
«antidad de su vida y por el celo de pro-
pagar la fe católica, en Hungría; el cual 
con sus oraciones y milagros arruinó el 
formidable ejército de los turcos. 
San Juan de Capistrano acabó su vida 
el día 23 de Octubre del año 1436. 
F I E S T A S B L JUKVKS 
Misas Solemnes, en la Catedral ia de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo: 
S E R M O N E S 
que Br han de predicar, U. m.t en el «•-
gnDdO neoienlre del corriente «ño, 
en la (tanta IgWai* Catedral. 
Noviembre l,—Festividad de lodos los 
Santos; M. ' . señor Alfonso Blázquea v 
Hallester. 
Noviembre l(i.—San Cristóbal. P . la 
Bubana; M. 1. aeñor doctor Uidro* í<»«rc 
r CUur. 
Noviembre 17.—Dominica ii» (De mi-
nerva»; M. I. señor doctor Enrlqaa A, 
Ortli y Ruis. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to; M. I. señor Ledo. Santiago O. Amigó 
Diciembre SL.—La i« Concepción de >a 
ría Santísima; M. i . señor Alfonso «lát 
que/, v Hullester. 
DK-ieuibie 15.—Dominica 111 de Advlen-
ot, M 1. «eñor doctor Alberto Ménoez 
Nnñes. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t«.r-
del: M. 1. señor doctor Andrés Lago ; 
CUui 
Diciembre 22.—Dominica ÍV de Adflen 
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes. 8. 
del C. C . 
Dldembte 2&.—La Natividad del Se 
flor M. 1. sjñor Ledo. Santiago U 
Amigó. 
llubann. Junio 20 de 1918. 
Vista la distribución de los sermonea 
que antecefle. venimos en aprobarla y de 
lecho la Aprottaiuos. cum-edleudo cincuea 
ta días indtilirenda en la forma «cos-
tuuibra<i8 por la Iglesia, a todos nuestros 
dlocesanoi oor cada vez quo oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma 8. 
B. Et., de que certifico. 
-|- E l - ORÍSPO. 
Por mandato de S. K. R . . Dr. A. MEü-
HEX, Arcediano-Secretarlo. 
S i u c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A R E íSANTO ANGKL 
Mañana, solemne fundón a San Ra-
fael. 
UM CATOLICO. 
DIA 23 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Ni'eatra 
Señora del Rosarlo. , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Etplritu Santo. 
Santos Pedro Pascual, obispo; Servan--
do v Germán, mártires; Juan Capistra-
no. "franciscano, confesor; santa Juana 
de la Crin, virgen. 
San Pedro Pascual, obispo y mártir, de 
la orden de Santa María de la Merced, 
redentor de cautivos que padeció el mar-
tirio el día 6 de Enero en Granada en 
España. E l P^P" Clemente X filó au 
fiesta el día 23 de Octubre, en quo ao 
hizo la traslación de sus reliquias. 
Lo» Santos mártires Servando y Ger-
irán .en España; loa cuales después de 
haber sido naotados. encarcelados y pa-
decido hambre y sed. y las penalldadea 
de un largo ríale que les obligaren a 
hacer cargados de cadenas; por ultimo, 
alendo degollados alcanzaron la coiona 
del martirio. Germán fué sepultado en 
A V I S O S 
m u ! ; 
noche, terminados loa cultos acostumbra-
doe. se cantará una salve con gran acom-
paflamlento de voces. 
Kl día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve la tra-
dicional flenta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el" Iltmo. Sr. 
l'rovlsor y Vicario General del Obispa-
do. Kl sermón a cargo del R. P. Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Eicmo. 
e Iltmo. aeñor Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Pío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos loa fieles que 
asistan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
Plenaria. siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada, 
f a loe que visiten la Parroquia en uno 
de los días de la novena, "siete años con 1 
alete cuarentenas de Indulgenda." 
2G050 24 o. 
Vapor 
L E G A Z P I 
E m p r e s a s m e r c a n -
e s y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los señores 
asociados de esta Inst i tución para la 
Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto el d ía 24 del actual en el 
local social. Calzada de Concha nú-
mero 21, a las 7 p. m. 
Se ruega no falte ninguno por tra-
tarse de asuntos que afectan directa-
mente a los intereses de esta Asocia-
c ión . 
O R D E N D E L D I A 
L c l u r a del acta anterior. 
Renuncia del Secretario. 
A G U S T I N D I E Z . 
Secretario p. s. r. 
27534 24 o. 
s i p o r e s d e 
L 1 N E 4 ) 
W A R D 
L a R u t a P V e f é r T í i r 
S E R V I C I O H A B A i U - N U E V A 
T A R I F A ü £ P A S A J E S 
Capl táu JAKÜ. 
Para-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , • 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C Á D I Z r 
B A U C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co 
rreapondencia. 
KAiNÜEL O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, alto?. Te i . A-790O 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Tara-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. • 
M . O T A D Í J Y . 
San iirnaclo 72, altos. T e l . 4-75*00. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c i é s c en el D I A R I O D E 
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S E R V I C I O l i \ b ¡ A i \ A - M £ X i C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H . S M 1 T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes. 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, I i 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T I C S U E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(IroviUub de la Teiegratla sio blioa) 
P a r a t>di»6 lu» i u í o r m e s relacioaa-
dos con C o m p a ñ í a dirigirse a su 
conaignataru 
Manuel O T A D t i , 
San Iguayiü 72 alto». Te l . A-7800 
A V Í S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s pre -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E L L A 3 




P a r a m á s ina-ormes dirigirse a «u 
consignatario 
5 U > U K L O T A D Ü l 
San í g n a c i o . 72. altos T e l A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ta a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos larga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
penga el sello de ;*ADMIT1D0.M 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu« 
que que es té puesto a '•• carga. 
3o. Que todo conoc....ieiitd sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lio 
gue ai muelle sin el conocimiento so 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
li^rfln la» pr^res fon Misa >U- ^lui.-ia nei innrunu. " 
(.antada. pWtlca desiiuúa del E v a a i d l o Mt-rida. benando «o beviua» 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
vftVKNA i ' F I E S T A SOLEMNES QUE 
tt\s D E C E L E B I I A K S E EN ESTA 
l í iLESIA D E L 15 A L 24 D E L l'K 1.M;N -
MES D E O C T I B R E E N HuNOK 
n r i ARCANGEL SAN R A F A E L 
^ PROGRAMA 
iri día 14 a laB clnco P- B}. •« Izará i 
en la torre de la Iglesia la banüera üell 
SavÍ0dfkrCÍ5íea las siete y media de la I 
nooha dará principio la novena en la for-
UL siguiente: Expuesto el Santísimo Sa-
r ü m e n t o se rezará el rosarlo y a conti-
n u a X n el piadoso ejercicio def Arcángel 
San ii-ifael y goros cantados por el coro 
la Parroquia. Así todos los días del 
^ t E T é L 21. 22 7 23 a las ocho a. m. 
8e cantará misa de ministros apto la re-
* m í ¿ * S r t »*» . l e u * media de U 
Vapor 
P. de S a í r ú s t e g u i 
Capitán ti- A P A R I C I O 
Pura 
C R I S T O B A L , 
tí AH A N I L L A , 
C U R A C A C , 
IjUtíHTO C A B B L L a 
L A OUA1RA. 
P U E R T O R I C O , 
CANARIAIO. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Adraitiondo carga, pasajeros y co-
tr á p o n d e n c i a . 
í i A Í . Ü E L O T A I M T I 
San Ignacio 72. al to». Xo l . A-7 t0* 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A. K O D R 1 U U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co- ! 
ncjspoudencia. 
I L O T A D í n r , 
San IgnncN, 72, al to». T e l , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l se s a q u e a p ú b l i c a s u -
b a s t a e l s u m i n i s t r o d e g a s o l i n a B e -
lot p o r ga lones p a r a el c o n s u m o d e 
las D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s e n 
los meses q u e r e s t a n d e l p r e s e n t e 
E j e r c i c i o E c o n ó m i c o ; se c o n v o c a 
p o r este m e d i o l i c i tadores q u e c o n -
c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s , e l 
d í a c u a t r o d e N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
a las o c h o d e l a m a ñ a n a , a l D e s -
p a c h o de l a A l c a l d í a , d o n d e se c e -
l e b r a r á el ac to . 
H a b a n a 2 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
— ( f . ) L U I S C A R M O N A , S e c r e t a -
rio de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l . 
S E C R E T A R I A D E LA G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
GENERAL—ADMINISTRACION.—ANUN-
CIO DE SUBASTA.—Habana, 19 de Oc-
tubre de 1918.—Hasta las nueve a. m. 
del día 13 de Noviembre de 1918 se rfe-
clblrán e>n la Oficina del Departamento de 
Administración (Suárez y Diarla), propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de ma-
dera para Tercio Táctico en la Provin-
cia de Pinar del Río, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta 
Oficina.—EDUARDO PUYOL. Jefe del De-
partamento de Administración. C-8TM 3d. Ti o. 2d. 8 n. 
a v i s o ; 
w 
GANGA: E L DIA 36 D E L C O R R I L N T B . se remata en el Juzgado de primera instancia del Oeste a las diez y media 
de la maOana. la propiedad Neptuno. 230. 
toda edificada. Con 015 metros cuadrados 
Tasada en 87.000 pesos y se remata con 
el 25 por ciento de rebaba. Renta mns do 
Ion oeaos mensuales. Véase el anuncio 
¿flolal en la Gaceta del día 2 de Octubre. 
Títulos limpios. 
r7597 
SOCIEOAD COMERCIAL AMERICANA, bien acreditada en la Isla, desde hace años desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones. $50. $00.000. ^c" 
Koclo de absoluta seguridad y de srran 
porvenir. Se garantiza un mínimo 'le 9 
por 100. Dirigirse por escrito a M. « . 
Amargura, 23. . 
l'—qi n L 
HOMEOPATIA: S E D A » CONSII .TAS e informes sobre medicinas, por es-
crito, dirigiéndose al apartado 54 Gua-
nabacoa, por profesor üe gran práctica., 
SI83Q . .. ' . -6 • J 
i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 5 . 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
VÍ.ÍÍL?01'10}", tCó1n!j,ll d« E H p a ñ a , en l ' r o -
^ r H K .a ' l l c t a , l a . cn e l expediente de 
a r r i b a d a fo rzosa y a v e r í a gruesa de la 
barca eHpailola " L u i s A . Ooñi" ha orde-
i iadu l a p u b l i c a c i ó n de l s i gu i en t e E d l c -
E D I C T O 
Se s o l i c i t a n Propues tas p ú b l i c a s p a r a 
efectuar las reparac iones de las a v e r í a s 
d e l casco y apa re jo de l a barca e s p a ñ o -
la " L u i s A . ( J o ñ l " cuyo de ta l l e p o d r á 
coneul tarse a b o r d o de d icho buque a 
su C a p i t á n o en este Consulado desde 
esta fecha hasta e l m o m e n t o de l a aper-
t u r a de las propues tas . 
So l l c i tunso a s i m i s m o propuestas p a r a 
e fec tuar l a s operaciones de descarga, de-
p ó s i t o en lanchas , carga y e s t iba de u n a s 
m i l t one ladas ing lesas de s a l i t r e ensaca-
do, operac iones que d e b e r á n efectuarse 
bajo las s igu ien tes c o n d i c i o n e s : 
l a . — E l S a l i t r e deberá ser depos i t ado 
en lanchas bajo c u b i e r t a o encerados que 
ev i t en e l d e t e r i o r o de d icha carga por 
l l u v i a o h u m e d a d , en embarcac iones es-
tancas y reconocidas y aceptadas p o r las 
c o m p a ñ í a s de seguros. 
2a .—El costo de esta o p e r a c i ó n se fi-
j a r á en moneda o f i c i a l , po r tonelada, y 
l a s e s t a d í a s de las lanchas po r tone ladas 
y d í a s . 
3a .—Los In te resados d e b e r á n fijar los 
prec ios , p r o p o r c i o n a n d o ellos los medios 
de descarga y ca rga o u t i l i z a n d o los 
de l buque pa ra cuyo efecto podríhi con-
c u r r i r a b o r d o a f i n de reconocer los 
e lementos con que el buque cuenta para 
dichas operaciones y condición en i\ue 
se e n c u e n t r a l a carga desde esta fecha 
hasta l a f i j a d a para l a apertura de los 
pl iegos. 
Se f i j a e l d í a 2:1 del cor r i en te , a las 
3 P. M . p a r a l a apertura de los pliegos 
de condic iones . P a r a este ac to e l señor 
C ó n s u l c i t a a l C a p i t á n , C o n s i g n a t a r i o s , 
aseguradores o sus agentes y a todas 
aque l las pe r sonas in te resadas en la ave-
r í a gruesa , ba jo a p e r c i b i m i e n t o de consi-
d e r a r l a s presentes a dicho acto en el ca-
so de ausencia , a fin de acordar la. acep-
t a c i ó n de l a p r o p u e s t a que se conside-
rase m á s convenien te , reservándose el de-
recho de rechazar las todas en caso de 
no e s t i m a r l a s aceptables . 
H a b a n a , 17 de O c t u b r e de 1918. 
E l C ó n s u l , 
( F i r m a d o ) J o a q u í n M á r q u e z . 
C 8630 6d-18 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n m t e » -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o * l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
I l as a l q u i l a m o s p a r a 
f n a r d a r v n l o r e t d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e b e k h 
t e r e n t d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a i e n o a t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e c o » 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
I n g l é s ! S i de sea u s t e d a p r e n d e r l o a p r i -
sa y b i e n a s i s t a a l a s c l a s e s c o l e c t i v a s 
n o c t u r n a s q u e a c u o t a m ó d i c a se d a n 
e n l a P o n s C o m m e r c i a l S c h o o l . O ' R e i -
U y , S V z , a l t o s , l o s L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s , d e 8 a 8 % y q u e d a r á c o m -
p l a c i d o . 
27833 21 n 
SE S O L I C I T A L > P K O K E S O R D E P R I -mera E n s e ñ a n z a en c a l i d a d de i n t e r n o . 
I n f o r m a n : Ue lna , 92, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
P-561 26 o. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y So l f eo ; se ofrece 
pa ra da r clases, r á p i d o s adelantos , pues 
se t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s p o r sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183. bajos 
27657 * 19 n . 
U> S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , Q U E t iene ca r re ra l i t e r a r i a y conveniente-
mente cu l to , d a r í a lecciones de las a s i g -
n a t u r a s de Segunda E n s e ñ a n z a a d o m i -
c i l i o o en Colegios p r i v a d o s . Compos te la , 
l i ó . a l t o s . 
27L80 23 o. 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l e s e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 . 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
M í d a n s e p r o s p e c t o ) 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
SE S C R I T A , M A E S T R A D E I N G L E S , f r a n c é s v mfis lca , con las mejores re-
f e r e n d a s , t iene horas l i b r e s pa ra ense-
ñ a n z a a n i f los , cn su casa o personas m a -
yores . D i r i g i r s e a E l i m a r , D I A R I O D E IJA 
M A R I N A . 
27072 23 o. 
PE R D I D A : D E TJNA P E R R I T A N K -gra , con u n c o l l a r . Se p e r d i ó e l d í a 
21 del c o r r i e n t e , e n t r a ca l le de San I s i -
d ro , en t re C o m p o s t e l a y P ico ta . E n t i e n d e 
po r M u ñ i n g o . S e r á g r a t i f i c a d o a l que l a 
en t regue en Pau la , 40. 
2771 1 25 o 
LA T E N E D U R I A D K L I B B O S , T E O -r ia v p r á c t i c a , i n c lu so e l cAlculo 
m e r c a n t i l , en c u a t r o meses por p ro fe so r 
e x p e r i m e n t a d o . R e i n a . 3. a l tos . 
272'"- 16 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San K r a n d s c o , •-".i-A, V í b o r a . P r o f e s o r a . 
Ana U a t U n o de Díaz . Se d a n clases a do-
. t i i c i l i o . O a í a n m e la en1:leñ"n/ '» f , ^ , ^ 8 
tUMCS. con le rech . j a t i t u l o ; p r o c e d i m l e n -
co el m á s r á p i d o J p r á c t i c o c o n o c i d o 
Precio* cot iwmclonaJes . Se r e n d e n los 
itllPS. 
SK S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E SE haya e n c o n t r a d o u n a l i g a negra , con 
una m e d a l l a de l San to N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga, de o ro , que se e x t r a v i ó e l D o m i n g o , 
20, po r la t a r d e en l a f ies ta de l Car-
m e l o , e n e l Vedado , l a devuelva a l a V i u -
da de LombfUO, cal le J , e n t r e 17 y 19 , , 
Vedado . Se g r a t i f i c a r á . f 
277.12 W o 
C E A L Q U I L A , V \ r \ B O D E G A , U N A 
e s q u i n a acabada Te f a b r i c a r , buen 
p u n t o . Rodr igue / , v L u c o . L u y a n ó . I n -
f o r m e s en Gal iano 98 a l tos . S e ñ o r F r a n -
co. o72.,4 • nQ o 
V A R I O S 
A B B I B N D A U N A F I N C A D E -Ji D E 
c a b a l l e r í a , p rop i a pa ra r á q u e r l a , c r i a 
i iavt ir P c u l t i v o s menores , en l a l inea 
de l a H a b a n a a la P l aya . I n f o r m a n : T e -
k'f£-n,20 l r-17ü7. Calle l 'J, e squ ina a 4. 27472 o,j 0 
D K O F E S O K A D E S O L F E O \ P I A N O . 
I se ofrece a d o m i c i l i o y en su casa. 
Sol. TU A y en la m i s m a hay p lano • t i -
ra e s t u d i a r , _ Mí'JZ 1 n-
M A R I D I A R I O 
¡ w r í ó d i 
aci<m 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Ing lea . Fram-ea. T e n e d u r í a d« 
L i b r o s . Meca m.gen fia y l ' l a n o . 
A N I M A S . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
20154 31 o 
A F R E N D A I N G L E S 
.sin s a l i r de su casa. Curso P r á c t i c o y 
Comerc ia l por l ' r o f e s o r g r a d u a d o en N e w 
\or\í l ' l i l a i n f o r m e s a ; P ro feso r Cabe-
l lo N « p t u b u U4 L l á b a n a . 
251140-41 ¿ n 
L J E S Q B A U K A . N C E S A D A C L A S E S A 
n s e ñ a r a s y n l ü o s de buena f a m i l i a . Se 
c a m b i a n referencias E s c r i b i r a A . F . 
O t A R l i i l»Ii L A M A R I N A . 
2574'J 31 o. 
r > R . \ N C O L E O I O " S A N T O T O M A S . " B a -
\Jf cbiUeratO, Comerc io . T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , l a . e n s e ñ a n z a . Sus 10 p r o f e -
sores son t i t u l a r e s y p r á c t i c o s . L o s pa -
dres de f a m i l i a nos h o n r a r í a n p i d i e n d o 
i n f o r m e s de l Colegio , de su d i s c i p l i n a , 
m é t o d o s , h ig i ene y sus t r i u n f o s . E n la 
a c t u a l i d a d solo se a d m i t i r á n 8 i n t e r n o s 
m á s . Aproveche de sus v e n t a j a s . D i r e c -
t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a . 7S. T e l é f o n o A-65GS. 
•27240 31 o 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e d e s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o c n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
LA C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C N O L O -gla c o m e r c i a l en i n g l é s y e s p a ñ o l , o 
sepa radamente . Cursos de t r es a seis me-
ses,' s e g ú n las capacidades del e s t u d i a n -
te. P o r p rofesor c o m p e t e n t e R e i n a , 3, 
a l tos . 27231 16 n 
O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que g a r a n t i z a la om 
pleta es t i rpac lOn de t a n d a ñ i n o Insecto. 
Con tando con e l m e j o r p r o c e d í m i e n t e y 
g r a n p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : Nep tuno . 2fc 
K a n l ' i ñ a l . J e s ú s de l M o n t e . 534. 
25227 20 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
A dos cuadras de Prado. D i r e c t o r a : Ma-
n u e l a D o d o . Cor te , c o s t u r a y bo rdados 
Se vende e l " M é t o d o M a r t í . " Se da t í t u l o 
y clases a d o m i c i l i o . H o r a s de clases, 
de 3 a 5 de la t a r d e y de 8 a 9 de la 
noche. R e f u g i o , 30. T e l é f o n o A-3a47. 
20104 3 n . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de mglOs, t a q u i g r a f í a y meca 
aog ra f l a . Las cuo tas s o n a l m e s : I ' a r a 
el i n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a . > : i : v m e c a n ó -
g ra fa . $2 C o n c o r d i a , 91. bajes 
26160 5 n 
A 
« — O 
JO S E P O X S O , C O N T R A T A I N X T A L A -clones e l é c t r i c a s y todas reparac iones 
y se rv ic ios s a n i t a r i o s . Calle Cuba , 120; 
h a b i t a c i ó n , 25; d i r í j a n s e p o r t a r j e t a 
27796 26"o 
Akpinl ® i r © 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
p i N O A D E R E G A D I O : H O R T I C U L T O -
X res japoneses q u i e r e n s u p e r f i c i e l i s t a 
p a r a h u e r t a , de m e d i a a una c a b a l l e r í a , 
V f ^ d e l a Habana . H . K a w a s b l m a . " E l 
.I^Vw. M o n t e . n ú m e r o 146. H a b a n a . 
2<129 23 o 
H A B I T A C I O M E S 
H A B A N A 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S , Í ' E S A L 
V / ver, 89, a l tos , i u q u i l l n o s no p i e r d a n I 
t i e m p o buscando casa, t enemos v a r i a s y a , ; 
sea p a r a f a m i l i a s , comerc io , h u é s p e d e s , | 
i n q u i l i n a t o , etc. L l a m e n C r é d i t o H a b a -
nero. T e l é f o n o A-91Ü5; de 9 a 2. 
27816 21 l 
C E A L Q U I L A L A L U J O S A P L A N T A 
U b a j a de l a casa Consu lado , 56, 58, 60. 
T i e n e z a g u á n , sala, r ec ib ido r , saleta, ó 
g r a m i l hab i tac iones pa ra f a m i l i a . 2 l u -
josos cua r tos de b a ñ o p a r a f a m i l i a , 2 
cua r tos p a r a c r iados , u n c u a r t o de b a ñ o 
p a r a los m i s m o s , lavabos de agua co-
r r i e n t e en todas las hab i t ac iones , coci -
na, r e p o s t e r í a y e s p l é n d i d o s c ie los rasos. 
E s t á s i t u a d a en l a acera de la b r i s a y | 
a una cuadra de l M a l e c ó n . A l q u i l e r m e n -
sua l $160. I n f o r m a n : P r a d o , n ú m e r o 82, 
a l to s . T e l é f o n o A-1601. 
27831 26 o 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s , s e 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s . 
8 d > 2 ^ 
PR A D O . 123, P R I N C I P A L . F R E N T E A L p a r q u e de l a I n d i a , e n t r e Dragones , y 
M o n t e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , se a d -
m i t e n dos abonados , p o r casa y c o m i d a , 
u n peso d i a r i o cada uno . 
27892 28 o. 
CA M P A N A R I O , 120, SE A L Q U I L A E L te rcer p i so en $50. acabado «le p i n t a r , 
compues to de sala y c inco cuar tos y ser-
v i c i o s con fo r t ab l e s . Las l l aves en la mi s -
m a ; el p o r t e r o , do 1 a 5p . m . M á s i n f o r -
mes : D . Po lbamus , H a b a n a , 95, a l tos . T e -
l é f o n o A-3695. 
27884 27 o. 
EN L A C A L Z A D A D E Z A P A T A E S Q U I -na a B , se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o 
pa ra u n a i n d u s t r i a , t a l l e r o d e p ó s i t o ; t i e -
ne cua t ro cuar tos , u n g r a n co lgadizo , 500 
m e t r o s , t e r r eno cercado I n f o r m a n a l te-
l é f o n o A-2774. 
27889 27 o. 
e » B A L Q U I L A : L A P L A N T A B A J A D E 
O O b r a p í a , n ú m e r o 50, l oca l a m p l i o , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , en las mejores con-
dic iones s a n i t a r i a s , puede verse todas las 
m a ñ a n a s antes de las 10 a. m . D i r i g i r s e : 
P r o p i e t a r i o A p a r t a d o 311, C i u d a d . 
27737 29 o 
GR A T I F I C A R E CON D I E Z PESOS A L que me encuen t re una casa que me 
convenga , c o n dos o tres cua r tos , de 35 a 
50 pesos, en las cal les c o m p r e n d i d a s en-
t re B e i a s c o a í n y P r a d o y l a s de Re ina y 
M a l e c ó n o en e l Vedado, ce rca del t r a n -
v ía . Es p a r a una co r t a f a m i l i a a m e r i -
cana. L a Moda A m e r i c a n a . San Rafae l , 22. 
T e l é f o n o A-3754. 
27612 24 o. 
C K A R R I E N D A U N A H E R M O S A CASA, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n , en p u n t o m u y 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a M . 
J . T . H o t e l B o y a l , 17 y J . Vedado . 
27229 26 o 
CO N S T R U C C I O N E S : SE G E S T I O N A , E N el A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de 
San idad , t o d a clase de l icencias para 
c o n s t r u c c i ó n o s e p a r a c i ó n de casas o e d i -
f i c i o s en l a c i u d a d o sus r epa r to s . U n 
i n t e l i g e n t e p r o f e s i o n a l se enca rga del d i -
b u j o de p l a n o s , m e m o r i a , etc., etc. Cal le 
de T a c ó n , n ú m e r o 6-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en e l d í a ; de 7 a 9 de l a noche. Pre -
g u n t e p o r e l doc to r T i b u r c i o A g u i r r e , 
M a n d a t a r i o J u d i c i a L 
27244 26 o 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q Ü I R 0 S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
T r a b a j o s a l O l e o , a c u a r e l a , a l 
e s t a m p a d o , p i n t u r a a r t í s t i c a , 
e g i p c i a , p u l v e r i z a d a , e s c a r c h a d a , 
a l b ú m i n a . R e p u j a d o s e n p l a t a , 
c u e r o y m a d e r a . F l o r e s e n t e r -
c i o p e l o , s e d a y c u e r o , f r u t a s d e 
c e r a y f a y e n c e a l a l t o y b a -
j o r e l i e v e . P i r o g r a b a d o , p i r o -
p l a n c h a d o . F o t o m i n i a t u r a y f o -
t o p i n t u r a . S e r e t o c a n t o d a c l a -
se d e p i n t u r a s . S o l , 7 6 . P i s o 
s e g u n d o . 
PA R A I N D U S T R I A D E S E O A L Q U I L A R loca l , a p r o x i m a d o 1300 m e t r o s , prefe-
r i b l e cerca f. c. Rosado, P r a d o , 104. 
L'7293 24 o. 
j A L Q U I L O O C E D O , E S Q U I N A , 4 H A -
J.'X. b i tac iones . Sala, sa le ta , buenos ser-
v ic ios , pisos de mosa ico . Se pres ta p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r g i r o , po r 
e s ta r p r ó x i m o G a l i a n o , m e d i a n t e u n a re-
g a l l a n o m e n o r de $500. I n f o r m a n : Nep-
t u n j . 103, pues to de f r u t a s . 
27322 25 o 
¡ C O M E J E N ! 
C S493 i n 13 o 
i 
O r l a n d o L a j a r a de M e n d o z a . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que ga ran t i za , p a r a 
s iempre l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a ñ i n o insec to , con tando con u n p roced i -
m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y 
muebles . A v i s o s : T e n i e n t e R e y 63 ( p a n a -
d e r í a ) , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o Pa r apa r . 
Conco rd i a , n ú m e r o 174-A y Z a n j a 127-A, 
Habana . 
27392 1 n . 
JA R D I N E R O S ) E L J A R D I N L A M A -r i p o s a ofrecu a l p ú b l i c o el m a y o r es-
m e r o en a r r e g l o s y cu idados de sus j a r -
dines , t iene dos empleados pa ra i r a 
donde los s o l i c i t e n ; t a m b i é n hacen des-
aparecer los b ichos que p r o d u c e l a t i e -
r r a que comen las p l a n t a s , t odo a p r e -
cios m ó d i c o s . V e d a d o , ca l l e 23 y 10. T e -
l é f o n o F-1027. 
27177 30 o 
LO R E N Z O M O N S . O B R A S D E C E M E N T O a r m a d o , c a n t e r í a y m i x t a s . R e f o r m a s 
en locales para e l c o m e r c i o . B o o n o m t a y 
g a r a n t í a en los t r aba jos . A g u s t í n BlSz-
quiv,. K j e c u c l ó n de p lanos , es t i los moder-
nos, copias v c o n f e c c i ó n del p r o y e c t o 
l i s t o pa ra la l i c e n c i a . F a c u l t a t i v o : F raa -
clsco Ra velo. C f i c i n a : M o n s e r r a t e 131: te-
l é f o n o . A-9799. 
26607 24 o. 
SE A L Q U I L A U N S A L O N A L T O , P R O -p i o pa ra c a r p i n t e r í a u o t r a i n d u s t r i a 
c u a l q u i e r a , en los ba jos h a y u n t a l l e r de 
c a r p i n t e r í a , con s ie r ra s i n f i n de l a cual 
p o d r á serv i rse po r u n m ó d i c o p rec io . V i r -
tudes e n t r e O q u e n d o y Soledad. 
27119 23 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s í t a m e » fian/.as para ú-
( ju i ie res de casas po r un p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o , i ' r a d o y T r o o a d e i o : 
df i? a U a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
ti p . m. T e b J o n o A 6417. 
V E D A D O 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a b u e n a c a s a q u e 
t e n g a o c h o a d i e z h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e , e t c . e t c . , c n 
e l V e d a d o . H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e 
o M a r i a n a o . D i r i g i r s e a E g i d o , 1 4 , se-
ñ o r A . B a i a g u e r . 
r77y;j 27 
T O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
J - i cede en a r r e u d a m i e u t o , t o d o p repa-
rado e n c o l u m n a s y f r e n t e de c r i s ta les , 
p r o p i o p a r a m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a o cua l -
q u i e r g i r o . I n f o r m e s : F r a n c i s c o G a r c í a 
y H e r m a n o . Calle 17, n ú m e r o 252, Veda-
do. T e l é f o n o F-1WS. 
275tiS ' 23 o 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O S A 
V y b i e n s i tuada casa 1Ü, n ú m e r o 5. en-
t r e L í n e a y 11, compues ta de t e r r aza , por-
t a l , sala, h a l l , ti hab i tac iones con l ava -
bos Ins ta l ados , comedor con u n c ó m o d o 
a u x i l i a r , u n g r a n b a ñ o c o n se rv ic io com-
p le to , dos b a ñ o s m á s , cocina con u n a m a g -
n í f i c a de gas y c a l e n t a d o r de agua c o n 
c a ñ e r í a s p a r a b a ñ o s y vavabos . 2 cua r tos 
p a r a c r i a d o s c o n su serv ic io , p a t i o y t r a s -
pa t io . L a l l a v e en e l n ú m e r o 7 
27582 * 23 o. 
J t ü U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
L J A N F R A N C I S C O , 9. S E A L Q U I L A E S T A 
k j casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i t uada 
en t re D e l i c i o s y B u e n a v e n t u r a . L a l l a v e 
en la bodega, i n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 11, 
a l tos . C u a r t o 205. 
27297 24 o. 
DE S D E E L P R I M E R O D E OC T U B R K queda a b i e r t o el Coleg io bajo l a d i -
r e c c i ó n de Ue l ig losas , pa ra p u p i l o s y p u -
p i l as , i d iom a I n g l é s y f r a n c é s , para Í ) i i i en 
l o qu i e r a , p rec io m ó d i c o , (15 pesos m e n -
suales, l a v a d o s epa rado ) a l i m e n t o sano, 
los n i ñ o s se a d m i t e n solo hasta los 12 
a ñ o s . Pa ra las n i ñ a s toda clase de l abo-
res p r o p i a s de l a m u j e r . L l Colegio t i e -
ne g i . i ndes c a m p o s y m a r d e n t r o de 
sus •-•.rrenoB. Pa ra m á s detalles d i r i g i r -
se a k | d i r e c t o r a : St. A n t h o n i o f o l l e g e 
( V i l l a P a l m a ) . P. O. B o x 501. T a m p a Fia' . 
22 r .1 24 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de CAlculos y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o » moi l e rnTs lmoa , hay 
clases especiales para dependientes de l 
comerc io , por la noche, cobrando cuatos 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y Cas t ro Mercaderes. 40. a l tos 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s , o pesos t.'y ai mes. Cla-
ses p a r t i c u l a r e s por el d ía en la Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y o ro fesoras pa 
ra las í e f i o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea ' s t t d 
aprender o r o n t o y b ien e l i d i o m a ing les ; 
Compre usted e: M E T O D O N O V I S I M O 
K O H K K T f v reconocido u n I v e r s a l m e n t e co-
m o e l me jo r de los m é t o d o s hasta la fe-
i luí pitbJIriMVu» En el rtnicp r a c i o n a l , a 
la oar s e m l l l r y a g r a d a b l e : con él po-
dra cua lqu i e r oe rsona d o m i n a r en ooco 
t l e m n o la lengua Inglesa , t a n necesar ia 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a , 3*. e d i c i ó n . 
' t o m o en 8o.. pasta, 11. 
A s p i r a n t e s a O i a u f f e o r s 
(100 a l mes y m á s g a n a un buen 
i b a u f f e u r . EniDlece a a p r e n d e r hoy 
mls iuo . Pida un f o l l e t o de ins-
t r u c c i ó n g r a t i s Mande t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a Mr. A lbe r t C K e l l r . San L á z a -
ro .MU Habana . 
B A R N I Z A D O R 
Esmal t a y t ap iza , asi c o m o pega t o d a 
r o t u r a en co lumnas , es ta tuas y d e m á s 
o b j e i o s f i nos Se g a r a n t i z a el t r a b a j o . 
C m i i p r o o «-amblo todo m u e b l e usado. Se 
c a m b i a de colar a l m u e b l e y se e n r e j l l l a 
L l a m e a l te le fono A-8441. 
25(i!i0 SO o. 
t ! E A L Q U I L A U N A C A S A , C O M P U E S T A 
de sala, 3 cuar tos , comedor , cocina , ba-
ñ o , p o r t a l y j a r d í n a l r e d e d o r , ^45. Co-
r r e a y D u r e g e , 47-B. I n f o r m a n : E l Lazo 
de Oro. M a n z a n a ( i ó m e z . T e l é f o n o A-6485L 
_ 27Ü57 25 o 
V E ( E S 1 T ( ) DN D K P A R T A M E N T O E N 
la V í b o r a o Vedado , que e s t é en p u n -
to a l t o y fresco, que tenga e n t r a d a i n -
depend ien te , muebles y b a ñ o ; es p a r a 
h o m b r e solo respetable y no e n f e r m o ; 
avise a l T e l é f o n o A-3622. V e n a n c i o S á n -
chez. 27721 25 o 
r B S U S D E L M O N T E . L A C R E T , E S Q U I -
t / na a C o r t i n a . S i t i o m u y sa ludab le y 
a dos c u a d r a s del t r a n v í a . Se a l q u i l a un 
l i n d o chalet , p r o p i o pa ra personas de gus-
to . T i e n e toda clase de comodidades , c o n 
a m p l i o ga rage y b o n i t o j a r d í n . L a l l a v e 
en la casa i n m e d i a t a , p o r L a c r e t . I n f o r -
m a su d u e ñ o , cn A g u i l a , 43, p i so segun-
d o ; de 12 a 5 p m . 
27760 • 29 o. 
P 
SA N F R A N C I S C O , N U M E R O 9. SE A L -q u i l a esta casa, de n u e v a cons t ruc-
c i ó n , s i t u a d a en t re De l ic ias y Buena-
v e n t u r a . L a l lave en la bodega. I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , n ú m e r o 11, a l t o s . Cuar-
t o , n ú m e r o 205. 
27297 20 o 
PE R D I D A : SE H A P E R D I D O £ L D I A 20 del a c t u a l , en l a ca l l e I , un pc-
i r l t o c h i q u i t o , b lanco , c o n m a n c h a s ne -
g ras en la cabeza y e l r a b o co r t ado , la 
persona que l o en t r egue en 10 y 4, se 
le g r a t i f i c a r á . 
27803 28 o 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , g r a n 
e s q u i n a e n l a C a l z a d a de L u y a n ó y 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y , 
g r a n s a l ó n y h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a ; se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
26S76 24 o 
1™ C A S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -j l a u n a sala, p r o p i a p a r a o f i c i n a o 
cosa a n á l o g a , y u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d , con v i s t a a l a l a ca l le . Sol , 
n ú m e r o 04, a l tos . 
27540 29 o 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
KJ a l t o , en Ange les . 71 . 
27040 25 o 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
p o r San M i g u e l , e d i f i c i o d e l Banco , en 
la 4a. p l a n t a , se a l q u i l a n hab i t a c i ones a 
h o m b r e s solos, se r ios y decentes. I n f o r -
m a n a toda hora , el encargado d e l e d i -
f i c i o . 
27C50 31 o 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t f t Rey, n u -
m e r a 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o . 
Casa r ecomendada p o r v a r i o s C o n s u l a d o s 
27709 29 o 
E L O R I E N T E 
Casas para fu iu i l l a s . E s p l é n d i d a s hab i t a -
ciones con toda a s i s t enc i a . Z u l u e t a , 36. 
e squ ina a Ten ien te Rey T e L A-1628 
20594 11 n 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 l n 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F i -
l l o y . E s p l é n d i d a s hab i t ac iones . B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la ca l le , lúa 
e l é c t r i c a v t i m b r e » , b a ñ o s de a g u r ca-
l l e n t e y f r i a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , }40. Por d í a , $1.50. Co-
midas , $1 d i a r l o P r a d o . 5 L 
26205 31 o 
H O T E L R O M A 
Este h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha sido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él de 
p a r t i i u i e u t u s con b a ñ o s y detus s e r v í 
¡us u r ivados . Tudas tas hab l t ac iunes cíe 
nen la v ahos de agua c o r r i e n t e . Su o r o 
p i e t a r i o , , /oa i ju i i ) S u c a r r á s , ofrece a ms 
f a m i l i a s estableti. el hospedaje mas se-
n o , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . Te 
l é f o n o : A-926i5. H o t e l R o m a ; A 1030 Q u i n -
ta A v e n i d a : v P r a d o MU 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e s i iu ina Oi i ' i endo , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes Independien tes m o n t a d a s con con fo r t , 
s i empre a b i e r t o . P r e c i o ; de $2 a $5. P r o -
p i e t a r i o : M a n u e l tíoiizález. 
25510 2« n . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a u r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
na de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego . T i e n e eleva-
dor. T o d o s los c u a r t o s t i euen bafios p a r t i -
culares, a g í * ca l i en te ( s e r v i c i o c o m p l e -
to.) Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
Se a l q u i l a n l o s m e j o r e s y m á s f r e s c o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a d e l a H a -
b a n a , " P a l a c i o T o r r e g r o s a . " C o m p o s -
t e l a , 6 5 , e s q u i n a a O b r a p í a . H a y as-
c e n s o r . 
27551 
T T N D E P A R T A M E N T O P A R A D E P O -
U s i to o c o m i s i o n i s t a . Se a l q u i l a , H a -
bana, 93; es i n t e r i o r ; t a m b i é n se presta 
p a r a d a r comidas a a b o n a d o s ; t i ene u n a 
g r a n coc ina y se pres ta pa ra c o m i d a s . 
E n la t i n t o r e r í a i n f o r m a n . T e l é f o n o A-3o00. 
21321 25 o 
E CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a y fresca h a b i t a c i ó n , c o n 
l a v a b o de agua c o r r i e n t e , esmerado se rv i -
cio, Juz t o d a l a noche, l l a v í n y t e l é f o n o 
a m a t r i m o n i o o caba l l e ros de m o r a l i d a d . 
T e j a d i l l o . 18. 
72388 25 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R ( SE A L Q U I -la u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a 
calle, p a r a c a b a l l e r o solo o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . D a n r a z ó n en l a casa de m o -
das en los bajos O ' R e i l l y , 83. 
27222 24 O 
O E D E S E A A L Q U I L A R C U A T R O 1 I A B I -
tac iones , frescas y espaciosas, o ca-
sa p e q u e ñ a con luz e l é c t r i c a , cerca de 
la E s t a c i ó n C e n t r a l o en Santos S u á r e z . 
D i r í j a n s e a J o h n L a r o c h e , A m e r i c a n 
Steel Co. o f Cuba . E m p e d r a d o ,17. 
L'TL'Sl 24 o 
H O T E L : M A N H A T T A N 
d e A , V I L L A N Ü E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habi taciones con b a ñ o p r l r a -
do, agua cal lente, t e l é f o n o y • l « T M © r , o í a 
j ^ n o c b a . T e l é f o n o A-039L 
2614 31 0 
P A R K H 0 U S E 
Casa p a r a f a m i l i a s . B*](^hJ¡:¿ÍL*& 
fono A-7931, a l t o s del ^ - S S g m O T t M 
p l é n d i d a s hab i tac iones ySudePpVütpie tar lo : 
con v i s t a a l Parque . Su P ^ , , 
F r a n c i s c o G a r c í a , ofrece * i " ^ J e / Exce -
t ab l ea e l m á s m ó d i c o ^ ^ á a i c - ,CXCe 
len te c o m i d a ; t r a t o esmerado. . 
20822 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San I t a f ae l > Consu lndo . D e s p u é s 
grandes r e f i rmah est<- a c r ed i t ado ho t e l 
ofrece e sp lendd los d e p a n a m e n t o s con ba-
Qo. p a r a f a m i l i a s entables; prec ios de 
v e r i i n o T e l é f o n o A 4550. 
201S? 31 o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U 
S e s o l i c i t a n d o s m a n e j a d o r a s , q u e t e n -
g a n r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a n i ñ o s d e 
d o s y t r e s a ñ o s . S u e l d o $ 2 0 y r o p a 
l i m p i a . B e i a s c o a í n , 1 2 1 , e n t r e R e i n a 
y P o c i t o . 
27841 20 o 
GERMIZOL 
CURACIONES 
M I L A G R O S A S DE LOS 
H E R P E S E C Z E M A S , fe 
L U P U S . LEPROMAS^'1 
U L C E R A S , H E R I D A S Á 
Y GRANOS. 
2 » 
5. «a -o 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 
Q E N E C E S I T A U N A C R L V D A . I ' A R A 
O l i m p i a r dos hab i t ac iones , u n b a ñ o y 
ocuparse de r o p a de s e ñ o r a , s i no t rae 
buenas r ecomendac iones y n o es t r a b a -
j a d o r a , que no se presente. Se da buen 
sueldo, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . Ca l le 
G, e squ ina a 19, n ú m e r o 175, bajos . 
27798 20 o 
^i: B O U 4 [ T A l N V C R I A O A . F I N A , P A -
) 0 r a la l imp ieza de hab i tac iones . H a de 
tener buenas re fe renc ias . Sueldo $20 y 
r o p a l i m p i a . M u r a l l a , 57. B a n c o ; de 5 a 0. 
27849 27 o 
SE S O L I C I T A U N A ( I U A D A , P E M N -s t i la r , que sea f o r m a l y sepa su o b l i -
g a c i ó n : sueldo 20 pesos y l avado de r o -
pa . Ca l le 17, n ú m e r o 342, e n t r e Paseo y A . 
2785-; 20 o 
SE S O L I C I T A , E N I N Q U I S I D O R , 42„ a l tos , u n a c r i a d a de m a n o , que sepa 
su o b l i g a c i ó n y t r a i g a referencias . Sue l -
do 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
27830 20 o 
Se 8 0 l i c i i f « a c r i a l X r ^ ^ S K 
p a c u m p ü r c o n « , o b l l ^ 1 ^ - ' 
^ r 8 ' ^ u s t r i í ^ - n -
o-rain e esquina a B J 2781fl 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E M A -ne jadora , b u e n sue ldo , que t r a i g a re-
comendaciones , e n Consulado , n ú m e r o 130, 
a l tos . U r g e . 
27839 20 o 
SE S O L I C I T A U N A P.UKNA C R I A D A , con re fe renc ias , para todos los cjue-
haceres de u n a casa, i nc luso coc ina r . Suel-
do de 20 a 25 pesos y r o p a l i m p i a . T i e -
ne que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Cal le E , 
o B a ñ o s , 250, e n t r e 25 y 27. 
27S40 20 o 
SE S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A una c r i a d a de m a n o , en Calzada, es-
q u i n a a 10, cha le t . Vedado . 
27841 2G o 
EN L A C A L L E 15, E N T R E .1 Y K . \ K-dado, se s o l i c i t a n dos cr iadas , u n a 
p a r a c o m e d o r y o t r a pa ra cua r tos , se 
paga b u e n sueldo, que t r a i g a n r e f e ren -
c i a s ; se les p a g a n ios v i a j e s . Telefo-
no F-1475. 
27843 , 28 0 
Neres i to un p r i m e r o r i í U r , , D A D l I 
<lePen,llenteSPbod4aCr fi10 i " * 1 ^ 1 
comerc io , dos caufnré ro^ Crtado PaV?; ^ 
••riadas para c u a r t o s " j V f P o ^ ^ 
P ' e z a y a y u d a r a w r v i r 
d a b u e n sue ldo y los nJí ^ :-
He d e D o n i n e u e l „ ' a 
27ooi C*nm?ue2. n u m e r o 12, 
C E N E C E S I T A u T T ^ T T ^ 
-le m e d i a n a edad n A D 0 1 
b a j a d o r y h o n r a d o g e T . V ' * ' 
l o s sabe c u m p l i r c i n * 1 " 4 ' 
que t r a i g a referencias ° u ^ c 
^ f e t e ^ a ^ T 1 ^ ^ - a n ^ 
S 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A I N 25, n ú m e r o 277, en t re D y E, Ve -
d a d o ; sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a , pa-
r a t r e s de f a m i l i a . 
27872 26 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . F I N A y t r a b a j a d o r a , que sepa repasar b ien , 
p a r a u n m a t r i m o n i o , t iene que s e r v i r la 
mesa, b u e n sueldo y u n i f o r m e . P r a d o , 
20 Se desea de buen c a r á c t e r . 
27878 20 r 
Barros do cabeza n e f r í ~ - ' i 3 
O S 
GERMIZOL 
D e p ó s i t o : ANIMAS 20 , 
Te lé fono . A - 7 3 3 8 . 
E N F E R M E D A J L S E C R E T A 
Aguí» 0 c r ó n i c a ^ otras AFECCIONES URINARIAS 
en bonbrrs o au;ere<, U r e t r l t i s , C i s t i t i s , 
A r e n i l l a s , Catarro de la v e j i g a , r .sl de r l -
Adr.es. l o s que q u l a n n curarse en pocos d í a s 
les I n f o r x s r é g r a t i s sobre un t ra taoi iento 
completo patente , in terno sInyecciones que 
e s i a o u r a n i o a l o d o s l o e q u o l c u s a n . Reser-
va y seriedad Envíe BU d i r e c c i ó n a 0. Sabas 
Apartado Humero 1342 Habana 
271G3 23 o 
P E R S O N A S D E 
i G N O t í A D O P A R A D E R O ! 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Genoveva Casas F e r n á n d e z , su he r -
m a n o C a m i l o Casas F e r n á n d e z . M a n g u i t o , 
V i ñ a a r agonesa . 
27814 20 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M o d e s t o M a r t i n De lgado , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , Z a m o r a , p a r t i d o de B e r m i l l o . A l -
m e i d a de Sayago, que t r a b a j ó ú l t i m a m e n -
te e n e l c e n t r a l Conchi ta . L o buscan sus 
padres M a n u e l M a r t í n , V i c e n t e y A n g e l a 
De lgado , n a t u r a l e s de l a m i s m a p r o v i n c i a , 
quienes res iden en la ca l le de A n g e l e s 52, 
H a b a n a . 
27620 24 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L seflor J o s é R a m ó n F e r n á n d e z V á z í i u e z . 
L o s o l i c i t a su p r i m o C e s á r e o V á z q u e z , de 
Esperanza , 128. 
27200 23 o. 
PO R A S U N T O S D E F A M I L I A D E S E O saber e l p a r a d e r o de G r e g o r i o B o -
tas Salbadores , creo es v i a j a n t e en la 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s ; si t i e n e l a b o n d a d 
de m a n d a r m e su d i r e c c i ó n o pa rade ro . 
D i r í j a s e : H a b a n a , s e ñ o r J o s é P é r e z Gar -
cía . Casa B l a n c a . C a f é L a P a l m a . 
27172 23 o 
EN E S T R A D A P A L M A , 78, SE S O L I C I -t a n u n a c r i a d a de cua r to s , que sepa 
coser, y o t r a pa ra la mesa. Sue ldo 20 
pesws. D e diez de la m a ñ a n a en ade lan te . 
278G7 . 20 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de hab i t a c i ones y que sepa 
a lgo de cos tu ra . B u e n sueldo y se paga 
e l v i a j e . I I , 154. en t r e 15 y 17. 
27S(!0 - 26 o. 
SÍ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , pa ra una f a m i l i a de l Vedado . S u e l d o : 
$25. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F-4413. 
27SS1 20 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O en E m p e d r a d o , 73, a l t o s ; se da b u e n 
sueldo. 27885 26 o. 
CE L A D A D E M A N O SE S O L I C I T A Y y u n m u c h a c h ó n de 15 a 18 a ñ o s , pa ra 
a y u d a r en l a l i m p i e z a . Car los I I I , n ú m e -
r o 5. 
27803 26 o. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a c o n b u e n a s 
r e f e r e n p a r a l a c a s a C a l z a d a 7 8 - B , e n -
t r e B y C , V e d a d o . 
27744 29 o. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
O de m e d i a n a edad, se r equ ie ren i n f o r -
mes. Sa lud , 46, a l t o s . 
27755 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -dos los quehaceres de una casa, que 
e n t i e n d a algo de cocina . S u e l d o : 25 pe-
sos y ropa l i m p i a . R a y o , 33. 
27769 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ; 
s u e l d o : $20 y ropa l i m p i a , e n T e j a d i -
l l o , 32. 
27768 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l imp ieza de hab i t a c i ones y c o s t u r a ; se 
le paga buen sue ldo . P r a d o . 66. 
27783 25 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, B y 17, Vedado , es casa de m o -
r a l i d a d . 
27647 25 o 
EN' P R A D O . 85, M O D E R N O . SE S O L I -c i t a u n a c r i a d a de mano , para co r t a 
f a m l H a . I n f o r m a n : c a f é C e n t r o A l e m á n 
276.,52 25 o 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A . E N C O M -
O poste la , n ú m e r o 86, a l to s . H i l a r i o L l a -
no. 27G34 25 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no . p r e f i r i e n d o que sen p e n i n s u l a r . Se 
le d a r á n 20 pesos de sueldo, r o p a l i m -
p ia . u n i f o r m e , casa y c o m i d a . P a r a i n -
f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o n o 1-7028. 
2763S 25 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L y t r a b a j a d o r a , se le d a r á buen suel -
do s i r e ú n e es tas cond ic iones . Dragones , 
f r e n t e a l T e a t r o M a r t i , a l t o s . 
27645 23 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 5IA-
O n o , que t r a i g a buenas referencias . C a m -
p a n a r i o , 70, a l tos . 
27605 23 o 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A 
O todo, en V i l l e g a s , 98. a l tos . 
27677 81 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. que sepa su o b l i g a c i ó n , se pagan 
$25. en el Vedado , ca l le B a ñ o s , en t r e 15 
y 17. a l l ado d e l n ú m e r o 151. 
27730 23 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , pa ra c o r t a f a m i l i a , que en t i enda 
a lgo de cocina , en N e p t u n o , n ú m e r o 198; 
de 4 a 7 p . m 
27724 25 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
O coser pa ra l i m p i a r t res hab i t a c i o nes y 
se rv i r l a mesa . Es para un m a t r i m o n i o so-
lo . Sue ldo : $20. A g u l a r , 60 
27606 ti o. 
SE S O L I C I T A I ' NA C R I A D A , I M I M N -s u l a r , que e n t i e n d a a lgo de coc ina y 
tenga referencias . Compos te l a , 129, a l tos , 
casi e s q u i n a a L u z . 
2Wg5 24 o. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D R WA-
kJ no. S u e l d o : $20. V i s t a He rmosa 9, a l -
tos, e n t r e L o m b i l l o y P l f l e r a , Ce r ro . 
27608 24 o. 
S I S 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el r e s t a u r a n t del G r a n H o t e l A m é -
r i ca , I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a d m i t e n a b o n a d o s p o r meses y 
t a m b i é n se d a n t l k e t s de t r e i n t a c o m i d a s 
a precios e c o n ó m i c o s ; buena c o m i d a , en 
t r a t o y sob re t o d o e l s e rv i c io i n m e j o r a -
ble. Conque a comer b i e n y b a r a t o en 
los salones m á s frescos de l a H a b a n a . 
I n d u s t r i a y Ba rce lona . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o ñ u -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pe sos . P a r a f a m m a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . ^ 
26145 51 * 
o l ñ c i f t u j i d l © 
— * — 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T K N -
O ga buenas r e fe renc ias para t l m p l e s á 
de dos h a b i t a c i o n e s , repaso de r o ñ a l i m -
p ia y s e r v i r a la mesa. S u e l d o : $23. I n -
f o r m a r á n : A n i m a s , 141, a l tos . 
27614 24 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D R M K -d i a n a edad. B a ñ o s , e s q u i n a 10. 
27555 23 o 
[ E S O L I C I T A U N B l PV"~; Í 
> m a n o , que sea f ino « tCRUD0 
. f e r e n d a s de las casas on ^ 
'a jado I n f o r m a n en ?a c V ^ ^ 
••4 entre 13 y 15, Vedado '• * 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A . EN L A C \ I i 
{ O m e r o 10, V e l a d o , una . oe í C '* l 
buenas referencias. ^ m e r i ^ 
27808 i ' 
O E S O L I C i r A U Ñ T c o C l Ñ S í l 
^ m a l . eu A r a m b u r o . 23 1 
a l t ü 8 de la b k r b e r l ^ ^ 1 
C E S O L I C I T A UNA PENT\SIT7R~Í~" 
O m a l y m i b u j u d o r a , paru ^ ' 
ccr los quehaceres de L V ^ ' ^ 
Sueldo $-5. Es para las a n e ^ í"01"1 
y a n ó i n f o r m e s : T e l é f o n o S de 
« cuno 
Jde 120. 
C E S O L I C I T A U N A COCINE^T , 
kJ> m e d i a n a edad, que duerma e u \ ? ^ 
o c a c i ó n , para cuat ro personas g f ^ B T U V 
buen sueldo y plaza. Kevl l iagiged.-1 » H " n 0 
m e r o 4, bajos. ^ " ^ ^ ¿ ¿ Je 
S 
:6 o ¡í» 
K S O L I C I T A U N A C O C l Ñ H T l r S)KTA> 
n i n s u l a r . 8e da bueu sueldo P» dr 
da ' i ^ , l ^ i n a , 131. altos, derecha iUtano 
2», »mil P' 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. Q l u T f'C . 
5 4 i e n n d a f l l ^ cocina' eQ l e t r a D , al tos . 
27811 2í o 
SE S O U U T T A UN A COCINERA, DE CO. IT-OI I l o r , que sepa su o b l i ^ c i ó n . - V 
nunj.M-.; . s entre 13 y 15. Vedado. V Sfcon 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA 1 m -̂ uu 
k J e r n d a de mano, que duemun ei i f l !«« ios 
c o l o e a c i ú n . Sueldo 20 pesos y rupi 1» . l i , dp 
P1*-. Anse l e s , 15. « 7847 
.'v 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. HA hacer la l impieza . Teaienie Rev. 
Sueldo $18. 
27861 % I IJODADO 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QIE sepa su o b l i g a c i ó n , no se da plaza, ea 







C O C I N E R A 
P a r a m a t r i m o n i o se necesita una t> 
c i ñ e r a q u e a y u d e a l a limpieza, «rí tiuxom 
m u y b i e n c o n s i d e r a d a y preferible q» ^ ^ i ; . 
t e n g a u n a h i j i t a p a r a que juegue coi 
u n a n i ñ a d e t r es a ñ o s . Se le dará bue 
s u e l d o y c u a r t o ; t iene que traer refe 
r e n d a s . S a n R a f a l e , 4 1 l i r a D, 
e n t r e S a n N k o l a s y Manr ique . 
27701 
SE S O L I C I T A U N A MLCHACHA, QH e n t i e n d a a lgo de cocina, para ir • 
campo, (jue sea f o r m a l , buen trato. Su» 
do s e g ú n condiciones. I'ara iníoma; 
L e a l t a d . I fS . 
27658 | • 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, ISEAj 
kJ da y que sepa cocinar, para. l-'or,*'JJ¡ 
m i l l a , y t r a i g a buenas referencias. Si» 
uo .<-0 Consulado, 28, anti tuo. _ 
27ü'JO a_*a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA « 
k J a y u d e a los fiuehaceres de la .««j 
buen sueldo. D i r i g i r s e a Infanta, «w, 
q u i n a a Malo ja . 
'7697 :3 o 
C E D E S E A UNA COCINERA, l ' A M ^ , 3 
k J personas y la l impieza de WjjT. 
tac iones . D u r m k - n ü o en la c ü l o - ' a w ' 
que t r a i g a buenas recomendaciones 
r r o , 532, esquina a P e ñ ó n . „, ( 
SE S O L I C I T A U N A MUJER » E "f0¡¡i p a r a cocinar y l i m p i a r en ws» 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo $27 J rupi ' W -
Josef ina . 10, V í b o r a . Teléfono A ' » 
277^2 -
O E S O L I C I T A N U X A COCINERA 
b c r i a d a de mano, en la V í b o r a . * * 
tnva , cu t r e San Francisco y » " « « 3 | 
m e r o 42. Sueldo 20 I>esos y J ,'« c 
los via jes si vive fuera del barnwi 
277Qo . 
X ^ A D O . (U), A I - T T ^ T " ^ " " | T \ l'' 
JL ñ e r a , peninsular , que *or^ 
l i m p i a . D u e r m a fuera sin p W - ^ 
cor t a . Sueldo ?22 basta \er tiuc 
go a u m e n t o . i__JüJ'•' 
T j E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ' ; . ! ! 
fe f o r m a l i d a d , cn Ten>ente Bey, ^ 
g u n d o piso. Sueldo *0 ' H 
Carpinti 
Ayester 
« í l d o ; 
M t o n l 
witen. 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A l 
\ J da y que sepa ^ ^ t i 
de f a m i l i a . Sueldo: $20. Sun 
27701 
jpy A G U I L A no. 
l i f una cocinera, que s ipa 
Sue ldo : 20 pesos. 
' Ñ E R A . 8 E S O L I C I T A 
BAJOS, SE üblii;iClé«^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -d iana edad, que d u e r m a en l a casa, 
pa ra t r e s pe r sonas ; n o h a y n i ñ o s . V i -
l legas . 73, a l to s . 
27530 27 o 
(^OCI.^ü'i»--». " - í . - - . - anhe 
/ t a f a m i l i a . Si no sabe 
le e n s e n a r á . Sueldo 20 a 
I 
F r á n c í ¿ c o V 22 V í b o r a , entre ^ ^ 
r a y San L á z a r o . 8- P"*» • 
O L I C I T A y > A f ^ - - - t ad» 
b Sueldo S20. t n m b u n 
mano , mu je r o nina 
J e s ú s del M o n t e 
17548 
XTN'A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A K -J se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m i n o . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : 
Susp i ro , 18. 
27547 23 o 
HA B A N A , 68. A L T O S . SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , que ent ienda 
a lgo de cos tu ra y t r a i g a buenas r e f e ren -
cias. Sueldo ?20 y r o p a l i m p i a . 
27545 T 23 .0 
O E S O L I C I T A l .NA < » LL¡0 
S t i r r i a de ^ . • 0 l * , , e Í¡J 
301 Ta l l e r de I lan-oi-
27320 
VV!»if \ FINC A C B B C A 
P ^ s U ^ ^ u i a t r i m o n l a - ^ 
edad, s i n ^ ¿ f t J t o X a * 
asa ; H I , a r t odar a"eh mandados " y . ^ ! e n t 0 y c^-- ^ 
i e c e s n o un ^ ^ ^ ^ í el la cocinera V £ J * «50; ' " f y dos ^ í in buen cUauffeurs. ^ ^ y 
r(.s «2 d ia r ios , 1 
S ^ J s S . H a b a n a 
^ a l tos , / ' " ^ " e n la c o l o ^ 3 
?30;-4?.V duerrn rTT»^ 
S E N E C E S I T A N 
1 
C R I A Ü A Í Ñ D E M A M 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , e n l a c a l l e 
K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u r o " , 
V e d a d o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -no. que sepa c u m p l i r con su obl i t ra -
c l 6 n y sea f o r m a l . Sueldo $20. I n f o r -
m a n : M a n u e l P r u n a , 113 L u y a n f i . 
27541 " 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , p u r a c r i a d a de m a n o , (.'alie 
27, e n t r e D y E , a l l a d o de la V í b o r a . Ve 
dado. Se paga e l v i a j e a u n q u e no so co-
loque. 
27577 23 o. 
EN E M P E D R A D O 31. SE S O L I C I T A UNA c r i ada p a r a los quehaceres de la casa, 
te rcer p iso . 
27572 23 o. CO C I N K K A . " - j ne qii» JJJCU 5 ta f a m i l i a - ' ' t iesente. « „ ¡„ . . (iuc no se »' .„ 3» 
SE SO 
SE N E C E S I T A U N A NTSA D E 12 A U a ñ o s p a r a a y u d a r a lgo a u n a s e ñ o r a . 
L a g u n a s , 12. 
I ' -560 20 o. 
8 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no , en Calzada, n O m e r o 50, V e d a d o . 
27S00 20 o 
SE D E S E A P A R A L A I N M E D I A T A C i u -dad de B e j u c a l , u n a mane j ado ra , j o v e n 
y de buenos moda les , p a r a a tender a un 
n i ñ o . S u e l d o : v e i n t e pesu. I n f o r m a n en , 
Acos ta , 33, bajos, c n la m i s m a se p ide u n a 
l avande ra . 
275^7 : 28 O. | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A M ) 1 para s e r v i r l a mesa. Sue ldo : $20. Ca l lo 
G v 17, V e d a d o . 
27575 23 o . 
sino que ,„. 
Ü b r a p m . J". 
2KHB 
i T T o L Í C I TA » ^ / que ^ 
S co r t a ^ ¡ ^ ¿ a s a - ^ 
imprenta-
l imp ieza 1,, , , Monte 
aS, J e s ú s del 
EN A G U I L A . 0«, B A J O S , SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o . Sue ldo : 20 pe-
sos y ropa l i m p i a . ¡1. 
27400 29 o. I 
S, J e s ú s uei ^ ^ ^ ^ t ^ 
l ^ o / e » Sueldo: 2 f ¿ H 
olí, 
pacion s- >  áy} 
tarse l oU1'' 
27300 
T v A C O C I N E R A , E N M A -
i T ^ C ^ g ^ o r z o r r i l l a . ^ _ 
S Í - ^ T T A ^ ' A í calle U n ú m e -
C O C I N E R A 
P l T A r ! ; « esauiua a 5a. Ve n ú m e r o a*. 
24 o 
C R I A N D E R A S 
D i A K l ü U f c L A M A K t N A O c t u b r e 2 3 d e 1 » 1 5 . 
f A G í M D i £ € i S t £ . i £ 
U n B a n c o s o l i c i t a m e c a n ó g r a f o 
p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . D e b e e s -
c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c t a d o e n 
a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a , e x p r e -
s a n d o s u e l d o , e d a d , e t c . 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
i T k K S E A C O L O C A K S E l ' N ' A J O V E N . D E 
I xs co lo r , pa ra m a t r i m o u i o s i n n i ü ' o s o 
l i m p i e z a por hora , no d u e r m e en la colo-
| c a c i ó n . Sueldo 20 peisos, menos de ve in t e 
pesos no se coloca. D o m i c i l i o ; M a l o j a , «ó. 





u n a b u e n a m a n -
d e S a -L c o n c e r t i f i c a d o 
%l I n f o r m a r a n : M a l o -
V A R I O S 
lf(>rmej. 
5 5 








¿ t , u n e r f e r e o t i p a d o r , q u e 
? n J i r v r e t o c a r . I n f o r m a n : 
J ¡ | 0 D E M A R I N A , A d m i -
ición- . — 
A T E N C I O N 
v .«hrp serlo, que d i sponga de 
^ " " ' u í a d í a r l i i l f rente de u n 
\mx0 S a j a n d o da 5 pesos d i a -
1* que tranDe82J0d0. I n f o r m e s : L a m -
^ ¿ U e ¿ é i f e n j a m í n ; de 8 a 11 y 
l i 26 o 
ae l i b r o s , « e n e c e s i t a p a r a 
la$ Cuentas C o r r i e n t e s d e u n a 
a, esta C a p i t a l . D e b e t e n e r p r á c -
l e t r a y r e f e r e n c i a s . I n ú t i l 
s in estos r e q u i s i t o s . A p a r -
C 8738 5d-22 
EN T E N I E N T E R E Y . 78, B A J O S SE S o -l i c i t a u n m u c h a c h o o m u c h a c h i t a , pa -
ra l a l i m p i e z a . 
27004 24 o. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p ico y pa-
la,. J o r n a l m í n i m o , $2. por ocho horas . Se 
d a n a p e r t u r a s de zanjas p o r destajo. 
275«5 18 n 
¡ ¡ A P R O V E C H E N A H O R A ! ! 
Necesito uo c h a u f f e u r meednice, de m e d i a -
na edad, sue ldo $60; o t r o e s p a ñ o l j o v e n 
$50; u n m a t r i m o n i o *60: o t r o m a t r i m o n i ó 
$•40; diez t r a b a j a d o r e s $2 d i a r i o s ; u n m o -
zo a l m a c é n $25 y u n depend ien te . H a b a -
n a , 114. 
27625 24 0 
OPJB&AB1AS D E M O O I S T I U A , C O N prac t i ca de o t ros t a l l e res , se s o l i c i t a n 
en L a M a i s o n Ver sa lUes . V i l l e g a s . 65. 
25077 2 n 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T ^ E S E A C O E O C A K S E U N A J O V E N , l ' A -
U ra habi tac iones y coser de t o d o ; no 
pasa frazada, l i e i n a , 05, L i b r e r í a 
. g r g l r L 0 _ 
C E D K S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O pen insu l a r , pa ra cua r to s o c r i a d a d é 
m a n o , e n casa de m o r a l i d a d , pa ra la H a -
bana ; t i ene recomendaciones . I n f o r m a n en 
Of ic ios , 74, en t re L u x y Santa C l a r a 
27740 25 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -
tO cha, e s p a ñ o l a , p a r a l a l i m p i e z a de seis 
de l a m a ñ a n a a c inco de l a ta rde . I n -
f o r m a n : ü , n ú m e r o 71, en t re 7 y 0. 
27716 25 o 
SE N E C E S I T A E N S E I U I D A , U N E X -p e r t o t a q u í g r a f o e n i n g l é s , que de ver-
dad l o sea, y quo t a m b i é n sea r á p i d o y co-
r r e c t o m e c a n ó g r a f o , s i n miedo a l t r a b a -
j o . Sue ldo : S150 a l mes. J i m é n e z . Baca-
riese y Co. A m a r g u r a , 55, a l tos . 
27015 24 o. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Q E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S P A R A 
O hacer a r m a t o s t e s y t a m b i é n se s o l i -
c i t a n a l b a ü i l e s y peoues. E n G a l i a n o 79. 
C-8710 4d. 20. 
SE S O L I C I T A U N C A J I S T A P A R A E M -p l a n a r r e v i s t a s ; buen sueldo. T a m -
b i é n u n m e d i o o p e r a r i o encuade rnador , 
en l a i m p r e n t a " E l Deba te , " Ten i en t e 
Rey , 61. 
C 8657 8d-19 
26 o 
ma eu i j ? 






i r l o j III, ni 
iOUCITA ÜN M U C H A C H O , P A H A 
rJoleia y mandados. Sueldo diez pe-
U comida. F a r m a c i a d o c t o r E s p i -
¡íílueta y Dragones. 
"y 
% 
r i A V A N ü E R A , SE S O L I C I T A E N 
Xtptiinc* 57, para l a v a r en casa. I n -
*«'.n Je tres a cua t ro p. m . , en los 
f 27876-77 27 o 
ERA, DE C». 





ERA. HA DI 
itile Bey, fi 
INERA QCI 
da plaza, u 
1 Rafael. 
26 «i 
^- -^ñKl S E X P E R T O S : SE N E C E -
feEI)en Teniente Hey. 55. P r e s é n t e s e 




- ^ ^ X , N E C E S I T O U N A . Q U E 
P^ t^baJar bien, y u n a p r e p a r a d o -
l ^ r » costurera, i n t e l i g e n t e en r o p a 
"ifcs y canast i l la . San N i c o l á s , 64, 
i d . la bodega. ¿ ; 
— r ^ S I T \ LN MUCILICHO. D E 
Pu a IK aflos, que t e n g a buena l e t r a 
^ our'ioso, para t r aba jo s de o f i c i n a . 
V o Angeles, 41. a l t o s . 
26 o 
26 o 
SOBTANTK: U N A CASA I M P O R T A -
C tejidos, desea un socio, co-
0 o colectivo, que a p o r t e de 25 
pesos, para dar m á s a m p l i t u d 
igucio, que ofrece seguros y p o a i t l -
I nauludos. Para a m p l i o s i n f o r m e s 
Ĵ rse a Q, A p a r t a d o n ú m e r o 130S, 
30 o 
1S0LKITA I N V E N D E D O R Q U E E N -
Jítoda el giro de q u i n c a l l a y s e d e r í a , 
«ftir con referencias a l A p a r t a d o 2287. 
V 27 o. 
DEDO RES B I E N R E L A C I O N A D O S 
1 los bodegueros se s o l i c i t a n para 
a de producto m u y conoc ido y 1! 1 
dita. Buena comis l r tn y o p o r t u n l -
^ para personas ac t ivas . T a m b i é n ne-
ÚM vendedores re lac ionados con los 
Em de lavado. Aguaca te , 08. . O f i c i n a . 
r .V ' 26 o. 
IIODADORAS. SE S O L I C I T A N P A R A 
Hacer otro t rabajo m á s c ó m o d o y f ¿ -
ISM JOSI1, 12, c o r d o n e r í a . 
• 28 o. 
IDTICA. SEGUNDO D E P E N D I E N T E 
Jjapremliz adelantarlo, con buenas re-
Was, se sol ic i tan. I f a r m a c l a d o c t o r 
•0, Zulueta y Dragones . 
25 o sita una es-
mpieza, será 
referible qne 
: juejue coi 
le dará buejSiíTRI;' ^K S O L I C I T A M E D I O O P E -
. f_.'no colocado, buen sueldo, casa v 
€ traer rMeTKi ^«Ptuno y Gervasio , s a s t r e r í a 
tra D, — 25 0 ' 
«GADOR DE A U T O M O V I L E S . SE 




para ir • 
ti trato. Sijíl 
iiifonra 




ifanta, 55, «I 
t i n t e r o s . S e s o l i c i t a n e n 
Ayesterán y P e ñ a l v e r . B u e n 
o y t r a b a j o c o n t i n u o . S i 







P A N A D E R O S 
S o l i c i t o que conozca su o f i c io , que t enga 
1.200 a 1.50O pesos, p a r a n e g o c i o que él 
m i s m o mane je , c o n t r a t o bueno. Cuba. 06, 
esquina a ü l l e i l l y ; de 9 a U V i y de -
a 5. J . M a r t í n e z 
27471 24 o 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O , P A R A 
l i m p i e z a de o f i c i n a , etc. T e n i e n t e 
K e y . 55. 
27436 , 26 o 
MA E S T R O P O C E R O : SE N E C E S I T A uno, p r á c t i c o en p e r f o r a r posos de 
p e t r ó l e o , en V i r t u d e s , 23, ba jos , de ocho 
a once de l a m a ñ a n a . 
27437 26 o 
T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
T r a d u c c i o n e s comerc ia les y t é c n i c a s , co-
p i a s y t r a b a j o s en m á q u i n a de e s c r i b i r , 
en c u a l q u i e r i d i o m a . Tenedores de l i b r o s 
y con tado res p ú b l i c o s , t i t u l a d o s . E l t í n i -
co B u r e a u de l a H a b a n a con p e r s o n a l ex-
p e r t o . Reserva en los t r aba jos . C. M o -
rales & C o m p a n y . O ' R e i l l y , 11, segundo 
piso . T e l é f o n o A-5153. 
CS06O 30d.-2 
EN E L V E D A D O , L I N E A , E N T R E 8 y 10, n ú m e r o 120, se s o l i c i t a u n a 
l avande ra , que sepa b ien e l o f ic io , p a r a 
l a y a r en l a casa, se da u n buen sueldo. 
T e l é f o n o F-11S7. 
274TS 23 o 
O E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E D I O 
O of ic ia las , p a r a ves t idos de s e ñ o r a . 
Mme . C o p í n . Compos t e l a , 50 
27350 25 o 
T H E BASSETT A D D E R 
ESTA ISUEVA HA(}U1¡U AUTOHAIICA 
HACE EL SUMAR FACIL, ESTA ES EXACTA. RAPIDA. DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
J 999.999.99. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
ERRORES. MILES DE PERSO. 
ÑAS SATISFECHAS.GARAN-
TIA UN ANO.SS.OO. FRAN-
CO DE PORTE 
l'V^PiJ»» cat.lof OLSOIÍCIIO Agente. 
J. R. A SC EN CIO 
Apartado 2512. Hakin* 
27256 26 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -PO, p a r a a tender a l cu idado de 4 va -
cas y trajer d i a r i a m e n t e a l Vedado 2 bo-
t i j a s de leche. L a f i n c a e s t á s i t u a d a en 
la ca r re te ra d e l Gua tao a San Ped ro . 
Pa ra ob tener m á s de ta l l e s sobre c o n -
dic iones , sue ldo , etc., d i r i g i r s e a O b r a -
p í a , n ú m e r o 20, o f i c i n a s de la I l e c i p r o -
c l t y S u p p l y Co. 
27450 24 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ba m e -
recido el n o m b r e de f a n t a a m a C h i q a l t u 
que g a n ó en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
F a r k fué p r e p a r a d o p o r ms d i s c í p u l o s 
en e) t a l l a r de la Escuela de C h a n n e u r s 
de la H a b a n a y fii<» p i l o t e a d o a la vic-
t o r i a por un d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e un / I s c í p u l o . t odos e n s e ñ a d o s 
ba jo la d i r e c c i ó n del e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
R I T A 
> BBA.. 
o i ' 
i c o c í 
2C 
•ttWTH , M K C A N O O R A F A , P A R A 
* fl(> n • un m é d i c o , c o n expe-
Í5ia i " - í l a , J e so l i c i t a u n a j o v e n , 
Hj, i **«. l íe 11 a 12. 
m , SE S O L I C I T A U N A B L E -
e .. ?• <lUe hable I n E 1 ^ y f r a n -
« u., buen sueldo. Oalle 15, n ü -
• ^ o s , entre B a ñ o s y ü . 
-—. . 25 o. 
Í e m ^ ' KN S E G U I D A H E R R E -
•lrs.. i51para a lmacenes de ace-
UacUaTos Í .CaU Steel 
25 
« í e W o N í ^ O R T E R O E N P R A -
ende 7 que tengu <luien 
E B A S I S T A S 
^ « T o r n a u C(1,n8írili'- muebles 
• W t O l i e i l l y , 1)0. 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s couoc ido en la r e i i f l b i i c a de Cuba, 
I f ' ^ne todos los d o c u m e n t o f y t i t u l o » 
expuestos a la v is ta de c u a n t o » n o « v i -
s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o » . 
l ' R O S P K C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d r examen , 10 centavos . 
A u t o I ' r á o t f i ' o : 10 oentevw*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL l ' A l t y U E ÜK M A C E O 
Todo» los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
la nuer ta de esta e r a n eacuelA. 
29 o. 
' c í s a * ^ A U X I L I A R D E 
lna ««a ue comercio . A p a r t a d o 
25 o 
< . ^ t o . ? •1£N' P A R A < > r i c i -
4 a IR i; "Vlc'ias p re t ens io -
•>TrnnS- Cuba' 6C- J - Mar-
" T r - ^ ^ 2Ó o 
d ^ R T u > i » A D T T Í I — 
B S T S ^ ¿ r m a c i a , ce 
caiL a a " x l » a r e s en D i s -
' 'n s e m n n » coml(la- S a l i d a me-
A í e J ^ una noche s í y 
lerIa S a r r á D o m , n e o sí y o t ro 
f ^ T - 26 o 
Se S ^ ^ í I N A Y L A V A N -




H « L f C I T A U N E M -
Mel, 103 " ^ ' ^ y c a n d a d o s ; 
25 o 
. su*'" 
IN G L E S P O R U N S I S T E M A I N T E R E -sante . s i m p l i f i c a d o p o r d i a g r a m a s . C la -
ses p e q u e ñ a s y lecciones p r i v a d a s t a m -
b i é n a r e s idenc i a . S tud io I d e a L 171. C a m -
p a n a r i o , es tablec ido 1903. T e l . A-2508. 
27312 26 o. 
. U C E N C I A S 
p a r a p o r t a r a r m a s de caza y para cazar. 
I g u a J m e n t e pa ra uso de r e v ó l v e r s ; y 
c o m p r a de per t rechos . C e r t i f i c a d o s de na-
c i m i e n t o , m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en l o s 
Juzgados M u n i c i p a l e s , Aud ienc i a s y Pa-
r r o q u i a s de t o d a la I s l a . Se r e d a c t a n 
ins tanc ias . TacOn, 6-A. D o c t o r T l b u r c i o 
A g u l r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
L,7244 26 o 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T B A M I -t a n t e s t a m e n t a r í a s donde qu ie ra que 
se e n c u e n t r e n los bienes. A c t i v i d a d y 
p r o n t i t u d en los negocios . N o t a r l a de 
L á m a r . Of ic ios , 16, a l tos . 
27,_'3a • 15 n 
I n d . 14 a. 
Á C E M C L ^ 0 £ C O L O C A C t O N E S 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i D y , 9 V 2 , a l t o s . 
T e i é i o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l j u o us-
ted necesi te desde e i m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s e levado , t a n t o pa-
-JdAO^ ri\> OUiUÜ )>Upa(JJ 0p OiVl|UJ) [rf Mi. 
nc-.s, i n s t i t u i r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e u i e r o a , 
o f i c l n i a u » , l a q u í g r a í o s y t a q u t g r a f a a . He -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a B , casas p a r i i c i i a r e d , i n -
f e u i u s . Bancos, y a l comerc io en genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d como e l de l t n t u r i u r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O - U e i l i y , 9Víi. a i toa . o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r c a , depa r t amen to 401, ca l le 2a ea-
q u í n a a B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
C 7169 3 0 d - l 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse p a r a coser en t a l l e r o casa 
p a r t i c u l a r , p o r d í a s o por meses, c o r t a y 
cose p o r f i g u r í n ; se hace cargo de r o p a 
a d o m i e l l i o . T e n i e n t e K e y , 92, ba jos , de-
recha. 
27717 25 o 
i i i • • , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a los cuar tos o para e l I 
I comedor . No se coloca menos de 20 pesos I 
I y r o p a l i m p i a . Quiere casa f o r m a l . Pa ra i 
v e r l a : Of ic ios , n ú m e r o 76. bajos. T i e n e | 
I m u y buenas referencias . L o l a . 
27712 25 o 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O , P A R A E L 
O campo , p a r a casa de c o m e r c i o ; es h o m -
bre f o r m a l , l i m p i o y s i n p re t ens iones . 
D i r i g i r s e p o r ca r t a . M o n t e , n ú m e r o 3S3; 
c u a r t o , n ú m e r o 25. M a n u e l LOpez. 
3788B 26 o 
" P k E S E A C U E O C A R S E U N S E S O R , P 1 £ 
• U niusulaj*, de cocinero , para casa de 
c o m e r c i o u a l m a c é n , f e r r e t e r í a o c a f é , sa-
be c o c i n a r a e s t i l o de l p a í s o e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n en H a b a n a , 201 bodega. 
2 lb9ú 26 a 
" D A R A C A S A D E F A M I L I A Q U E P C E -
X da es ta r s e rv ida c o m o deseen se o f r e -
ce s u p e r i o r coc inero , en g e n e r a l y t o d a 
clase de dulces, c u m p l i d o r y l i m p i o pe 
m n s u l a r . A v i s o s : t e l é f o n o A-U467 
« W * j ' 20 o. 
TA Q U I G R A F O , M U Y P R A C T I C O , R A -pidez y e x a c t i t u d . T r a d u c t o r . Corres-
ponsa l . L i b r o s comerc ia l e s Redac to r de 
t o d a clase de escri tos. Se ofrece. E m -
pedrado , 75. L . V . 
27504 23 o 
A V I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N j o -ven, p e n i n s u l a r , que fué t e l e g r a f i s t a 
t la A r m a d a E s p a ñ o l a , en a l fabe to M m 
se. t a m b i é n sabe de ínstHl .K-lones de lí 
ueas t e l e f í O n i ' a s . t e l egDi f i ca s . e l ^ t r l c l -
dad o t i m b r e s . T i e n e ce r t i f i cado . I n f o r -
m a n : La D o m i n i c a , San l ' e d r o . 12. Te le -
f o n o A-4189. T . V lzoso H a b a n a . 
26481 23 o 
T \ E á E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , repos tero , pa ra casa p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . Es h o m b r e solo 
p re f i e re e l c a m p o . R e i n a v A m i s t a d Ca-
fé " U r i ó n . " T e l é f o n o A-7159. 
- ^ - O 25 o 
/ B O C I N E R O , P E N I N S C L A R . SE O F R K C E 
KJ p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es aseado 
y repos te ro . I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-4206. 
27751 25 o. 
V ^ E C E S I T A P E R S O N A Q I E A T I E N D A 
X I sus negocios , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , 
etc. ? Podemos en tendernos . D , n ú m e r o 
243. Vedado 
25580 30 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mea y m á s g a n a u n buen 
clu n t i e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r u ? ! 
m i s m o . Pida u n f o l l e t o de l n« -
t rucc i f i a g r a t i s . Mande t r e s sel los 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
l o . -i-U. Habana . 
SE C O M P R A U N A B U E N A F I N C A R U S » t ica , en la p r o v i n c i a de la l l á b a n a • 
Matanzas . H a de t e n e r de 80 a 100 ca-
b a l l e r í a s . E l que la p r o p o n g a l o t i e n a 
que hacer con aer ledad, pues no se q u i e -
re t r a t a r de o t r a m a n e r a . I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z . P r a d o , 101. T e l é f o n o A-978L 
27637 25 « 
IJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de cr iada de c u a r t o s ; t i e -
¡ na q u i e n l a r ecomiende . S u e l d o : 20 pe-
| sos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n e n M a n r i -
que 188, no a d m i t e t a r j e t a s . 
I 27745 25 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si q u i e r e us ted t ene r un to^a coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a » « ; a -
b l e c í m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r egadores , r e p a r t i d o -
res, aprend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de U i a l a y t r a b a j a d o r e s 
para el c a m p a 
26408 3 ! o 
S E O F R E C E N 
C K 1 A O A S M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J co locarse p a r a m a n e j a r un n i ñ o , es 
m u y p r á c t i c a ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . S i -
t ios , 42. 
_ 27853 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . I S -l e ñ a , pa ra co r t a f a m i l i a , pa ra l i m -
p i a r t res o cua t ro h a b i t a c i o n e s ; sabe co-
ser a m a n o y a m á q u i n a y v e s t i r a l a 
s e ñ o r a ; no cu ida n i ñ o s . T i e n e re fe ren-
ciaa. A g u i a r , 42. 
27186 23 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
SEL; 
Q E O F R E C E U N C R I A D O , P A R A CA-
k J sa p a r t i c u l a r , c o n buenas re fe renc ias , 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s con q u i e n ha t r a -
ba j ado , y sab iendo se rv i r toda ciase de 
s e r v i c o f i n o , y m u y c u m p l i d o r de sus 
deberes. V a a l campo s i e m p r e que e l 
s u e l d o ' sea bueno . Casa J i eu t ly . T e l é -
fono A-2834. 
27860 2G o 
T V f c S K A C O L O C A : IE N B U E N C R I A D O 
XJ de mano, sabe tu i » J o o J i g a c i ó n y n o 
se coloca p o / i.m-o «weiuv. Si es necesa-
r i o , v a a l c í ü . p . / . r i ; ; . . . . . a n en San L á -
za ro 197. 
27890 2G o. 
SE O F R E C E C R . A D O í>^ M A N O , F I N O y p r á c t i c o eu >.-. s. . . i d o de c o m e d o r 
y c o n referencias <1« u i m i i i a s d i s t i n g u i -
das donde ha pit»8!. ; i io MIS s e r v i c i o s ; ; n o 
t r a b a j a m e n o s de ¿0 pesua. P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a l t e l é f o n o A-1995. 
27702 25 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E c r i a d o de m a n o ; t i ene buenas r e f e ren -
cias. I n f o r m a n en Sol , 115, fonda L a P a r r a . 
27770 25 o. 
l í E N l N S C L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
i sea colocarse de c r i a d o de m a n o y 
a y u d a n t e c á m a r a . T i e n e r e fe renc ia s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
27617 24 o. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E m a n o , con p r á c t i c a e i n f o r m e s i n m e -
j o r a b l e s . Sue ldo : $30 y r o p a l i m p i a . B 
y 19, bodega. T e l . F-1571. 
27398 24 o. 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s ; no a d -
m i t e ta r je tas . I n f o r m e n en H a b a n a n ú -
m e r o 56. 
_-7s-1 26 o 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, p e n i n s u l a r , do m a n e j a d o r a ,en 
casa de c o r t a f a m i l i a , es m u y c a r i ñ o s a 
p a r a los n i ñ o s y de b u e n c a r á c t e r o 
de c r i a d a de m a n o , eu casa de co r t a ' f a -
m i l i a , en t re Merced y Pau la . San I g -
nac io , 138, sabe e s c r i b i r y v e r m u y b i en . 
i - 'fc^4 26 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R \ 
VJ de cua ren ta anos , p e n i n s u l a r , d ispues-
t a pa ra todos los quehaceres de la casa 
y d o r m i r en s u casa. I n f o r m e s : J e s ú s 
A l a r l a , 6. bajos . 
g g g g 26 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
X J pen insu l a r , de m a n e j a d o r a o l i m p i e -
za de cuar tos . I n f o r m e s : L u z 46 
27865 ? ¿ 0 
( J L D E S E A C O L O C A R U N A SES OR A 
edad 3o a ñ o s , pa ra c r i a d a de m a n o ó 
de cuar tos , es p ruden t e . Sue ldo 25 pesos 
Cal le 17 y 18, n ú m e r o 8, Vedado 
£ ^ "26 o 
T T > V J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e referencias I n f o r -
m a n : :cal le 5a., n ú m e r o 100, Vedado 
-7888 26 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
m n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T i e n e referencias . N o a d m i t e t a r -
j e t a s . Su casa D i a r i a 38. 
'-7?>7Ü 26 o. 
F O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
t » carse p a r a c r i a d a de m a n o a m a -
t r i m o u i o solo o c o r t a f a m i l i a , no a d m i -
te t a r j e t a s ; t iene buenas referencias . I n -
f o r m a n : Merced , 104. 
- 7 t i ^ 25 o 
T "i E S E A COLOC.VRSE UN A P E N I N S U -
XJ l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , en t iende 
a lgo de cocina. N o due rme en el acomo-
do. C r i s t i n a , 7-A. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 
27660 05 o ' 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D V D E 
O m a n o , sabe de cos tu ras , e n u n a casa de 
m o r a l i d a d de c o r t a f a m i l i a . Sueldo S25 
M a r q u é s G o n z á l e z , 6 -D. T i e n e r e f e ren -
ClMj 27640-41 •'6 o 
T T - N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
t ^ h ' n r t T ú(i C f Í * t o 0 m a n e j a d o r a ; 
SOTOS a C4lmP0- Corra les , 81. 
25 o 
T , N A J O \ E N . P E N I N S U L A R . D E S E V 
KJ colocarse , en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e referencias l „ ! 
f o r m a n : San Rafae l , 1 3 9 ^ , solar * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U T H T cha, de c r i a d a de m a n o o para c u a " ^ " 
^ u y / 0 r - m t a 1 ' t l ene recomendaciones £ 
a d m i t e t a r j e t a s ; y en l a m i s m a u n a n i ñ a 
de 12 aflos. para a y u d a r a los quehaceres 
de u n a casa ch ica . I n f o r m a n en S a n U 
Rosa , n ú m e r o 1. >3uaui 
27730 0_ 
2o o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o , con buenas referencias, en 
casa p a r t i c u l a r , sabiendo t r a b a j a r y c u m -
p l i d o r de sus deberes, m u y f i n o en sus 
se rv i c ios , Casa M e n d y . T e l é f o n o A-2834. 
27569 23 o 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , B U E N 
\ J c o c i n e r o , du lcero y repos te ro , desea 
colocarse e n casa p a r t i c u l a r ; es l i m p i o y 
solo. I n f o r m a n en M a l o j a 53. T e l . A-3090. 
27C22 " ' 24 o. 
C R I A N D E R A S 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J r a , p e n i n s u l a r , con buena y a b u n -
d a n t e l e che ; puede verse su n i ñ o a to -
das h o r a s ; t i ene su ce r t i f i cado de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n : San J o s é , 78. 
27846 26 o 
C E O F R E C E C O S T U R E R A P A R A C A -
_?a P a r t i c u l a r o encargada de l a r o -
p e r í a de u n h o t e l ; sabe b o r d a r c o n per-
f e c c i ó n . S u á r e z , 47. 
27310 30 o. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , 
J L ^ e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , con c e r t i f i -
cado ü e S a n i d a d ; t i e n e buenas recomen-
daciones de las casas que ha c r i ado I n -
f o r m a n : Paseo, e n t r e 1( y 19, a l lad'o de 
l a casa de los Curas . T e l é f o n o F-156S. 
27715 25 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , c o n buena 
y a b u n d a n t e leche, d e « d o s meses de pa-
r i d a . Se puede v e r su n i ñ o . T i e n e cer-
t i f i c a d o de S a n i d a d . Zanja , n ú m e r o 96. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T I N J O V E N , D E S E A C O L O C A K S E , D E 
KJ c h a u f f e u r , p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io , t i ene buenas r e fe renc ia s , no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r p a r a e l c a m -
po. D i r í j a s e : T e l é f o n o A-556Í). 
27856 26 o 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L . J O V E N , D E -
\ J sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; sabe m a n e j a r t o d a clase 
de m á q u i n a s , l o m i s m o se coloca p a r a 
c a m i ó n ; t i e n e r ecomendac iones y n o t i e -
ne p re tens iones . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-5871. D e 9 eu ade lan te . 
27828 26 o 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se en casa s e r i a , de chauf feur , en-
t i e n d e t oda clase de m á q u i n a s . M a l o j a , 
3 1 ; h a b i t a c i ó n , ft 
27662 25 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa se r l a , p a r t i c u l a r o de comer -
c io , con buena r e c o m e n d a c i ó n y p r á c t i c o 
e n e l o f i c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3409 
27681 25 o ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e de c h a u f f e u r u o t r a clase de 
t r a b a j o a n á l o g o . D i r i g i r s e : ca l l e 8 y 13, 
bodega. T e l é f o n o F-1312. Vedado. 
27711 25 o 
"¡Vf A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N H I -
X t i JOS. desean colocarse, ella c o c i n e r a 
g e n e r a l , é l de c r i a d o o cosa a n á l o g a ; sa-
len f u e r a p a g á n d o l e s los v i a j e s ; t i e n e n 
re fe renc ias de casas respetables, de d o n -
de han se rv ido . Someruelos , 35, H a b a n a . 
27801 26 o 
í H O C I N E R A . E S P A S O L A , Q U E S A B E 
\ J de r e p o s t e r í a y sabe d e s e m p e ñ a r s u 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse e n casa res-
petable f a m i l i a , es f o r m a l y de c o n f i a n z a , 
da referencias de donde ha t r a b a j a d o , n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y desea c o c i n a 
de gas. C o n c o r d i a , 192, l e t r a A , e squ ina 
San Franc i sco . 
27807 20 o 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A casa p a r t i c u l a r , coc ina francesa, es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , t i ene buenas re fe ren-
cias ; sueldo $40, I n f o r m a n : ca l l e 13, e n -
t r e D y C, q u i n t a de Pozos D u l c e s , 
Vedado . 
27827 20 o 
CO( I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y L I M -p ia , coc ina c r i o l l a , e s p a ñ o l a , n o duer -
m e en la c o l o c a c i ó n , n o a d m i t e t a r j e t a s , 
sabe r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : M o n t e , 360; 
cua r to , n ú m e r o 10. 
27837 26 o 
UN A E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad , desea colocarse p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , sabe de coc ina u n poco y d e m á s 
servic io , o pa ra m a n e j a r u n n i ñ o . Q u i n -
t a de Pozos Dulces , e n t r e C y D , c u a r -
to , n ú m e r o 2. 
27862 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , se r ia , de 
coc inera , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa par-
t ' c u l a r ; nada de repostera . I n f o r m a n en 
F r a n c o , 4, n ú m e r o 12. 
27S59 20 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-c lnera , de c o l o r ; sabe hacer dulces, es 
m u y f o r m a l y l i m p i a , q u e sea casa de m u -
cha m o r a l i d a d . H a de ganar 25 pesos. I n -
f o r m a n en Pe r severanc ia 14. a l t o s ; ha-
b i t a c i ó n 28. 
27S80 26 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , e s p a ñ o l a , sabe su o b l i g a c i ó n . Suel-
do $25. p a r a l a H a b a n a , s i n plaza . I n -
f o r m a n : G a l i a n o , 30, bodega. 
27670 25 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
pen insu la r , de coc ine ra , p a r a co r t a 
f a m i l i a . Apodaca , 17. 
27676 25 O SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de cocinera o c r i a d a de m a n o , 
no due r me eu l a casa. I n f o r m a n e n H , 
e n t r e Calzada y Q u i n t a , Vedado . H a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 38. a l t o s , con r e f e r e n -
cias . 27720 25 o 
SE D E S E A C O L O C A R C N A M K H t cha, de c r i ada de m a n o en cas^ ^ 
m o r a l i d a d . Sueldo $25 y u n i f o r m é rn^e 
l i m p i a v ia jes pagos! n o ^ e a d m U e n "SE 
Jetas. O t ra , de c r i a d a de m a n n t«™i •• 
e n t i e n d e d4 cocina. Suefdo d e " 5 ÍWS? 
S0277yi3rOPa l i m P Í a - ^ l ^ i d o r : 2 ^ P 
25 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
XJ n l n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o ó m a -
ne jadora , no duda en I r a l c a m p o ; sabe 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Cuar 
teles 1. 
. -77-'1 25 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
D p e n i n s u l a r , de coc inera o p a r a e l ser-
v i c i o de u n m a t r i m o n i o o p a r a a c o m -
p a ñ a r a una s e ñ o r a so la ; no q u i e r e p l a -
za. C o r r a l e s , 179. 
27718 25 o 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de c o c i n e r a ; no t i ene 
inconven ien te e n i r fuera de la H a b a n a ; 
t i ene r e fe renc ia s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 29. 
27788 25 o. 
UN A J O V E N . P E NT N !• U L A R , D E S E A una casa de u n m a t r i m o n i o pa ra co-
c i n a r ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; t i e n e 
r e fe renc ia s ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a , 58, a l tos . 
27748 25 O. 
M u c h a c h o d e 1 3 a 1 4 a ñ o s . S e 
n e c e s i t a u n o q u e s e a d e s p i e r t o , 
c o n l i g e r o s c o n o c i m i e n t o s . T r a b a -
j a r á e n l a o f i c i n a y s a l d r á a l a 
c a l l e a d e t e r m i n a d a s h o r a s . S u e l -
d o $ 1 5 . D e b e e s c r i b i r a l A p a r t a -
1 6 3 2 . 
l n 17 o 
C B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D F 
c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r con si í 
S ^ í a V ^ l 6 r e f e r - - 8 - ' n í o n n a u en 
1->n57 25 o. 
par*. < 
* nsuales p a r a u s t e d , c o n 
^ M á 3 d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
t ) e n ó ^ P a 8 a n d a ' a n u n c ¡ o s . c l i -
eRa]n.Cos* c i n c s . m u e s t r a s 
ueVta ?ara SUS clientes 
e ^ , C ° s t 0 P a r a usted. 
I Í : / 0 ^ ^ 8 6 1 ^ e n g a e l , 
^ i S n e s a 0 t r o se a n t i c i p e . l 
" Vabi>na ? > ' m , I c ^ - M a n u f a c t u - ! 
• ¿ 0 . H a b a n a . 
29 • 1 
S o l i c i t o A g e n t e s a c t i v o s e n t o d o s l o s 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c u l o d e 
f á c i l r e n t a 7 c o n s u m o d i a r i o . M u e s -
t r a s g r a t i s p a r a sus d i e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 d e 
u t i l i d a d a l o s A g e n t e s . E s c r i b a h o y 
m i s m o p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a 
g r a t i s . B a l b u e n a y S a l a . M o n s e r r a t e , 1 
1 3 3 . H a b a n a . 
26S19 71 • 
UN A J O \ E N , P E N I N S U L A R , D E S E K colocarse en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene r e 
ferencias . I n f o r m a n : G a l i a n o , 118 a l tos 
25 o 
Q E S O R A 33 A S O S , S E C O L O C ^ T ^ 
p doncel la con f a m i l i a de m o r a l i d a d D a 
i n f o r m e s : L a w t o n Vi, en t r e M i l a e r o s v Sta 
C a t a l i n a , V í b o r a . S e ñ o r a Zavas * 
27766 " I J « B . 
, . *-»J O. 
U NA J O V E N , D E C O L O R , I . \< iEESA_ desea co loca r se de m a n e j a d o r a o oa-
ra c u i d a r n i ñ o s . E s p r á c t i c a desde hace 
a ñ o s . D r í j a n s e a B e v i U a g l g e d o «3 
27523 ' <)o' 
- - o O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
SI neces i t a la l i cenc ia pa ra i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r moto res e l é c t r i c o s , v é a m e ense-
g u i d a . Redacto l a i n s t a n c i a y l a m e m o -
r i a d e s c r i p t i v a y c o r r o con el p l a n o , pa-
ra e l A y u n t a m i e n t o ; v v o y a l D e p a r t a -
m e n t o de San idad , s i fue re necesario. 
D o c t o r T l b u r c i o A g u l r r e . M a n d a t a r i o J u -
d i c i a l . T a c ó n , 6-A, f í j e s e , en t re E m p e d r a -
do y O ' R e i l l y . 
2 7 2 ^ 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U l a r , de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i d 
ÍÍonortSU « b l l ^ a c i 6 n : no se coloca menos 
de 20 a 2Ü pesos; no a d m i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n : Acos ta , 65. a n t i g u o , bajos 
-7553 "23 o 
T T N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D SE 
H « ^ c o l o c a r de m a n e j a d o r a o p a r a 
l i m p i e z a . F a c t o r í a , 1. v 
-761G 24 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CR I A D A F I N A . M E D I A N A E D A D SE coloca para hab i t ac iones y z u r c i r la 
r o p a o p a r a a m a de l l aves sabe desem-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; desea f a m i l i a d i s -
t l n g i i l r t a , d e m á s condclones pe r sona lmen-
te. V i v e en V i l l e g a s 40. 
27897 26 o 
T I N A B U E N A C O C I N E R A . D E S E A C O -
* J locarse en casa p u d i e n t e o de c o m e r -
cio ; sabe hacer de t o d o lo que le p i d a n ; 
sabe hacer postres , hace p a n s i se nece-
s i t a ; sale a las afueras , t i e n e n que d a r l e 
cua r to y cama, no va p o r pos ta l , n o le 
¡ i n s t a c o m p r a r ; v i v e en M o n t e , 49-112, 
a l t o s . 
27763 • 25 o. 
CO C I N E R A , E S I ' A S O L A , D E S E A C O E O -ca i se ; sabe c u m p l i r , cocina g r a n d e o 
se rv ic io de u n m a t r i m o n i o ; puede d o r -
m i r en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : ?25 en ade-
l a n t e . I n f o r m a n : ca l l e 23. n ú m e r o 42, en-
t r e P y G. 
27581 24 o 
r X H A U E E U R , P E N I N S U L A R , M U Y P R A C 
\ J t i c o , desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; m a n e j a t o d a clase de 
m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-1554. 
276L'3 L'4 o. 
I M E R O E 
H I P O T E C A ^ ) 
CO M P R O CASAS D E C I N C O A C l N -cuenta m i l pesos, de Belascoafn a l o s 
mue l l e s y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o 
d i r ec to . I b a r r a . " T e n i e n t e Rey , 50, a l t o s n 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27310 16 n J 
CO M P R O I N A C A S A , E N G U A N A B A - 1 coa. de $1.000 a $L200, t i ene que te- i 
ner p a t i o y t r a s p a t i o F l o r e s . E s t r e l l a , ; 
161 ; de 1 a 5. 
27280 20 o 
CO M P R O CASAS, D E M I L Q U 1 N I E N -t o s a seis m i l pesos, d i r ec t amen te a 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n co r re t a j e . 
H o n r a d e z y reserva . F i g u r a s , 78. T e l é - ; 
f o n o A - 6 0 e i ; de 11 a 3. L l e n í n . 
27368 27 o 
SE D E S E A C O M P B A B U N A CASA D E m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en e l V e d a d o , 
de u u prec io a p r o x i m a d o a $1G.0C0. A . i 
Bouc le T rocade ro , 72- l ¡2 , Sabana. 
27501 23 o j 
A V I S O : C O M P R O L O S M U E B L E S D K 
X X uso que no q u i e r a usted t ene r en su 
p o d e r ; )o m i s m o pocos que muchos . A v í -
seme a l t e l é f o n o M-1Ü91. A lonso . 
26474 7 n . 
SE C O M P R A N C A J A S G R A N D E S D B h i e r r o , de s e g u r i d a d , con o s i n c o m -
b i n a c i ó n de r e l o j e s ; nuevas o de uso 
en buen estado. D i r i g i r s e p o r cor reo a 
U . M a r t í n e z . M a l e c ó n , n ú m e r o 20. 
C 8550 10d-15 
Q E T O M A N ^15.000 E N H I P O T E C A , O A -
k j l l a n o , cerca del M a l e c ó n , y o t ros 
$15.000 pa ra l a V í b o r a ; se t r a t a con el 
que d é el d i n e r o . M i l a g r o s , 109; de 12 a 2. 
27870 1 n 
PA R A H I P O T E C A , N E C E S I T O $2.500 a l 8 p o r ICO, sobre 9 accesor ias , con 
600 met ros de t e r r e n o , solar de esqu ina , 
a l a b r i s a y f r e n t e a p a r q u e . Gi sbe r t . 
N e p t u n o , 47, b a r b e r í a . De 9 a 11 . 
27537 23 o 
SE D A N D E $5.000 A $7.COO E N H I P O -teca, sob re casa en l a H a b a n a , Ve-
dado, o Ce r ro . Tr^ . to d i r e c t o : de 3 p. m . 
en ade lan te . L í n e a . 14, en t r e L y M , Ve -
dado . T e l é f o n o F-2121 
27533 27 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $200.000 y des-
de e l 6 po r ICO a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r enos en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos . I n f o r m a n : R e a l Es ta te , A g u a c a t e 38. 
A-,J273; de 1) a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n . 
X J I P O T E C A S , T E N G O O R D E N D E S I E -
X X te cl ientes a lmacen is tas , • de a n u n c i a r 
p a r a su en t rega cuan t a s c a n t i d a d e s sean 
so l ic i t adas e n l a c i u d a d , a l ocbo p o r 
c i e n t o , e l los s o n escrupulosos y hay que 
o b r a r con l e g a l i d a d , t i e n e n sus abogados 
y a r q u i t e c t o s que les i n f o r m a n eu estos 
a sun tos . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
27829 27 o 
I V é n e t o d ® fmcá 
S e v e n d e l a h e r m o s a ca sa S a n R a f a e l , 
5 0 , a u n a c u a d r a d e G a l i a n o , t i e n e 
6 5 8 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , d e d o s p l a n -
t a s , d e d i c a d a a C o l e g i o , n o t i e n e c o n -
t r a t o , t a s a d a p e r i c i a l m e n t e e n $ 4 6 . 9 0 0 . 
S e v e n d e e n $ 4 0 . 0 0 0 , p o r t e n e r q u e 
h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . I n f o r m a : J o -
s é B e c e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
27829 1 n 
C E V E N D E L A C A S A 8a., N U M E R O 4, 
O n ú m e r o 4, e n t r e D o l o r e s y Te j a r , V í -
bo ra , f r e n t e a l t r a n v í a ; p a r a ve r l a , de 
4 a 5. D u e ñ o en M i l a g r o s , n ú m e r o 109; 
de 12 a 2. 
27871 26 o* 
HI P O T E C A . SE T O M A N OCHO M I L P E -SOS p a r a e l c ampo , con buena g a r a n -
t í a . E n l u p r o v i n c i a de l a H a b a n a y p o r 
l a r g o s a ñ o s . San M i g u e l , 214, m o d e r n o , en-
t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . Tij'do 23 o. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauf feur , en casa de comer-
c io . Sabe m a n e j a r . I n f o r m a n en Fer-
n a n d i n a , 75, l e c h e r í a . 
27326 23 o 
T E W Ü U Ü R E f D E L I B R O S 
H T E N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N E D E 
JL a l g u n a s h o r a s d i a r i a s . Se hace cargo 
de c u a l q u i e r t r a b a j o de c o n t a b i l i d a d y 
t a m b i é n se ofrece c o m o c o r r e s p o n s a l e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l . Puede d a r buenas refe-
rencias . A p a r t a d o 653. 
27813 26 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -
X r e n d a s , ofrece sus s e r v i c i o s p o r ho-
ras o f i j o . T e i é f o u * M-1872. 
27659 25 O 
V A H I O S 
A L O S 8 E S O R E 8 Q U E N E C E S I T A N 
X J L buenos m e c á n i c o s ; y ayudan tes p a r a 
i n g e n i o s y t o d o l o quo sea r e l ac ionado 
con este r a m o , puede e s c r i b i r : M . Ca-
brera ; y verse a c u a l q u i e r ho ra . A g u i -
l a , 110, l e t r a A . D e p a r t a m e n t o 136. H a -
bana. 2q797 26 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
J L ^ ü í n e r u o de enca rgado de u n a f i n c a , 
n o t iene i n c o n v e n i e n t e i r a l c ampo . Suel-
do "io pesos y casa p a r a m a t r i m o n i o . I n -
f o r m e s e n c a r t a ce r rada , Puentes G r a n -
des. Rea l , 53. 
277VW 26 o 
" f J N M A T R I M O N I O , S I N F A M I L I A , D E -
O sea co loca r se ; e l l a de a m a de l l a -
ves o c r i a d a y é l es m a e s t r o de coc ina , 
v a n a l c ampo , s e g ú n condic iones . I n -
f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o i ' l , c a r n i c e r í a . 
278J4 20 o 
• \ T | 7 A N T E D T O H A V E A G O O D P O S I T I O N 
» » w i t h a good c o n c e r n a m a n , as m a -
nage r o r a n g t h i n g i n the l i n e , w h o 
speata i n g l i s b a n d s p a n i s h a n d is f o r -
w a r d to w l k hercar o u t side t h e a t y . H a -
ve referenefes, a p p l y to M i c b a e l P e ñ a l v e r . 
Susp i ro , 14. H a v a n a . 
Ü7tí68 25 o 
d E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
pa ra f r e g a r a u t o m ó v i l e s de casa par-
t i c u l a r o c r i ado de m a n o , edad 16 a ñ o s . 
Cal le 17, e n t r e 18 y 20, n ú m e r o 457. 
27643 | 
C J E S O R A , D E M O R A L I D A D , D E S E A E N -
c e n t r a r u n a casa pai 'a enca rgada , pa-
r a c u i d a r l a . I n f o r m a n : E g i d o , 79. 
27055 25 o 
C E S O R A , E O R M A L , D E M E D I A N A edad , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c a m a r e r a , e n 
h o t e l o casa de h u é s p e d e s ; sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Mercaderes , 39, a l -
tos. 27663 25 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
X J v a n d e r a , p a r a I r a l campo. T i e n e bue-
nas r e fe renc ias . I n f o r m a : V i l l e g a s , 105. 
27688 25 o 
JO V E N , D E 24 A S O S D E E D A D , C O N e x p e r i e n c i a e n e l c o m e r c i o , hab l a y 
t r a d u c e i n g l é s ; se ofrece pa ra t r a b a j a r 
e n casa de comerc io . D i r i g i r s e a A r m a n -
do B e r n a l . A g u a c a t e , 47, a l tos . 
27607 24 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A y r epos t e ra , p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e referencias . 
A m a r g u r a , 19, e n t r a d a p o r Cuba, a l tos 
del gara je . 
27558 23 o 
I V f A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N I N 8 Ü -
Í.TX l a r . se ofrece p a r a e n c a r g a d o de una 
casa v i v i e n d a de m o r a l i d a d , conocen e l 
n e g o c i o . Buenas referencias . I n f o r m a n en 
bodega L a B a r a t a . Ca lzada y D i e z , Ve -
dado. 
27019 ^ 28 o. 
A T I A J A N T E , SE O F R E C E . C O N R E -
V s ldenc ia en l a p r o v i n c i a de ^ l a t a n z a s , 
m e bago cargo de c o m i s i o n e s é n gene-
r a l , c o n g a r a n t í a s , e s c r í b a m e . C a r l o s P é -
rez! M a n g u i t o . 
27531 2 ' 0 
V [ E C E S I T O $14.000 E N H I P O T E C A , SO-
* < b r e dos casas, n o pago m á s de l 8 
p o r 100 de i n t e r é s , p o r u n a ñ o p r o r r o -
gab le a u n o o dos m á s ' , p a r a cancelar 
en c u a l q u i e r t i e m p o , con dos m e n s u a l i d a -
des. V e a a l s e ñ o r V i l l a v e r d e , en V e l á z -
quez, n ú m e r o 9, e n t r e I n f a n t a y San Joa-
q u í n ; de 2 a 4 ; no t r a t o c o n corredores . 
27.,;48 o 
T ^ O Y D I N E R O : P O R A L Q U I L E R E S OE 
XJ casas, en c u a l q u i e r l u g a r de l a c i u -
dad . T i p o b a j í s i m o . V é a s e a l doc to r T l -
b u r c i o A g u l r r e . T a c ó n , 6-A. C o m p r a , ven-
ta , h i p o t e c a y c a m b i o de f i ncas r ú s t i c a s 
y u r b a n a a ; a n i m a l e s y v e h í c u l o s . T a -
c ó n , 6-A. 
27244 26 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o et) todas c a n t i d a d e s en esta 
c i u d a d . Vedado, j e s ú s de l Mon te , Cerro 
y en todos 1 s r e p a r t o s . T a m b i é n l o duy 
p a r a e l c a m p o v sohre abjnllferes- I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; de 
l H 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
27530 31 o 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e a t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C 715C i n 1c fc 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s , 
i n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
V e n d o , p a r a v i v i r , u n a c a s a d e a l t o , 
h e c h a a t o d o c o s t o , d e G a l i a n o a P r a -
d o , a l a b r i s a , a g u a r e d i m i d a , g a l e -
r í a s , h a b i t a c i o n e s , s a l o n e s , g a r a j e p a -
r a d o s m á q u i n a s , p r e c i o $ 5 5 . 0 0 0 . I n -
f o r m a e l s e ñ o r J u a n P o r t a l , M o r r o , 
e s q u i n a a G e n i o s , c a f é ; d e 1 0 a 1 1 . 
i76Ü5 
F I N C A S D E R E C R E O 
Cerca de esta C a p i t a l , tengo var ias , c o n 
m a g n í f i c o s chale ts , p r o p i a s pa ra perso-
na de gus to , se d a n en p r o p o r c i o n e s . Cu-
ba, 00, esquina a O ' R e i l l y ; de U a 1 1 % y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27692 «7 o . 
I T í í L A W T O N , SE V E N D E L A C A S A 
X J C o n c e p c i ó n , l t :ü, e n t r e P o r v e n i r y Uc-, 
t ava , f r e n t e a l t r a n v í a , nueva, con c inco 
h a b i t a c i o n e s ; c i e lo raso y se rv ic ios d « 
c r i a d o . D u e ñ o a l l ado 
20903 "7 o 
/ ^ l A S A H E R M O S A , P A R A F A B R I C A R , 
KJ ca l le de T e j a d i l l o , s i u t r a n v í a , dos 
cuadras de la C a t e d r a l , c o l i n d a n d o c o n 
l a cada d í a m e j o r ca l le de A g u i a r , m e -
d idas que encan tan , once m e t r o s do 
f r e n t e , t o t a l t resc ien tos ve in t e m e t r o s 
p iauos , a r a z ó n de $50 m e t r o , d i v i n o pa-
r a c o n s t r u i r u n g r a u s a l ó n , sobre c o l u m - . 
ñ a s , pa ra a l m a c é n , y u n a l u j o s a p l a n t a 
a l t a , dedicada a o f i c i n a s , t i t u l a c i ó u l i m -
p i a y c l a r a , p r e c i o f i j o , $10.000. M . G o n -
z á l e z . P i co ta , 30. 
27029 27 o 
C 7862 l n 27 • 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depeudten-
tes. Se g u r a u t i / a n con todos loa ii lenet 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. «1 . P rado » 
T r o c a d e r o De 8 a 11 a. m 1 a o D. n i . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n c A-5417. 
C «926 Jn 15 a 
D I N E R O D E S D E E L (i POR 100 A N U A L de $100 basta $100.000 p a r a h ipo te -
cas, a l f i i i l l e r e s . usuf ruc tos , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d . ' r e s e r v a I n v e r t i m o s $300.000 «n ca-
pas, so l a re s y f incas . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Business . A g u i a r , 80, a l tos . 
A - n i l 5 . 
25968 31 o. 
ca l l e P é r e z y . , 7 — - v i • 
R e d l a n t c . I ' o r c a r t a o pe r sona lmen te . 
27562 25 o 
UN A F R A N C E S A , D E C O L O R , D E S E A colocarse de coc inera , g a n a 30 pesos. 
I n f o r m a n : ca l le 4, 258, en t re 25 y 27, 
Vedado . 
27561 23 o 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O C A R -se pa ra coc inar , n o va p a r a la V í b o -
r a n i p a r a e l V e d a d o ; i n f o r m a n : Crespo, 
80, a l t o s . 
27573 23 o. 
T ^ s P V S O L , L A R G A P R A C T I C A M E R -
Y\i c a n t i l se ofrece pa ra enca rgado de 
t i enda bodega, a l m a c é n , c a n t i n a , h o t e l u 
o t r o ¿ i r o c o m e r c i a l . Referencias y h o n -
radez B A Fuentes . A p a r t a d o Cor r eo 
• W Oficios,* 50. H a b a n a . 
275CU -3 0 
ST N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -1 se de cocinera , en casa de comerc io 
o p a r t i c u l a r I n f o r m a n en O K e i l l y , .>J. 
27506 23 o. 
e i l 
M A R I N A D I A R I O 
O E C O L O C A U N M A T R I M O N I O C O N 
JS u n a n i ñ a . V a n a l c a m p o s i es necesa-
r i o - é l es coc inero . M a n i l a , 7. C e r r o . 
2T5S3 ->:' 0-
P e r s o n a e d u c a d a , c o n c o n o c i m i e n t o d e 
c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a d o b l e , h a -
b l a n d o c o r r e c t a m e n t e e l f r a n c é s y e l 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y c o n c a r á c t e r d e 
m a n d o : d e s e a n d o m e j o r a r e l s u e l d o 
q u e t i e n e e n l a a c t u a l i d a d c o m o A d -
m i n i s t r a d o r d e u n a C o m p a ñ í a , o f r e c e 
sus s e r v i c i o s a E m p r e s a s o p a r t i c u l a -
res , n o c o l o c á n d o s e m e n o s d e 2 0 0 p e -
sos. E s c r i b a n a A . B . C , e n es ta A d -
m i m s l r a c i ó n . 
37466 26 O 
A L O S P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O c o m p r a r v a r i a s casas, en l a H a b a n a 
o Repar tos , m a n d e n a deci r ú l t i m o prec io . 
D i n e r o , p a r a hipotecas y p a g a r é s y so-
b r e a l q u i l e r e s . A b s o l u t a reserva y se re-
sue lve en 24 ho ra s . P r e smanes y G o n z á -
lez. A g u i a r , 43. 
27803 6 n 
/ ^ A S A S , E N L A H E R M O S A , C E L E B R E Y 
\ J r i c a c i u d a d de S a n t a C l a r a , nuevas , 
e s p l é n d i d a s , g r a n pa t io , m a m p o s t e r l a , 
hermosas hab i t ac iones , g r a n p o r t a l , bue-
n o s p i sos , c inco un idas con u n f r e n t e 
soberb io , f o r m a n d o u n a cuadra , en l o 
m e j o r de l a ca l l e R e a l , i n m e d i a t o a l P a r -
que C e n t r a l , o t ras m u y b i e n s i t u a d a s 
en luga res i n m e j o r a b l e s , todas con agua, 
m u y f i n a , s i e m p r e b i en a l q u i l a d a s , se 
v e n d e n j u n t a s o separadas , doy c t iau tos 
da to s deseen, se e n s e ñ a n p lanos , son de 
v a r i o s precios, su p r o p i e t a r i o q u i e r e ven-' ' 
d e r y se coloca e n l o j u s t o y razonab le , 
s e ñ o r e s de esa c i t ada c i u d a d , que deseen-
a d q u i r i r p ropiedades , a Ja p a r que i n -
v e r t i r b i en su c a p i t a l , ap rovechen es ta 
o p o r t u n i d a d , l i b r e s de g r a v a m e n I n f o r -
m a : M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30. H a -
bana. • 
_ 2T020 27 o 
CA S A S H I E N A S , D E M A M P O S T E R I A , m u y amp l i a s , en l a be l la c a p i t a l de 
S a n t a Cla ra , se venden siete, m u y cu 
p r o p o r c i ó n , a l g u n a s a p r o p ó s i t o s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o s , p o r los buenos lugares qse 
oespuu, y la s d p e r f i c i e de l o c a l que t i e -
nen , e s t á n s i t r a d a s en e l c e n t r o de l a 
c i u d a d , se v e n d e n j u n t a s o separadas, , 
l i b r e s de censos, a h o r a a l l í r e n t a n podo , 
no se puede h a d e r negor io , sobre base de 
a l q u i l e r , solo se desea t r a t a r con perso-
nas e n t e n d i d a s y de r econoc ida se r i ednd , 
l u f o r m e s : M a n u e l G o n z á l e z , P i co ta , 30. 
H a b a n a . 
27620 27 o 
CA S A N U E V A , D E M A M P O S T E R I A . E N el b o n i t o y s a l u d a b l e r e p a r t o de B u e -
n a V i s t a , en la f l o r de sus calles, que 
es la Q u i n t a A v e n i d a , c o n o c i d a po r l a ' 
g r a n v í a de los b o m b i l l o s blancos, g r a n 
p o r t a l , , j a r d í n , de est i lo f e lga , sala , sa-
l e t a , c u a t r o h a y l t a c i o n e s , t o d o c o n s t r u i -
do c o n sumo g u s t o y .vastante a m p l i t u d , 
se rv ic ios e x t r a o r d i n a r i o s en e l fondo , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , techos buenos, n o cae 
n i u n a go t a de agua , en esta é p o c a de 
t o r r e n c i a l e s l l u v i a s , t i t u l a c i ó n l i m p i a , es-' 
t a casa h a y que av i sa r c o n a n t i c i p a c i ó n , 
p a r a poder v e r l a con su d u e ñ o y f i j a r s e 
en todos sus de ta l les , se necesita vende r 
y se da en el p rec io f i j o de c o n t a d o , 
$3.800, moneda o f i c i a l . I n f o r m a : M . G o n -
z á l e z . P ico ta , 30; de 11 a 1. 
27629 27 o 
E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E . DOS 
casas do m u y buena c o n s t r u c c i ó n , c o n 
saja, sa le ta c o r r i d a y dos in ia r tos g r a n -
des, a $2 800 una . O t ra , ce rca de Vh-es , ' 
de 4 por 10 $2.100. M a n r i q u e , 78 ; de 12 
a d o s . 
RE I N A , H E R M O S A , ~ C A 8 A C O N T O D A S las comodidades , $18.000. Composte- • 
l a , de t res p l a n t a s , a n t i g u a pe ro r n u y 
fue r te , $16.0C0. Ce r ro , un pa lac io nuevo , 
$13.í>00. M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
TA M A R I N D O , S E R R A N O Y M I L A G R O S , var ias casas de 5, 6, 8, 12, 16 y líü.OOO 
pesos T o m o ocho, doce y d iec iocho m i l 
pesos' en p r i m e r a h ipoteca a l 0 y 10 p o r 
100. c o n c o n buena g a r a n t í a . M a n r i q u e , 78 ; 
de 12 a 2 . Solo con loa Interesados . 
27710 1. 25 o. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y r e p a r -
tos . Se c o m p r a n los con t r a to s de l o s so-
l a re s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
Es t a t e . A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
27786 20 n. 
CO M P R O S E S E N T A Y DOS CASAS, E N l a c i u d a d , a n t i g u a s o m o d e r n a s , de 
ocho m i l a v e i n t e m i l pesos, h a n de t e -
n e r buen f ren te , y cop ias de eacr i tu raa 
m u y claras , agua y c o n t r i b u c i ó n a l d í a y 
s i n c o n t r a t o s n i n g u n o . M . G o n z á l e z . P i -
co ta . 30. J. 
27620 27 o 
O E D E S E A C O M P R A R U N A C O C I N A 
O f rancesa , pa ra u n r e s t a u r a n t . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , n ú m e r o 71, c u c h i l l e r í a . 
27038 7 ° . o 
DESEO C O M P R A R DOS B O V E D A S Juntas , en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
j u n t a s v u n a separada . D i r í j a n s e a N e p -
t u n o , 1S0. T e l é f o n o A-4U56. M i g u e l A n -
g e l . 27527 0 . 
E V I L L E N U E V A . V I B D R A , 585. T E L E -. f o n o 1-1312. C o m p r a y vende casas e n 
l a H a b a n a y en todos los b a r r i o s y a 
p rec ios que c o n v e n g a n y f a c i l i t a d i n e r o en 
h ipo teca a i n t e r é s c o m o n i n g u n o . 
27578 a o- 1 
EN E U R E P A R T O L A S I E R R A , F R E N -te a l p a r q u e d e l s e ñ o r Mendoza, t r e s 
c h a l e t s en v e n t a ; u n o que m i d e 800 m e -
t r o s dos p l a n t a s e n $38.000: o t ro . $ lS . f f l0 ; 
o t r o , $16.000: o t r o , $6.500. T e l é f o n o A-S81. 
D i m a s F e r n á n d e z . 
27702 29 o. 
E N D E M O S E N E L " R E P A R T O L O S P I -
n o s Casa n u e v a de l a d r i l l o , con te-
cho de azotea, pisos de mosa icos , p o r t a l , 
sala. come<ior, dos hab i t ac iones . C u a r t o 
de b a ñ o y de c r i a d o . L u z e l é c t r i c a y agua . 
S o l a r con 428 me t ros . P r e c i o : $4.800. M i -
t a d a l con tado y resto a paga r $50 a l 
mes. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, ¡ j l tos . T e -
l é f o n o A-S007. 
2777G 2o o. 
i ; H E N D E M O S E N L A A V E N I D A 5, B U E -
V n a V i s t a , h i p a r m u y hab i t ado , u n a 
r a sa que r e n t a $30 y que t i ene 783 va ra s . 
L a casa es de l a d r i l l o en m u y buenas con-
d ic ionas . G a n g a : $6.800 con t e r r e n o y t o d o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 00, a l tos . A-S0<>7. 
OTTTT 25 o. 
- I H E N D E M O S P R E C I O S A C A S A D E T R E S 
y pisos, nueva, c ie lo raso, co lumnas es-
tucadas . Tres balcones , sala, comedor y 
t r es cua r to s e n cada piso. P roduce $14 ' , 
a dos cuadras d e l P a r q u e de l a I n d i a , 
P r a d o r P r e c i o : $21.-!>00. I n f o r m a n : H a b a -
n a 'W, a l to s . A-8067. 
2774 2 " " . 
T H E N D E M O S , E N C O K K A E E S , E N V E R -
V dadero g a n g a , u n lo te de 6 casas o 
trf»g de a l t o s y ba jos . C u a t r o se d a n en 
$15.000 v los o t r o s dos en $7.500. R e n t a n 
$180. I n f o r m a n : H a b a n a , 90. a l tos . A-8067, 
27772 Có o. 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 8 . 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
26142 s i o 
D O S C A S A S N U E V A S 
V e n d e m o s dos preciosas casas nuevas, de 
a l t o s y bajos . R e n t a n el 9 p o r 100 l i b r e s . 
I n m e d i a t a s a la l o m a de l a U n i v e r s i d a d , 
una c u a d r a d e l t r a n v í a . B a ñ o s m o d e r n o s , 
cielo raso Prec ios en granga: $16.000 y 
$14.500. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . Te -
l é f o n o A-8067. E s u n buen negoc io . P i d a 
i n f o r m e s a l A d m i n i s t r a d o r de C u b a n a n d j 
A m e r i c a n . 
27773 25 o. 
JESUS D E L M O N T E , J U S T I C I A E S Q U I - , na a H e r r e r a , f r e n t e a l P a r q u e , a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas, sala, 
comedor y dos hab i t ac iones y c i n c o acce-
sor ias , r e n t a n d o $130. M i d e 448 me t ros , 
t o d o f a b r i c a d o , p rec io $12.000. Su d u e ñ o 
en la bodega . 
27704 20 o 
SE V E N D E P O R F A L L E C I M I E N T O c o n s t r u c t o r , casa y t e r r e n o , e s q u i n a 
4UK70 p r o p i o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , e n t r e 
Calzadas J e s ú s d e l M o n t e y L u y a n ó , con 
SOLOOO l a d r i l l o s y o t r o s m a t e r i a l e s , c ó -
m o d o pago y b a r a t o . San L e o n a r d o , 3 -B. 
V l l l a n u e v a ; 1 a 7. 
27702 27 o 
CASA V E D A D O : $14.000, 10X36 M E -t ros , j u n t o a 23, m a m p o s t e r í a y azo-
tea, m o d e r n a . I n f o r m a : E . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. 
27570 23 o 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
i Q u i é n r e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ g u i ó n rende so l a re s? P E R E Z 
¿C¿uién c o m p r a so l a r e s? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E ¿ 
¿ y u i é n C& d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a i t l ne ro en h ipoteca? P E R E Z 
L.«H negocios da esta casa son ser ios r 
r e se rvados . 
I t a ipeOrado . nOmero 47. D e i a «. 
27029 31 o 
L i n d a c a s a e n e l V e d a d o , v e n d o 
Ce tva de 2¿, con j a r d í n , p o r t a l , sa la , re -
o i ü i ü o r , tmiou de comer a l í o u d o , c u a t r o 
l i a b í t a c k m e s j á i a u d e s , 1 c u a r t o do b a ñ o 
r e g i u , ga ra je , 1 c u a r t o de c r i ados . Des-
pensa , cociua coa a g u a ca l l en te . B u e n a 
l a b n c a c l ó u . I f impedrado . 47 ; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e i é í o n o A-27111 
E n B e i l a - V i s l a , J e s ú s d e l M o n t e 
V e n d o u u chaieL. m o d e r n o , con p o r t a l , 
eala, comedor a l l o n d o , 3 cua r to s , ga ra je , 
1 cua r to de c r i ados . J a r d í n a l fondo , ser-
v i c i o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n lo mas 
a l t o de l R e p a r t o . E m p e d r a d o , 47; do 1 
a i J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
£ n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
U n a casa m o d e r n a , con p o r t a l , sa la , re -
c i b i d o r , 4 cuar tos . B u e n cua r to de b a ñ o , 
1 cuar to de c r i a d o s , dobles se rv lc lo f i . Jar-
d í n a l f o n d o , g r a n c o m e d o r y ce rca de 
l a Calzada. E m p e d r a d o , 4 7 ; de 1 a 4. P n a n 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
U n a casa, c o n sa la , sa le ta , 4 cuar tos , ser-
v i c i o s , m i d e 6.33X28 met ros , censo $3o0 
Acera de br i sa . T o t a l 177-24 met ros . E m -
ped rado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , l e -
l é f o n o A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
L'na casa con sala , saleta, de azotea, y 
5 cuar tos , de te ja , m i d e 8X37 me t ros . T o -
t a l 296 m e t r o s censo $579. E m p e d r a d o , 
47 ; de 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711-
E N S I T I O S , V E N D O 
U n a casa a n t i g u a , m i d e 6X25 met ros , p r o -
p i a pa ra f a b r i c a r , en lo m á s a l t o de 
í a ca l le . P rec io $4.000. E m p e d r a d o , 47; 
oe 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A U A N 0 
U n a casa a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r . 
M i d e 7X^7 me t ros . A g u a r e d i m i d a . E m -
pedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-L'TII. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a d e P r a d o 
U n a casa en buen estado, p r o p i a p a r a 
r e d i f i c a r i a . M i d e 7-50X27 me t ros . Acera 
de sombra . A g u a r e d i m i d a . E m p e d r a d o , 
47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M E R C E D 
V e n d o u n a casa a n t i g u a . M i d e 8X26 me-
t r o s , en la m e j o r c u a d r a de la cal le . E m -
pedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa m o d e r n a , de a l tos , con sa la , 
comedor , 3 cua r tos . Serv ic ios , los a l t o s 
l o m i s m o , s i n g r a v a m e n . Renta $100. E m -
pedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
U n a casa m o d e r n a , c o n sala, sa le ta , 3 
cuar tos , servicios , m i d e 156 me t ros . P r o -
p i a pa ra a l t o s R e n t a $40 mensua le s . U r -
ge l a ven ta . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
V e n d o u n a casa de a l t o s , c o n sala , co-
m e d o r , 5 cuar tos , serv ic ios , los a l t o s lo 
m i s m o . R e n t a $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J o a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en B e l a s c o a í n de $70.000 
U n a en Z a n j a , de $14.000 
U n a en E m p e d r a d o , de $50.0,!0 
U n a en Consu lado , de $65.000 
Ü n a en C a m p a n a r i o , de $32.000 
U n a en San R a f a e l , de $62.000 
U n a en H a b a n a , de $60.000 
Ü n a en San I g n a c i o , de $31.000 
Ü n a en Bernaza , de $81.000 
U n a en A g u l a r , de $26.000 
U n a en L u z , de $26.000 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n V i r t u d e s . San R a f a e l , I n d u s t r i a , M a n -
r ique , B e l a s c o a í n . A g u i l a , N e p t u n o , M o n -
te . L e a l t a d , San I g n a c i o , Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , San L á z a r o , 
Crespo, Consulado , B lanco , Aguaca te , L a -
gunas , C a m p a n a r i o , Cuba, San I g n a c i o . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos cal les , p r o p i o p a r a i ndus -
t r i a , ga r a j e o a l m a c é n , se deja en h i -
poteca l a t e r ce ra pa r t e de l v a l o r , e s t á 
m u y b i en s i tuado . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
U n lote de 5 casas, j u n t a s o separadas, 
en l a ca l le I . O t r a en 9. O t r a en F . O t r a 
en 8. O t r a en H . O t r a en K . O t r a en 15. 
Y va r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19. en 17, en J , en Paseo, en H , en 
F , en B a ñ o s , en S, en 17, en 6. Solares 
de c e n t r o : en 19, en 12, en 10, en F , en 
B , en K , y v a r i o s m á s . E m p e d r a d o 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo u n a buena casa, con p o r t a l , sa la , 
saleta, 4 cuar tos , comedor , cuar to de ba -
ñ o , 1 c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
dobles servicios , buena f a b r i c a c i ó n y me-
d i a cuadra de l a Calzada. E m p e d r a d o . 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 cha le t m o d e r n o . J a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor , 3 cua r tos , c u a r t o de b a ñ o , 1 
c u a r t o de c r i ados , ga r a j e , dobles s e r v i -
cios. M i d e 540 met ros , s i n g r a v a m e n . 
Buena f a b r i c a c i ó n . Empedrado , ' 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
27528 27 o 
/ C A S I T A , V E D A D O : $3.500. J A R D I N , 
\ J p o r t a l , sala , comedor , t r e s cuar tos , 
m a m p o s t e r í a y azotea , j u n t o a l t r a n v í a . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
27670 23 o 
EN 12JJO0 P E S O S ; B U E N P U N T O , D B esqu ina , buena p o s i c i ó n . R e n t a segu-
r a , s i usted va a i n v e r t i r d i n e r o en ca-
sas vea an te s e s t o ; o p i d a In fo rmes . T r a -
t o d i r e c t a m e n t e con e l i n t e resado , en De-
l i c i a s f r en te a l n ú m e r o 41, V í b o r a . Te -
l é f o n o 1-1828. 
27727 25 o 
R O E L A V E N T A : P O R T E N E R Q U E 
regresar a l e x t r a n j e r o , de una casa 
' de 700 m e t r o s , en p u n t o c o m e r c i a l , m o -
d e r n a , p r e p a r a d a pa ra a l t o s . Se da en 
$10.000 m e n o s de su va lo r . T r a t o d i r e c -
t o : J . E c h e v e r r í a . O b i s p o , n ú m e r o 14; 
de 2 a 4. 
27525 23 o 
G a n g a s : S e v e n d e n l a s d o s m a g n í f i -
c a s c a sa s , c a l l e d e A n i m a s , n ú m e r o 
1 4 8 y 1 5 0 . M i d e n l a s d o s e n c o n -
j u n t o 1 2 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 5 m e -
t r o s d e f o n d o , a d o s c u a d r a s d e l M a -
l e c ó n , p u n t o d e g r a n p o r v e n i r , y a l 
a b r i r s e l a c a l l e d e Á n i m a s p o r l a B e -
n e f i c e n c i a v a l d r á n e l d o b l e , se p u e -
d e n a d q u i r i r c o n c o n t a d o y r e c o n o -
c i e n d o h i p o t e c a s i d e s e a n . I n f o r m e s y 
t r a t a r d e s u p r e c i o e n C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 9 . 
27557 29 o 
E N S I E T E M I L P E S O S 
V e n d o casa, ca l le C á r d e n a s , r en ta 40 pe-
sos, el t e r r eno vale m á s . Cuba, 66. esqui-
n a a O ' R e i l l y , 0 a 1 1 % ; 2 a 5. J . M a r -
t í n e z . 
27471 . 24 o 
( ÂHA C O N E S T A R L E C I M I E N T O . V E N -J do, d e n t r o de la H a b a n a , en ca l le co-
m e r c L i l , u n a casa b i e n c o n s t r u i d a en 
$48.000. Ren t a el 7 p o r 100 l i b r e . I n f o r -
m a n en San R a f a e l y A g u i l a , sombre re -
r í a La Moda . 
27188 23 o. 
D O S C A S A S M O D E R N A S 
De t res p l a n t a s , d a n m á s del 8 p o r 100, 
en 24.000 pesos cada u n a . Cuba, 66, e s q u i -
na a O ' R e i l l y ; de 9 a 1 1 % y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
27471 24 a 
A l o s M a e s t r o s d e O b r a s : S e v e n d e n 
d o s ca sa s v i e j a s , p r o p i a s p a r a f a b r i -
c a r í a s , s i t u a d a u n a e n l a c a l l e d e T e -
n i e n t e R e y , c o n 4 1 0 m e t r o s y l a o t r a 
e n l a c a l l e d e L a m p a r i l l a , c o n 2 9 8 . 
S e v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s y se a d -
m i t e d e j a r e n h i p o t e c a e l 7 5 p o r 1 0 0 
d e l v a l o r e n v e n t a . I n f o r m a s u d u e ñ o 
d e 3 a 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 9 7 , 
e s q u i n a a S a n M a r i a n o . 
27563 23 o 
POR V U E S T R O B I E N . L.O M I S M O A Q U I que p a r a e l campo, v e n d o dos chalets , 
t i p o B u r g a l o w s , e s t i l o a m e r i c a n o , moder -
n í s i m o s , l i s t o s p a r a a r m a r en v u e s t r a 
f i n c a o r e p a r t o . Se e n v i a r á n a c u a l q u i e r 
pa r t e de l a i s l a . D i r i g i r s e a B . M á r q u e z , 
A m a r g u r a , 23, segundo p i s o ; de 4 a 6 p . 
m . T e l é f o n o A-8917. 
27579 23 o. 
C E V E N D E C A S A A Z O T E A , U N A C U A -
d r a calzada, con t e r r eno 10 p o r 42, 
p a r t e c o n t a d o , $3.000, o t r a c i e lo raso, 4 
co lumnas , dos ventanas , dos saletas, sala, 
a m p l i a s hab i t ac iones , $4.300 y $4.S00. San 
L e o n a r d o . 3-B. V i l l e n u e v a , 1 a 7 . 
27574 27 o. 
VE N T A DOS CASAS A Z O T E A . C E R C A T o y o , p o r t a l , sala, sa le ta , t res cuar-
tos, b a ñ o , se p r o p o r c i o n a n y se deja p a r t e 
h ipo teca , o t r a f r e n t e m a m p o s e r i a , 0 p o r 48 
$3.000. San L e o n a r d o , 3-B, V l l l a n u e v a ; 1 
a s iete . 
27574 \ 27 o. 
AL E N D O F R E N T E T R A N V I A , C A L L E ' a s fa l tada , l u g a r c é n t r i c o , g r a n nave 
e squ ina , 1.000 y p ico m e t r o s , c i e lo raso , 
p r o p i a i n d u s t r i a f i n a o d e p ó s i t o , p a r t e 
contado. San L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a , 
1 a 7 . 
27574 27 o. 
SE V E N D E N 2 CASAS, E N 10, E N T R E C o n c e p c i ó n y Acos ta , de p o r t a l , sala, 
sa le ta , 3- cuar tos , comedor a l f ondo , do-
b l e s e rv i c io b a ñ o c o m p l e t o , u n a en $6.500 
y l a o t r a en $7.200. I n f o r m a n en San 
Franc i sco , 246, sus d u e ñ o s . 
26988 13 n 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N T E R E Y , 5 0 , 
a l t o s . D E 9 A 1 1 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
R e p a r t o L a w t o n . D o s casas, acabadas de 
f a b r i c a r . Se v e n d e n j u n t a s o separadas . 
Ca l le C o n c e p c i ó n , e n t r e D é c i m a y A v e -
n i d a de A c o s t a , una c u a d r a de l t r a n v í a , 
12'X24 m e t r o s las dos. T i e n e n p o r t a l , 
sala , saleta, t res cua r tos , coc ina , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s c o m p l e t o , a g u a ca l ien te y 
f r í a , g r a n p a t i o de c e m e n t o , paredes de 
c i t a r ó n , c ie lo raso t o d a l a casa, p i so s 
de mosaicos f i n o s , y p u e r t a s de cedro . 
R e n t a n $95. U l t i m o p r e c i o : $12 000. I b a r r a . 
T e n i e n t e R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 v de 
2 a 4. 27343 27 o 
O C A S I O N , E N L A L O M A D E L M A Z O . 
\ J J . A . Saco e n t r e P a t r o c i n i o y O F a -
r r i l l . vendo u n h e r m o s o cha le t de dos 
p lan tas , a cabado de f a b r i c a r . E n los ba-
j o s p o r t a l , sala, gab ine te , comedor , t res 
cua r to s , d o b l e s e rv i c io s . J a r d í n y p a t i o ; 
en los a l tos , cua t ro c u a r t o s , cua r to de 
b a ñ o c o m p l e t o , h a l l y dos t e r r azas . I n -
fo rmes en la m i s m a . T e l é f o n o 1-1270 Pre-
cio §24.000. 
27438 24 o 
t^ L f l ü I U B L A M C O . V E N D O E N L A U A -j l i e de N e p t u n o una h e r m o s a casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con e s t ab l ec imien to , 
c o n t r a t o 6 á ñ o s , a l q u i l e r $425. Precio 
$65.000. D i n e r o en hipoteca el m á s bajo 
i n t e r é b . O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A-Cy5L 
25296 26 o 
SE V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS E N el Vedado en l a ca l l e 29 e n t r e D y B , 
acabadas de c o n s t r u i r . I n f o r m a n en la 
m i s m a . R. de l a T o r r e . 
26615 24 o. 
O E V E N D E EN $ie7.ü«0. L A S U N T U O S A 
O e legante y espaciosa q u i n t a de l a s f i -
guras . M á x i m o O ó m e z . C2, Guanabacoa. In^ 
f o r m a n : C. B o m . , C a j e r o de H a r r i s Bros 
O ' R e i l l y . 106. H a b a n a . 
¿5764 31 o. 
EL P I D I O B L A N C O . V E D A D O : E N venta v a r i a s casas m o d e r n a s , de d i s -
t i n t o s prec ios , desde $35.000 has ta $225.000. 
D o y d i n e r o en h ipo teca a l 6 ^ po r 100. 
O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-e951. 
27259 15 n 
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e i a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , r o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , s e i s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i d o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s l o s 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 30d. 30 
SE V E N D E U N A C A S A . P U N T O C E N -t r l c o . R e n t a d e n pesos mensua les . I n -
f o r m a n : P r a d o , 109. C a m i s e r í a . 
C 8642 8d-18 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O 80 B A J O S , 
r r s n t * a l F » r q u « i< San J n n n da Dto« . 
D « t) u U . ta. ; de 2 • 6 D. m . 
T E L E F O N O A-SXM. 
C o m p r o y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s y u rba -
nas y d o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g ú n - 1 
da h i p o t e c a sobre las m i s m a s . Y c o n ' 
g a r a n t í a s de sus a l q u i l e r e s . 
P A R Q Ü E ^ C E N T R A L 
Cerca de é l , g r a n casa m o d e r n a , dos 
p l a n t a s ; sa la , dos ventanas , r e c i b i d o r , 
c u a t r o cua r tos seguidos, saleta de comer 
a l f o n d o ; u n cua r to c r i a d o , dob le s ser-
v i c i o s ; I g u a l en e l a l t o . R e n t a 150 pesos 
m e n s u a l e s ; $19.500. O t r a casa, m o d e r n a , 
dos p l a n t a s , con sala , sa le ta , 8 c u a r t o s ; 
i g u a l en l a pa r t e a l t a ; r e n t a a n u a l 984 
pesos. P r e c i o : $10.250. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, ba jos . D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A E N A P 0 D A C A 
A n t i g u a , e n m u y b u e n es tado, con sala, 
r e c i b i d o r , seis cua r tos , 6.000 pesos. O t r a 
en M e r c e d , a n t i g u o , u r g e su v e n t a ; bue-
na med ida . O t r a en V i r t u d e s , de Gerva-
sio a Perseveranc ia , con u n a buena su-
§e r f l c l e p a r a f a b r i c a r . O t r a casa, i n m e -l a t a a l P rado , a la b r i s a , con 168 m e t r o s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; , de 9 a 
U y de 2 a 5. 
U N B Ü E N N E G 0 C I 0 
E s q u i n a m o d e r n a , de dos p l a n t a s , f a b r i -
cada a todo l u j o : m u y c ó m o d a y f resca ; 
e s t á s i t u a d a en l o m á s c é n t r i c o de esta 
c i u d a d , cerca de los paseos. Ren t a 154 
pesos mensua les . O t r a e squ ina a t r e » cua-
d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , r e n t a 500 pesos 
mensuales. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C O R R E A 
Casa moderna . Cerca de l a ca lzada , p o r t a l , 
sala, r e c i b i d o r , t res cuar tos , dobles ser-
v ic ios , p a t i o g r a n d e . O t r a en la m i s m a 
ca l l e , m o d e r n í s i m a , con p o r t a l , sala, sa-
l e t a , cua t ro cua r tos , c u a r t o y se rv ic ios 
de c r i ados , p a t i o , t r a s p a t i o , u n cua r to 
b a ü o y sus a p a r a t o s p a r a f a m i l i a . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2288. 
U N A ' G A N G A 
T e r r e n o con f r e n t e de 60 met ros , a ca l -
zada, en t o t a l 2.350 me t ros , cerca de la 
f á b r i c a de j a b ó n de B o a d a , m u y a l t o y 
l l a n o , con agua de V e n t o y l u z e l é c t r i c a . Predio: $2 50 m e t r o . O t r o t e r r eno , ca l l e de 
Z a n j a , con 5- l |2 p o r 28 m e t r o s , en 2.500 
pesos, F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
M A G N I F I C O S O L A R 
E n el Vedado , en ca l le de l e t r a , cerca de 
17, c o n 850 me t ros , 19-1|2 m e t r o s de f r e n t e , 
acera de l a sombra . O t r o so lar e n cal le 
18, cerca de l a l í n e a 13-66 p o r 50, a 13 
pesos m e t r o . O t r a a u n a c u a d r a de l i n e a , 
12, r e n t a n d o a 16 m e t r o e . 683 m e t r o s . 
O t r o de c e n t r o , en cal le F , de 17 a L í -
nea, con 15 p o r 50 m e t r o s . O t r o de sequi -
na, a poca d i s t anc i a de l a l i n e a 17, acera 
de s o m b r a y ca l le de l e t r a . F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30. ba jos , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
E N E L V E D A D O 
U n a g r a n casa, comedor y m o d e r n í s i m a , 
en t r e cal les de l e t r a s , t i e n e l i n d o j a r d í n , 
p o r t a l , sala, h a l l , c o n t res c u a r t o s a u n 
l ado y t r es cuar tos a o t r o , s a l l jn de 
c o m e r a l f o n d o ; dos cua r to s de baOo 
con todos sus a p a r a t o s ; u n c u a r t o y ser-
v i c i o s de c r i a d o s ; e s p l é n d i d o g a r a g e ; t r a s 
p a t i o con f ru ta le s . Techos c i e lo raso , cla-
se e x t r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C A L L E L E T R A 
Vedado , en t re las dos l í n e a s , casa con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , seis cuar tos , 
dob l e s serv ic ios , u n cua r to y serv ic ios 
p a r a c r i ados , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , pa-
t i o y t r a s p a t i o con m u c h o s f r u t a l e s . Su 
t e r r e n o m i d e 873 met ros . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
E n e l Vedado, e n t r e Ca lzada y L í n e a , 
casa m o d e r n a , con techos de c i e l o raso. 
J a r d í n , p o r t a l , dos ven tanas , sala , saleta, 
3 cuar tos , m u y espacioaos, so l e t a a l f o n -
do, u n c u a r t o de b a ñ o l u jo so con sus 
apa ra tos , u n c u a r t o y se rv ic ios re c r i ados . 
Pa t i o , t r a s p a t i o . R e n t a m e n s u a l 110 pe-
sos. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
P a r c e l a de t e r r e n o . 1.000 varas , con f r e n -
te a l a l í n e a , , f o r m a n d o dos esquinas , a 
$4.25 va ra . So la r de 10 p o r 43 va ra s , a 
dos cuadras de la l í n e a d e l V e d a d o y de 
la P l a y a . P u n t o a l t o y p i n t o r e s c o , a 4 
pesos v a r a . P a r t e de p rec io de ambos te-
r r e n o s de con t ado y e l r e s t o p o r meses 
venc idos . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
' i r E N D O U N S O L A R A T R E S C U A D R A S 
„ * 0,,}a OBJJBUU a '$2-75 vara , c o n a l -
c a n t a r l U a d o y a ¿ U a I n f o r m a : G a b r i e l 
Quiza , de 8 a l o a in . ea G e r t r u d i s , 38, 
" • S U » - 1 • * V í b o r a . 26 o. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
K n l o m á s a l to de l a V í b o r a , a 60 m e t r o s 
« o b r e e l n ive l del m a r , ca l le G e r t r u d i s , 
casi e s q u i n a a secunda , r e p a r t o R i v e r o , 
con a l c a n t a r i l l a d o , agua l u z y t e l é f o n o . 
He venden los 500 m e t r o s a r a z ó n de $3.25 
me t ro . T r a t o ; E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . 
o 1 ^ 1 6 " 4-9278; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
27898 30 o. 
S 
K V E N D E C X VASO D E T E R K K N O , 
1 c o n dos esquinas, cerca de la ca lzada 
de J e s ú s del M o n t e M i d e c inco m i l varas 
cuadradas y 8e da.'a, 3-112 pesos la va ra , 
con faci l idades p a r a e l pago. H a y que 
v e n d e r l o p r o n t o I n f o r m a n : P rado , 119. 
H o t e l Las V i l l a s - de 7 a 12, e l s e ñ o r 
L l a n o 
¿78.S3 26 o. 
¡ 6 P E S O S L A V A R A ! 
E n e l Repa r to Mendoza , V í b o r a , puede 
usted a d q u i r i r una m a g n i f i c a esquina , ¿ n 
l a A v e n i d a de Santa C a t a l i n a , con uAia 
supe r f i c i e de 1.100 varas , con doble Vía 
de t r a n v í a s po r su f r en te y a c i e n m e -
t ros d e l parque p a r t e a l contado, r e s t o 
a plazos. I n f o r m a n : San J u l i o , n f l m e r o 
74. T e l é f o n o 1-3040 T r a t o d i r e c t o . 
27819 28 o 
VE D A D O : SE V E N D E E N L A C A L L E 16, e n t r e 15 y 17, a l a b r i s a , m e d i o 
solar , f r e n t e f a b r i c a d o de m a d e r a . I n f o r -
m e s : M . B a r r e i r o . Ca l l e San J o s é , n ú -
m e r o 8, a l t o s ; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
27r).r.i>-60 27 « 
SO L A R E S : V I B O R A , J U N T O A L T R A N -v l a , v a r i a s m e d i d a s , b i e n u r b a n i z a -
dos, a $3, p a g a n d o de $100 en ade l an t e 
contado , $10 mensuales . P r o p i e t a r i o : Ro-
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
27570 23 o 
SO L A R : V E D A D O . E S Q U I N A , C A L L E 17, 1.130 varas , $10^ v a r a , vale m u c h o 
m ñ s , r e n t a $60 mensuales . I n f o r m a : Ro-
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
27570 23 o 
VE D A D O , V E N D O S O L A R , CON F R E N -te a b r i s a , r e n t a n d o v e i n t i c u a t r o pe-
sos, m i d e 13.60X50, s i t u a d o en la ca l le 20, 
en t re 15 y 17. I n f o r m e s : J , 195. T e l é -
fono F-1841. 
27497 28 o 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l con tado y a plazos, en los 
repar tos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M i r a m a r . Para i n f o r m e s , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r AV. Santa Cruz , A v e n i d a , 5 y 
ca l le 9, R e p a r t o Buena V i s t a . 
C 8591 14d-17 
" \ R E N D E M O S E N E L C A M I N O D E O C A -
T n a j a y a B a ñ e s 35 c a b a l l e r í a s . C a m i n o 
de G u a j a i b ó n a l M a r l e l y t a m b i é n p o r e l 
c a m i n o r e a l que v a a las p l ayas de B a -
ñ e s . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de C u b a n 
a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l to s . H a b a n a 
27779 25 o. 
CA V A D O . V E N D O E N T R E O U A N A J A Y y C a y a d o , con f r e n t e a c a r r e t e r a , una 
f i n c a r ú s t i c a . I n f o r m e s : M a u r o S. d e l P i -
no. H a b a n a , 72, bajos. 
C-8050 3 d 18. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a Habana , p r o p i a * pa ra 
repar tos , p a r a recreo y p a r a c u l t i v o . B, 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m . 
C 3862 t n 8 m 
E S T A B L E C I A Í K i N l O S V A R I O S 
~ i cuu _ -> u 
T ^ N E L V E D A D O E N L A P A R T E M A S 
JLJ a l t a , se vende una parce la de 12 m e -
t ros de f r en t e p o r 40 de fondo . A l a 
b r i sa , ca l le a r reg lada aceras, $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G. M a u r l z . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
X ^ N E L V E D A D O , SE V E N D E M K D I A 
manzana , 4.000 me t ro s , a $5 m e t r o , 
a plazos , can ca l les , aceras, G. M a u r l z . 
Ob i spo , 64. T e l e f o n o 1-7231. 
T ? N E L V E D A D O , SE V E N D E U N A 
Xlu parce la de 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 50 
de r o n d o , $000 con tado , e l res to u $10 
m e n s u a l y el 6 p o r 100 de i n t e r é s . G. 
M a u r l z . Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
D K O X I M O A L A C A L L E 28, Y A L P A R -
X que M e d i n a , se vende una parce la de 
1 3 ^ m e t r p s de f r en t e po r 22.66 de f o n -
do, e n $7.500, a la br i sa , t i ene u n a ca-
sa de m a m p o s t e r í a , que r e n t a $30. G, 
M a u r l z . T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
27806 30 o 
RE P A R T O C O L Ü M B I E : SE V E N D E N 2.000 va ra s de t e r r e n o a l t o , a 2 cua-
d r a s de l t r a n v í a . Cal le M i r a m a r y N ú -
fiez. I n f o r m a n : J a r d í n L a M a r i p o s a , de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado . 
OT R O , C A L L E D E M I R A M A R , F R E N -te a l P a r q u e , a u n a c u a d r a del c a r ro , 
m i d e 500 raras. I n f o r m a n en la m i s m a . 
F-1027. 
27177 30 o 
C O M P R A D O R E S 
No c o m p r e n s i n an tes v e r m e . V e n d o una 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que v e n d e d i a -
r i o 40 pesos. T i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o , 
70 pesos de a l q u i l e r , casa y c o m i d a pa-
ra dos. Se puede dec i r que hoy es l a me-
' Jor de la H a b a n a . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a 
¡ 68, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. B e n j a m í n 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O . SO, B A J O F . 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m y de a a s D. t n . 
27592 23 o. 
MANUEL LLENIN 
CA S A P O R T A L , ' s A L A , S A L E T A , A R -COS de c o l u m n a , t r e s hab i t a c iones y 
u n a a l t a , s a l ó n a l f ondo , p a t i o y t r a spa -
t i o , c i e lo raso , toda dobles servic ios , 
$5.400, dos cuadras d e l t r a n v í a , L u y a n ó 
cerca H e n r y C lay , a l a b r i s a . F i g u r a s , 78. 
EN $9.000 E S Q U I N A C O N B O D E G A V t res cas i tas , m á s azotea c o r r i d a , pre-
p a r a d a pa ra a l tos , buena ren ta . F i g u -
ras , 78. 
CA S A E N $4.650, S A L A . S A L E T A , T R E S cua r to s , s a l ó n c o r r i d o , a l f o n d o pa-
t i o y t r a s p a t i o , c i e l o raso, t oda a la b r i -
sa, u n a c u a d r a del t r a n v í a . J e s ú s del 
M o n t e . F i g u r a s , 78. 
CA S A P O R T A L , S A L A , S A L E T A . T R E S i na r tos , g r a n p a t i o y coc ina , azotea 
c o r r i d a , cerca T o y o , $3.360. F i g u r a s , 78. 
CA S A E N $7.300, P O R T A L , S A L A . CO-medor , t res h a b i t a c i o n e s , c i e lo raso 
y c inco h a b i t a c i o n e s m á s , i n d e p e n d i e n -
tes, 8 ^ X 4 0 m e t r o s , r en ta $70. R e p a r t o 
T a m a r i n d o , b u e n p u n t o . F i g u r a s , 78. 
CA S A E N $6.000. C A L Z A D A J E S U S D E L M o n t e , T o y o , p o r t a l , sa la , saleta y 
seis cuar tos m a d e r a , 400 v a r a s . 
MANUETLLENIN 
F I G U R A S , 7 a E N T R E C O R R A L E S Y 
G L O R I A . T E L E F O N O A-6021 D B 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
27367 27 o 
CJE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , S A N -
U ta C a t a l i n a y A v e n i d a A c o s t a , 1.000 
me t ro s , o se t o m a n $3.000 e n h ipo teca . 
M i l a g r o s , n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 l n 
d O L A R , E N L A R E N O M B R A D A V C E -
k J l e b r e l o m a del Mazo, que es l o m á s 
p i n t o r e s c o , fresco y be l lo de la h e r m o -
sa V í b o r a , sus med idas son idea les , dos 
parce las j u n t a s , que m i d e n l a s va ra s bo-
n i t a s y chicas de 14 de f r e n t e p o r 25 de 
f o n d o , cal le de C a r m e n , esto lo c o m p r a 
u n o que solo se f i j e en es te deta l le , 350 
v a r a s a r a z ó n de t res pesos y m e d i o , i m -
p o r t a $L226I de contado , no de je los 
asuntos p a r a o t ro d í a , a q u e l l u g a r en 
t o d o s ¿ l e m p o s t e n d r á m á s va lo r . M G o n -
z á l e z . P ico ta , 30; de 9 a 1. 
27629 27 o 
C O L A R , E N S A N T O S S U A R E Z . U K B A -
n i z a c i ó n he rmosa , t e r m i n a d a , como 
todo l o real izado has ta l a fecha p o r los 
Mendoza, su n o m b r e es su f ic ien te p a r a 
convencerse que c u a l q u i e r l u g a r o B e -
p a r t o , que ellos u r b a n i c e n , toda la v i -
da t e n d r á y a u m e n t a r á en su v a l o r , m á s 
benef ic ios que a l g u n o s otros , este t e r re -
no y e r m o , todo l l a n o , se e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n i a acera de l a b r i s a , ca l le de 
F l o r e s , sus m e d i d a s son varas, 10 de f r e n -
te p o r 4Í7 de f o n d o , equivalentes a 470 
va ra s , a razón de $4% l a v a r a , p r e c i o 
f i j o , t ie contado $2.115, l i b r e de censos, 
c o m p r e y f ab r ique , u s t ed p o d r á se r tes-
t i g o que es m u y c ó m o d o d i s p o n e r de 
u n a p r o p i e d a d pa ra su f a m i l i a o su co-
m e r c i o . M . G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 10 a 1. 
27620 27 o 
SO L A R H E R M O S O , S U P E R F I C I E N U E -ve y m e d i a v a r a s de f r e n t e p o r c i n -
cuenta y t res de fondo , esto es co lo sa l , 
t e r r e n o l l ano , calles, aceras, a l u m b r a d o , 
agua , s i tuado a t r e s cuadras de l P u e n -
te de A g u a Dulce , c o l i n d a n d o con u n a 
esquina , a p r o p ó s l t o p a r a f a b r i c a r l o , es-
pecie de una nave, para t a l l e r de ca lza-
do, t res de l avado , c a r p i n t e r í a , m a q u i -
n a r i a , f á b r i c a de escobas, j a b ó n , he r re -
r í a o u n a casa de v e c i n d a d , p rec io f i j o 
de con tado a r a z ó n de $3.75 la ' v a r a , l i -
b re de g r a v a m e n . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
27629 27 o 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S L A N D Co., a 15 m i n u t o s del A r s e n a l , pasa je 
6 centavos, vendo u n cuar to de m a n z a -
na, 2.700 varas , p r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a 
o chale t , con una e squ ina , cercado, y a 
una c u a d r a de la A v e n i d a L a Pas to ra , a 
$1.25 y a plazos, c ó m o d o s ; t a m b i é n de-
t a l l o solares , a $185, y esquina a $1.50. I n -
f o r m e s : E . G a r c í a . San ta E m i l i a , n ú m e -
r o 6, J e s ú s del M o n t e . 
27707 29 o 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S , V E N D O dos de las m e j o r e s esquinas, t i n a en 
la c a l l e F l n l a y , de 33X38, a $2.25, o t r a 
a v e n i d a L a Pas tora , 33X33, a $2.50, re-
b a j o el 10 por c i en to en l o que m e en-
t r e g u e n a l con tado . E . G a r c í a . San ta E m i -
l i a , n ú m e r o 6. J e s ú s de l Mon te . 
27708 29 o 
N E G O C I O 
I n m e d i a t o a B e l a s c o a í n , d o n d e se ha v e n -
d i d o a $42 m e t r o , parce la de t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n con 2.470 m e t r o s , s i t i o de 
m u c h o p o r v e n i r p a r a garage , i n d u s t r i a , et-
c é t e r a , dando h o y en r e n t a b a j a e l 9 
p o r 100. Pura m á s i n f o r m e s p e r s o n a l m e n -
te en Nep tuno , 25, a l t o s ; de 1 a 5. S e ñ o r 
A l v a r e z . 
27782 26 o. 
G A N G A 
E n M a r i a n a o , p r ó x i m o a l A y u n t a m i e n t o de 
d i c h o pueblo , con t r a n v í a a l f r en te , l a 
Ca lzada Rea l , a l cos tado y d o m i n a n d o 
una s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , parce la de t e -
r r e n o c o n 964 m e t r o s de superf ic ie , c o n 
aceras pagas, gas y e l e c t r i c i d a d . A l a 
m e j o r oferta se c i e r r a negocio . I n f o r m a n 
p e r s o n a l m e n t e en N e p t u n o , 25, a l t o s ; de 
1 a 5 
27783 25 o. 
IP N C A L Z A D A V E N D O U N A CASA, C O N -. j t r a t o c inco a ñ o s , con f i a d o r so l i da r lo , 
gana m e n s u a l c i e n pesos. O t r a en calzada 
t a m b i é n g a n a $123. $11.000. O t r a en San 
N i c o l á s , gana $50. $5.500. Dos en F l o r i d a , 
p a r a f a b r i c a r , g a n a n $45.000. e n $7.000. 
I n f o r m a su d u e ñ o . I n d u s t r i a , 124 al tos 
27509 26 o 
JESUS D E L M O N T E . SE V E N D E U N A casa de made ra , c o n las dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a , en Qu l roga , 
a u n a c u a d r a de los car ros , con sala, dos 
c u a r t o s , comedor y sus s e rv i c io s , en 1400 
pesos. I n f o r m a n en San M i g u e l , 76, ha-
Jos; de 5 a 7 p. m . J . D í a z 
27311 24 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PA K A F A B R I C A R , SE V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o u r t , un t e r r e n o de 
699 va ra s , p u n t o I n m e j o r a b l e p a r a cua l -
q u i e r i n d u s t r i a o comerc io . R a z ó n : San 
M i g u e l , e squ ina Consulado , c a f é . V i d r i e -
r a A r i e t e . 
27848 6 n 
R e p a r t o C o l u m b i a : S e v e n d e u n a d e 
l a s m e j o r e s e s q u i n a s d e d i c h o r e p a r t o . 
L a n u z a y O ' F a r r i l l , a d o s c u a d r a s d e 
l a L í n e a , p r e c i o d e o c a s i ó n , a $ 2 . 9 0 
l a v a r a , m i d e 1 . 1 1 2 v a r a s , y e n e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s o t r a e s q u i n a , e n 
l a c a l l e 1 4 , L í n e a d e l a P l a y a , p a r a m á s 
i n f o r m e s : Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i -
d r i e r a d e t a b a c o s . 
27008 26 o. 
S O L A R E S : V E D A D O 
V e n d e m o s en L í n e a , con buenas casas, 
2.500 metros , a $45; e squ ina en L , de 
1.183 me t ros , a $30; c e n t r o de 1.000 me-
t r o s en 19, con f r u t a l e s , l e t r a s , a $26.50 
m e t r o ; 2.500 met ros , l e t r a y 19, con m a g -
n i f i c a s casas, a 40 pesos m e t r o ; en Paseo, 
3.200 me t ro s , a 35 pesos ; ganga , con f a -
b r i c a c i ó n en K , 683 m e t r o s , a 22 pesos ; 
m a g n í f i c a e squ ina en J , r e n t a n d o 120 
pesos con 1.183 m e t r o s , a 25 pesos ; u n a 
g a n g a ; hoy a l l í p i d e n a 40 pesos m e t r o ; 
e s q u i n a en 12 y 19 y 12 y 17, a 20 pesos. 
M a g n i f i c a s esquinas e n 23 y c e n t r o ; y en 
25 e n t r e 4 y 6, a 24 pesos y 20 pesos. 
E s q u i n a en p r i m e r a y l e t ras , con casas, 
1.183 met ros u n a de el las m u y buena , 
en 20.000 pesos. I n f o r m a : Ped ro N o n e l l , 
A d m i n i s t r a d o r Cuban a n d A m e r i c a n B u -
siness. Habana , 90, a l tos . H a b a n a . 
\
T E N D E M O S A U N A C U A D R A D E L P R A 
do, dos lotes de t e r r e n o . Uno de 426 
m e t r o s y o t r o de 506. Son casas a n t i g u a s 
c o n u n t o t a l de 940 me t ro s , a $70 m e t r o . 
D i s t a del Pa rque O n t r a l dos cuadras . I n -
f o r m a : Pedro N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r C u -
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a -
b a n a . 
A T E N D E M O S E N ~ B A 8 A R R A T E . L O M A 
V ' d e l a U n i v e r s i d a d , I n m e d i a t o a San 
R a f a e l , 900 m e t r o s , a $18. I n f o r m a n : H a b a -
n a , 90, a l tos . T e l é f o n o A-8067. 
GA N G A . V E N D E M O S " E N L A A V E N I D A C o l u m b i a y Godlnez, o Consu lado , 800 
m e t r o s , a $3.50 m e t r o . Habana , 90, a l tos . 
A-8067. 
SO L A R A $4.20 M E T R O D E 10 P O R 31-60 met ros . Calle P é r e z y Ca lzada 
de Concha. Son 316 m e t r o s en $1..Í50. H a -
b a n a , 90, al tos. A-8067. 
27781 25 o-
GA N G A : SE V E N D E U N T E R R E N O D E 2.0C0 metros, de esquina, en Ca r lo s 
I I I , l l a n o y con aceras. O t r o en el Ce-
r r o , de Calzada, de 1.600. J . E c h e v e r r í a . 
O b i s p o , 14; de 2 a 4. 
27524 0 -
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se v e n d e n seis solares de ^ n t r o y dos 
de esqu ina , en t r e los d<>? p ^ u t R ' ^ J 1 
u n a e ü a d r a de l t r a n v í a ; ^ ^ ™ t ° 8 : 
I n f o r m a n : Cuba, 66 e squ ina » O R f » ^ . 
de 9 a 1 1 % y de ¿ a 6. J- M a r " " e r ( ; 
27471 ¿ i 0 
G a r c í a . 
2780) 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o : o t r a pa rce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74. a una c u a d r a de Car los 
111, a $14.50 me t ro . 
T e n g o m á s de 50.000 me t ros en venta , 
a 1 1 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de i j r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comerc ' a l . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te-
r r e n o en l a V í b o r a . 
T e n g o o f e r t a de c o m p r a de dos ca-
sas g r a n d e s u n a en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n y o t r a en el r a d i o c o m p r e n d i -
do en t r e San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r e n o , en t res lo tes de 7 000 
m e t r o s cada u n o ; t i ene cerca v a r i a s i n -
dus t r i a s , se e n c u e n t r a m u y cerca de Car -
los I I I y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o abura . 
C h a l e t : Se vende n n b o n i t o chalet , de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
g a r a j e Sala, Sa le ta . H a l l , c inco cuar tos , 
p a t i o , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , p isos f i n o s de mosa icos , en la ca-
l l e de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
d r a s de la Calzada y cerca de l parque de 
Mendoza. 
V é a m e e n segu ida s i desea hacer ne-
goc io Reserva abso lu t a . 
50.Ó00 pesos se d a n en h ipo teca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una f inca para ganado , le jos o fue-
r a de pueb lo . 
ü n a casa en L u y a n ó . $4.500, con 400 
met ros . 
i Of' i m e t r o s en Es t r ada P a l m a , t $6 
y i ' 
Dos casas g randes en la cal le H a b a -
na , se dan en ganga . 
J . B . F U E N T E S 
D e 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A I N . No . 22 
A p a r t a d o 1695. T e l . A-9Í32 
C 7851 • I n 27 s 
1 . 3 7 1 m e t r o s d e t e r r e n o . S u p e r f i c i e p a -
r a f a b r i c a r 4 2 c a s i t a s o 1 1 1 h a b i t a c i o -
nes , o g a r a g e p a r a 1 0 0 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 m e t r o c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . O f i c i n a s : 1 4 y 1 5 . A p a r t a d o , 
1 9 9 3 . 
26243 4 n . 
\ r E M ) 0 V A R I O S S O L A R E S E N M E N -do/.a. V í b o r a , b i e n s i t u a d o s y los 
dey s u m a m e n t e baratos, uno en Santos 
S u á r e z , 10X49 varas , a $4.75; o t r o en 
C a r m e n v C o r t i n a , 14X25. a Í4.5Ü varas , a 
u n a c u a d r a de1 hermoso p a r q u e Mendoza. 
I n f o r m a su d u e ñ o : en San M i g u e l , 175. 
a l to s . D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 7. SI me 
escr ibe p a s a r é a i n f o r m a r . 
2C077 24 o 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n l o s 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o i 1 0 0 c o o -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c o m e d - s . 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , l e -
l é t o n o A - 4 0 0 5 . 
715c T n T 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
V e n d o c i n c u e n t a c a b a l l e r í a s en P i n a r d e l 
R i o , empas tadas de gu inea , d i v i d i d a en 
cua r tones , le c ruza l a C a l z a d a y f e -
r r o c a r r i l , t i ene casas de campo , p r o p i a 
p a r a ganado . Cuba , 66, e s q u i n a a O ' B e i -
U y ; 9 a lft y 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27691 27 o 
SE V E N D E N V A R I A S C O L O N I A S D E 
c a ñ a , en m a g n í f i c a s condic iones . Se 
d a n f a c i l i d a d e s pa ra e l pago . I n f o r m a : 
M . F e r n á n d e z . P r a d o , 101. T e l é f o n o A-9781 
27636 25 o 
OP O R T U N I D A D : SE T R A S P A S A E L c o n t r a t o de una f i n c a , con i n m e j o -
r a b l e casa de v i v i e n d a que da a una ca-
r r e t e r a , s i e m b r a s , b u e n a agua , a n i m a -
les y enseres de l a b r a n z a s . L u g a r p i n t o -
resco, a q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a : A n t o n i o G a r c í a . L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 90. 
27679 25 o 
2 C A B A L L E R I A S $ 6 . 5 0 0 
V e n d e m o s en San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
a 40 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , cerca del 
pa radero de S a l a d r i g a s a Vereda , dos ca-
b a l l e r í a s en 6.500. I n f i n i d a d de p a l m a s 
y f r u t a l e s , c u l t i v o s m e n o r e s . G r a n p l a t a -
n a l . D o s casas m u y buenas de made ra y 
t res de g u a n o . T e r r e n o c o l o r a d o . T a n q u e s , 
etc. G a n g a : $6.500. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a -
d o r de C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
a l tos . H a b a n a . 
27778 26 o. 
1 5 0 C A B A L L E R I A S 
(Es te a n u n c i o c o n t i e n e c inco f incas d i s -
t i n t a s . C a m a g ü e y . ) V e n d e m o s en C i e n -
fuegos, i n m e d i a t o a l f e r r o c a r r i l de Cu-
m a n a y a g u a , u n a f i n c a de 150 c a b a l l e r í a s , 
t e r r eno acc iden tado , pero una capa vege-
t a l m u y g r a n d e , c u b i e r t o de u n i n m e n s o 
bosque de made ra s de todas clases. H a y 
c a b a l l e r í a s l l a n a s . E x i s t e n unos 220.000 
m a t a s de c a f é . M á s de 20 a r r o y o s que no 
se secan nunca . U n pas to de l o m e j o r . 
R ' q u e z a m i n e r a l en e l subsuelo. P r e c i o de 
l a f i n c a $75.000 f a c i l i t a n d o e l pago. T a m -
b i é n v e n d e m o s a ocho leguas N o r t e de 
Santa C r u z de l Sur 110 c a b a l l e r í a s p a r a 
c r í a de ganado , a $400 c a b a l l e r í a f a c i -
l i t a n d o e l pago . I d e m vendemos en Ca-
m a g ü e y , cerca de l f e r r o c a r r i l c e n t r a l 125 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a n e g r a de masa de l o 
m e j o r p a r a c a ñ a , 900 c a b a l l e r í a , f a c i l i t a n -
do el pago . D o s f e r r o c a r r i l e s de cen t ra les 
p o r les m i s m o s l i n d e r o s . Al l í cerca o t r a 
f i n c a de l o m e j o r de 48 c a b a l l e r í a s e n t r e 
loa I n g e n i o s J o b a b o y K U a . I n f o r m a n : en 
A d m i n i s t r a d o r de la C u b a n and A m e r i c a n 
Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
H a b a n a . 
27780 25 o. 
D O C E C A B A L L E R I A S 
Vendemos a dos k i l ó m e t r o s de l a ca r r e -
t e r a H a b a n a - M a d r u g a , pero m u c h o an tes 
de l l e g a r a este pueb lo , 12 c a b a l l e r í a s . 
Se va desde l a H a b a n a en guaguas -au-
t o m ó v i l . M a g n í f i c a pa ra c a ñ a y p o t r e r o . 
B u e n a s aguadas . H a y c a ñ a p a r a s e m i l l a . 
E l i n g e n i o da 8 a r robas . Se vende e l t o -
t a l , o se r e p a r t e e n t r e t res c o m p r a d o r e s 
a t r e s y c u a t r o c a b a l l e r í a s . P r e c i o : $3.000 
c a b a l l e r í a . I n f o r m a : e l A d m i n i s t r a d o r de 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
H a b a n a . 
27776 28 o. 
26 o 
G A N G A 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a , en buen p u n t o , 
que vende 25 pesos. T a m b i é n se a d m i t e 
socio, p a r a que quede a l f r en te . I n f o r m e s : 
B e n j a m í n G a r c í a . L a m p a r l l a , 58. c a í é ; de 
8 a 11. 
2780C 26 o 
A T E N C I O N 
V e n d o una casa de h u é s p e d e s , en P r a -
do, que de ja 120 pesos mensua l e s ; e s t á 
b i e n r m u e h l a d a . T i e n e c o n t r a t o . A p r o v e -
chen o c a s i ó n . I n f o r m e s : B e n j a m í n Gar -
cía . L a m p a r i l l a , 58, c a f é ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
27306 26 o 
N E G O C I O 
V e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t , que . e s t á 
a b i e r t o toda la noche y e s t á e n Ca lzada , 
hace d i a r i o de v e n t a 180 pesos y se p i d e 
4.000 pesos, va l e e l d o b l e ; puede verse a 
todas h o r a s y se de ja a p rueba . I n f o r -
mes : L a m p a r i l l a , 58. c a f é . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
27806 26 o 
G A N G A V E R D A D 
V e n d o una g r a n bodega, que vende á i a -
r l o 80 peeos, no p a g a a l q u i l e r y t i e n e de 
e x i s t e n c i a $3.000; se vende p o r en fe rme-
dad de su d u e ñ o , en $4.000. Aproveche 
o c a s i ó n . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 58, c a f é ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. B e n j a m í n G a r c í a . 
27805 26 o 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a c a n t i n a en e l m e j o r p u n t o de 
l a C i u d a d , que hace de v e n t a de can-
t i n a 50 pesos. T i e n e m u c h a ex ls tenca , se 
da en 2.000 pesos. D a n d o 600 de con ta -
do y e l resto e n 2 a ñ o s . T a m b i é n a d m i t o 
socio, s iendo f o r m a l y ser io. I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 68, c a f é . B e n j a m í n ; de 8 a 11. 
27805 26 o 
A V I S O 
V e n d o u n a casa de i n q u i l i n a t o , e n 1.000 
pesos, e s t á en e l cen t ro de la H a b a n a y 
t i ene b u e n c o n t r a t o , t i e n e 26 h a b i t a c i o -
n e s ; a p r o v e c h e n o c a s i ó n , que ea u n buen 
negocio. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58, c a f é , 
B e n j a m í n , 
27805 26 o 
N E G O C I O S 
V e n d o t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s , 
g randes y chicos, c a f é s , f o n d a s , bodegas, 
desde 500 pesos e n ade lance ; t e n g o los 
m e j o r e s negocios. Grandes y ac red i t ados 
c a f é s y hote les y casas de h u é s p e d e s . I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58, c a f é . B e n j a m í n 
G a r c í a . Rec ibo ó r d e n e s d e l campo . 
27805 26 o 
A T E N C I O N 
V e n d o u n c a f é e n e l m e j o r p u n t o de l a 
C l n d a d . en 1.350 pesos, p o r a sun tos que 
se l e d i r á n a l c o m p r a d o r . T i e n e b u e n con-
t r a t o y no pago a l q u i l e r y e s t á en bue-
n a cal le c o m e r c i a l y esquina . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 58, c a f é . B e n j a m í n G a r c í a . 
D e 8 a 11 y de 1 a 4, 
27805 26 o 
C O L O S A L N E G O C I O 
V e n d o u n o de los mejores hote les de l a 
H a b a n a , con 8 a ñ o s de c o n t r a t o y l e que-
d a n l i b r e s mensua le s $1.500, v i s t a hace 
f e ; se vende e n $8.000. L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
27806 26 o 
A V I S O 
V e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a f r u t e r í a , 
c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o ; t i e n e buena 
v e n t a y p u e r t a de h i e r r o , e n e s q u i n a ; 
vende 20 pesos d i a r i o s ; es b u e n negocio 
y s i n o sabe se e n s e ñ a a t r a b a j a r . I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58. ca fé , c a n t i n e r o ; 
de 8 a 11. 
27805 26 0 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende u n a i n d u s t r i a con sus m á q u i -
nas pa ra l a f a b r i c a c i ó n de t a p l t a s pa-
r a f i n a d a a p a r a pomos de leche. l i s t a i n -
d u s t r i a deja u n a u t i l i d a d de $500 m e n -
suales, c u a l se l e puede d e m o s t r a r a l a 
p e r s o n a q u e se In terese por e l l a ; v e n -
d i é n d o s e p o r n o p o d e r a t e n d e r l a su due-
ñ o . E n l a m i s m a una b rocha de a i r e c o n 
su i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a , l a c u a l d e j a m a g -
n i f i c a u t i l i d a d su t r a b a j o . T o d o en $2.000, 
a c e p t á n d o s e $1.000 a l con tado y e l res to 
e n u n p a g a r é . T o d o s los d í a a , de 8 a 11 
de l a m a ñ a n a , e n F a l g u e r a s , 22, Cerro . 
27*12 30 o 
C E V E N D E U N T A L L E R D E H O J A L A -
te r fa . M u y b i e n m o n t a d » ; t i ene es-
t a n q u e con t r o q u e l e s m o t o r y t o r n o p u -
l i d o r a s y m a n d r i l e s , f r a g u a , t a l a d r o s , y u n -
ques y 30 m á q u i n a s ; se da b a r a t o por 
t e n e r que ausen ta rse su d u e ñ o . J o s é Gar-
d a . San ta C r u z y Gacel, CSenfuegos, O b r a -
p l a , 12. 
27804 11 n 
BO D E G A , C O N C A N T I N A A B I E R T A en las horas y d í a » e r t r a o r d i n a r l o e 
de l a l ey de l c i e r r e , v e n t a d i a r l a g a r a n -
t izada , c u a r e n t a pesos, e s tab lec ida hace 
seis a ñ o s , en u n a casa nueva, buen l o c a l 
y t r a s t i e n d a , y u n a accesoria separada 
p a r a poder v i v i r c o m o l a s pe r sonas , s i n 
neces idad de c o m e r y d o r m i r r e c ib i endo 
la i n f l u e n z a de l o s sacos y b a r r i l e s , s i -
tos en l a g r a n m a y o r í a de bodegas, esta 
casa l e d e m o s t r a m o s que t i ene de m e r -
c a n c í a s sanas y vend ib l e s , m i l se i sc ien-
t o s pesos, p r e c i o de a l m a c é n , y d e s p u é s 
a rma tos t e s , n e v ó n , m o s t r a d o r en b u e n 
estado, r o m a n a g r a n d e , pesas • de cos t ra -
dor , ba l anza , pa ten tes de c a n t i n a y ú l -
t l u o s rec ibos de c o n t r i b u c i ó n y v a r i o s 
u t e n s i l i o s m á s , so la en e squ ina , c o n t r a t o 
t res a ñ o s y diez meses, a l q u i l e r cua ren -
ta pesos mensuales , s i t u a c i ó n P u e n t e de 
A g u a D u l c e , p r e c i o f i j o de con tado , 
$2.400, piense y es tudie , que con ese f i n 
se le exp l i ca , pe ro s i us ted no se deci -
de a c o m p r a r sobre esta base, no venga . 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30, 
27628 27 o 
p u n t o . Vale cafe Botr» h 2 » i 
~<6'-i ' qe 1 a 4 P ^ n * 0 
rv¡r~7rr"~- * ^ ' * 
c i ga r ro s y vfi(lrleraí rt 
nuevo, y can , 1 todo KIL116 
m i s m o l o c ^ ^ ' ^ ^ ^ b i a d S 1 ^ . s n í S 
en A l c a n t a r i iaPUe4e ^ s e ¿ ^ j S 
M a r í a . ' 28' ^ n t e 
Pasando co ^ J g á n l . ^ J 
27674 '• y i a 4 p ^ I n O 
o « d m i t o ' s o c i T j e s 1 ^ 
^ e á 6 T 0 y 0 ; 
TA L L E R D E I , A V r T T r - ^ 2 5 , medad de s u T u e S n ^ o T ^ S , 
j a r e a s de doce tarea   r o n ! 0'Se venj . 7 ^ 
$1» de a l q u i l é ^ P0' ^ 







V e n d o barata una de i a . 
r í a s de l a c iudad h i»„ M ^Jore, ^ 
t i d a . mucha venta rii ? ac r« l lUd? ^ 
en Ca lzada ^ flS?^ 
¡ o ^ u e p ido . ™ o ^ \ n % * * > 
27021 
BA R B E R O S SE VEVnw"~^r -—ÍL1 ber ta , con " es s U u L ^ ^ 
l o m e j o r de la Hnho«lU1íN?8, s l t S ^ l o mejoV de Ta Habana T ? 8 ' » ^ 
Y E N D O T E R R E N O , l o T ^ T ^ s 
• c u a d r a t r a n v í a a 4 -ilf R **• 
12 de f rente , f a b r i r a d 0 ^ ^ 5 $ 
n i ca , acera b r i s a nnr i - i , ^ kL? 
t e r r eno , m e d i a c^adr^ C a ^ ^ » . ^ 
GRAN C A F E Y R Í T S ^ 
Si tuado en una esquina dn 
n l r , su d i a r i o hoy es de •>« nmn 
7.050 pesos mensu les c ^ ^ 0 » » ? 
de ocho a ñ o s , es un excelente na ^ 
ra u n h o m b r e P r á c t i c o y i n ' riMÍOCi^ 
te ramo. Para m á s informeT i d V : » 
vean a M . Belaunde Cuba tw Mcrit»-1 
O K e m y ; de 9 a 1 1 * ° ^ ' f i < 
CA S A D E H U E S P E D E S M o ñ T T r -v e n d e ; precio ún ico p e e ^ i S ' S 
muebles y enseres a b s o l u t a m e n t e 4 
y de p r i m e r a l o valen; es i l 1 
b o n i t a y c ó m o d a de este « im ? 7 ^ 
L a s t r a , Salud 12 ^ n » : 
27418 
25 i SE V E N D E O N A B O D E G A SOlTS esquina , por asuntos que M ¿V? 
a l comprado r . Su venta excede Í . . 
pesos d i a r l o s . I n f o r m e s : Reina T L* 
t a d ^ e n e l café. J o s é M. Casa" 7 ^ 
E^ N U N P U E B L O I M P O R T A M E ^ J l a p r o v i n c i a de Santa Gara g» i 
de u n a t i n t o r e r í a , casi regalada. mZ 
nerse que emba rca r su duef io . l iZ iu 
en C a l l e 9, 173. entre I y J, Vedldo 
21131 2 t | l 
ES P L E N D I D O NEGOCIO: POR m. avenencias entre socios, se Tok 
casi r ega iado , u n magnifico y bleníaj 
ddtado ho te l de los m á s céntrlcoj dt k 
C i u d a d . I n f o r m e s : Amistad, 92, prime 
p i s o ; h a b i t a c i ó n , 2. 
27571 a t 
BU E N A O P O R T U N I D A D , PASA E que qu ie ra establecerse con poce & 
ñ e r o , se vende un acreditado establee 
m i e n t o de ropa, s e d e r í a , sastrería, ea k 
Calzada del Monte , p róx imo a los Cuto 
C a m i n o s . Buen contra to y mfidlw ü 
q u l l e r . I n f o r m a : M . Reverte. Bernaa, i t 
m e r o 1, a l tos . 
27554 24 » 
CAFE Y RESTAURANT 
L o a r r i e n d o en las mejores condlelw 
que pueda usted Imaginares, próximo i 
P a r q u e C e n t r a l I n f o r m a n : J. Maifte 
Cuba , 66, esquina a O'Rei l ly; de í a 111 
y de 2 a 5. 


















BU E N N E G O C I O : SE HA DETKBSO-nado vende r una buena bode¡?a; t l r 
ne casa pa ra f a m i l i a o para alquilar 
ga poco a l q u i l e r ; es un bnen nejoí» 
I n f o r m e s : A g u i l a , 93, platería. TnM 
d i rec to . „ 
27621 g.lL 




fa y es 
SE VENDE 
u n a h e r m o s a v i d r i e r a en $400. Vende bi-
l le tes , c igar ros , tabacos, auincal a r «• 
m á s efectos, en ana do las ^ f J " 
comerc ia l e s de la Habana. Alqniler»!* 
sos. casa y comida. I n f o m e s : UmP«™1 
68 de 8 a 10 a. m . y de 1 a • P » 
B e n j a m í n G a r d a . s . 
26799 
¿ 
T M A N O . C U E R D A S C*y™Vt\n i** 
r pedales, nuevo, se v*™*-.* 8S» 
cua r to , moderno , y ™ M 
tas . San N i c o l á s r Concordia, ^ 
27854 
i ™ $30 SE V E N D E ̂ Ĵ Ŝ% 
ti ñ a s condiciones The Amenni | ^ 
I n d u s t r i a . 94. Se a lqu i l an plan 
a l mes. W 
277i>0 
S e v e n d e u n b u e n p i a n o j n d i o . 
Ü O N I T O G R A F O F O N O V O C I ^ » 
5 6 dera. se vende con - ^ J 1 ^ 0 ha ral».1!. 
vo y de mucho *u»to . ^ dgTenien« 
f o r m a n : Aguacate. W*™" „ 
y M u r a l l a entresuelos. 
27ó9:t 
AT E N C I O N . T E N G O C O M P R A D O R E S p a r a bodegas, c a f é s , puestos de f r u -
tas y c a n t i n a s ; t a m b i é n p a r a una sas-
t r e r í a . V e n d o c a f é en L500 pesos ; bodega 
en $1.400 y u n a caja c o n t a d o r a en 220; 
va le 400; m e hago ca rgo de vende r todo 
lo que represen te v a l o r . V é a m e en H a -
b a n a 197, P i n a . 
27752 25 o. 
AV I S O : P A R A A T E N D E R A S U N T O S D E f a m i l i a se vende u n t a l l e r de compo-
slones de calzado con su m á q u i n a y de 
m á s h e r r a m i e n t a s necesar ias ; e s t á b ien 
a c r e d i t a d o ; es en e J s ú s del M o n t e . M u -
n i c i p i o y A t a r é s , t r e s cuadras de la ca l -
zada. Se da b a r a t o . 
27758 26 o. 
BO D E G A S B U E N A S . CON R E G U L A R despacho de l i cores y ref rescos en 
d i s t i n t o s p u n t o s y b a r r i o s , solo qae en 
la a c t u a l i d a d v a r i o s que d i c e n que de-
sean vender , p i d e n m á s de lo que en rea-
l i d a d puede ser e l prec io l e g a l de sus 
casas, y no l e m a n i f i e s t a n l a v e r d a d a l 
c o m p r a d o r , d e n t r o d e l n e g o c i o a l t r a t a r j 
de efectuarse, unas cuan tas puedo I n d i - j 
car ie que se venden , h a y de v a r i o s pre- j 
c ios . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
27820 27 o 
A G t T A C A T E , f™^* 
P i a n o s a p U * * » de * fabr ic»** 
t o p i a n o . de l o . 
P i a n o s de ^ de £ D „ , ^ 
Se r e p a r a n * a f i n a n P « " 
p i a n o s . 
26208 
- * U T O P L 4 N O D E » ¿ m l , , b £ T ^ ¿ 
A . mer - ca l lnan . li"?.rlna paraR.Te.w í í e m á e s % e n d o u n a ^ r l ^ , ^ ^ # 
un p i a n o de P 0 ^ , 























M i s o , 
S t e r 
•'•"id. 
Ri  D 
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en 
lo raterae SE H A C E en equ iP»» 
te la . 71. 
27149 
se paga buei iaterés por los iep^' 
, An An* aieses J 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
D> BE? 
ln«ro -,, h 
Inf 1 
•Mont» , 
^ a y a 
g a r a n t i z a 
L a . 
f : i e c c i o n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
' * PTDies ión de -u "ostro < 
1> hue" «ns lentes e s t í n correct 
de d« H116. ñor un Aptlco compet. 
e e W ^ e ° a mejur cal idad, 
«oe ^ " . c n i e s defectuosos T mi 
'"ínu cristales , ift. ist  
''^por ópt icos 
a l ele-
t n e x T ^ ' o » . ' perjudica-
esto puede eTltarlo ba 
Ista en mi (WW' 
?" e,,ftP„do e territorio de la U e p ü b l r 
^ ^ . / n " « M s ^ h o s con el UBO de m i . 
^ ^ r t e l e s S e n d e r por flptlco» * ™ ••^O i í deje s o n r 80n vend6. 
^ I E L mi casa No" tengo vendedores 
í e mi cablnete. 
25.. 









ue «e le ÜÍ, 
excede di o 
ielna y 
asas. 
Csr», «e t» 
ralada, pot I 
leño. Inlotm 
J , Vedado. 
: POR DB-
los, se ñk, 
o y bien 
Entíleos dt _ 
id, 92, priM 
29 i 
PARA 
s con pon 
tado establee 
iaatrerla, a 




J R A N T 
•ea condldow 
se, próxlifio 
: J . Martto 
r; de » a 11 
• 
B a y a - O p t i c o 
cifj R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
loprema elegancia, noredad, dlatlnctfla. 
C»rseti recientes modelos t ráncese* . da 
tul 'Un lineas, calidad superior y t» 
¡I» a elegir. Corset faja, h l g l é u l c o , efl-
ftido « Tnsiiatltiiihir en mucho* cnsos. 
Fi)ai;vdl»erBn8 foruins. K a j a Corselete, ro-
(oraenihiila por si misma. Tirantea y cor-
Mi especíalos para evitar la iDcllnaciao 
dtl ulle. Seftora P. Aller de F e r n á n -
dw. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4033. 
C »52 8d-ir> 
VO TISA SD P E L O W E X E ( ¡ K O S I F U E 
i* rubio o c a s t a ñ o . C a s t a ü i n a dará a sus 
na su primitivo color. P í d a l o en bo-
ticas, n 80 centavos y a $2 pomo. L o s 
leyes Magos, (iallnno, 73. se lo m a n d a r á n 
i) recibo de $1 $2.25 pomo grande. 
17666 25 o 
' E T N A " 
r r NA; 
D e 8 a 1 4 a ñ o s e n c a s i m i r c o l o -
r e s d e n o v e d a d , a $ 6 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 5 0 . 
E j e s de a c e r o . P i e z a s d e b r o n c e , 
l o d a s sus p i e z a s s o n i n t e r c a m b i a b l e ? . 
^0 H O R A S . D i e z l l a m a d a s . S i n p a r a r -
se t o c a 5 M I N U T O S . C o n p a l a n q u i t a 
a u t o m á t i c a p a r a p a r a r . 
G a r a n t i z a d o p a r a t o d a i a v i d a . 
C o m p á r e s e es ta m á q u i n a c o n l a de 
otros d e s p e r t a d o r e s m u y a n u n c i a d o s y 
se d e d u c i r á q u e el 
" E T N A " 
es el m e j o r , e l m á s fuer te , e l d e m ? -
y o r g a r a n t í a y t a n f i j o c o m o u n C R O -
N O M E T R O . 
D e v o l v e m o s e l i m p o r t e s i n o l l e n a -
re los r e q u i s i t o s e x p u e s t o s . 
P í d a s e . N O L O D E J E P A R A L U E -
G O , e n t o d a s l a s J o y e r í a s , Q u i n c a -
l l e r í a s y F e r r e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
L O R E N Z O O L I V A , S . e n C . 
B a r c e l o n a , 2 0 , H a b a n a . 
C 8740 4d-22 
¿ P o r q u é t iene t u e spe jo m a n 
c h a d o , q u e d a w t a d e s g r a c i a eo 
su h o g a r ? P o r u n p r e c i o cas . 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e 
2, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
E n d r i l d e c o l o r e s a $ 3 y $ 3 . 5 0 , 
e n d r i l b l a n c o a $ 4 , d e 8 a 1 4 
a n o s . 
IA DETKM 
a bodega; ti 




T ECHE D E A Z U C E N A S . B L A N C A C O -
u m una azucena, s i n barros , s in man 
chas tendrá l a dama que en braaos, ca-
ra y escote ii«e L e c h e de Azucenas, 40 
«ntaros pomo en L o s B e y e s Magos, G a -
|MJ. 73; y boticas, "a 25 • 
J400. Vended 
ulneslla r 
Isa calle? n* 
Alqnller» 
» : LamparU 
. 1 a • P- » 
.ADAS. 
ANO l * * * 
meriean 
planos > ^ 
scos. t^» 
, Teniei"' 
E L M A S A J E 
Iwmosea mucho a la m u j e r , pues hace 
teaaparecer arrugas , barros, espini l las , 
•anchas y grasas de la cara . T a m b i é n 
«rrlge toda clase de imperfecciones. 
S . P E L U C E R T 
J ítan pelmiuero f r a n c é s , da masaje , 
Wa'Ia y perfecciona las cejas, tifie el 
Mello, corta y r i z a e l pelo a las n i ñ a s 
J Jone y reforma toda clase do postizos 
• la acreditada: 
P e l u q u e r í a P a r i s i é n 
S a l u d , 4 7 
''ente a l a I g l e s i a d é L a C a r i d a d . 
r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
4d-19 
p l U K P A R R E . M A N 1 C U R E A D O M I -
* cilio, servicio esmerado. Abonos men-
H.OÔ  por servicio $1.00. 




L A M A D R I L E Ñ A 
¡Weiora especialista en Manicurc de la 
g»l'Kracid de Madrid, sirve u domicilio. 
^ÍT''IÚO- ''5. T e l é f o n o A-7898. 
¿ 2 15 n 
I)""' V U I L L O D E O J O . A C I N C O CBN*-
iylnno* 44 V'i^a• bien hech0- Ei ^^a-161-
2ti3Ui 31 o 
C O M E D O R L S 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t i p o s 
b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
C 8607 10d-17 
O E V E N D E N C I N C O J U E U O S D E M A M -
O paras modernistas , una puerta de cr i s -
tales, uu calentador de cocina p a r a agua. 
5a., n ú m e r o 35, entre B u ü o s y F , Ve-
dado. 27s;;.'! 27 o 
c o s t ó $40. se da cual por mitad de pre-
cl0.i..>reaa pobre, n ú m e r o 20, altos. 
g g j l 26 a 
SE V E N D E I N A I T O M O V I L E U R O P E O en perfecto estado, magneto Boscb, 
carburador Zenit, propio pura corta fa-
mi l ia , sirve para c a m i é n . Ca l l e 5 a , n ü -
mo-0 o ' entre F y B a ñ o s , Vedado. 
27 o 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ) W 
V E N D E U N A B I C I C L E T A . C O N T O -
i » i • / « • „ . f ^ A03- BU8 accesorios , muy poco uso, 
V e n d a j e t r a n c e s s m m u e l l e n i a r o q u s " 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
b e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e S J note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s ens ib l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l n -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n 
S « v e n d e e s p l é n d i d a c u ñ a " S a x o n " , 
3 0 c a b a l l o s , 6 c i l i n d r o s , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y b i e n e q u i p a -
d a , o se c a m b i a p o r o t r a m á q u i n a p r o -
p i a p a r a t r a b a j a r l a . I n f o r m e s : C u b a , 
7 1 , a l t o s . 
« W M 26 0. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15. R E F O R -mado, tipo 17, Fest ldura, fuelle nue-
vos, c a r r o c e r í a y j n n r d a f a n g o s sanos, 
radiador niquelado y dos gomas a t r á s nue 
vas, motor a prueba, se da barato, p a r a 
verlo y t r a t a r : S a n Miguel 173. pregunten 
por el d u e ñ o . 
2734 » 24 o. 
SE V E N D E l N A U T O M O V I U ¡ t f W l N G -Maig, de 40 caballos, 4 c i l indros y 
fuelle Vi - tor ia . en buen estado. I n f o r m a n 
en E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l Ve iga , 
V í b o r a . 
n ssee 8d-i6 
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i - i S ^ . ^ f ^ í P ? * OVMA C H A N D L E R . D E 
I , J . . « • • w v n ivcs i i KJ cuatro pasajeros. mníl<»ln iftis /.Amni^. n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . ra. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
26735 io n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m - v r e a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a H d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ^ 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . i 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
B I L L A R E S 
Se venden nrevin» cou todos sus acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de «-o-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a loa mismos 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Arnursrura 
43 T e l t t o M A sosa 
20206 31 o 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
túHia es la casa gue vende mueblea 
máa h a r a i o s : 
Juego'9 de cuarto. 
Juegos de s,.li: tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas , l á m p a r a s escritorios y .-n* o 
Jetos m á s a prec io» muy reducidos. 
D I N E R O 
Uniros dinero sotife a lha jas a m6ui-
co i n i e i » . v mus b a r a t í s i m a s toda 
c' de loyas 
26143 SI e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grund* 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde i-'uldrá j l e n servido por poco di-
nero; L<. • Juegos de cuarto con ..utjueia. 
uiodernistus escaparates desde $S; cumas 
con bastidor a $5. peinadores a $'.>; apa-
radores d estante, a $14; lavubos, a ("3; 
mesas r!t noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y tota c lase de piezas Huellas, 
re lac ionadas al ^Iro y los precios « n t e s 
lue'icionados. Véa io y se convencerA. bifi 
C U M l ' U A Y C A M B I A N M U K U L K S VI-
I K N S K U 1 K N : IfiL íSL 
26148 81 o 
pasajeros, modelo 1918, comple-
,??'ent7l,nueva- Puede verse e informan en 
O ü u r r i l l e squina a R e v o l u c i ó n , V í b o r a , 
o en Manrique , n ú m e r o 30, a l to s : de 4 a 
0 de la tarde. 
_ 06 o. 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , D E L 17, con todos los adelantos modernos; se 
puede ver en el establo de coches. Chá-
vez, nOmero 1. Informes en la calle 2. 
n ú m e r o SHJ, Vedado. T e l é f o n o F-5410 
27651 25" o 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : M a u r i -cio C a b r e r a . Monte. 303. Cuatro C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Fords . E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro C a m i n o s . T e l é -
fono A-1986. H a b a n a . 
27631 20 n 
SE V E N D E L N F O R D , D E L 16, A D A P -tado a l 17. l isto para t r a b a j a r , cas i 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
n ú m e r o 160. T a l a b a r t e r í a . 
27667 31 o 
CA M I O N " W H I T E , " S E V E N D E U N O , do 4 toneladas, e s t á c a s i nuevo. Con-
cordia. 140. G a r a j e " E u r e l i a . " 
27685 29 o 
PA R A B O D A S V B A U T I Z O S A L Q U I L A -mos un precioso L l m o u s i n e comple-
tamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad, 7L 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A-3326 28960 2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U T C R -1 tes p a r a cinco toneladas de c a r g a ; 
s irven p a r a todo, t a m b i é n tengo un lote 
de mulos de trabajo I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas , 93, altos. 
27391 1 n. 
MO T O R E S D E 220 Y 440 V O L T I O S . T R I -f á s i c o s , de % a 25 caballos. H a y 
existencias. S i e r r a s de c a r p i n t e r í a de 20" 
y u n a de 36", f raguas grandes y pe-
q u e ñ a s . D e B e r n a r d y Co. O b r a p í a , 74. 
T e l é f o n o M-1699. 
C 8751 8d-23 
FO R D , C O N M O T O R D E L 14 Y C A R R O -cer ia de reparto, nueva, se vende muy 
barato, en Concordia , 185-A, garaje 
L i n a r e s y R o d r í g u e z . 
27728 29 
di 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16, E N B U E -naa condiciones. I n f o r m a n : Monte y 
Clenfuegos, bodega. 
2778U 25 o. 
FO R D . S E V E N D E E N M U Y B U E N A S condiciones de todo, e s t á trabajando 
en San Rafae l 141-1|2; de 6 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. P r e g u n t a r por Manuel . 
27791 25 o. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17 C O N B U E N > motor, fuelle nuevo y buena vest idu-
r a y buenas gomas. P a r a trufar y verlo 
en calle L , entre 17 y 19, garage. 
27613 24 o. 
C a m i ó n " F o r d " d e l 1 4 , e n m a g n í -
f i c o e s t a d o . S e v e n d e p o r n o s e r y a 
n e c e s a r i o . S e p u e d e v e r e n E s c o -
b a r , 5 7 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
1-8714 4d. 20 
MA R C A D O se- vende E N A L Q U I L E R D E P L A Z A un "Overland", ú l t i m o mo-
delo, tipo chico, propio para pesetaer. a 
precio m ú d i c o , con mugneto Boscb, motor 
a prueba. Ult imo prec io : $750. I n f o r m a n 
J o s é G a r c í a Salud. 86, e squ ina a ChA-
vez. 27504 23 o. 
SE V E N D E U N " D O D G E - B R O T H E R S " de uso, cas i nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mi l c incuenta pesos. Infor-
man en D i a r i a , 10, de 9 a . m . a 3 p. m, 
2733'! 25 o 
C E V E N D E , E N .VNIMAS, 47, U N J U E -
go de cuarto, uiuderuo, y varios mue-
bles m á s ; se da todo m u y barato. 
27699 31 o 
SE C O M P R A N , E N A N I M A S , 47, T O D A clase de muebles, p a g á n d o l o s un c in -
cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é -
fono M-26ül . 
27700 31 o 
SE V E N D E N D O S B A U L E S M A R C A B A L , 1 3 por 3-l|2 especiales para v ia jantes . 
Se dan muy baratos. P a r a informes d ir í -
j a n s e a J . R o s e r , Vi l legas , 58, de 8 a 10 
a. m. y de 5 a 6 p. m 
C-8744 3d. 22.' 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e p a n t a l ó n 
l a r g o , p a r a 1 4 y 1 6 a ñ o s , e n d r i l , 
a $ 5 y $ 6 . 0 0 ; e n c a s i m i r a $ 9 
y $ 1 2 . 
29 o. 
8 T E L A , 71. S E H A C E N T O D A 
ue bordados en equipos, b a r a -
23 o 
f j M i l l o de o j o se h a c e p e r f e c t o , a 
tolte,í¡*vo« v a r a , lo m i s m o h i l o q u e 
7 ¿ M m e . C o p i n . C o m p o s t e l a , 5 0 . 
29 o 
ena» 
1 " l í ^ 1 ? " A ' ^ A S K L E i i A N T E S t I 
^ S« IR • Mítdr l l eña; gran peinado-
*í«da i?10""*-""1 de Madrid, rec i én 
«w... ue E s p a ü a bonitos peinados y 
Peinado» de novia y para tea-
nació. , Murcei. Municure. L a 
iroreaora especialista en tna-
*i. , .a doni'cilio por abonos y 
A Avla08: Empedrado . 75. 
14 n 
P E L U Q U E R I A 
C e 8 ^ 108 scrviC108 de l a t a s a . 
k Q.^6' ¿ , ; a r e n L a c e n t a v o s , f j a d . 
^4 50 c c n t a v o s . L a v a r l a c u 
• u centavos . A r r e g l a r o pc : f ÍC-
1(1 > 60 ^ c e n t a v o s . M a i a j e . 
^ « t n f*ntavo8' P " ' P r o í e s o i o 
felá, ' J 1 ' ' u I 1 1 ™ ' " 'as h o r 
^ 1 Pelo , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
'engdn ustedes a t e ñ i r s e , o 
" U Í V l l lXtura de B o J ^ e . i 3 c -
¿ ¿ ' a | 8 a r d í l t l " d o S , e s t u c h e , 
^ ^ t u o ' T ^ e n c a r « 0 5 P>dao 
^o» o Jr t .ae P610 f m o u otros g é -^̂ ZT*que ,a Ca9a tCD«a 
S i t e n ":letono- o por c a r t a , lo que 
S M a r t , * v 8 r a n P e l u q u e r í a de 
Í}i» v M eptUno- 81 entr t ^ 
M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 ^ 9 
81 
\ V I D R I E R A C O N M O S T R A D O R Y A B -mtroste. Se vende una m a g n í f i c a para 
venta de cigarros, qu inca l la o billetes, es 
curva y propia p a r a ca fé o cualquier otro 
giro. C a m p a n a r i o , 124. •nui 25 o. 
Ti l )KIERA M E T A L I C A S E V E N D E U N A 
de dos y medio metros de largo, propia 
para cualquier clase de establecimiento. 
Campanario , 124. 
277'J;l 25 o. 
O E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R , E N 
IO buen estado, l'uede verse en G a l i a n o y 
San Miguel. C a í é L a L u z 
27449 24 o 
OC A S I O N . S E V E N D E UN A R M A T O S T E de v idr iera de tabacos y c igarros pro-
pia para cualquier lucul. Kstá eu buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y S a n N i c o l á s , c a f é , can-
tinero. 
20593 23 o. 
E M P E Ñ E V D . S U S P R E N D A S 
en L a Po lar . L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex i s tenc ia en muebles de 
rodas clases y j o y e r í a . Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-0100. 
26553 7 n. 
AU T O M O V I L 0 C I L I N D R O S , M A G N E -to Bosch, completamente nuevo, se 
vende por la mitad de su precio. R o -
berto Mart ínez . Cuba , 76 y 78, 3er. piso. 
27506 * 23 o 
F O R D S E V E N D E E N P E R F E C T A S UN F  condicio 
gomas nuevas; puede verse e in forman de 
11 1 rn. a 1 p. m, S a l u d , 103. J o s é . 
27003 24 o. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E vende un a u t o m ó v i l Palge , seis c i l in -
dros, en m a g n í f i c o estado y perfecto fun-
cionamiento. E s t á cas i nuevo. Puede ver-
se eu B e l a s c o a í n , n ú m e r o 36Ví|. R e y e s y 
Co. 27482 22 o 
D e a m m d } © § 
E N $ 1 . 3 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , e n t r e 
G l o r í a y A p o d a c a . 
PA R A veud 
SE \ E N 1 trador. D E N : I N M A G N I F I C O M O S -e s p l é n d i d o s aparadores p a r a 
gomas i ¡e a u t o m ó v i l e s , seccionales y des-
montables, mesas de madera y una reja 
C a r v a j a l . G, Cerro. T e l é f o n o M-1109. 
27532 24 o 
1 / S U A P A K A T L D E L U N A S , NI E V O D E 
F^cedro t a m a ñ t grande, so vende, tam-
b i é n un liivab»,. cama camera y una perso-
na, camlts n i ñ o modtrna . f o n ó g r a f o con 
discos, ette a todas huras. T r o c a d e m 29 
2762ti 24 o 
" E L N U h V Ü R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L f E I M l £ l R U 
M O N T E , N U M . 9 
Compra tuua ciase ae timenieu que se 10 
piopuiigun. osla cusa pugu mi cuicueul<i 
por uloulu uiMo que ia» ue su giro l a m 
Uieil cu inpra p ic i .uaa > ropa, poi tu que 
tleoei, una vioiia u la luisiua mea 7 
Oto'u a utru, en ir scguriUau que encua 
l i a r a n touo ÍO (iu«. m >e«-a .. aeran aci vi-
aus U e u v >i saitsiucciou. r e l é i n n o i 
26207 31 o 
P E R S O N A S D E G U S T O , S E 
e u n a pare j i ta de perritos mal -
teses, blancos, de pura r a z a , y de los 
m á s chiquitos. Pueden verse en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 206. entre F r a n c o y Subiruna, 
a todas horas. 
27874 28 o 
M R 0 B A I N A 
27480 14 o 
" D A I G E , E N $80O, S E V E N D E P O R NO 
X necesitarse, e s t á pintado y vestido 
de nuevo, se garant i za e s tar en buen es 
tado, no hav gasto que hacer. P a r a usar-
lo en el acto Puede verse en e l garaje 
de Clenfuegos y G l o r i a I n f o r m a n en 
S u á r e z . 20; de 11 a 1 y de 5 a 7 T e l é -
fono A-2701. 
27324 27 c 
G \ \ ( , A : V E N D O U N A U T O M O V I L B E nault. de 25 caballos, para paseo i 
para hacer un c a m i ó n , pues es de siete 
pasajeros . Puede yerse en Concord ia y 
L u c e n u , tal ler de m a q u i n a r l a de I s i d r o 
Mercadé , el cual lo e n t r e g a r á en perfec-
to estado de funcionamiento. T e l é f o n o 
A-9354 27344 ZT i 
A P R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E U N a u t o m ó v i l , marca Pr lns se s , f a b r i c a n -
te americano, con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, a r r a n q u e 
v luz e l é c t r i c a , magneto Bosch, blindado, 
se dan l a s pruebas que se deseen. Prec io 
500 pesos, t a m b i é n se cambia por un F o r d 
que estA en condiciones. Se puede ver en 
A. Cas t i l lo . U , Guanabacoa . S e r a f í n J i -
m é n e z , d u e ñ o . 
27389 27 o. ^ 
SE N E C E S I T A C O M P R A R UN P I S O N D E una o dos toneladas P a r a i n f o r m e s : 
M u r a l l a . 66 y 68. 
27705 25 o 
T > O R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E 
X un motor de gasol ina, de un c i l in -
dro, de 8 H . P . , carburador Stromberg, t i -
po G, n ú m e r o 1, nuevo. Su c a j a de tres 
velocidades y eje t rasmisor , adaptable a 
cualquier movimiento m e c á n i c o . Ult imo 
precio |65. I n f o r m a n : Morro, 30, garaje . 
Í7680 25 o 
CA A D L E S D E A C E R O D E W D E U S O , J como nuevo. U n lote de vigas de to-
dos t a m a ñ o s , tubos de 6" y 8", en bue-
nas condiciones. 2 bombas de pozo pro-
fundo, nuevas. Todo en ganga. J . del 
Monte, n ú m e r o 129, bodega. Su n tabal la. 
276S2 25 o 
Ii,f O T O R E L E C T R I C O D E 40 H . P . , D E 1JL c a j a de a r r a n q u e y d e m á s accesorios, 
nuevo, s i n uso, y a d e m á s un compren-
sor de 9X9, t a m b i é n s i n uso. P a r a trato 
directo con su d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 129, bodega; preguntar por San-
taballa. 
27686 25 o 
t ^ E V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
k> de uso. en exceleutes coudl» ionen, 
compuesta de un motor Dlexe l , f abr i can-
te B u s c h Sulzer, acoplado a un dinamo 
de 100 ki lowatios , corriente t r i f á s i c a , 220 
voltios, 60 ciclos, completa, pura embar-
que inmediato de New Y o r k . Su precio 
S17.500 l ibre a bordo New Y o r k . Tengo 
otras v a r i a s plantas. D i r i g i r s e a A. A. 
Goytisolo, M a l e c ó n , 12. 
27723 25 o 
SE V E N D E UNA M A Q l IN A D E V A P O R , de veint ic inco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d i á m e t r o por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
caballos. T a n q u e nuevo p a r a casa. C a l -
l a d a del C e r r o , 679. 
7544 29 o 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E USO D E Ingenios, incluyendo m á q u i n a s de mo-
ler, calderas , bombas, etc., etc. en buen 
estado. P a r a detalles d i r ig i r se a l Depar-
tamento n ú m e r o 7, altos. Nat ional C i t y 
B a n k of New Y o r k . C u b a , 72. 
C-8709 8d. 20. 
M O T O R E S R I A R I N O S 
Se vende un motor de 40 H . P . , con dos 
magnetos, m a r c a Uer ton , otro Idem de 20 
H . P . , marca S a n d r k y , con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , Vi l l egas , 
n ú m e r o 93. 
20675 28 o 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e t r i -
t u r a r p i e d r a , c o n t r i t u r a d o r a , 
e l e v a d o r y c r i b a p a r a d o s 
t a m a ñ o s d e p i e d r a " A l l i c d " 
M a c h i n e r y . C u b a , 7 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 2 . 
L A C R I O L L A 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H 1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelascoalB y Poolto. T e l . A-48I0b 
B u r r a s a luUas luu^a del p a í s , cun s e r 
vicio a domici l io o en ei establo, a todJM 
uoras del d ía y de 1« noche, pues Unigí 
un servic io especial de uiensajeros en bl« 
cicleta para despachar tas ó r d e n e s en s » 
guida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a i e » en J e s ú s uel Moa 
en el C e r r o ; eu el Vedado. CaUe A y 1 
t e l é f o n o t'- ias^: y en Guanabacoa . c a 
M ' x l m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en lodoi 
los barrios de la Habana , avisando a l te. 
l é f o n o A-4S1U que s e r á n servidos I n m * 
ulatam3i.te. 
L o s que tengan que comprar b a r r a s ps* 
r ldas o a lqu i lar burras de leche, d ir i jan» 
se a su d u e ñ o , que es tá a lodas horas ad 
Uelascoafn v Pocito. t e l é f o n o A-4S1Ü. qn« 
86 -'aa da UJ*8 baratan que nadie. 
Nota» Supl ico a los numerosos mar» 
chantes que t iene esta casa, en sus QU»« 
la? B! d u e ñ o avl fando a l t e l é f o n o *-4c (1 
SI o 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p í e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e » , 
1 1 2 , C l e n f u e g o s . 
C-2955 30d 6. 
T > O Z O S A R T E S I A N O S : 
X der a otro negocio; 
P A R A A T E N -
por $500 venda 
un equipo completo, p a r a per forar pozos, 
de 4 y 5", hasta 150" pies. Con su calde-
ra y m á q u i n a de vapor, de 4 y 2 H . P . , 
y todos sus accesorios correspondientes; 
puede verse funcionando en Nueva Paz , 
calle Rea l , y cedo la c o n s t r u c c i ó n de va-
rios pozos. D ir ig i r se a M a n u e l G ó m e z , 
Nueva Paz . 
-7534 23 o 
A K ^ l I T Kt T O S K I N l i E N l E K O B : l'lfr. ciemos rs i l e s vis estrecha y vía a n -
cha, de oso en Duen ..««tado Tubos i'lu-
se», nuevos para caldt-ras v cabi l las co-. 
«-rugadas -Gabr ie l ," ta mas resistente en 
menos Area. Bernardo L a u z a g o r t a y Co. 
Monte n ú m e r o 377 U r b a n a . 
C 4344 lB to jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos ex is tenc ias en nuestro a l m a -
cén para entrega inmediata , de roma-
nas para penar c a ñ a y de todas clases 
calderas, donkc.vs o bombas, maquinas 
motores, winches. arados gradas desgra-
nadoras de mals. carret i l las , tanques, ttc. 
Bss terrechea Hermanos. L a m p a r i l l a tí, 
H a b a n a 
im* 31 m 10 
T a n q u e s d e h i e r r o , S e v e n a e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p . v 
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e 1 ¡ 2 p o r 1 6 p o r 6 5 
p u l g a d a s i n g l e s a s , u n a m á q u i n a d a 
p e s t a ñ a s d e u n m e t r o , u n t o r n o 
m e c á n i c o , d e u n m e t r o . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 s 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y Y i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
C 8641 15d-18 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o , d e 8 a 1 4 
a ñ o s , a $ 1 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . E n d r i l 
y c a s i m i r . 
FEBLESY 
' E * 0 6 : 
^ G 6 m « buen wtado. en $22, 
om«. vor Mouserrate, V 
20 • 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . S i l a c o m -
p r a e x c e d e d e $ 1 0 n o s e c o b r a e l 
f l e t e , A l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e -
r i o r d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
E L T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
M u e s t r a s y d e t a l l e s p o r c o r r e o . 
C 8733 10d-22 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensual y se venden 
m u y baratas t a m b i é n las a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a s como nuevas. Muebles, camas 
y m á q u i n a s de coser las vendemos :. pla-
zos. Sol, n ú m e r o 101. T e L M-1803. M e n é n -
dea y F e r n á n d e z . 
2711S 29 o. 
I A P K I M K K A l»K V I V K H M M K H O i M . > cs«< esquina » Kulnm-aaln. de |{ou<-n 
y T r i g o , i-ssa d* compra venln. Se -om-
pra, venda, arreglu y cambia toda cluae 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A J i m , H a b a n a . 
23628 12 n 
,v L. t ' L U ^ l v u Uto, ü . i u . A . S i i i ¡ÍX, 
A. .* , de i ' i u vinclus • ii.-epu. • ile hubei m 
l ioducidu grauaea r v i o r m u j para uu «a-
loi. de e x p o s i c i ó n en M i p t u ü o nunieio 
159, (Jouüe .existe un gran uiuiac«.n Ue 
aiuebiea > OLjclo» Ue a l i e UtUikUu " L a 
t í spcc ia l ," detiUe el primero de mliu tiei 
ooirleule u ñ o . Z5 por ciento ü c s c u e u t o eu 
luUus tas uiei'caiicias. llecouieiiuuiu'>d a 
odo el que quie lu couipiur uiuuiiiee. pa-
oe pvi eata caaa en la segunuua que en-
. a n i i a r u lo'ic ,y que uosee con un ¿Ú p0r 
ciento ma» uarutu que en otra casa Uel 
^ u u Huy c a m a a Uc tuelai. caitiua un n ^ 
¡.Tu, cunas de m u u de tus mejores la 
uricsa de ius ütautuus Omuus, a í n o u a u, 
aiunbre Je toilas clases. Millonea Ue oor-
Uil, ettpejoa uoiaUoa Ism^arua Ue lúa ul-
amos moaelos, t iguraa e lec lr icas , l ibio-
ios Moccioiiurios v ooirieuteb, b u i ó o . me 
-aa plunas. s l l a a g l r u l u r í a a , Juegoa iapi 
'.uUos Hay u i u c ü o s moilelos. cuaii-oe, jue-
^oa de cua." • de rtos y tres cuerpos Ue 
caoba aiu/ quelei la, ü o g a l , me- i e , 'SUIMI 
a>Jo8 y de c e ü r o . juegos dt tymvllui mu* 
tinos y muy baratos, juegoa de sala. Jm». 
¿u* de r e c i ü i ü o r , espejus esiuallauos, me-
Ue cent o v p o r U u;acetao eaiuaiia-
ilas con cr i s ta l y u i á r m o l muy ba iau ia 
^parauuro- del p a í s y umori, a noa. lucu-
.loiee. escapaiutes viti'inus. cuguetat;, 
vuLos. f iambreras. columnas. a e v é r a s , 
Ltiesab con ederas, esentoriua y carpeUis 
ae s e ñ o r a . áonii>r«rvrtts, espejos MiiHer-
nista.s. mesas de centro, l i l la» y glllo-
ae^ del palj». uay veintinueve moJe l r 
musiqueros, adornos, cheal^nes, y otros 
uiuch<" 'ibjeiot que no "S foslble i ta-
dar i i i i F í l e s e que L a ii)spH> tal ),-.eaa 
en Neptuno. 158. entre E s c o b a r y Ger-
vasio, t. r.nci A-ÍU2ÚL L a s ventas ra 
-i cu upe son ubre», de eiiVSse v i>u«Htas 
eu la £<Btai'»n o muelle, oara la pro-
vincia de la tíabana. donde haya calza-
da son liares de flete. Se fn. ' icHn mue-
blea de en argo a gusto del m á s sxt-
-¡e-Ku. Nota: t a i u h t é n tououiéfid-iiaua 
z* x casa de pr. st • -Jifiiuda en al nú 
un.ro '<3 de la pr^ntn .^ -^ donde pus-
Icn e n c o n » r . fn.in clase de muebles 
a -ndas f ropas por la mitad I - aK.f 
por ser pro. o.i. t.i • ' "tupeflo Se da 
dinero cobrando a n m ó d i c o interéii so-
muebles prendas, ropas y obletoi 
•le . a í o . 
C «009 |n aa n 
Acabo dt- recibir un gran lote de vacas 
recentlnac. y p r ó x i m a s , de p i a n cantidad 
de leche ui lote de cerdos de oura r a -
perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos: una partida di mulos maes-
tros da t ito: bueyes de arado v oiiballos 
de «i l la de Kentuky T a m b i é n re.ihir-í. 
pronto 51) toros C e b ú s do pura sangre , 
entre los runles hav 4 importados de In 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s eu esta casn; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Es tados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
í e i e í o n c » A - 6 0 3 3 . 
C E V E N D E N C O N E J O S D E R A Z A F I -
k5 na, importados de los Es tados U n i -
dos y ya aclimatados. Pueden verse e n 
l a ca'sa de Mrs B. L . Rhome, Cal l e P a -
dre V á r e l a . L a Ceiba, Marianao. 
5783Í1 20 o 
nes. Antonio Hurtadow 
27118 
V A R I A S M U L A 8 , C A R R E -
"B U 
San 
SE V E N D E N tones. a u t o m ó v i e s de uso y camio-
L á z a r o , 370. 
23 o 
Agmefaé e s * 
" U E s t r e l l a " y " U F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y 
E s t a s l o s agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López, ofrece a l pflbllco en general 
un servicio no mejorado por n'nguna 
o l í a casa shul lat . para lo c u a l dispone de 
personal I d ó n e o f mater ia l inmejorable 
20146 31 o 
SE V E N D E N V A R I O S A U T O M O V I L E S , de siete pasajeros, con buenas go-
m a s - t a m b i é n tenemos carros F o r d y 
otros, de 12 I I . P. , europeos. J . M é n -
dez. Z a n j a , 73. 
27284 24 o 
D e o p o r t u n i d a d : se v e n d e u n S t u z , de 
c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo S p o r t , d i e c i s e i s 
v á l v u l a s , c o n 6 r u e d a s y g o m a s n u e -
v a s . P u e d e v e n e e n Z a n j a , 7 3 . J . 
M é n d e z . 
27285 24 o 
J E V E N D E UN F O R D D E L 15. I N F O R -
B verse e 
F l g u e r o a . c a s i esquina 
27182 30 o. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acreditadas m a r c a s . Uudson Su-
per Slx , L iraous iu y Colé . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de Y pa-
s a j e r o s : Buick, mediano, de p a s a j e r o s ; 
Apperson de 7 pasajeros ; Brlscoe . dt 5 
pasajeros, pioplo para a lqu i l er de plaza 
y una cuña Buick . de 4 pasajeros, tipo 
Bul ldog; pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ," de Dar lo S i lva . Agui la , 119. Te -
l é f o n o A-024b. 
27171 14 ii 
O E V E N D E UN F O R D O T R E S , B I E N 
O preparados de todo, pueden verse en 
Santa Marta y L i n d e r o , por Cuatro C a -
minos Su dueflo en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
i¡35>0 sitos R o d r í g u e z . 
2tí»71 24 o 
E N E X I S T E N C I A : 
M o t o r e s e l é c t r i c o s h a s t a 2 5 c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e v a p o r , g a s o l i n a y p e -
t r ó l e o d e s t i l a d o . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s h a s t a 6 0 c a b a -
l los , 
D o n k e y s , 
B o m b a s T r i p l i c a s , 
B o m b a s p a r a p o z o s p r o f u n d o s . 
B o m b a s s i l e n c i o s a s p a r a e l s e r v i c i o 
d e c a s a s e n l a s C i u d a d e s , 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , " O S H -
K O S H , " 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o , " B E S S £ -
M E R , " 
M o t o r e s de p e t r ó l e o d e s t i l a d o , 
" O L D S " 
M o t o r e s d e g a s o l i n a " M O N I T O R , " 
M o l i n o s d e v i e n t o " M O N I T O R , " 
M o l i n o s de m a í z " M O N I T O R , " 
T a n q u e s d e a c e r o g a l v a n i z a d o c o n 
s u s t o r r e s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
C 8600 e0d-18 o 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W l l c o x ; , C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o , L a L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a 
C 838» ln H 
T U B O S F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, muy baratos. Miden ¡i pui-
« a d a s de d l í m e t r o por tt pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas . © n d l -
ciones y pueden verse a todas horas en 
San l edro. 2>4, eu lre Obispo y B n n » -
2Ü653 ¿2 0 
15d 19. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
e s p l é n d i d a , Remington , v is ible , con retro-
ceso bicolor, etc., ¡fttó. Otra visible, Colum-
bia, Uffi, Neptuno, 07, H a b a n a . 
P-560 26 o. 
HU E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S ! E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d í a s en envases de tres doce-
nas hac ia a r r i b a , a cua lqu ier local idad 
de lu I s l a . P i d a informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
C a r r e t e r a de Cuines . H a b a n a . 
27873 20 o 
F í j e s e . S e v e n d e n , b a r a t a s , p o r no n e -
c e s i t a r l a s , d o s c a j a s c o n t a d o r a s : u n a 
m a r c a ' Ñ ' a t i o n a i " , y l a o t r a " A m e -
r i c a n " . B a z a r P a r í s . M a n z a n a de G ó -
m e z , f r e n t e a l H o t e l P l a z a . 
27740 25 o. 
TI N A J O N E S D E C ¿AMAGUE Y , V E N D O 4. Son g r a n d í s i m o s de capacidad, 300 
galones, propios p a r a agua, manteca, etc. 
I n f o r m a n : J . del Monte, n ú m e r o 120, bo-
dega; preguntar por Santaba l la . 
27683 25 O 
Ü N L O T E D B M O N T U R A S , A 1(3.25 una. n u e v a s ; otro lote de fronti les , desde 
$8.50 hasta $14.50 docena de pares. U n a 
d i v i s i ó n de cedro con su m a m p a r a , c a s a 
regia. Se dan baratas . I n f o r m a n : J . del 
Monte, n ú m e r o 120, bodega, preguntar por 
Santabal la . 
27687 25 o 
SE V E N D E N , P O R L O Q U E O F R E Z -can, por estorbar, un calentador con 
BU bornl l la , nn f o g ó n p a r a c a r b ó n de pie-
d r a y una puerta hierro, dos hojas. Z u -
lueta. 32. 
27317 25 o 
D ® c a u r m a j e s 
S 
mm M A R I N A #iL' i OÍVD * V í LÜÁ T I E N D O U N F O R D , E N S A N M I G U E L , ' 16 Se puede ver, de 1 a 3. 
27659 29 9 
' M A C K " C a m i o n e é " M A C K " 
E - M á s P o d e r o s o 
D K l a 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O ' 3 9 . 
C 6831 ln 21 as 
$ 7 5 0 . 0 0 
Locomobl le : 35 £11'. Magneto Boscb, car-
burador d i f á b r i c a cuatro g o m a s nuevas 
ant lrresba lables y dos de repuesto cor 
sus l l an tas , propio p s r a un c a m i ó n , tie-
ne c a r r o c e r í a de 7 pasajeros . Puede verse 
r n Cuba. 120. a todas horas . u -
C-8379 * 0 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 U H . P . C a l d e r a s v e r -
l i c a i e s d e s d e 1 0 H , P . a 6 0 H . P 
I i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o b 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
d e l C o m í T c i o . 4 4 1 . 




A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A -
ria.s c a j a s de hierro para caudales E * 
de distintos t a m a ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
27173 14 o 
c o m o NÍ&ÚCÍO 
S e v e n d e n c i n c o » . u r o s 
T E U R , " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a ] d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ¡ 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
BA K A I O i bhi v i . Nu l i tIN I'MACITUH 1*E 45 caba l lps . en buen ectado. inforrnao 
Kranr l sce I 6r>eT. Unaretraa. 
c - i » i a ln • 11 
X ^ I N A M O - S E V E N D E U N O , E N S E S K N -
D * yesns vale $150. t * 6 * ™ " ^ * 
t¿ k w ^ Propio para a l u m b ^ 
m ês r a a ^ ^ ' M r a a T ' - M e r ^ d e r e s . 1L 
Telefono A-2542. 
C bG23 
L V l - l S 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 0 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
o r c v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8 2 « W » » 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 8 P r e c i o : 3 c e n t a v 
A TRAVES DE LA VIDA 
N o m i n a c i ó n 
S e d i c e q u e p o r c o r t e s í a a C u b a se 
l e v a a p o n e r a u n b a r c o d e g u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , y a u n " t a n -
que* d e " c e m e n t o a r m a d o " e l n o m b r e 
q u e n o s o t r o s e l i j a m o s . C o n m o t i v o d e 
é s t o y a h e r e c i b i d o u n a s c u a n t a s c a r 
t a s r o g á n d o m e ( d e b i e r a n h a b e r m e * 'o r 
d e n a d o " , p u e s y o e s t o y a q u í p a r a ser 
v i r a u s t e d e s ) q u e a c o n s e j e l o s n o m 
b r e s q u e m e i n d i c a n . 
A l a v e r d a d n o m e p a r e c e n a p r o -
p i a d o s . U n o s s o n d e m a s i a d o f a m i l i a -
r e s ; o t r o s m u y l a r g o s y o t r o s i n a d e -
c u a d o s . ¿ C ó m o v o y a p e d i r s e r i a m e n -
t e , q u e l e p o n g a n " L i b o r i o " a u n a c o -
r a z a d o . " L i b o r i o " es p a r a l a f a m i l i a y 
p a r a l a p o l í t i c a i n t e r i o r , p e r o n o p a r a 
n a v e g a r e n e l e x t r a n j e r o . N i s i q u i e r a 
e l " t a n q u e " se p u e d e l l a m a r ^ s í , p o r -
q u e n o h a y a n a l o g í a . 
L l a m a r l e a u n b a r c o q u e t i e n e g r a n -
d e s c a ñ o n e s y a s p e c t o i m p o n e n t e : " L a 
n i n f a c r i o l l a " t a m b i é n m e p a r e c e i n -
a p r o p i a d o . N o s é p o r q u é se n o m b r a 
" E l s a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " u n t o s -
t a d e r o d e c a f é q u e h a y e n e l V e d a -
d o , y u n a p a n a d e r í a d e l a c a l l e d e l a 
E s t r e l l a se t i t u l a : " L a g r a c i a d e D i o s 
s e m p i t e r n a . " B i e n es v e r d a d q u e a q u í 
se t r a t a d e l p a n n u e s t r o d e c a d a d í a , 
q u e h a b í a a n t e s , p e r o n o es c o n g r u e n t e 
q u e u n a m o d e s t a y a p a c i b l e b o d e g a se 
l l a m a r a p o r m u c h o t i e m p o : " L o s a s t u -
r i a n o s s i e m p r e e n b a t a l l a . " 
E s t o d e l o s n o m b r e s es m á s g r a v e 
d e l o q u e p a r e c e . U n p o b r e a m i g o 
m í o . q u e y a n o e x i s t e , y q u e t e n í a u n 
g r a n t a l e n t o l i t e r a r i o , n o e n c o n t r ó n a -
d a m e j o r p a r a s u a d m i r a c i ó n a l g r a n 
p o e t a a u t o r d e " L a L e y e n d a d e l o s 
S i g l o s , " q u e p o n e r l e " V í c t o r H u g o " , 
p o r n o m b r e a s u h i j o p r i m o g é n i t o . 
C u a n d o e l n i ñ o f u é u n m u c h a c h o y 
se r e u n i ó c o n l o s c h i q u i l l o s d e l a r r o y o , 
p a r a j u g a r c o n e l l o s , y a q u e s u f o r t u -
n a n o l e p e r m i t í a o t r a s n o v e d a d e s , l o s 
n e g r i t o s d e l a c a l l e , i n c a p a c e s d e r e -
t e n e r u n n o m b r e t a n c o m p l i c a d o , d i e -
r o n e n l l a m a r l e " T a r u g o " , h a c i e n d o 
i n c o n s c i e n t e m e n t e es te m e t o n i m i a q u e 
a p e s a r d e t o d a s u r e t ó r i c a a p e n a b a e n 
e x t r e m o a l p a d r e d e l a c r i a t u r a . 
Y o c u r r e s i e m p r e a l o s q u e , p o r c u l 
p a d e sus m a y o r e s q u e e c h a r o n s o b r e 
sus h o m b r o s l a p e s a d a c a r g a d e u n 
n o m b r e c é l e b r e , q u e e s t á n s i e m p r e e n 
e v i d e n c i a , s i se l l a m a n " J u l i o C é s a r 
y s o n p a c í f i c o s , o " S é n e c a y s o n 
o b t u s o s . E l n o m b r e n o h a c e l a c o s a , 
d i c e n l o s f r a n c e s e s . 
P e r o ¿ c ó m o h e m o s d e l l a m a r n u e s -
t r o b a r c o ? E s d e c i r e l d e e l l o s p o r q u e 
d e n o s o t r o s n o s e r á m á s q u e e l t í t u l o ? 
¿ L e p o n d r e m o s " C u s i t a " p a r a h a c e r l o 
í n t i m o , o " C a c a r a j í c a r a " p a r a q u e sea 
e u f ó n i c o y l e c u e s t e g r a n t r a b a j o p r o -
n u n c i a r l o , a l o s a m e r i c a n o s ? 
H a y q u e m e d i t a r b i e n e l a s u n t o . 
P o r m i p a r t e y o p r o p o n g o u n c o n c u r s o . 
E s t a es l a m e j o r f o r m a d e e l u d i r u n a 
r e s p o n s a b i l i d a d y d e d i s i m u l a r l a f a l -
t a d e i n g e n i o , s i n q u e o b s t e q u e se 
d é l a p r e f e r e n c i a a l o q u e m á s n o s 
i n t e r e s e p o r r a z o n e s e c o n ó m i c a s o p o -
l í t i c a s , q u e s o n l o s d o s m á s p o d e r o -
sos a r g u m e n t o s q u e a q u í n o s i n f l u y e n . 
E l t r i b u n a l d e e x á m e n l o f o r m a -
r í a n ; c o n f o r m e a l r i t u a l , u n r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a , u n c o n c e j a l d e l 
A y u n t a m i e n t o , u n c a t e d r á t i c o d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n m i e m b r o d e l E j é r c i t o , 
y u n a b o g a d o f i s c a l . L a C o m i s i ó n n o 
p u e d e ser m á s p e r f e c t a . 
S i se a c e p t a e s ta i d e a y a p u e d e e l 
p ú b l i c o i r a g u z a n d o e l m a g í n . R e c o -
m i e n d o , y a q u e s e r é y o e l p a d r e d e l a 
c r i a t u r a , q u e n o m e l a v a y a n a h a c e r 
t u e r t a o p a t i z a m b a , n i se a r r a n q u e n 
c o n u n n o m b r e e n t r e i n d i o y a f r i c a n o , 
d e esos q u e h a n d a d o e n l l a m a r s e 
" c r i o l l o s " , c o m o s i l o s n a c i d o s a q u í n o 
t u v i e r a n m á s i d e a l e s q u e e l c a f é f u e r t e 
y l a t i e r r a c o l o r a d a . A v e r s i m e e n -
c u e n t r a n u n b u e n t í t u l o , b i e n s o n o r o y 
b i e n l u m i n o s o , c o m o " L a f a r o l a d e G i -
j ó n " , p o r e j e m p l o , p a r a q u e e l b a r c o , 
h i j o a d o p t i v o d e C u b a , se r e c o m i e n d e 
p o r s í s o l o y se a l a b e y n o sea m e -
n e s t e r a l a b a l l o . 
I N S T R U C C I O N E S A L A S 
E L E C T O R A L E S 
M E S A S 
Be la "Gaceta Oficial de la Kcpública^ 
rdidfin de ayer: 
* I W T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Habana, octubre 21 de 101S. 
S i l Secretarlo de Gobernación. 
Ciudad. 
Sefior: 
Cumpliendo acuerdo tomado por esta 
Junta Central, de mi presidencia, en se-
siOa celebrada hoy adjunto tengo el ho-
nor de remitir a usted copla de la Ins-
trucción acordada sobre expulsión do los 
reedores por los presidentes de mesa, a 
fin de que se sirva ordenar sea publica-
da en la Gaceta Oficial de la Repúbll-. 
ca, para su general conocimiento. 
De Vd. muy atentamente, 
J o s é A . de l Cunto, 
Presidente. 
INSTRUCCIONES A L A S MESAS 
E L E C T O R A L E S 
L a Junta Central Electoral, a propues-
ta de su presidente, en la sesión cele-
brada en el dia de hoy 21 de octubre 
de 1918, acordó como ampliación a las 
Instrucciones que tiene acordadas para 
las mesas electorales, l a siguiente: 
* E n el caso de que el Presidente de 
un Colegio Electoral estimara q<uo un 
Veedor u otra persona cualquiera de las 
que tienen derecho a permanecer en el 
local del colegio, según los artículos 140, 
147 y 162 de la Ley Electoral, perturba 
seriamente el orden o trata de Intervenir 
en los actos de la mesa, no sea pana 
hacer constar, en su caso, lo que sea dig-
no de observar en cuanto a l modo de 
conducir la elección, practicar el escru-
tinio primero o la confección de In do-
cumentación y relaciones, asi como tam-
bién las protestas que se formalizaran, 
llamará eu alta voz la atención del Vee-
dor o de la persona uue incurra en tales 
excesos, previniéndole que si uo rectifi-
ca su conducta hará uso de la facultad 
que le concede el articulo 140 de la Ley 
Electoral, y antes de hacer uso de ella, 
cuando lo estimare Justo, oirá la opinión 
de los vocales sobre la certeza de los 
hechos y las exculpaciones del requerido 
o apercibido, para consignar unas y 
otras en el acta, procediendo luego a 
dictar la resolución de expulsión sin 
que lo estorbe ningún recurso, la cual 
no se llevará a efecto por los agentes de 
policía o de la autoridad llamadas a 
cumplirla sin que todos loa hechos, opi-
niones de los vocales y exculpaciones de 
las personas que deban ser lanzadas del 
local del colegio se hayan hecho constar | 
en el libro de actas, de ouyos extremo» 
se remitirá de oficio la copia correspon-
diente a la Junta Central Electoral, la 
cual considerará si se ha procedido con 
Justicia o arbitrariamente, y en este úl-
timo caso lo pondrá en conocimiento del 
señor Fiscal del Tribunal Supremo, por 
si la conducta del Presidente revistiere 
caracteres del delito de infracción de la 
Ley Electoral. 
T para remitir al señor Secretario de 
Gobernación, que se sirva disponer se 
publiquen en la Gaceta Offlclal de la Re-
pública, como ampliación a las Instruc-
cicnes acordadas por esta Central, en 
primero del corriente mes y año y que 
fueron remitidas al señor Director E n -
cargado de las Publicaciones Oficiales 
el día 3 del actual, extiendo la presente 
en la Habana, a 21 de octubre de 1918. 
DR. NARCISO DAVALOS, Secretarlo de 
la Junta Central Electoral 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial 
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para general conocimiento. 
JUAN L . MONTAiLVO, 
Secretario de Gobernación. 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Han sido indultados parcialmente, los 
penados biguientes: 
José Mantecón, rebajándole la mitad 
de la pena a que fué condenado por la 
Audiencia de la Habana, por el delito 
de homicidio. 
José Luis Alonso Fresneda, conmután-
dole por un año y un día de prisión co-
rreccional la pena de 1 año, 8 meües y 
21 días que se le impuso por el delito 
de disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona. 
m-¿m 
l i l l l i 
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Armando Diego González, perdonándo-
le la mitad de la pena de seis años y un 
día de presidio mayor, que le impuso la 
(Audiencia de la Habana, por el delito de 
robo; y 
Juan Iglesias Rodríguez, rebajándole 
a 1 año y 32 días de prisión correccio-' 
na lia pena de 1 año y 10 meses y 21 días 
de igual condena que le impuso la 
Audiencia de Oriente por lesiones y 
atentado a agente de la autoridad. 
So ha concedido indulto total, perdo-
nándole el resto de la pena que le que-
daba por cumplir, a Ignacio Pigueredo 
González, condenado por la Audiencia de 
la Habana por el delito de homicidio por 
imprudencia. 
A José Miguel Delgado y Delgado, 
condenado por la Audiencia de Santa 
Clara, por atentado a agente de la auto-
ridad y disparo de arma de fnego. 
A José Silvelra Zayas, condenado poi 
la Audiencia de Oriente por el delito de 
homicidio, haciendo constar la circuns-
tancia atenuante de vindicación próxima 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r á 
«a la Sr». Graham, «fosa*» 
rolla u cutís perfecto) bao* 
MMparacer hupacas, >«•»> 
Quamadura del sol y 
too** las mas chas causada 
por «alpas. 
D « V « n t a e n l a s 
D r o g u e r í a » y S e -
d e r í a s 
M a n e n » ' H H ^ E s p I n n S 
t g e n t e : E . A . r o r n Á J d c z , N e p t u n o . M 
de una ofensa grave. 
C a Leocadio o Arcadio Calzada Ro-
dríguez, condenado en diciembre de 
1904, por la Audiencia de Santa Clara, 
por el delito de parricidio. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c i é s e e n e l DIARIO DE 
LA MARINA 
D E P A L A C I O 
PAGO D E H A B E R K S 
Por decreto presidencial se ha resuel-
to que con cargo a los fondos consig-
nados para "Personal del Cuerpo Di-
plomático y Consular", en el presupuesto 
de la Secretaría de Estado, se abonen al 
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos Gérata Brú. 
Abogado. 
Jefe durante diez años en el I>e?nrta-
mento du Marcas y I>íl^Iltef0.de,n1Íl J?®" 
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
i S r , 48. Teléfono A-84M. 




Con una película 
•La Concha de Venas' > 
Manzana de Gúmez 
Telétano A-6425 
" E l B a z a r C u b a n o " 
B e l a s c o & x n , 1 5 
T e l é f o n o A - 5 4 1 S 
Unico Represeataote para Cuba: 
J O S E Z A B A L A 
WWMWiroiIlM 
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a n o s e n d m b . 
m o s i t i o y c o o 
e l m a m o n o m , 
b r e . n e v a e s t a , 
b l e c i d a l a c a s a . 
O B I S P O . N u j * 2 l 
doctor Ezequiel García Enseñad 
de $5.60,) a n u a l e ^ u e c o r r e ^ 
su cargo de Enviadn K v t , „ 0 0 » su cargo de Enviado Extraor^J!! 
Ministro Plenipotenciario de Cnh ' 
Méjico, a partir del día 19 de inlí ^ 
ximo pasado. 
PARA DAR CORRlEN'm 
E l sefior Walter T. Peck. ha ,ld, lsk 
rizado para extender una linea d. n 
eléctrico desde Santiago de Cnh. . , 
Lula. , & 1 ^ 
ADQUISICION DE TERRENO 
Por decreto presidencial se L» ». 
puesto que sea adquirida por el 
la parcela de 2.048 metros canina 
anexa a la Granja Escuela Aeriwkt 
esta provincia, a razfin de <4.5o el ^ 
tro cuadrado, conforme ha sido oínük, 
Esta es la 
edad j 
Los escollos de su encanecúnieoft 
pueden desaparecer 
Los escollos del encanecimiento KI 
los efectos anti-atractivos y la mu; fe 
necesaria y acelerada apaíieucia ua i 
proximidad de la vejez. ¿Por qué» 
qu'tar las trazas, las camas y DO ana 
uniforme matiz de oscuro y bello pé 
abundoso con el empleo del cotméttti 
" L a Creóle" Lo usan millares de ptr-
sonas—en todas partes—cou perfecta n> 
tisfacclén. Nadie tiene que estar coa-
trariado por hallarsa encanecido, tntt 
enfermo el cuero cabelludo o con ni-
pa. habiendo la preparación del comí-
tico "La Creóle." Aplícase librtraetl» 
a* cuero cabelludo y al pelo, frotándolos 
bien y después de unas cuantas ajU-
caclones quedará usted delidosameaU 
sorprendido de los resultado. 
PRUEBE 
E L COSMETICO "LA CREOLE" 
para la degeneración y encanednmts 
del cabello y retenga la apariencia de la 
juventud. Lo usan los caballeros par» 
restaurar el color natural de la barba 
y del bigote. 
Se vende y recomienda por la Inter-
national Drug Stores Co., Habana, Cuba, 
y en todas las buenas drogueríai. U» 
Ordenes por correo se atienden pronto u 
recibo del precio de $1-̂ 0 El cosmétko 
" L a Creóle" se garantiza con la deroii-
cidn del importe. ^ 
E L M E J O R MEDIO. 
D i c e e l proverbio inglés: <(3Iú 
r a l e precaver que remediar." Ají 
es e n efecto, y m i l veces más fácili 
esto es , cuando sabe uno cómopw" 
caverse . L a c i u d a d de Londres DO 
h a b r í a s ido azotada por la plagan 
l a gente no hub iera ignorado COBO 
c o n t r a r r e s t a r l a ; pero sucedió lo 
contrar io . Nuestros antepasado! 
acos tumbraban a construir forti-
lezas y casti l los, as í como gnws* 
'mural las c ircundando las ciuoji 
des, c o n el fin de defenderse d» 
sus enemigos ; y no cabe duda qw 
esta e r a u n a idea sabia y jaicioa, 
pero las enfermedades que 
í n m i l l a r , mientras que en ba* 
l i a s ó l o c a e n diez, no pueden ** 
a le jadas por macizas m u r a m 
tampoco se puede uno esg 
de el las acudiendo a la bm* 
L o que se debe ^ e r es f j 
n e r e l cuerpo sano, observan 
u n a v i d a arreglada J emg 
do frecuentemente una med i^ 
que tonifique y purifique como^ 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O 
que a y u d a a digerir bief r L n ¿ , destruye o arroja » 
menesnocivosquepuedababe 
l a sangre, y hace que l o s j ) ^ ; 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de ^ 
m a n e r a a c t i v a y naturai. 
sabrosa como l a miel JjLtoqflí 
u n a s o l u c i ó n ^ ^ / f p ^ d » 
Be obtiene de H i g a ^ 
B a c a l a o , combados c o ^ 
de Hipofosfitos C o m p u ^ y 
t r a c t o M u i d o d e C e r e ^ ^ 
N o t i e n e r i v a l p a r a i m ? e ü ^ cr(r 
d iar l a A n e m i a , A f ecc^ne ^ 
f u l o s a s , P é r ^ d a d e C ^ e e 5 t 
y otros m u c h o s ^^J.l 
mos todos e i P ^ f ' ^ p e s p a c b ; 
Morales L ó p e z , Jefe de ^ ¿J^ 
d e l a J e f a t u r a L o ^ ^ ^ 
d e l a H a b a n a , dice- " p^par»-
m u c h o s aflos ̂ Jê ekf c i ó n d e W a m p o l e e n e ^ e m 0 
consunt ivas **Sef̂ Jŷ ' 
e s t á indicado ^ 
zante poderoso, . ^ ^ ' t u b e ^ 
b l e v a l ^ r e n l o s n i f i o s P ^ B o t i ^ 
losos y a n é m i c o s ^ u - ^ ^ 
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